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4ВСТУП
К онтрольно-оцінювальна діяльність учителя початкової шко-ли за останнє десятиріччя набула особливої актуальності і 
гостроти як у теорії, так і на практиці. Це зумовлено кількома чинниками.
По-перше, зміною методологічної парадигми освіти, що виявляється 
в утвердженні в шкільній освіті ідей гуманізації і демократизації навчаль-
но-виховного процесу і, відповідно, зосередження на особистісних ас-
пектах його організації, у тому числі, контролі й оцінюванні. Це є досить 
складним процесом, оскільки сутність змін залишається продекларова-
ною. «Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей осо-
бистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює прин-
ципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить 
якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і 
виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, вза-
ємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу1».
По-друге, посилення ролі особистісного чинника зумовило пере-
осмислення змісту і питомої ваги індивідуального компонента як без-
посередньо у процесі засвоєння навчального матеріалу, так і в контролі й 
оцінюванні навчальних результатів. Зміни у змісті і методиках навчання 
постали для вчителів очевиднішими, ніж у контрольно-оцінювальній ді-
яльності. На жаль, вони відбувалися неузгоджено в часі і недостатньо під-
кріплені професійною підготовкою фахівців. Так, перехід до 12-бальної 
системи оцінювання розпочато в 1999 році, Державний стандарт почат-
кової освіти затверджено в 2000 році, а Концепцію загальної середньої 
освіти (12-річна школа) — в 2001 році.
Після доопрацювання Державного стандарту і прийняття типової 
програми (2006) було доопрацьовано і «Критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи» (2008). Утім, видання підручників, 
суттєво доопрацьованих, не було здійснене за відсутності фінансуван-
ня. Навчання здійснювалося за старими підручниками, а знання учнів 
контролювалися за оновленою системою оцінювання. Тож є всі підстави 
стверджувати, що у розв’язанні вкрай важливої і назрілої проблеми — 
впровадження нової системи оцінювання — не було витримано педаго-
гічно обґрунтованої послідовності змін, бракувало випереджувального 
наукового підґрунтя і перепідготовки кадрів. Основними аргументами 
запровадження нової системи постали — соціально-педагогічна потреба 
модернізації і зарубіжний досвід багатобального оцінювання в освітніх 
системах розвинених країн.
1 Див.: Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) [Текст] // 
Моделі розвитку сучасної української школи. — К. : СПД Богданова, 2007. — 
240 с. — С. 220.
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Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
Щодо контрольно-оцінювальної діяльності вчителів, то потреба сис-
темних, взаємопов’язаних змін у всій шкільній освіті є особливо важ-
ливою, оскільки об’єкти, функції контролю, критерії оцінювання ма-
ють безпосередньо залежати від цілей навчання, Державного стандарту, 
змісту, обсягу, тривалості вивчення матеріалу і віку учнів. Отже, кожна з 
інновацій у загальній середній освіті має узгоджуватися зі змінами в усій 
системі, оскільки результативність їх упровадження, як засвідчує прак-
тика, значною мірою залежить саме від міри узгодженості і випереджу-
вальної підготовки кадрів.
По-третє. Побудова контролю і оцінювання на основі позитивного 
принципу, що передбачає, передусім, урахування рівня досягнень учнів, 
а не ступеня їхніх невдач, зумовила потребу подолання суперечностей 
між ідеями гуманістичної особистісно зорієнтованої парадигми освіти 
й уніфікацією вимог, визначених Державним стандартом для всіх шко-
лярів. Для початкової школи це має виняткове значення, адже молодші 
школярі саме тут мають достатньою мірою оволодіти всіма загальнонав-
чальними уміннями й навичками, без яких подальше успішне навчання 
стає неможливим. Досвід показує, що учні, які завершують навчання з 
досягненнями на початковому рівні, як правило, не спроможні викону-
вати вимоги програм п’ятого класу.
По-четверте. Дослідження проблеми контрольно-оцінювальної ді-
яльності мають зменшити розрив між наявним досвідом оцінювання 
в межах 12-бальної системи і необхідністю її удосконалення відповідно 
до змін у змісті і структурі навчальних програм на засадах компетентніс-
ного підходу, які позначалися з 2006 року.
Дослідження, здійснене науковцями лабораторії початкової освіти, 
мало на меті системно, науково обґрунтовано висвітлити найважливі-
ші питання проблеми контрольно-оцінювальної діяльності вчителя, які 
стосуються дидактичних і методичних аспектів.
У монографії розглядаються стан проблеми дослідження в історичній 
ретроспективі, ґрунтовно схарактеризовано базові поняття контролю і 
оцінювання; теорія і практика компетентнісного підходу на дидактично-
му і методичному оцінювання; інноваційні форми контролю (тестування, 
портфоліо), методика державної підсумкової атестації; зарубіжний досвід 
контролю і оцінювання.
Книгу адресовано науковцям, методистам, викладачам, учителям, 
студентам педагогічних факультетів.
О. Я. Савченко,
науковий редактор
6РОЗДІЛ 1 
Теоретичні засади контрольно- 
оцінювальної діяльності вчителя 
початкової школи
1.1. Ретроспективний аналіз стану проблеми 
контролю й оцінювання успішності учнів 
(період радянської школи)
О. Я. СавченкО, головний науковий співробітник 
лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, академік НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор
В історії дидактики проблемі контролю й оцінювання успіш-ності учнів належить особливе місце, адже на здійсненні цієї 
функції учителем чітко позначаються ідеологія освіти, цілі навчання і 
виховання у конкретний період розвитку держави, ставлення суспільства, 
педагогічної науки до цінностей дитинства.
Звернемося до найпомітніших подій в історії шкільництва радянсько-
го часу, які стосуються проблеми дослідження.
Роль контролю і оцінювання успішності учнів виходить далеко за межі 
проведення на уроці етапів перевірки виконання завдань і виставлення 
учням оцінок. Найтіснішим чином цей процес пов’язаний з розвитком 
соціальних й інтелектуальних якостей учнів, їхнім ставленням до на-
вчання, праці в цілому. У минулому столітті за радянського періоду саме 
успішність у школі здебільшого чітко визначала подальшу долю людини, 
впливала на оцінки з поведінки, характеристики учнів.
У 20-х роках ХХ століття у вирі революційного зламу старої системи 
освіти визначальним документом для проведення змін була «Декларація 
про єдину трудову школу» (1918). У ній, зокрема, йшлося про те, що 
дитина має активно пізнавати світ, трудитися, вчитися, гуляючи, ко-
лекціонуючи, малюючи, фотографуючи, моделюючи, спостерігаючи 
за рослинами і тваринами, вирощуючи і доглядаючи за ними та ін. 
У «Декларації» були яскраво змальовані мрії нової педагогіки про роз-
виток дитячої особистості, які різко суперечили можливостям оточую-
чої дійсності.
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Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
У 1923 році, як відомо, було прийнято комплексні програми, за якими 
у початковій школі зникала предметна система. Навчання і виховання 
учнів «зливалося» шляхом викладання комплексних програм, наприклад: 
«Знайомство із школою», «Жовтнева революція», «Початок весняних ро-
біт» та ін.
Кожну тему треба було розглядати у трьох ракурсах: природа, праця, 
суспільство. Протягом цих років педагоги захоплювалися методом про-
ектів, які переважно були присвячені громадській роботі, а базові знання 
і уміння (читати, рахувати, писати) засвоювались учнями у процесі такої 
діяльності. Тож не дивно, що значна кількість дітей, закінчуючи почат-
кову школу, не оволодівала цими уміннями.
У 1918 році постановою наркома Радянської Росії А. В. Луначарського 
було скасовано існуючу до революції 12-бальну систему оцінювання 
знань і поведінки (в кадетських корпусах і жіночих гімназіях). Ця система 
охоплювала такі характеристики: «12» — відмінно, «11» — надто добре, 
«10» — дуже добре, «9—8» — добре, «7» — досить добре, «6» — задовільно, 
«5—1» — слабо. Водночас у Російській імперії, а також в Україні, яка вхо-
дила до її складу, у масовій школі використовувалася 5-бальна система 
оцінювання.
За комплексною системою, лабораторно-бригадним і методом проек-
тів класно-урочна підготовка відмінялась, індивідуальний облік і оціню-
вання засвоєння знань не проводилися. Засобами перевірки були періо-
дичні бесіди з учнями, усні і письмові доповіді, розповіді про прочитані 
книги. Велике значення надавалося самоконтролю.
У цей час поширювалися тестові завдання, які вважалися ефективною 
формою самоперевірки. Поряд з позитивними рисами такої методики, 
навчання без індивідуальних оцінок негативно позначилось на якості 
знань, дисципліні, ставленні учнів до школи.
Протягом 20—30 років науковцями було опубліковано низку праць з 
проблем вимірювання шкільної успішності. Наприклад, А. Мандрикою 
(«Вимір шкільної успішності», 1927); Г. Костюком («Про порівняльну 
вартість зорового та слухового тестування успішності учнів», «До питання 
про порівняльну оцінку тестових форм» та ін.). Однак, у масовій школі 
переведення учнів з класу в клас відбувалося за відгуками педагогічної 
ради. Оцінки продовжували вважати буржуазною формою авторитарного 
суспільства, педагогіка почала відходити від потреб дитячої особистості, 
вивчення її психології. Увага зосереджувалася на вивченні колективу як 
основної форми дитячого життя («Через колектив, силами колективу й 
для колективу [4] »).
Після відомих постанов ЦК ВКП (б) «Про початкову та середню 
школу» (1931), «Про навчальні програми та режим роботи в початковій 
та середній школі» (1932) в Україні настійно запроваджується політехні-
зація школи, ставиться завдання забезпечити в усіх школах високу якість 
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навчання. У цей час уводиться новий зміст навчання і нова система оці-
нювання. Нові програми, створені комісіями науковців з Українського 
науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) та інших установ, 
були дуже перевантаженими, вкрай політизованими, у них нечітко визна-
чалися вимоги до засвоєння знань, умінь і навичок, не було унормоване 
здійснення вчителями контролю і оцінювання.
У зв’язку з великою потребою країни у кваліфікованих кадрах, а також 
з утвердженням адміністративно-командної системи, тотальним контр-
олем за життям країни і кожного громадянина, із середини 30-х років 
ХХ ст. помітним стає курс на «академічний» розвиток школи, а боротьбу 
за високу якість знань визначено як основне завдання теорії і практики.
Саме тому надавалася значна увага дисципліні, контролю і оцінюван-
ню знань учнів. Зокрема, вводилося п’ять рівнів оцінок у вигляді сло-
весних суджень: «дуже добре», «добре», «посередньо», «погано», «дуже 
погано», всіляко заохочувалося змагання шкіл, кожного учня за відмінні 
і добрі оцінки.
В Україні у 1935 році вийшов наказ наркома освіти В. П. Затонського 
«Про оцінку успішності учнів», яким запроваджувалася в усіх школах 
республіки єдина загальнорадянська п’ятиступенева система успішності 
учнів.
У 1944 році було прийняте урядове рішення про заміну словесної сис-
теми оцінювання успішності учнів бальною: «5» — дуже добре, «4» — до-
бре, «3» — посередньо, «2» — погано, «1» — дуже погано.
У 1944 р. було запроваджено вступ дітей до початкової школи з 7-ми 
років (раніше було з 8-ми), з’явилися праці дидактів щодо особливос-
тей роботи вчителя з молодшими школярами, де значну увагу приділено 
контролю знань, умінь і навичок, подоланню другорічництва, що тоді 
було великою проблемою як у міських, так і сільських школах.
За інструкцією МО СРСР визначалися загальні вказівки для вчителів 
щодо виставлення оцінок у балах.
Зазначена система оцінювання успішності учнів діяла в українській 
шкільній освіті (як і в інших країнах колишнього СРСР) до кінця ХХ ст. 
Однак, це не означає, що її функціонування задовольняло потреби роз-
витку школи.
Час від часу у педагогічній пресі з’являлися матеріали про пошуки 
науковців і практиків щодо удосконалення чинної системи оцінювання. 
Нагадаємо про досить поширену наприкінці 60-х — початку 70-х років 
ХХ ст. методику поурочного контролю і оцінювання знань учнів (увійшов 
в історію педагогіки як Ліпецький досвід) шляхом використання «поуроч-
ного бала», яким сумарно оцінювалась успішність окремих учнів за кож-
ним видом навчальної роботи на уроці. Поряд з позитивним впливом 
на піднесення активності дітей у навчанні за такою методикою спрощено 
формувалася пізнавальна мотивація учіння, адже школярі змагалися між 
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молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
собою за оцінки, підрахували в кінці уроку набрані бали, а не прагнули 
зосереджено вникнути у навчальний процес. Через кілька років інтерес 
учителів до цієї методики зник.
До середини 80-х років ХХ ст., як відомо, функціонував лише один 
тип початкової школи — 4-річна. Науковим підсумком цього етапу щодо 
методики контролю і оцінювання у початковій школі ми вважаємо праці 
Б. П. Єсипова і М. І. Мельникова. Так, Б. П. Єсипов функціями контр-
олю вважав усебічне вивчення учнів, динаміку їхньої успішності, відзна-
чав, що контроль має бути регулярним, викликати інтерес, а діти повинні 
допомагати одне одному та ін.
У 70-х роках у процесі переходу до 3-річної початкової школи значних 
змін зазнала контрольно-оцінювальна діяльність учителя.
У нових програмах уперше було визначено вимоги для кожного класу 
і предмета, а саме: що учні мають знати і що мають вміти. Це слугувало 
для вчителів і методистів загальним орієнтиром у розробленні змісту під-
сумкових (за чвертями і за навчальним роком) контрольних робіт з мови 
і математики, які друкувались у журналах «Начальная школа» (СРСР) і 
«Початкова школа», що був заснований в Україні у 1969 році.
Стосовно оцінювання результатів учнівської праці вчителі пови-
нні були виставляти бали за вимогами положення «Примерные нормы 
оценки знаний, умений и навыков учащихся», які були затверджені 
Міністерством освіти СРСР, і підлягали виконанню у кожній республіці.
Загальною тенденцією застосування вимог до контролю і оцінювання 
успішності учнів було нарощування формалізму і процентоманії, коли 
основним критерієм якості роботи школи вважалася кількість учнів, які 
вчились на «5» і «4».
Такий стан шкільної практики турбував творчих учителів і науковців. 
Значну увагу цій справі приділяв у своїх публікаціях В. О. Сухомлинський. 
Він неодноразово писав про необхідність гуманізації оцінювання, зв’язку 
контролю і оцінювання з мотивацією учіння, врахування при цьому 
ставлення дітей до навчання. «З перших днів шкільного життя, — писав 
Василь Олександрович, — на тернистому шляху учіння перед дитиною 
з’являється ідол — оцінка. Для однієї дитини він добрий, поблажливий, 
для іншої — жорстокий, безжальний, невмолимий. Чому це так, чому 
одного він захищає, а іншого — тиранить, — дітям незрозуміло. Адже 
не може 7-річна дитина зрозуміти залежність оцінки своєї праці, від осо-
бистих зусиль — для неї це поки що недосяжне. Вона прагне задовольни-
ти або кінець-кінцем — обманути ідола і поступово звикає вчитися не для 
особистої радості, а для оцінки [8, 65] ».
Педагог з тривогою писав, що часто вчитель про розумові здібності 
дітей судить лише на основі оцінок. «Оцінкам, які дістає учень, надається 
моральний смисл; про моральне обличчя дитини учитель часто робить 
висновок на основі оцінок [9, 442] ». За переконанням Сухомлинського, 
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«оцінки повинні відбивати фактичний рівень знань, але поряд з цим 
враховувати зусилля учня. Якщо, наприклад, учень працював ретельно, 
старанно, але добивався поки що оцінки «3», учитель поряд з оцінкою 
пише: «Працював сумлінно». Аналогічна словесна оцінка працелюбності 
дається і під час усного опитування. Якщо учень ціною незначної праці 
легко дістав за свої знання оцінку «4», це також відбивається в харак-
теристиці роботи. Учитель, наприклад, говорить або пише: «Працював 
недостатньо, міг би досягти кращих результатів [9, 125] ».
Протягом 80-х років у статтях учителів і науковців критично відзнача-
лося, що процес навчання і контролю у школі вимагає суттєвих змін. Так, 
у роботі В. М. Полонського «Оценка знаний школьников» (М., 1981) під-
креслювалося, що правильне застосування методів перевірки і оцінювання 
належить до найбільш складних питань у викладанні. На практиці спостері-
гається безсистемність контролю, значна суб’єктивність в оцінюванні навіть 
однієї роботи різними вчителями. Оцінювання залишається у багатьох ви-
падках каральним засобом. Саме тому потребує удосконалення вся система 
контролю і оцінювання, і, з огляду на це, слід орієнтуватися на зіставлення 
мети і результату, враховувати індивідуальні особливості учнів [6].
Відомий російський дидакт І. Я. Лернер звернувся до аналізу цілей 
шкільної освіти, щоб визначити зв’язок між видами засвоюваних знань 
і критеріями їх засвоєння та організацію контролю. Він писав про те, що 
не можна правильно перевірити результати навчання, якщо чітко не вста-
новлено, які якості знань мають бути в учнів сформовані (правильність, 
міцність, свідомість, гнучкість) і на якому етапі [3].
Упродовж 80—90-х років ХХ ст. з’явилося чимало публікацій, у яких 
чинна система контролю і оцінювання піддавалася значній критиці 
(Амонашвілі Ш. О., Бабанський Ю. К., Лисенкова С. М., Рябцева С. Л., 
Паламарчук В. Ф., Скрипченко Н. Ф., Скрипченко О. В., Савченко О. Я., 
Шаталов В. Ф. та ін.).
До недоліків діючої системи контролю відносили: переважання ре-
продуктивного, одноманітного способу перевірки, за яким контроль 
відбувався, як правило, лише під час перевірки домашніх завдань, не-
раціональне витрачання часу уроку, обмеження індивідуального підходу 
у перевірці і оцінюванні, безсистемність у накопичення оцінок, заляку-
вання учнів «двійками», значна суб’єктивність педагогів в оцінюванні 
навіть письмових робіт.
Особливе невдоволення вчителів і вчених викликало звуження інтер-
валу оцінок. П’ятибальна шкала ставала по суті трьохбальною, бо ви-
користовувалися, як правило, лише оцінки «5», «4», «3». Оцінювання 
виконувало функцію тиску на учнів, особливо це спостерігалось у роботі 
з молодшими школярами.
Загальний стан навчання і виховання школярів, як відзначалося у спе-
ціальних дослідженнях 80-х років ХХ ст., вимагав суттєвого удоскона-
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молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
лення. Зокрема, підкреслювалася потреба на науковому рівні вивчити і 
визначити обґрунтовані вимоги до рівня знань і умінь школярів. З цією 
метою в АПН СРСР було створено в Інституті змісту і методів лаборато-
рію з вивчення якості ЗУН учнів. Розглядаючи категорію «якість знань» з 
психолого-дидактичних позицій, вчені використовували рівневий підхід, 
за яким якість навчальних результатів характеризувалась за трьома рів-
нями (групами): предметно-змістовий (повнота, узагальненість, систем-
ність), змістовно-діяльнісний (міцність, мобільність, дієвість), змістов-
но-особистісний (активність, самостійність, продуктивність, гнучкість, 
критичність, усталеність, глибина мислення) [10].
Протягом 80-х років в Україні проводилося систематичне масове ви-
вчення рівня знань, умінь і навичок учнів 1—3 класів. Воно здійснюва-
лося за завданням МНО УРСР силами науковців лабораторії початкової 
освіти спільно з провідними методистами ОІУ вчителів, під керівництвом 
М. В. Богдановича, завідувача лабораторією. З метою об’єктивності 
здобуття даних перевіркою охоплювалися всі початкові класи району, 
а оцінювання здійснювалося за певною методикою (критерії добору 
контрольних текстів, схема аналізу і підрахунку результатів). Здобуті 
дані ставали об’єктом розгляду на Колегіях МНО УРСР, детально висвіт-
лювались у журналі «Початкова школа», обговорювалися на серпневих 
конференціях учителів [5; 7].
На основі систематичного вивчення якості ЗУН молодших школярів 
науковцями спільно з методистами МНО були підготовлені «Критерії 
та норми оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів», у яких 
детально за предметами подано відповідні рекомендації [2].
У 1984 р. за постановою ЦК КПРС «Основні напрями реформи загаль-
ноосвітньої та професійної школи» було зроблено спробу вивести школу 
з кризи. Зокрема, з 1986 р. розпочалося навчання у початкових класах з 
шестирічного віку, а середня загальноосвітня школа ставала 11-річною. 
На виконання реформи передбачалося викорінення з шкільної практики 
формалізму і процентоманії, лібералізму в оцінюванні знань і поведінки 
учнів.
Зниження віку початку навчання дітей у першому класі зумовило зна-
чну увагу вчителів і науковців до проблеми контролю і оцінювання успіш-
ності учнів. Прагнучи оновлення в діяльності школи, вчителі зверталися 
до праць педагогів-новаторів, які у своєму маніфесті «Педагогіка співробіт-
ництва» (1986) пояснюючи потребу змін, рекомендували використовувати 
надбання гуманістичної педагогіки, ідеї вільного виховання дитячої осо-
бистості, вимагали демократизації, гласності в оцінці діяльності школи, 
поваги до учнів тощо. Нагадаємо, що серед активних учасників нового 
руху були українські педагоги М. П. Гузик, О. А. Захаренко, В. Ф. Шаталов, 
М.М. Палтишев. До речі, саме Віктор Федорович Шаталов ідею учнівських 
успіхів зробив центральною у своїй методиці. Про нову систему навчання 
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(за опорними сигналами, опорними конспектами) і оцінювання він на-
писав у книгах «Куда и как исчезли тройки», «Учиться победно» та ін.
У роботах Ш. О. Амонашвілі на матеріалах експериментально-педа-
гогічних досліджень у початкових класах, переважно з 6-річними першо-
класниками, розкривалася потреба гуманізації та індивідуалізації оціню-
вальної діяльності вчителя. Педагог закликав учителів навчати молодших 
школярів без двійок (він образно писав, що «двійки — милиці кульгавої 
педагогіки»), користуватись оцінювальними судженнями, які стимулю-
ють виховний і розвивальний вплив навчання. Ш. Амонашвілі в своїй 
експериментальній школі (м. Тбілісі, СШ № 1) запропонував, щоб діти 
звітувалися за своє навчання перед учителями і батьками творчими ре-
зультатами своєї роботи (розповідями, малюнками, саморобками, само-
стійно розв’язаними задачами), які вміщувалися у пакети для батьків. 
(З нашого погляду, це нагадує сучасні форми контролю — навчальні 
портфоліо, папки досягнень.) Було встановлено, що в результаті експе-
риментального навчання зростала активність дітей, їхній пізнавальний 
інтерес, бажання вчитися, спілкуватися у навчальних ситуаціях, вільно 
вибирати завдання [1].
У цей період відбувалися вагомі позитивні зрушення в розвитку 
української початкової освіти: активний перехід на 4-річний термін на-
вчання, створення нових підручників і посібників з української мови, 
читання, математики, ознайомлення з навколишнім (Богданович М. В., 
Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С., Гудзик І. П., Савченко О. Я., 
Кочина Л. П., Бібік Н. М., Коваль Н. С., Хорошковська О. Н., 
Нарочна Л. К. та ін.). Однак, методологічні і теоретичні засади добору 
змісту і підручникотворення суттєво не змінилися. Наприкінці 80-х ро-
ків усе частіше в педагогічній пресі і на конференціях поставали питан-
ня повороту школи до демократизації, справжньої перебудови її змісту 
і виховання учнів у дусі національної гуманістичної освіти, вільної від 
класового підходу, авторитарної педагогіки.
Потребувала вдосконалення і діяльність вчителів щодо контролю і 
оцінювання. Поєднання оновлених наукових і управлінських підходів 
в удосконаленні цієї діяльності знайшло відображення у нових реко-
мендаціях: «Єдині вимоги до усного і писемного мовлення, проведення 
письмових робіт і перевірки зошитів у початкових класах. Критерії, нор-
ми оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів» (Рад. шк., 
1984). Цей методичний лист слугував орієнтиром для учителів певний час 
і в умовах розвитку початкової школи в Незалежній Україні.
Суттєвою інновацією 80-х років було поширення у початкових класах 
різних форм безбального оцінювання, використання символів, які за-
міняли бали.
У процесі переходу до 4-річної початкової школи у 1987—1990 рр. 
відбувалося вивчення рівня знань молодших школярів (починаючи з 
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другого класу) в усіх республіках Радянського Союзу за єдиними текста-
ми, надісланими з АПН СРСР, відповідно до вимог Типової програми. 
В Україні цей процес здійснювався з певними особливостями: науковця-
ми лабораторії початкового навчання НДВП були створені свої програми 
з усіх предметів і відповідні підручники для 1—4 класів. Тож перевірка 
відбувалася за складеними в цій лабораторії завданнями, які охоплювали 
всі значущі розділи програми, їх результати аналізувалися за уніфіко-
ваною схемою і надсилалися для порівняльного аналізу в АПН СРСР, 
а узагальнені результати публікувалися у журналі «Початкова школа».
Отже, протягом існування радянської школи функції і методика 
контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкової школи зміню-
валася відповідно до ідеологічних установок щодо соціально-педагогіч-
них функцій шкільної освіти, її тривалості, а також здобутків творчих 
учителів і вчених-педагогів. Ці зміни стосувались об’єктів контролю і оці-
нювання, шкали оцінювання, поєднання вербального і кількісного вимі-
ру, впливу шкільної успішності на статус учня в колективі і в суспільстві.
Водночас, починаючи з кінця 60-х років, усе помітнішими постають 
потреби гуманізації та індивідуалізації процесу оцінювання, які обстою-
вали у своїх працях учені, учителі-новатори.
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1.2. Концептуальні підходи і нормативне 
забезпечення контрольно-оцінювальної 
діяльності вчителів початкової школи  
в умовах державного суверенітету України
О. Я. СавченкО, головний науковий співробітник 
лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, академік НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор
П рийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою України (16 липня 1990 року) і наступний 
Акт про незалежність України (24 серпня 1991 року) знаменували початок 
нової епохи розвитку національної системи освіти, у тому числі й почат-
кової, на засадах українізації, деуніфікації, ідей демократії, гуманізму.
У цьому періоді, що є неперервним ланцюгом реформ і модернізацій 
шкільної освіти, враховуючи об’єкт дослідження, ми виокремлюємо два 
етапи.
Перший — 1990—1999 рр. (до прийняття закону «Про загальну серед-
ню освіту») і другий, з 2000 року, коли розпочато перехід до 12-річної 
школи, а початкова освіта  ставала тільки 4-річною.
Коротко розглянемо процес контрольно-оцінювальної діяльності 
вчителя у зазначені етапи.
Перший етап. Джерелами вивчення сучасного стану організації і нау-
кового забезпечення контрольно-оцінювальної діяльності вчителів по-
чаткової школи є значний масив матеріалів, створених управлінцями, 
науковцями та іншими працівниками освітньої галузі.
Передусім зазначимо, що, починаючи з 1990 року, в Україні актив-
но створювалися концептуальні матеріали щодо розвитку загальної се-
редньої освіти й нове освітнє правове поле її функціонування. Так, ще 
у серпні 1990 р. на засіданні колегії МНО УРСР було розглянуто і схвалено 
підготовлену науковим колективом НДІ педагогіки УРСР Концепцію се-
редньої загальноосвітньої школи (науковий керівник С. У. Гончаренко).
Після багатьох років уніфікації української освіти, у цьому документі 
вперше окреслено національні засади розвитку шкільництва в Україні 
(деполітизація, пріоритет вивчення рідної мови, виховання національної 
самосвідомості, ідеї народності, демократизація і гуманізація навчально-
виховного процесу та ін.). Підкреслено потребу змін в організації на-
вчання на всіх етапах школи, необхідність суттєвого оновлення змісту 
освіти, індивідуалізації навчання, удосконалення контрольно-оціню-
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вальної діяльності, інспектування школи, гуманного, обґрунтованого 
ставлення до оцінювання успішності учнів, урахування їхніх здібностей, 
рівнів розвитку тощо.
Лише глибоке, всебічне розуміння педагогами функцій кожної освітньої 
ланки дає змогу своєчасно і повноцінно використати виховні і розвивальні 
можливості кожного вікового періоду. Особливо важлива роль у шкільній 
освіті належить початковій ланці, яка виконує багато функцій. Навчаючись 
у ній діти оволодівають такими загальнонавчальними уміннями і навичка-
ми, без яких подальше навчання неможливе. Принципові зміни в методоло-
гії освіти спонукали нас до створення концепції розвитку початкової школи 
у нових умовах, що була опублікована у журналі «Початкова школа» [6].
У контексті проблеми дослідження варто актуалізувати деякі по-
ложення концепції. Зокрема, в ній підкреслено, що в умовах існуючої 
на той час різної тривалості початкового навчання (3 і 4 роки) необхідно 
зберегти у кожному типі школи однаковий обсяг вимог до кінцевих ре-
зультатів успішності випускників. Інакше діти будуть у нерівних умовах 
навчання в основній школі.
У зв’язку з цим для забезпечення якості успішності учнів вчителі ма-
ють приділити значно більше уваги контролю і оцінюванню: «Визначати 
кінцеві навчальні результати кожної теми, планувати у межах системи 
уроків вправи на відпрацювання учнями різних характеристик якості 
знань, умінь, способів дій (повноти, міцності, свідомості, гнучкості); 
застосовувати широкий діапазон допоміжних засобів для запобігання 
помилкам учнів і надійного відпрацювання способів дій, розширювати 
можливості для індивідуального підходу і застосування методів виперед-
жувального навчання; здійснювати міжтематичні і міжпредметні зв’язки, 
використовувати економні і надійні форми тематичного обліку знань, 
умінь і навичок учнів [6, 6] ».
З метою посилення мотивації учіння, потреби удосконалення контр-
ольно-оцінювальної діяльності вчителів у 1990 р. редакційна колегія 
журналу «Початкова школа» організувала обговорення цієї проблеми 
на сторінках журналу. У зверненні до читачів зазначалося: «У процесі пе-
ребудови початкової школи загострилась увага до перевірки і оцінювання 
праці учнів. Враховуючи численні запитання читачів журналу, редакція 
планує провести найближчим часом заочний «круглий стіл».
Запрошуємо Вас поділитися думками з приводу таких питань:
 — Коли і як розпочинати оцінювати молодших школярів у балах?
 — З яких предметів не слід виставляти оцінки-бали?
 — Чи доцільно застосовувати тематичне оцінювання у початкових 
класах?
 — Які форми оцінювання, на Ваш погляд, найбільш ефективні?
 — Коли Ви вважаєте можливим виставити учневі двійку?1».
1 Див.: «Початкова школа». — 1990. — №1. — С. 7.
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Обговорення проблеми було досить жвавим і змістовним. Зокрема, 
вчителі висловлювалися щодо необхідності гуманізації процесу контр-
олю і оцінювання, поширення вербальних оцінювальних суджень; про-
понували не виставляти дітям незадовільних оцінок на уроках фізичної 
культури, образотворчого мистецтва, музики; більше використовувати 
виховну, мотиваційну функцію оцінок.
Протягом цього періоду час від часу з’являлися критичні і конструк-
тивні публікації щодо назрілих змін у системі контролю і оцінювання. 
Так, у статті К. Балютіної, методиста Кіровоградського ОІУВ, «Вимірник 
знань, стимул чи засіб гноблення?» йшлося про те, що основне не вимі-
ряти рівень знань чи якості особистості, а підготувати її до життя в сус-
пільстві [1]. Тому оцінювання має бути індивідуалізованим, гуманним. 
Авторка запропонувала оцінювати учнів, починаючи з 2-го класу, за ба-
гатобальною шкалою залежно від об’єкту контролю. «Наприклад:
•• за знання навчального матеріалу — одна сума балів (хоча б і 
за п’ятибальною системою);
•• за активність, уважність, наполегливість, швидкість виконання за-
вдання — друга (наприклад, плюс ще 2—3 бали);
•• за творчість, оригінальне рішення, аргументований виклад думки, 
використання різних джерел інформації, самостійно виконану ро-
боту чи здобуті знання, за допомогу товаришеві — інша, найбільша 
(!). (Наприклад, 100 балів) та ін. [1, 47].
З нашого погляду, запропонований підхід перетворює процес оціню-
вання на суб’єктивний виховний засіб, відвертає увагу дітей і вчителя від 
основної функції оцінювання навчальних результатів.
Прикметно, що до введення нової, 12-бальної системи оцінювання, 
на шпальтах журналів «Початкова школа», «Рідна школа», газети «Освіта» 
та в інших виданнях неодноразово гостро обговорювалися питання удо-
сконалення контролю і оцінювання успішності учнів. Серед публікацій 
нашу увагу привернули статті В. Питишкін-Потанича «Оцінювання 
знань школярів» [5], О. Дрогомирецької «Особливості системи контр-
олю знань, умінь і навичок» [2]. Автори наполягали на оновленні розу-
міння функцій, видів і форм контролю, удосконаленні процесу оціню-
вання. У змістовній статті В. Питишкіна-Потанича детально з’ясовано 
сутність понять, що таке оцінювання, оцінка. Зокрема, автор, професор 
кафедри педагогіки Таврійського державного університету, пише, що 
оцінювання — величина, похідна від виміру. Вона має умовну визначе-
ність, бо здійснюється відповідно до чинних критеріїв. Оцінка — оцінне 
судження, виражене в цифрах або словах. «Вона безвідносна до ступе-
ня складності контрольованого матеріалу. Вищий бал можна одержати 
як за найпростіший, так і складніший матеріал, бо оцінка виражає від-
ношення того, що знає учень, до того, що він повинен знати… Оцінка 
відносна у часі, бо у навчальному процесі встановлюється для кожного 
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відрізку часу потрібний рівень знань. Тому той самий рівень знань учня 
у різний час оцінюється різними балами. Безвідносна оцінка і до засобів, 
за допомогою яких учень досягає результату [5, 51] ». У статті справедливо 
підкреслено, що оцінювання вчителя має стимулювати навчання, само-
навчання, самооцінку учнів. У цьому процесі основою є ознайомлення 
школярів із еталонами кінцевого результату навчання, які треба заклада-
ти у навчальний процес як орієнтир пізнавальної праці [5, 53].
Наприкінці 90-х рр. у пресі з’являлися пропозиції вчителів відмо-
витися від існуючої системи оцінювання і перейти на багатобальну. 
Наприклад, учитель географії з м. Костополя О. Ю. Коленда у 1998 р. 
запропонував перехід на 10-бальну систему оцінювання. Свою систему 
він назвав «Комплексно-модульна 10-бальна система оцінки знань, ста-
ранності, творчості і поведінки — всебічної діяльності учнів» [3]. За цією 
концепцією пропонувалося чинну систему трансформувати у 10-бальну 
шляхом визначення головних базових балів, які відповідають існуючій 
системі: «5» — 9 балів, «4» — 6 балів, «3» — 3 бали. Далі пропонується 
учням запам’ятати шість похідних балів: плюсові бали: 10, 7, 4; мінусові 
бали — 8, 5, 2. Відповідно визначено модульну структуру оцінювання 
(перший модуль — відмінно, другий — добре, третій — посередньо; 1 — 
виняткова оцінка (незадовільно). Автор стверджував дієвість такої сис-
теми, її стимулювальний вплив на розвиток і виховання учнів. Наскільки 
нам відомо, у подальшому ця концепція не знайшла методичного під-
твердження у досвіді педагогів. З нашого погляду, запропонована система 
оцінювання є громіздкою, розподіл балів на базові і похідні неправомір-
ним, бо кожен бал в оцінюванні повинен мати однаковий статус.
Цікаві пропозиції щодо удосконалення діючої системи оцінювання 
були висловлені українським дидактом В. Ф. Паламарчук у статті «Замість 
п’яти балів — дванадцять?» [4]. Авторка зазначала, що розширення діа-
пазону оцінок за дванадцятибальною шкалою має відбуватися шляхом 
деякого збільшення кількості допустимих помилок за нижчим рівнем їх 
значущості (тобто не головних, а другорядних).
У 12-бальній шкалі В. Ф. Паламарчук пропонувала такі відповідники 
балів і оцінних суджень: 1—2 бали — екстремальний рівень (почуття); 
3—4 — сфера зростання у процесі корекції; 5 — базовий (дилетантський 
мінімум); 6—10 — сфера зростання у процесі навчання; 11 — базовий мак-
симум; 12 — екстремальний максимум («Ура!»). Як показав час, цей варі-
ант удосконалення існуючої системи контролю і оцінювання не знайшов 
прихильників.
Отже, з 1944 по 2000 рр. в українській школі функціонувала 5-бальна 
шкала оцінок, що мала як позитивні, так і негативні риси. Негативними 
характеристиками були девальвація оцінок, необґрунтоване зростання 
кількості медалістів; якість навчання у школі продовжувала вимірюва-
тися кількістю учнів, які навчались на «4» і «5».
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Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. в українському шкільництві поширюва-
лося критичне ставлення до чинної системи контрольно-оцінювальної 
діяльності вчителя. Педагогів не задовольняла вузька панель оцінок 
(по суті, три-чотири бали), одноманітність, безсистемність перевірок; 
нерідко оцінка використовувалась як «батіг і пряник» у взаєминах учи-
теля з дітьми.
На другому етапі розвитку української школи (1999—2009) проблема 
контролю і оцінювання знаходилась в епіцентрі дискусій у педагогічному 
середовищі і в суспільстві. Підходи до її розв’язання зазнали принципо-
вих змін як за формою, так і за сутністю.
З вересня 2000 р. в системі ЗСО було запроваджено 12-бальну шка-
лу оцінювання навчальних досягнень учнів (спільний наказ МОН України 
та АПН України № 428/48 від 04.09.2000 р.).
У наказі повідомлялися загальні критерії оцінювання навчальних до-
сягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Вводилося визначення 
компетентностей. Зокрема, вказувалося, що це поняття не зводиться ні 
до знань, ні до навичок, а належить до області вмінь. Власне, вміння — 
це компетентність в дії. Отож, під компетентність розумілася загальна 
здатність навчатися і застосовувати знання, що базується на знаннях, 
досвіді, цінностях, нахилах, здобутих учнем завдяки навчанню.
Основними компетентностями, які вимагає сучасне життя, визначено:
•• громадянські, пов’язані зі здатністю брати на себе відповідальність, 
брати участь у спільному прийнятті рішень, урегулюванні конфлік-
тів ненасиль ницьким шляхом, брати участь у функціонуванні і роз-
витку демократичних інститутів суспільства;
•• ті, що стосуються життя в полікультурному суспільстві: розуміння 
несхожості людей, взаємоповаги до їхніх мови, релігії, культури тощо;
•• пов’язані з володінням усною i писемною рідною та іншими мовами;
•• пов’язані з вимогами інформаційного суспільства, володінням інфор-
маційними технологіями, здатністю критично ставитися до засобів 
масової інформації;
•• щодо бажання i готовності постійно навчатися як у професійному, 
так і в особистому та суспільному плані.
З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних до-
сягнень та об’єктивного їх оцінювання в основній і старшій школі вво-
дилася 12- бальна шкала оцінювання, побудована з урахуванням зростання 
рівня особистих досягнень учня. При оцінюванні вчитель має враховувати 
рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач, до чого вчителя, як правило, 
спонукала чотирибальна система. При цьому перевідними (випускними) 
є усі оцінки 12- бальної шкали оцінювання, які виставляються у відповід-
ний документ про освіту.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів було 
визначено:
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•• контролювальна, яка передбачає встановлення рівня досягнень 
окремого учня (класу, групи), дає змогу вчителю своєчасно планува-
ти й коригувати роботу й методику вивчення наступного матеріалу;
•• навчальна, яка передбачає таку організацію оцінювання навчаль-
них досягнень учнів, коли його проведення сприяє удосконаленню 
підготовки учня, групи чи класу;
•• діагностична, яка є основою діагностичного підходу в діяльності 
вчителя i допомагає йому встановлювати причини труднощів, з 
якими стикається учень у процесі навчання, виявлених прогалин 
у його знаннях і вміннях;
•• виховна виявляється не тільки у меті i змісті завдань, а й у методиці їх 
реалізації вчителем, у наступному коментуванні й оцінюванні робіт.
Важливу функцію при здійсненні оцінювання відіграють його крите-
рії. Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом розрізняють 
чоти ри рівні його засвоєння та вміння оперувати ним: початковий; серед-
ній; достатній; високий.
За наказом МОН України у перехідний період (І півріччя 2000/2001 
н. р.) могла застосовуватися як 4 -бальна, так i 12 -бальна шкала оціню-
вання навчальних досягнень учнів. Учитель міг застосовувати 12 -бальну 
шкалу лише в тому разі, якщо він ознайомлений з її критеріями та ви-
мірниками i застосування нової шкали не становить для нього труднощів. 
Питання про використання тієї чи іншої шкали оцінювання — віршува-
лось учителем.
Відповідно у класних журналах результати тематичних атестацій (а та-
кож, якщо вчитель вважатиме за потрібне, поточного оцінювання) в пе-
рехідний період також можуть виставлятися відповідно до 4- бальної чи 
12 бальної шкали.
При цьому мається на увазі, що результати семестрової атестації за під-
сумками І півріччя виставлятимуться в системі оцінювання 12-бальної шкали. 
Відповідно вчителям, які працюватимуть упродовж семестру за 4-баль-
ною шкалою, потрібно було перевести оцінки у 12-бальну шкалу за умов-
ною схемою переведення навчальних досягнень учнів з 4-бальної шкали 
оцінювання у 12-бальну1.
З перших днів це нововведення викликало бурхливе обговорення се-
ред педагогів, батьків і в ЗМІ. Висловлювалися думки як на захист ново-
введення, так і застереження, і несприйняття.
З нашого погляду, 12-бальну систему оцінювання доцільно було уво-
дити разом із запровадженням ДС 12-річної школи, попередньою апро-
бацією і обговоренням критеріїв оцінювання. До речі, саме нечіткість 
критеріїв, їх громіздка характеристика зумовили складність сприйман-
ня і застосування нової системи. Це відзначалося у відгуках науковців 
Інституту психології (Максименко С. Д.), науковців Інституту педагогіки 
1 Див.: Початкова школа. — 2000. — № 11. — С. 31—33.
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(Буринська Н. М., Мальований Ю. І., Лавриченко Н. М. та ін.). Так, у ви-
сновку С. Д. Максименка підкреслено, що розроблення нової системи 
оцінювання вимагає проведення серйозних психолого-педагогічних і ди-
дактичних досліджень. З метою ефективної реалізації виховної функції 
оцінювання доцільно, поряд з кількісним оцінюванням (у балах), засто-
совувати якісне оцінювання діяльності учнів. Водночас, слід дотриму-
ватися такого положення: оцінювати треба не особистість учня, а його 
діяльність (результат діяльності).
Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень має спира-
тися на еталон і норму навчальної діяльності. Еталонна — це така діяль-
ність учня, яка заслуговує найвищої оцінки. Норма навчальної діяльності 
визначається системою мінімальних вимог, на основі яких можна зроби-
ти висновок про досягнення найближчої навчальної мети. Найближчою 
навчальною метою є оволодіння учнями певними способами дії, тобто 
системою знань і операцій, що забезпечують правильне розв’язання за-
дач певного типу.
«Ми вважаємо, — зазначає експерт С. Д. Максименко, — що не можна 
розробити систему єдиних змістових критеріїв оцінювання досягнень 
учнів, придатних для всіх ступенів освіти і всіх навчальних предметів. 
Це пояснюється тим, що до діяльності учнів молодших і старших кла-
сів висуваються принципово різні вимоги. Навряд чи доцільно ставити 
завдання розроблення одних й тих самих критеріїв для оцінювання до-
сягнень учнів з різних навчальних предметів. Адже вимоги, наприклад, 
з математики відрізняються від вимог у кресленні, а вимоги до знань з 
фізики — від вимог з фізкультури. Саме тому системи оцінювання знань 
має обмежитися формулюванням загальних положень про оцінювання 
досягнень і спиратися до норми оцінювання навчальних досягнень з різ-
них навчальних предметів і різних ступенів освіти».
В експертних висновках зазначено, що навряд чи доцільно переводити 
до наступного класу всіх учнів, які одержали низькі бали з навчальних 
предметів. Це може зашкодити не лише цим учням, а й класу в цілому 
(для того щоб включити цих учнів у діяльність, учителеві доведеться ви-
трачати багато урочного часу, а також знизити рівень викладання, щоб 
зробити його доступним для цієї категорії учнів).
Рейтинги можна запроваджувати лише для оцінювання підсумко-
вих результатів. Якщо це робити у процесі навчання, можлива поява 
таких змагальних (конкурентних) відносин, які негативно позначаться 
на психологічному кліматі класу. У процесі навчання доцільно порів-
нювати учня не з іншими учнями, а з його попередніми результатами, 
акцентуючи увагу на зрушеннях (як позитивних, так і негативних) у його 
діяльності.
Не слід плутати діагностичну і виховну функції оцінювання. І вчи-
тель, і учні мають усвідомлювати реальні результати своєї діяльності, що 
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передбачає точність діагностики. Щодо виховної функції, то вона може 
здійснюватися, передусім, за рахунок якісного оцінювання.
Навряд чи доцільно узагальнювати підсумкову оцінку як середньо-
арифметичну. Слід враховувати, що учень у процесі навчання може зна-
чно поліпшити свої результати. Саме тому основним показником мають 
бути результати розв’язання підсумкових критеріальних задач. Це, в свою 
чергу, вимагає докорінних змін у конструюванні змісту підсумкових 
контрольних робіт.
Так званий позитивний принцип оцінювання має бути істотно ско-
ригований. Реалізувати його слід у рамках якісного оцінювання. Щодо 
кількісного оцінювання, то результати, нижчі від норми, не можуть вва-
жатися позитивними. Водночас, слід надати вчителеві та педраді можли-
вість неатестації учня замість виставлення негативної оцінки. Коли учень 
надолужить те, чого не зміг досягти вчасно, йому буде виставлено оцінку 
(справді позитивну, а не штучно названу такою).
У газеті «Освіта України»1 вміщено велику добірку матеріалів щодо но-
вої системи оцінювання — перші відгуки читачів на інновацію. Більшість 
дописувачів — учителів-практиків поспішали висловити вдячність МОН 
України за нову систему оцінювання. Наприклад, вчителька біології 
Г. Іллясова з Херсонської області писала: «Повірте, вперше за вісімнад-
цять років своєї педагогічної праці я змогла впевнено і аргументовано 
поставити на місце зухвалих батьків, що вимагали для своєї доньки най-
вищого балу, яка особливими успіхами не вирізняється… Нині на вимогу 
поставити дванадцять я спокійно заперечила, що її відповіді не містять 
інформації з інших джерел, окрім підручника, що не бере їхня дочка 
участі в олімпіадах… і тому претендувати на найвищий бал, за особливі 
результати — не може».
На наш погляд, ці аргументи засвідчують, що деякі учителі до нової 
системи передусім підійшли з точки зору захисту своїх часткових інтер-
есів, а не усвідомили, що задум розроблення цієї системи полягав зовсім 
в іншому — у мотивації дітей до навчання. У листі вчительки Л. Гнатків 
з Львівської обл. якраз йшлося про зміну ролі учнів в оцінюванні. «… 
Дванадцятибальній системі в нашій школі особливо зраділи самі школя-
рі. Кожну відповідь біля дошки діти намагаються оцінити самі за новою 
шкалою, наввипередки вигукують оцінки. На мій погляд, ми ніби отри-
мали для зручності при підйомі до знань своєрідну драбинку. Просту, до-
ступну… Учень має можливість відчути щонайменші зрушення в кращий 
чи гірший бік і відразу скоригувати становище2».
Велика дискусія розгорнулась у газеті «Директор школи» під назвою 
«12-бальна шкала. Дев’ятий вал? Реформа системи оцінювання в Україні: 
1 Див.: Освіта України. — 2000, 27 вересня — 4 жовтня. — С. 2.
2 Там само.
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досягнення, проблеми і перспективи»1. Р. Шиян і Н. Пастушенко писа-
ли, що впровадження 12-бальної системи є доволі несподіваним, а скасу-
вання пільг для шкільних медалістів та переходу на семестрове навчання 
необґрунтованим. Ці рішення одразу дали відчутний резонанс у суспіль-
стві, оскільки зачіпали всіх, хто причетний до освіти.
Автори цілком слушно обґрунтовували, що застосування кваліфіка-
ційної оцінки (в умовах 12-бальної системи) ефективне лише тоді, коли 
вчитель знає і використовує:
а) таксономію навчальних цілей. Цілі розглядаються як плановані 
результати вивчення учнями шкільних предметів і конкретизуються 
на рівнях уроків і тем як завдання, виконання яких може бути оцінено 
більш-менш однозначно: виконав — не виконав;
б) стандарт змісту і вимог до знань учнів з того чи іншого предме-
та. Стандарт визначає обсяг матеріалу, який учень має засвоїти. Вихід 
учня у процесі навчання за межі стандарту, тобто здобуття додаткових 
знань розцінюється як особливі успіхи у вивченні предмета. Незасвоєння 
певної мінімальної частини визначених стандартом знань (як правило, 
50 % — є незадовільним результатом навчання);
в) кваліфікаційні вимоги до знань учнів. Вони можуть формулюватися 
як норми, що визначають кількість досягнутих навчальних цілей (досяг-
нув хоча б 50 % від усіх цілей — задовільно).
Автори зробили висновок, що найбільшим недоліком 12-бальної шка-
ли є слабкість її критеріальної основи, тому їх потрібно серйозно удоско-
налювати2. Продовження дискусії відбувалось і у наступних номерах3 — 
йшлося про методики аналізу і оцінювання можливої результативності 
навчальної діяльності вчителів і учнів за 12-бальною шкалою. В. Гусєв, 
лауреат конкурсу «Директор школи», розмірковує про користь і шкоду но-
вої системи оцінювання. З одного боку, 4-бальна система не витримувала 
ніякої критики, а з іншого, запропоновані критерії і позитивний прин-
цип оцінювання породжує, за думкою автора, лінь і безвідповідальність. 
Педагог пропонував якомога швидше запровадити тестові перевірки4.
Широкі дискусії розгорнулися щодо доцільності запровадження 
12-бальної системи для молодших учнів. Наприклад, за висновком кафе-
дри початкового навчання Київського міжрегіонального інституту удо-
сконалення вчителів ім. Б. Грінченка, «12-бальне оцінювання не може 
бути усвідомлене дитиною молодшого шкільного віку… Розуміння суті 
оцінки формується в учнів початкових класів поступово і лише в четвер-
тому класі більшість школярів усвідомлюють зміст, функцію і значення». 
1 Див.: Директор школи. — 2001. — №4 (січень).
2 Там само, с. 3
3 Див.: Директор школи. — 2001. — № 34.
4 Гусєв В. Гуманізація системи оцінювання чи тренування лжі [Текст] / 
В. Гусєв. — Директор школи. — 2001. — №34. — С. 2.
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Експерти рекомендували у початковій школі залишити 5-бальну систему, 
у 5—9 — 10-бальну, а у старшій школі — 12-ти бальну.
До МОН України і редакції журналу «Початкова школа» надходили 
й інші пропозиції щодо адаптації загальних критеріїв до особливостей 
початкової школи.
Редакційна колегія журналу «Початкова школа» у 2000 році провела 
анкетування своїх читачів (триста вчителів м. Рівного) щодо нової мето-
дики оцінювання. На обговорення було винесено такі питання:
 — Коли і як краще розпочинати оцінювання навчальних досягнень 
учнів початкової школи у балах?
 — Чи доцільно застосовувати 12-бальну систему оцінювання у по-
чаткових класах? Якщо ні, то яку шкалу оцінювання Ви вважаєте 
оптимальною для початкової школи?
 — З яких предметів не слід виставляти оцінки-бали?
 — Чи доцільно застосовувати тематичне оцінювання у початкових 
класах, у яких випадках краще це робити?
 — Які форми оцінювання, на Ваш погляд, найбільш ефективні? 
У яких випадках Ви вважаєте можливим виставити учневі бали 1, 
2, 3 за 12-бальною системою?
 — За яких умов молодші школярі можуть одержати найвищий 
бал — 12?
Аналіз результатів анкетування показав, що переважна більшість учи-
телів пропонує розпочати оцінювання в балах з 3 класу. 44,6 % вчителів 
вважають, що доцільно застосовувати 12-бальну систему оцінювання 
у початкових класах, 55,4 % проти такої системи оцінювання.
Пропонувалася 10-бальна система оцінювання, яку підтримали 33,3 % 
вчителів, 66,7 % вчителів підтримали 5-бальну систему оцінювання.
Усі вчителі, які брали участь в анкетуванні, висловилися за недо-
цільність виставлення оцінок-балів з таких предметів, як образотворче 
мистецтво, музика, безпека життєдіяльності дитини, основи здоров’я і 
фізична культура, трудове навчання. Ці уроки мають приносити дітям 
радість, задоволення, розвивати навички культури спілкування, щоб 
бали не стримували самовираження. 61,3 % учителів висловилися проти 
тематичного оцінювання. 84 % вважали найбільш ефективним бальне 
оцінювання, лише 16 % підтримали словесне оцінювання.
Бали 1, 2, 3 за 12-бальною системою оцінювання вчителі пропонували 
виставляти за неправильне виконання домашніх завдань, при оцінюванні 
контрольних робіт (контрольних, самостійних). Найвищий бал — 12 — 
освітяни пропонували виставляти за творче виконання завдань, нестан-
дартний підхід до розв’язання проблем на уроках, уміння працювати 
самостійно, робити логічні пояснення, висновки.
Аналіз результатів анкетування, висновків експертів дав змогу 
з’ясувати, що стосовно впровадження нової системи оцінювання у по-
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чатковій школі найбільшої уваги потребував зміст критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень з окремих предметів.
На жаль, у цих дискусіях залишилися поза увагою визначеність таких 
базових понять як «навчальні досягнення», «рівні оцінювання», наукові 
підходи взаємозв’язку оцінювання із такими критеріями якості цього 
процесу як об’єктивність, надійність, валідність і точність.
Науковцями лабораторії початкової освіти, трудової підготовки 
Інституту педагогіки і лабораторією фізичного виховання Інституту 
проблем виховання відповідно до нової методології навчання у 12-річній 
школі підготовлено нові методичні матеріали, які затверджено спільним 
наказом МОН і АПН України «Про затвердження критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів початкової школи» (12.07.2002). На вико-
нання наказу опубліковано методичний лист «Про методику здійснення 
контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» 
(жовтень 2002). У цих матеріалах обґрунтовано позитивний принцип оці-
нювання навчальних досягнень, що передбачає врахування досягнень, 
а не ступеня невдач молодших школярів. Цей процес мав здійснюватися 
відповідно до вимог чинної програми за чотирма рівнями: початковий, 
середній, достатній, високий; уперше для результатів початкової освіти 
вводилося поняття «компетентності».
У 1—2 класах передбачалося оцінювання навчальних досягнень учнів 
вербально, а в 3—4 класах з предметів інваріантної частини — вербально 
і в балах. Методика цього процесу детально висвітлювалась у методич-
ному посібнику «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкової школи», які були розроблені творчою групою науковців АПН 
(керівник — Н. М. Бібік, академік АПН України)1.
Наприклад, щодо критеріїв навчальних досягнень з мови І. П. Гудзик 
внесла низку суттєвих пропозицій, які сприяли поліпшенню документа, 
зокрема вчена рекомендувала визначати загальні характеристики рівнів з 
огляду на специфіку предмета, а не обмежуватися дублюванням загально 
дидактичних формулювань. У критеріях з російської мови та мов етніч-
них меншин до кожного з видів діяльності, що перевіряються, зазначала 
вчена, слід навести не лише опис вимог до кожного з 12 балів, а й кон-
кретизувати характеристики рівнів.
Тематичне оцінювання з мови не можна звести до перевірки знань з 
мовної теорії (саме цей матеріал програми з мови подається за темами). 
Ми пропонуємо, писала І. П. Ґудзик, здійснити  тематичну перевірку 
комплексом перевірочних робіт, охопити всі важливі результати роботи.
Критерії оцінювання з української мови та з мов етнічних меншин 
передбачали значні концептуальні зміни у шкільному навчанні мови 
та контролі за його результатами. Ця методологія базується на визна-
нні пріоритетності забезпечення практичного володіння учнями мовою, 
1 Початкова школа — 2002.
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вміння користуватися нею для розв’язання різноманітних життєвих про-
блем. Реалізація такого підходу потребує відповідного науково-методич-
ного забезпечення навчальної і контрольно-оцінювальної діяльності 
вчителя на засадах компетентнісного підходу.
З 2006/2007 н. р. набули чинності нові Типові навчальні плани почат-
кової школи з навчанням українською мовою та мовами етнічних мен-
шин, у яких відбувся певний перерозподіл навчального часу (збільшення 
часу на вивчення математики у 1 класі на одну годину та іноземної мови 
у 2 класі), збільшено також кількість годин на варіативну складову змісту, 
для якої за вибором ЗНЗ використовуються різні курси. Зміни, що від-
бувались у Державному стандарті і типових навчальних планах, зумовили 
суттєве доопрацювання чинних програм для 1—4 класів, лейтмотивом 
якого було чітке структурування результативної частини програми на за-
садах компетентнісного підходу. За цими програмами, які затверджені 
наказом МОН України (20 червня 2006 р.), продовжувала працювати 
сучасна початкова школа. до 2011 року, коли розпочиналось  введення 
Державного стандарту нового покоління за вимогами удосконалених 
стандартів і типової програми внесено суттєві зміни у методику контр-
ольно-оцінювальної діяльності вчителів з урахуванням компетентніс-
ного підходу. Зокрема, лабораторією початкової освіти розроблено нові 
«Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» 
(К., 2008), у яких визначено об’єкти, функції, види контролю і оціню-
вання навчальних досягнень молодших школярів (затверджено наказом 
МОН України 20.08.2008 р.). За цими нормативами продовжує працю-
вати початкова школа, а отже, розроблені нормативи підтвердили свою 
відповідність запитам сучасного етапу розвитку шкільної совіти.
Загалом, можна зробити висновок про те, що наукове і нормативне 
забезпечення системи контролю і оцінювання, поетапно розвивалося, 
віддзеркалюючи потреби змін, які відбувалися у новій методології освіти, 
оновленні змісту навчання на засадах компетентнісного підходу, утвер-
дження ідей гуманізації, особистісно зорієнтованого навчання.
Управлінські аспекти впровадження нової системи оцінювання сто-
сувалися підготовки органам управління освітою рекомендацій щодо 
проведення внутрішньошкільного контролю, новацій в оформленні 
шкільної документації.
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1.3. Дидактико-методичні вимоги до організації 
контрольно-оцінювальної діяльності вчителя
О. Я. СавченкО, головний науковий співробітник 
лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, академік НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор
Б агатопредметність початкового навчання, різноманітність функцій, видів, способів контролю і оцінювання навчальних 
досягнень учнів визначають об’єктивну важливість і складність педаго-
гічної праці вчителя.
Окрім знання нормативних документів і базових понять, необхідно 
орієнтуватися на основні дидактико-методичні вимоги щодо ефектив-
ності контрольно-оцінювальної діяльності.
До організації контролювальної діяльності вчителя у дидактичних 
дослідженнях визначено такі вимоги: систематичність, своєчасність, 
об’єктивність, дієвість, методична різноманітність. Ці вимоги здійсню-
ються на засадах гуманної навчальної взаємодії, коли учень є не лише 
об’єктом контролю, а й обов’язково суб’єктом контрольно-оцінювальної 
діяльності. Суб’єктність — спеціальне створення навчальних ситуацій, за-
лучення дітей до саморегуляції і самоконтролю. Поступово вони мають 
оволодівати структурою цього вміння і прогнозуванням зони можливих 
помилок.
Об’єктом контролю і оцінювання у сучасній початковій школі є на-
вчальні досягнення учнів, які виявляються у предметних компетент-
ностях, що визначені програмою з кожного предмета. (Ключові ком-
петентності поки що є не мають типового інструментарію для масової 
перевірки.)
Відомо, що контроль і перевірка ефективні, якщо здійснюються сис-
тематично. Ця вимога стосується і навчальних досягнень учнів. Проте, 
помиляється той, хто вважає, що чим контроль частіший, тим краще.
Психологами доведено, що сам факт контролю як особливого виду 
діяльності, яка вимагає самостійності учнів та оцінювання їхніх досяг-
нень, порушує «психічну рівновагу» дітей, збуджуючи або пригнічуючи 
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Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
їх. За таких обставин виявити справжній рівень навчальних досягнень до-
сить складно. Індивідуальний підхід у процесі перевірки упереджує пси-
хологічне напруження дітей, створює умови для повнішого виявлення 
їхніх індивідуальних можливостей і об’єктивного оцінювання вчителем 
з урахуванням загальних вимог, що зазначені у програмі.
На наш погляд, першорядне значення має не частота, а своєчасність 
контролю в межах певного етапу засвоєння чи окремого уроку і всієї теми. Саме 
тому радимо перед вивченням теми чітко визначити, що й на якому рівні 
має бути засвоєне, заздалегідь продумати запитання і завдання тематич-
ної контрольної роботи, які найкраще допоможуть перевірити знання і 
уміння дітей. Якщо тема складна і вивчається тривалий час, доцільно пе-
редбачити різні види перевірки, поєднуючи усні й письмові, фронтальні, 
групові та індивідуальні завдання.
Об’єктивність контролю і оцінювання полягає у запобіганні вчителем 
суб’єктивних і помилкових оцінних суджень і балів, які не відображають 
реальних досягнень учнів у навчанні. Об’єктивність контролю залежить 
від багатьох умов, найсуттєвішими серед яких є: 1) чітке визначення за-
гальних і конкретних цілей оволодіння учнями всіма компонентами зміс-
ту навчального предмета; 2) врахування вимог до навчальних досягнень 
учнів з кожного предмета; 3) обґрунтоване виділення об’єктів контролю 
(перевірки й оцінювання); 4) адекватність мети, змісту і способів пере-
вірки вимогам програм і методик; 5) застосування науково обґрунтованих 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень.
У визначенні змісту контрольних, перевірних робіт, способу їх прове-
дення важливо знаходити такі форми, які дають змогу за короткий час ви-
конати більше завдань, що дають об’єктивну інформацію про підготовку 
учнів, допомагають дійти до кожного. У цьому полягає дієвість контролю. 
Для цього слід ширше використовувати роздавальні дидактичні матеріа-
ли, тестові завдання на заповнення пропусків у тексті, з’єднання частин 
тексту, продовження розпочатої роботи, дописування відповідей, під-
креслювання тощо, тобто, різні види індивідуального контролю та умов-
них позначень.
У початкових класах перевірка і контроль навчальних досягнень учнів 
здійснюються в усній і письмовій формах, а також шляхом спостереження. 
Учителю слід уміло використовувати значні можливості методів усного 
опитування: бесіда, групові відповіді, розповідь, індивідуальне опиту-
вання учнів. В усному опитуванні треба урізноманітнювати діапазон тих 
засобів, які допомагають швидко і одночасно одержати відповіді учнів, 
що посилює навчальну і виховну функції перевірки.
До засобів індивідуального повідомлення відповіді відносять: індивіду-
альні, парні і групові відповіді, сигнальні картки, планшет, кольоровий 
круг-сигнал, коментоване управління, конструювання відповіді за схе-
мою-опорою, програмований контроль.
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Значно розширює можливості індивідуальної перевірки знань учнів 
раціональне використання розсувної дошки, а також переносних чи ста-
ціонарних дощок, які вчитель може розмістити на бічній чи задній стіні 
класу. Завдяки цьому можна одночасно залучити до індивідуальної робо-
ти 8—10 учнів, а з іншими дітьми в цей час проводити колективну роботу.
Досвідчені вчителі практикують у 3—4-х класах вибіркове опитування 
учнів наприкінці вивчення теми за індивідуальними кратками із запи-
таннями або практичними завданнями. Обмірковуючи запитання, вмі-
щене в картці, учень узагальнює матеріал, учиться зв’язно, послідовно 
викладати свої думки. Цей прийом готує молодших школярів до роботи 
в основній школі.
Вважаємо за доцільне зазначати в планах уроку орієнтовні кандида-
тури учнів для опитування. Якщо вчитель завжди покладається тільки 
на ситуацію уроку, то певна частина класу випадає з поля його уваги 
під час опитування, оскільки відповідають здебільшого активні діти. 
Особливе значення має система опитування на уроках з тих предметів, 
які проводяться раз чи два на тиждень. У цьому разі усне опитування 
обов’язково доповнюється короткочасними письмовими роботами з тес-
товими завданнями.
Види тестових завдань
закритої форми —  учень  відзначає 
правильну відповідь з-поміж двох або 
кількох варіантів (встановлення відпо-
відності,  послідовності,  виключення 
зайвого)
відкритої форми —  учень  створює 
письмову  відповідь  самостійно  (за-
повнює пропуски, доповнює речення, 
завдання, описує тощо)
Слухаючи усні відповіді учнів, треба тактовно й доступно прище-
плювати їм культуру оформлення думки. Зокрема, на зразках, опорах 
роз’яснювати дітям, яка відповідь вважається правильною, розгорнутою, 
де приклад, а де — пояснення. З цієї метою рекомендуємо залучати учнів 
3—4 класів до самоаналізу відповідей за певними орієнтирами. Наприклад, 
чи всі ознаки поняття ти назвав? У якій послідовності? Чи задоволений 
своєю відповіддю? тощо. Визначаючи велику роль усного опитування, 
водночас наголошуємо, що використання цієї найбільш давньої і доступ-
ної форми контролю потребує від учителя високої зосередженості та роз-
поділу уваги. Оцінка усної відповіді значно залежить від суб’єктивних 
Метод контролю  
вчителем  
і самоконтролю  
учнем
Тестові завдання
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молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
чинників. Потрібне гостре слухове сприймання, адже відповідь звучить 
один раз, тому можна пропустити щось істотне. Крім того, іноді невміння 
школяра конструювати речення заважає йому висловитися, передати на-
явні знання; у сором’язливих, невпевнених дітей через почуття скутості 
теж виникають додаткові труднощі.
У зв’язку з цим усну перевірку треба доповнювати письмовими формами 
контролю, які теж мають тривалу історію розвитку, свої переваги і недо-
ліки. З одного боку, письмовий контроль заощаджує час і, якщо завдання 
складені за варіантами, дає досить повну і об’єктивну інформацію про 
засвоєння учнями матеріалу. Однак, підготовка і перевірка письмових 
завдань, особливо тестової форми, потребує чимало часу. У процесі ви-
конання самостійної письмової роботи складно помітити, хто з учнів по-
требує допомоги, кому треба поставити навідне запитання, недостатньо 
формується зв’язне логічне мовлення.
У методиці кожного предмета пропонується широкий діапазон видів 
письмової перевірки навчальних досягнень, і цим треба вміти користува-
тися, виходячи з мети контролю, можливостей учнів, специфіки вивче-
ного матеріалу. Наприклад, тільки диктантів — найпоширеніших видів 
письмових граматико-орфографічних, аналітико-синтетичних вправ — 
у початкових класах можна використати понад 10 видів — слуховий, зо-
ровий, вільний, творчий, вибірковий, «перевіряю себе», комбінований 
тощо. Стосовно списування, зауважимо, що як форма перевірки воно 
використовується, на жаль, обмежено й одноманітно, хоча є дуже ши-
рокий діапазон варіантів ускладнення цієї вправи. Враховуючи значну 
роль зразка і зорової пам’яті в навчанні молодших учнів, рекомендує-
мо застосовувати різновиди списування як форму перевірки протягом 
усього періоду початкового навчання. До письмових форм контролю 
на уроках математики належать, як відомо, математичний диктант, са-
мостійні фронтальні роботи — з використанням індивідуальних завдань, 
тематичні і підсумком контрольні.
Ефективна форма письмового контролю — використання графічних 
форм повідомлення відповідей. Приклади таких завдань на уроках мови — 
складання звукової моделі слова, схеми речення, підкреслення речення 
(чи слова), яке є відповіддю на запитання, тощо. Елементи графічного 
контролю можна застосувати під час роботи учнів з індивідуальними 
картками на уроках математики (підкреслити серед кількох цифр по-
трібну, з’єднати лінією певні відрізки, завершити побудову геометрич-
ної фігури тощо), природознавства (домальовування схеми, ілюстрації), 
трудового навчання (читання і складання креслень саморобок).
Для оптимізації контрольно-оцінювальної діяльності радимо вчите-
лям у межах системи уроків, які відводяться на розділ чи тему, завчасно 
намітити зміст і форми усної і письмової перевірок, передбачити спосіб 
урахування результатів.
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Що стосується перевірних робіт з контролювальною функцією, то їх 
учитель може проводити лише тоді, коли знання й уміння, які перевіря-
ються, вже мають бути засвоєні. Контрольна робота повинна бути посиль-
ною, не перевищувати за обсягом і складністю тих вправ, які учні виконували 
протягом опрацювання теми. До вимог щодо оформлення контрольної 
роботи не слід вносити нічого нового порівняно з тим, що було на зви-
чайних уроках; на всі запитання, пов’язані зі змістом роботи, розміщен-
ням її у зошиті, треба відповісти до її початку. Бажано, щоб тематичні 
контрольні роботи були складені за варіантами і деякі завдання в них 
мали творчий характер, що дало б змогу не тільки перевірити знання, але 
й з’ясувати рівень мислення учнів.
Для заощадження часу уроку слід установити певний порядок зби-
рання виконаних контрольних робіт, заздалегідь подбати про додаткові 
завдання для учнів, які швидше закінчать роботу.
Варто користуватися різноманітними прийомами виправлення учнів-
ських помилок, використовуючи ручку із зеленою пастою. Крім простого 
перекреслювання, можна підкреслювати помилкову літеру, все слово або 
приклад, у якому є помилка, вказувати у кінці роботи загальну кількість 
помилок, давати взірець правильного виконання тощо. Отже, помилки 
треба виправляти диференційовано з навчальною і виховною метою.
Радимо повідомляти результати контрольних робіт якомога раніше. 
Це зніме з дітей напругу чекання результатів і сприятливо позначиться 
в роботі над помилками.
З якою функцією не проводилася б контрольна чи перевірна робота, 
вчитель робить після неї всебічний аналіз помилок з метою визначення діа-
пазону прогалин, частоти тих чи інших помилок, причин їх виникнення. 
На наш погляд, постійна схема аналізу помилок недоцільна, адже на їх 
характері істотно позначається не тільки специфіка предмета, але й осо-
бливості змісту кожної роботи, рівень індивідуальної підготовки учня. 
Найкращим є підхід, що поєднує відомості про загальну успішність класу 
і типові помилки, а потім індивідуальний облік. Наступний крок — гру-
пова чи індивідуальна робота з учнями над помилками. Отже, на етапі 
корекції йдемо від досягнень учня, адже в одного, скажімо, власна назва 
написана з малої літери випадково, а в іншого ця помилка постійна, один 
учень переплутав цифри або знаки дій через неуважність, а інший не вміє 
обчислювати тощо.
Учителі по-різному ставляться до роботи над помилками. Більшість 
схильна до того, щоб не виділяти на це окремий урок, а включати в систему 
уроків фронтальні (якщо помилка поширена) та індивідуальні завдання 
(для окремих учнів) на опрацювання помилок, або розпочинати кожний 
урок короткочасною перевірною роботою з наступним аналізом помилок.
Зазначимо, що найефективніша робота над помилками — їх запобігання, 
отже, варто подбати про створення умов, за яких дитина могла б уник-
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нути помилок, бачила труднощі в роботі ще до її виконання. Дуже до-
бре, якщо вчитель не обмежується контролем результату, а вчить дітей 
поопераційного контролю, що є основою оволодіння самоконтролем. З цією 
метою корисні: поелементне коментування процесу роботи, зіставлення 
виконаного завдання із взірцем, опора на таблицю, схему, стимулювання 
учнів, застосування ігрових ситуацій, змагання, взаємоперевірки. Таке 
поєднання сприяє взаємозв’язку операційної і мотиваційної складових 
самоконтролю. Отже, на окремому уроці і в системі уроків мають засто-
совуватися різноманітні види і форми контролю та перевірки знань.
Розглянемо дидактичні вимоги до оцінювальної діяльності вчителя.
Педагогічна оцінка є складовою діагностики досягнень і труднощів 
учіння. На основі співвідношення навчальних досягнень учнів з крите-
ріями і показниками рівнів успішності з’являється можливість не лише 
судити про якість педагогічного процесу, а й прогнозувати перспекти-
ви розвитку дітей, реалізувати індивідуальний підхід. Водночас оцінка 
вчителя є психологічним і дидактичним засобом розвитку у школярів 
внутрішньої самооцінки як найважливішої передумови самонавчання і 
саморозвитку. Виставляючи оцінку, учитель опосередковано керує роз-
витком оцінювальних взаємовідносин у класі, які мають стимулювати 
співпрацю з учнями.
Молоді педагоги часто бувають безпорадними в оцінюванні знань 
учнів, не уявляють достатньою мірою складності і відповідальності цього 
процесу. Щоб об’єктивно оцінити учня, слід дуже швидко зорієнтувати-
ся, з якої причини він не відповів правильно. А це важко, якщо вчитель 
не орієнтуватиметься в послідовності операцій, які має виконати дитина, 
щоб відповісти на якесь запитання.
Оцінювання навчальних досягнень учнів вголос має важливе виховне 
значення. Стиль спілкування, міміка, жести вчителя позитивно чи не-
гативно впливають на сприймання дітьми значущості оцінки-балу чи 
словесного судження.
Про вплив оцінки на навчальну активність і мотивацію учіння шко-
лярів йдеться в багатьох працях Г. С. Костюка, В. О. Сухомлинського, 
Ш. О. Амонашвілі.
Прочитайте і поміркуйте над порадами В. О. Сухомлинського, який 
застерігав учителів від невмілого, негуманного оцінювання праці учнів. 
«Не допускайте, щоб єдиною метою перевірки знань було — поставити 
учневі оцінку. Нехай найчастіше оцінювання знань поєднується з інши-
ми цілями, передусім з новим осмисленням, розвитком, поглибленням 
знань. Не допускайте крайності — оцінювання кожної відповіді, кожної 
письмової роботи — це призводить до негативних результатів [1, 464] ». 
Чому саме так вважав Василь Олександрович? Очевидно тому, що педа-
гогічною аксіомою для нього було твердження, що оцінки мають бути 
вагомими, а школяр мусить добре знати, за що він їх одержує. Не менш 
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важливим є те, що, викладаючи протягом свого вчительського життя всі 
предмети, крім креслення, Василь Олександрович ніколи не ставив ді-
тям незадовільних оцінок, якщо учень не міг через ті чи інші обставини 
опанувати знання. «Я завжди прагнув того, щоб учень вірив у свої сили. 
Якщо учень хоче знати, але не може, треба йому допомогти зробити хоч 
би маленький крок уперед, і цей крок стане джерелом емоційного сти-
мулу думки — радості пізнання [1, 466] ».
У творах Сухомлинського читач знайде чимало роздумів про ставлення 
вчителя до «важких» дітей, які дуже різняться між собою і водночас схожі 
тим, що їм важко вчитися, в них слабкі розумові здібності. Оцінюючи 
працю таких дітей, треба бути особливо вдумливим і терплячим. Василь 
Олександрович запитує: «Якщо цим дітям оволодіти знаннями важче, 
ніж іншим, то якими ж критеріями вимірювати їхні знання? У кожного 
з них є щось своє, особливе, індивідуальне, не схоже на інших важких 
дітей: своя причина, свої особливості, відхилення від норми, свої шляхи 
виховання [2, 509] ». Тому якісної зміни в розумовій діяльності важкої 
дитини неможливо досягти якимись надзвичайними заходами чи засо-
бами впливу на волю дитини. «Не можна примусити бути розумнішим. 
Той, хто намагається діяти на дитину сильними, «вольовими» засобами, 
робить важкопоправну помилку… [2, 51] ». Найважливіше, радить педа-
гог, зміцнювати у дитини віру в свої сили, терпляче працювати з нею і 
чекати того моменту, коли можна позитивно оцінити її працю. «Від успі-
ху до успіху — в цьому й полягає розумове виховання важкої дитини… 
Оптимізм, життєрадісне світосприймання, почуття впевненості у своїх 
силах — це, образно кажучи, світлий вогник, який осяває шлях важкій 
дитині. Погасне цей вогник — і дитина опиниться в мороці, в самоті, їх 
охопить безвихідна туга і безнадія… [2, 512] ».
Слідом за В. Сухомлинським, Ш. Амонашвілі образно писав: 
«Двійки — млинці кульгавої педагогіки».
Результати спеціальних досліджень підтверджують, що у початкових 
класах має домінувати оцінка у вигляді вмотивованого, що дає учневі 
можливість усвідомити, як саме він упорався з роботою, що вийшло до-
бре, в чому помилка, як її краще виправити. Цю змістову оцінку вчитель 
висловлює так, щоб дитина не втратила стимулу до праці.
У першому класі оцінку у вигляді балів не слід застосовувати, доціль-
но розвивати інтерес до самого процесу праці, заохочувати щонайменші 
прагнення дитини до самовдосконалення. Вважаємо помилковим ви-
користання матеріальних замінників оцінок — усіляких рибок, зірочок, 
квітів, паперових прапорців тощо. Це, по суті, використання миттєвого 
стимулу «добре виконав — щось одержав», яке перетворює навчання 
в свідомості дитини на гонитву за відмінними оцінками.
Зрозуміло, чим молодший учень, тим частіше йому потрібна опо-
ра на позитивну оцінку. Але гуманне ставлення до вихованців зовсім 
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молодших школярів на засадах компетентнісного підходу
не означає надмірного й одноманітного заохочення дітей висловами: 
«Молодець!», «Чудова робота». Такі вислови мають короткочасний емо-
ційний вплив і не замінять розгорнутих оцінних суджень про те, що до-
бре, а над чим ще треба попрацювати. Крім того, діти швидко звикають, 
що вчитель хвалить всіх однаково, а отже, похвала з часом втрачає сти-
мулювальне значення.
Треба поступово привчати дітей оцінювати не стільки своє ставлення 
до роботи («Я дуже старався», «Я довго вчив»), а сам кінцевий результат.
Досить поширеною є хибна практика словесного обґрунтування оці-
нок слабких і сильних учнів: виставляючи оцінку сильним учням, учителі 
здебільшого обмежуються коротким: «Молодець», «Дуже добре», а для 
слабких дітей коментування нагадує чергову нотацію.
Треба розрізняти критеріальне і відносне оцінювання. У процесі віднос-
ного оцінювання дитина порівнюється сама з собою, із своїми здобут-
ками: з чого почала і чого досягла. Таке оцінювання більш продуктивне, 
бо показує сходинки розвитку конкретної дитини. Чи треба дітей по-
рівнювати між собою у процесі оцінювання? Як правило, це негативно 
впливає на емоційне самопочуття школяра і на стосунки між учнями, які 
стабільно мають слабкі знання, і тими, хто одержує найвищі бали. Якщо 
вчитель час від часу вдається до порівняння навчальних досягнень дітей, 
то це не принижує їхньої гідності, а слід стимулювати  їх до взаємодопо-
моги і підтримки, не роз’єднувати дитячий колектив.
Будь-яка оцінка суб’єктивна, хоч учителі користуються одними нор-
мативами до визначення рівнів навчальних досягнень. Анкетування вчи-
телів і спостереження уроків свідчать, що більшість педагогів по-різному 
(і з великими розбіжностями) враховують можливості різних уроків для 
оцінювання робіт своїх вихованців, перевага надається оцінювальному 
судженню і балам, майже зовсім не практикується самооцінювання учнів. 
А це означає, що суб’єктом контрольно-оцінювальної діяльності є лише 
вчитель. За такою односуб’єктністю він сам перевіряє зроблене, оцінює, 
висловлює остаточну думку. Тому поступово учні звільняються від потреби 
себе контролювати і оцінювати, бо дії самоконтролю і самооцінки ста-
ють зайвими. Учень, навіть молодший школяр, теж має набувати статус 
суб’єктності, тобто усвідомлено і активно брати участь у навчанні.
Недостатньо у педагогічному досвіді використовуються при контролі 
та оцінюванні перспективна і відтермінована оцінки. Вони справляють 
на дітей позитивний вплив, якщо вчитель чітко і доброзичливо роз’яснює, 
за яких умов учень може досягти значно вищої оцінки. Особливо важливо 
розкривати кожній дитині, як відбувається саме її рух сходинками піз-
нання («на минулому уроці ти не вмів виразно прочитати вірш, а сьогодні 
у тебе значно краще виходить» і т. ін.).
Певні складності в деяких учителів пов’язані з оцінюванням усних відпо-
відей. Помічено, що не кожний учень, який добре засвоїв матеріал, може 
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переконливо показати свої знання. Інколи вчителі схильні занижувати 
оцінки дітям флегматичним, меланхолікам, а холерикам — завищувати; 
часом упевненість відповіді, стереотип сприйняття сильного учня зава-
жає вчителеві правильно його оцінити. Однак зовнішня активність не за-
вжди свідчить про високий рівень знань, тим часом як зовні пасивний 
учень, що не піднімає руки, тихо відповідає, бо боїться помилитися, може 
добре знати матеріал. Такого учня треба вчасно похвалити, підбадьорити, 
заохотити до відповіді його.
Чи можна оцінити групову роботу учнів і наскільки це буде об’єктивно? 
Розмірковуючи над цим питанням, учителі запитують: як оцінити робо-
ту в групі, якщо працювали один-два учні, а інші — спостерігали? Або, 
наприклад, група впоралася добре із завданням. Чи ставити усім дітям 
однаково високу оцінку, якщо серед виконавців є дуже слабкий учень? 
На наш погляд, традиційний підхід не дає змоги адекватно оцінити ре-
зультати групової роботи. На початку впровадження цієї форми навчаль-
ної співпраці з дітьми слід обговорити від чого залежить успішна робота 
в групі. Наші спостереження показали, що вже другокласники достатньо 
впевнено відзначають необхідність дотримання при цьому таких правил 
поведінки: не говорити усім разом, спершу розподілити обов’язки, узго-
джувати одне з одним свої дії. Після завершення роботи разом з учителем 
слід обговорити по групах: що їм вдалося зробити; які були труднощі; 
як вони справилися з ними; яку б оцінку собі поставили. Радимо вчите-
лям в оцінюванні групової роботи поєднати три критерії: ставлення дітей 
до роботи, уміння співпрацювати і якість навчального результату. Далі 
корисно зіставити оцінки дітей і оцінки вчителя, бо вони суб’єкти оці-
нювання, і пояснити, якою є більш точна.
Анкетування досвідчених учителів, яким було поставлено три запи-
тання (на яких уроках легше оцінити учня; коли можна поставити точ-
нішу оцінку; коли діти гостро реагують на оцінку), показало: більшість 
педагогів вважає, що легше оцінити учня на уроках мови і математики під 
час письмових робіт. Що стосується усних відповідей, то чимало опитува-
них вважає, що точнішу оцінку можна поставити на уроках узагальнення 
і закріплення. Стосовно реакції дітей на оцінку маємо різні судження. 
Гостра реакція спостерігається, коли вони вважають оцінку несправед-
ливою, коли вона для них несподівана, при завищеній самооцінці, під 
час змагання, оцінюванні контрольної роботи, взаємооцінці відповідей.
Успіх кожного вчителя значною мірою залежить від того, чи зуміє він 
зробити батьків своїми однодумцями і помічниками, викликати до себе 
довіру, переконати в необхідності дослухатися своїх порад. Під час зу-
стрічей з батьками вчитель доброзичливо й конкретно розповідає про 
досягнення і труднощі в роботі дитини, відзначає позитивне, пропонує 
спільні дії для поліпшення результатів навчання. Цікаво знайомити бать-
ків на зборах, які проводяться наприкінці семестру чи навчального року, 
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з освітнім портфоліо (папка досягнень), куди протягом року учень скла-
дає свої найкращі зошити, вироби, творчі роботи тощо.
Назвати освітні портфоліо (папку) можна по-різному, скажімо: «Від 
вересня — до червня», «Я — першокласник», «Що я вмію», «Мій пода-
рунок», «Останній рік початкової школи» тощо.
тематичні
підсумкові
«вільні»
«неперервне» (протя-
гом початкової школи)
портфоліо класу
створює учень
створюють учні, 
вчитель, батьки
Освітні 
портфоліо
Учитель тактовно коментує ці матеріали, дає батькам доброзичливі і 
конкретні поради щодо подальшого розвитку й виховання сина чи донь-
ки. Крім цього, важливо доступно й водночас професійно розповісти й 
показати, над чим діти працюватимуть наступного року, що треба при-
дбати, які книжки читати протягом літа, над чим бажано замислитись, 
як запобігти глибокому забуванню набутого за рік тощо.
Отже, важливо контролювати й оцінювати не тільки результати, але 
й процесуальний складник навчальної роботи (яким саме способом ви-
конувалася), при цьому слід ураховуватися рівень пізнавальної самостій-
ності учнів, культуру праці.
Особливо важливо, щоб дітям була зрозуміла справедливість оцінки, 
інакше найкращі наміри вчителя можуть призвести до протилежного ре-
зультату. Треба гуманно і відповідально ставитися до оцінювання, не оці-
нювати незасвоєне, формулювати оцінювальні судження по-різному, але 
ніколи не принижувати людської гідності дітей, всіляко заохочувати їх 
до рефлексивних суджень, самоконтролю і самооцінки.
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1.4. Дидактичні вимоги до реалізації 
компетентнісного підходу  
в початковій ланці освіти
Т. М. БайБаРа, провідний науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук, доцент
П роблема реалізації компетентнісного підходу в процесі на-вчання учнів початкової школи зумовлена реформуванням 
початкової ланки освіти на нових концептуальних засадах у зв’язку з но-
вими цілями, поставленими суспільством перед загальною середньою 
освітою на сучасному етапі його розвитку.
У науковій літературі поняття «підхід» трактується двояко: з позиції 
об’єкта, що досліджується, і з погляду загальної стратегії діяльності. 
Сутність цього поняття розкривається через розуміння його як кута зору, 
сукупності принципів, які визначають ціль і зміст роботи, або як пізна-
вального засобу, методу, інструменту пізнання і способу перетворення 
дійсності (Поташник М. М., Шамова Т. І.).
Поняття «компетентнісний підхід» розкриємо з позиції окремих авто-
рів у зв’язку з їхніми проблемами дослідження.
О. М. Новіков компетентнісний підхід визначає як один із можливих 
шляхів розв’язання проблеми відображення суб’єктивних компонентів 
культури (образних, чуттєвих знань, умінь, навичок, індивідуальних зді-
бностей, особистісних смислів, світогляду конкретної людини і т.ін.) в зміс-
ті освіти [13]. «Цей підхід, — наголошує учений, — базується на концепції 
компетенцій як основі формування в учнів здібностей розв’язувати важливі 
практичні задачі і виховання особистості в цілому [13, 58] ». Вважаючи ком-
петентнісний підхід перспективним щодо розробки змісту освіти, оскільки 
він може надати йому діяльнісної і практикоорієнтувальної спрямованос-
ті, О. М. Новіков водночас застерігає від його абсолютизації. Застереження 
пов’язується з тим, що компетентнісний підхід може продуктивно охоплю-
вати лише суб’єктивний аспект змісту освіти, а не зміст у цілому.
Узагальнюючи результати дискусії українських педагогів навколо 
питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті, 
О. І. Пометун констатує: «Під поняттям «компетентнісний підхід» ро-
зуміється спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток 
ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистос-
ті. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентнос-
ті людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою 
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характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися 
в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності 
і поведінкові моделі особистості [9, 66] ».
Характеризуючи парадигму сучасної освіти (діяльнісно-ціннісну) і 
відповідну їй модель освітньо-виховного процесу (антропоцентричну), 
М. В. Алєксєєв виокремлює ключові поняття компетентнісного підхо-
ду — це компетенція і компетентність [1].
Аналіз змісту цих понять у тлумаченні окремих учених та освітніх про-
грам й організацій показує неоднозначне розуміння їх сутності.
Вважаємо, що відносно освітньо-виховного процесу правомір-
ною є позиція тих учених, які розглядають «компетенцію» як катего-
рію об’єктивну, тобто як норму, вимогу, ціль, а «компетентність» — 
суб’єктивну, особистісну, як результат оволодіння певною компетенцією.
Для теорії і педагогічної практики доречним є встановлення відміннос-
тей між компетенцією взагалі й компетенцією освітньою. Необхідність 
розрізнення їх А. В. Хуторськой пояснює так: «Компетенція для учня — це 
образ його майбутнього, орієнтир для освоєння. Адже в період навчання 
в учня формуються ті, або інші складові «дорослих» компетенцій, і, щоб 
не готуватися до майбутнього, але й жити в теперішньому, він освоює ці 
компетенції з освітньої точки зору» [19, 152].
Отже, освітня компетенція — це вимога до освітньої підготовки, яка 
виражається сукупністю взаємозв’язаних смислових орієнтацій, знань, 
умінь, навичок і досвіду діяльності учня відносно певного кола об’єктів 
реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно і соціально 
значущої продуктивної діяльності (Хуторськой А. В.).
Освітні компетенції охоплюють не всі види діяльності людини, а тіль-
ки ті, які відносяться до освітніх галузей і навчальних предметів. Вони 
забезпечують комплексне досягнення освітніх цілей, відображають пред-
метно-діяльнісну складову освіти, пов’язують її особистісний і соціаль-
ний смисли.
Запровадження компетенцій в зміст освіти зумовлене потребою 
розв’язати низку проблем, серед яких — неспроможність учнів застосо-
вувати засвоєні знання, уміння, навички, способи діяльності і ціннісні 
орієнтації в реальних життєвих ситуаціях, виконувати вимоги суспіль-
ства щодо оновлення знань, тобто реалізації безперервного навчання. 
А також здатність пристосовуватися до швидкої зміни суспільно-еко-
номічних умов, адаптуватися в змінених умовах, уміти знаходити шляхи 
розв’язання проблем, що виникають у практичній, пізнавальній, кому-
нікативній та інших видах діяльності.
Компетентнісний підхід став одним зі шляхів оновлення освіти, за-
пропонованих Радою Європи для країн європейського простору.
Освітні компетенції — структурні елементи змісту освіти, який є пе-
дагогічно адаптованою культурою людства в аспекті соціального досвіду.
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Зміст освіти, як відомо, ізоморфний. За структурою він аналогічний 
соціальному досвіду і складається з 4-х структурних компонентів: досвіду 
пізнавальної діяльності — у формі її результатів знань; досвіду відомих 
способів діяльності — у формі вмінь діяти за зразком; досвіду творчої ді-
яльності — у формі вмінь приймати нестандартні рішення в проблемних 
ситуаціях; досвіду встановлення емоційно-ціннісних відношень — у фор-
мі особистісних орієнтацій (Краєвський В. В., Хуторськой А. В.).
З позиції особистісно орієнтованої освіти, умовою оволодіння озна-
ченими видами досвіду є здійснення кожним учнем власної пізнавальної, 
репродуктивної, творчої й оцінної діяльності шляхом застосування від-
повідних способів їх виконання щодо об’єктів реальної дійсності та за-
гальнокультурних знань про них.
Засвоєні види досвіду забезпечують основу формування в учнів здат-
ності виконувати складні культуродоцільні дії, тобто оволодівати освіт-
німи компетенціями.
Отже, освітні компетенції є структурним компонентом соціального 
досвіду й відповідним обов’язковим компонентом змісту освіти.
Розроблення освітніх компетенцій пов’язане з різними рівнями 
проектування змісту освіти як педагогічної моделі соціального досві-
ду — надпредметним, загальнопредметним і предметним, тому вони 
утворюють ієрархічно підпорядковану систему. Прикладом є трирівне-
ва модель системи освітніх компетенцій, яка запропонована ученими 
тих країн, де реалізується компетентнісний підхід в освіті (Крисан О.). 
Компонентами цієї ієрархічної системи є компетенції: ключові (надпред-
метні, метапредметні, базові); загальнопредметні (галузеві); предметні 
(спеціальнопредметні).
Ключові компетенції належать до надпредметного рівня змісту осві-
ти, є визначальними, характеризуються до певної міри універсальністю, 
оскільки реалізуються в «не занадто обмежених» і «не занадто специфіч-
них умовах».
За визначенням учених, кожна ключова компетенція — це об’єктивна 
категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня 
знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері 
діяльності людини. Вона є інтегративною характеристикою якості на-
вчання учнів, пов’язаною зі здатністю цільового, осмисленого застосу-
вання комплексу знань, умінь, навичок, способів діяльності щодо між-
предметного кола проблем.
Найхарактернішими ознаками ключових компетенцій вважаються:
 — поліфункціональність (дають змогу розв’язувати широке коло осо-
бистісно і соціально значущих задач і проблем);
 — міждисциплінарність (застосовуються не тільки в освітньо-вихов-
ному процесі, але й у позашкільній діяльності, в сім’ї тощо);
 — багатокомпонентність;
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 — спрямованість на розвиток критичного мислення, рефлексії, ви-
значення власної позиції (самовизначення), поєднання особис-
тісного і соціального;
 — ситуативність виявлення (Бібік Н. М., Овчарук О. В., Пометун О. І., 
Савченко О. Я.)
Ключові компетенції, як відзначають науковці, характеризуються рух-
ливою, мінливою структурою, що зумовлено зміною пріоритетів у сус-
пільстві і цілей освіти на певному етапі його розвитку, можливостей само-
вираження людини в соціумі. Це породжує одну з проблем, якою є пошук 
теоретичних засад для обґрунтування системи ключових компетенцій. 
Різні підходи до її розв’язання зумовили значну кількість класифікацій. 
Наприклад, Радою Європи, у рамках проекту «Середня освіта в Європі», 
сукупність ключових компетенцій розроблено з позицій їх актуальності 
для становлення демократичного суспільства і розвитку ринкової еко-
номіки. Список цих компетенцій включає здібності: вивчати, шукати, 
думати, співпрацювати, братися за справу, адаптуватися.
А. В. Хуторськой визначив ключові компетенції на основі головних 
цілей загальної освіти, структурної презентації соціального досвіду і 
досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, які дають 
змогу йому оволодіти соціальним досвідом, одержати навички життя і 
практичної діяльності [18].
Запропонований перелік складають сім груп компетенцій: ціннісно-
смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, інформаційні, ко-
мунікативні, соціально-трудові, особистісного самовдосконалення. Сам 
автор зазначає, що його система ключових компетенцій досить узагаль-
нена, потребує деталізації як за ступенями навчання, так і за освітніми 
галузями і навчальними предметами.
С. Є. Шишов пропонує сукупність ключових компетенцій як перелік 
певних дій чи вмінь, що, на його думку, забезпечить їх універсальність 
[23].
Модель системи ключових компетенцій, розроблена І. А. Зимньою, 
утворена трьома групами, зокрема, компетенціями, що стосуються само-
го себе як особистості, взаємодії з іншими людьми і діяльності людини 
[8].
Більшість українських учених за основу розроблення ключових ком-
петенцій схильні взяти принцип відповідності їх сферам суспільного 
життя, де особистість може успішно актуалізуватися і реалізувати себе 
завдяки володінню відповідними компетентностями.
До ключових компетенцій, які пропонуються для початкової ланки 
освіти, відносять: уміння вчитися, громадянська, загальнокультурна, 
інформаційно-комунікативна, здоров’язбережувальна, соціальна [10].
Ключові компетенції мають діяльнісну форму представлення, що дає 
змогу оперувати ними, використовувати як структурну основу проекту-
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вання змісту освіти на трьох рівнях: теоретичному, навчального пред-
мета, навчального матеріалу.
За висновками експертів Організація економічного співробітни-
цтва і розвитку (ОЕСР), ключові компетенції становлять основний на-
бір найзагальніших понять, які необхідно деталізувати за навчальними 
галузями й життєвими сферами. Оскільки вони належать до надпред-
метного змісту, то конкретизуються на рівні завдань і змісту освітніх 
галузей Державного стандарту як загальнопредметні за віковими сту-
пенями навчання.
Загальнопредметні компетенції мають високий ступінь узагальнення і 
комплексності. Вони відносяться до певного кола навчальних предметів, 
визначаються для кожного предмета на весь термін вивчення. Їх стадіями 
і рівням виступають предметні компетенції в межах кожного предмета і 
року навчання.
Предметні компетенції — конкретні відносно ключових і загально-
предметних компетенцій, мають чітко визначені характеристики і мож-
ливість формування в межах відповідних навчальних предметів.
Компетенція має складну внутрішню структуру, оскільки її утворює 
велика кількість структурних елементів (Дж. Равен). На думку експертів 
міжнародної програми «Визначення та відбір компетентностей: теоре-
тичні і концептуальні засади» (De Se Co), будь-яка компетенція поєднує 
взаємовідповідні пізнавальні ставлення і практичні навички, цінності, 
емоції, поведінкові компоненти, знання і вміння, все те, що необхідно 
мобілізувати для активної дії.
Поширеною в педагогічній літературі є загальна структура компетен-
ції, розроблена А. В. Хуторським. Її структурними компонентами вчений 
вважає:
•• назву компетенції;
•• тип компетенції в загальній ієрархії;
•• коло реальних об’єктів щодо яких вводиться компетенція;
•• соціально-практичну зумовленість і значущість компетенції (для 
чого вона необхідна в соціумі);
•• смислові орієнтації учня відносно певних об’єктів, особистісна 
значущість компетенції (в чому і для чого учневі потрібно бути 
компетентним);
•• знання про певне коло об’єктів;
•• уміння й навички, які стосуються кола реальних об’єктів;
•• способи діяльності стосовно певного кола реальних об’єктів;
•• мінімально необхідний досвід діяльності учня в сфері певної ком-
петенції (за ступенями навчання);
•• індикатори — приклади, зразки навчальних і контрольно-оцін-
них завдань для визначення ступеня (рівня) компетентності учня 
(за ступенями навчання) [20, 152].
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Конкретизація ключових компетенцій на рівні навчальних предметів 
здійснюється шляхом виділення в їх змісті складових (елементів) окремих 
компетенцій, які набувають реального діяльнісного і соціально значущо-
го втілення в певному предметному матеріалі. В навчальних програмах 
вони представлені як в «Змісті навчального матеріалу», так і в «Державних 
вимогах щодо рівня навчальної підготовки учнів».
Однак, не увесь зміст навчального предмета зводиться до компетен-
цій. Кожний предмет має об’єктивні можливості свого «внеску» у ціле-
спрямоване оволодіння учнями ключовими компетенціями. Такі мож-
ливості пов’язані з необхідною і достатньою кількістю реальних об’єктів, 
передбачених навчальною програмою. Адже знання, вміння, навички і 
способи діяльності, які формуються в процесі вивчення реальних об’єктів 
кожної предметної галузі, є складовими змісту тих чи інших компетенцій.
Зауважимо, що зміст окремих ключових компетенцій представлений 
в одних предметах цілісно, як наприклад, комунікативної — в мовах, або 
через їх елементи. Прикладом є названа компетенція в природознавстві 
чи математиці.
Аналіз педагогічної і методичної літератури дав змогу виявити окремі 
технологічні підходи до визначення переліку предметних компетенцій. 
Так, за А. В. Хуторським, цей процес охоплює:
1. Виявлення можливостей конкретного навчального предмета у за-
своєнні учнями елементів ключових компетенцій, оскільки їх зміст ви-
ступає стратегічною ціллю навчання.
2. Визначення мінімального переліку структурних компонентів змісту 
навчального предмета, які необхідні для розроблення предметних ком-
петенцій. Зокрема:
•• об’єктів реальної дійсності (природні, соціальні або культурні 
предмети і явища і т. п.) з відповідної навчальному предмету на-
уки чи галузі діяльності;
•• загальнокультурних знань про реальну дійсність: культурно-зна-
чущих фактів, способів діяльності, понять, правил, проблем і т. п., 
відповідно до виділених об’єктів;
•• загальних і загальнонавчальних умінь, навичок, способів діяль-
ності, що систематизуються за групами як власне предметні і 
загальнопредметні.
Означені компоненти присутні в змісті і назвах предметних компе-
тенцій. Зважаючи на те, що кожна предметна компетенція має комплек-
сний характер, до її структури входять: а) об’єкти реальної дійсності; б) 
соціально значущі знання, вміння, навички і способи діяльності щодо 
об’єкта; в) особиста значущість компетенції для учня.
Вимога особистої значущості формування в учня певної компетенції 
обмежує її зміст.
Динаміка розвитку предметних компетенцій полягає: а) у розширенні 
змісту й обсягу компетенцій, тобто кількості і якості їх елементів; б) у змі-
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ні чи розширенні об’єктів, яких стосуються компетенції; в) в інтегруванні 
чи взаємодії окремих компетенцій в комплексні особистісні новоутво-
рення [19; 20].
Узагальнення предметних компетенцій до рівня загальнопредметних 
у межах освітньої галузі науковці пропонують здійснювати за спільними: 
а) реальними об’єктами пізнавальної дійсності; б) уміннями, навичками, 
способами дій.
Як було зазначено, компетенція є суспільною нормою, вимогою, яка 
стає особистісною характеристикою індивіда в процесі засвоєння і реф-
лексії учня, перетворюючись у його компетентність.
Компетентність — це володіння учнем компетенцією, що поєднуєть-
ся з його особистісним ставленням до неї і до предмета діяльності.
У змісті визначень компетентності увагу привертає відсутність 
єдиного підходу до характеристики цього особистісного утворен-
ня. Так, компетентність характеризується як «здібність особистості» 
(Новіков А. М.), «цілісний образ» (Голованова Н. Ф.), «здатність особис-
тості» (Бондар С. П.), «якість особистості» (Бондар В. І.), «особистісна 
якість чи сукупність особистісних якостей» (Хуторськой А. В.) тощо. 
Утім, більшість учених, компетентністю вважають інтегративну якість 
чи сукупність якостей особистості школяра, які виникають в результаті 
набуття мінімального досвіду діяльності в певній особистісно і соціально 
значущій сфері.
Як і компетенції, компетентності — ключові (надпредметні, мета-
предметні, базові), загальнопредметні (галузеві) і предметні (спеціаль-
нопредметні) ієрархічно підпорядковані. Тож, оволодіння ключовими 
компетентностями відбувається шляхом формування в учнів предметних 
і загальнопредметних компетентностей як етапів цілісного процесу.
Компонентами змісту компетентності є складові відповідної ком-
петенції, якою оволодіває учень. Однак, компетентність не зводиться 
до знань, до вмінь, до способів діяльності, хоч вони є її структурними еле-
ментами. За словами С. Є. Шишова, компетентності належать до сфери 
відношень між знаннями і дією в реальній практиці. Їх можна розглядати, 
наголошує вчений, «як можливість встановлення зв’язку між знаннями 
і ситуацією, а в ширшому розумінні, як здібність знайти, виявити про-
цедуру (знання і дію), що придатна для розв’язання проблеми [24, 30] ».
Компетентність пов’язана з певними обставинами (умовами), тобто з 
конкретною ситуацією. Саме в конкретній ситуації виявляється компе-
тентність — здібність мобілізувати необхідні (відповідні) досвід та якос-
ті особистості й одержати особистісно і соціально значущий результат. 
Невиявлена компетентність щонайбільше залишається прихованою 
можливістю суб’єкта.
Ситуативність компетентності зумовлює її креативну сутність. 
Креативність — це здатність учня до творчої діяльності, яка, насамперед, 
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передбачає оволодіння вміннями творчого, критичного, нестандартного 
мислення.
Будь-яка самостійна діяльність, а реалізація компетентності має саме 
такий характер, не відбувається без самоуправління, яке охоплює уміння 
здійснювати цілепокладання, планування, організацію, перевірку й оці-
нювання (контроль), рефлексію.
Обов’язковими складовими компетентності, оскільки це особистісне 
утворення, є вольові, афективні, етичні якості й поведінкові відношення. 
Адже творча самостійна діяльність не може реалізовуватися і бути ре-
зультативною без таких якостей учня як зосередженість уваги протягом 
певного часу, докладання зусиль для досягнення цілей, наполегливості. 
Вона також супроводжується афективними процесами, пов’язаними з 
почуттями, які виявляються в уміннях учня позитивно емоційно нала-
штовуватися на виконання завдання, перетворювати відчуття напруги під 
час роботи на стимул, бажання одержати результат, а не причину відмови 
від неї.
Поведінкові відношення стосуються співпраці суб’єктів діяльності, 
спілкування між ними (здатність діяти без конфліктів, надавати допо-
могу, виявляти ініціативу, встановлювати дружні стосунки тощо).
Отже, компетентність утворюють не тільки когнітивна й операційно-
технологічна складові, але й мотиваційна, етична, вольова, афективна, 
поведінкова.
Компетентність виступає цільовим і результативним компонентами 
процесу навчання. Відповідно до діяльнісної форми представлення, 
компетентність позначається через «уміння» з урахуванням обставин її 
реалізації. Вміння є визначальними під час виявлення й оцінювання міри 
компетентності учня.
Міра виражається через рівень сформованості відповідних умінь, 
оскільки тільки вони доступні для спостереження, фіксації й оцінювання.
Зауважимо, що всі вчені відзначають складність оцінювання ком-
петентності. Пояснюється це насамперед тим, що відповідні вміння 
не аналогічні предметним вмінням, а є певними видами досвіду, який 
набувається в спеціально змодельованих ситуаціях. Окрім того, такі вмін-
ня тільки частково відображають компетентність учня, оскільки буду-
чи складною реальністю, вона вважається як частково видимою, так і 
уявною.
Результатом реалізації компетентності може бути продукт у формі ма-
теріалізованій і суб’єктивній — особистісного прирощення.
Як було зазначено, зміст начального предмета не зводиться до компе-
тенцій. Вони є складовою змісту і у такий спосіб виступають додатковим 
чинником забезпечення його цілісності і системності.
Між компетенціями і предметним змістом існують певні взаємозв’язки. 
Розкриваючи їх, А. В. Хуторськой зазначає, що компетенції знаходяться 
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в окремій площині, тому не суперечать предметним знанням, умінням 
і навичкам, але перетинаються з ними. Адже компетенції охоплюють 
комплекси ЗУНів і способів діяльності, що об’єднані на певній основі, 
наприклад, щодо реальних об’єктів чи міжпредметних проблем [18, 61].
Предметні знання, вміння і навички, — зауважує Н. Ф. Голованова, — 
не зникають зі змісту навчання. Вони виконують роль «предметного 
поля», на якому предметна обізнаність і предметні вміння «переводяться 
на рівень базових й універсальних умінь [6, 198] ».
На орієнтувальну функцію предметних знань, а не вилучення їх зі 
структури освіченості компетентної особистості вказує Д. Б. Ельконін. 
«Ми відмовляємося не від знань, як культурного предмета, — пише вче-
ний, — а від певної форми знань (знань «про всяк випадок», тобто відо-
мостей) [12, 27]».
Формування компетентностей нерозривно пов’язане з певним ти-
пом організації знань. Адже справа не в обсязі знань, не в їх міцності, 
а «в тому, як організовані індивідуальні знання, наскільки вони на-
дійні як основа для прийняття ефективних рішень відносно тієї чи 
іншої конкретної ситуації», — наголошує М. А. Холодна [7, 57]. Вона 
вважає, що знання компетентної людини мають відповідати таким 
вимогам:
•• різноманітність (різні знання про різне);
•• структурованість (чітко виділені елементи знань, які знаходяться 
у взаємозв’язку; виділення ключових елементів, які усвідомлюють-
ся як основні, найважливіші);
•• категоріальний характер (визначальна роль загальних понять, 
закономірностей);
•• володіння не тільки предметними знаннями (про те «що»), але й 
процедурними (про те «як»);
•• наявність знань про власне знання (метакогнітивні) і знань, що 
належать до особистісного досвіду («неявних знань»);
•• гнучкість (можливість зміни сутності окремих елементів знань і 
зв’язків між ними під дією різних чинників);
•• оперативність (швидкість актуалізації знань у конкретних ситуа-
ціях, доступність знань);
•• дієвість (можливість застосування в широкому аспекті ситуацій, 
в тому числі, в нових ситуаціях) [7, 73—74].
Система вмінь і способів діяльності, яка охоплює всі складові компе-
тенцій, конструюється на основі тих видів предметної і навчально-піз-
навальної діяльності, які реалізуються учнями певного віку. Специфіка 
їх формування залежить від вікових особливостей школярів. Так, для І 
ступеня навчання визначальним є те, що учіння для дітей молодшого 
шкільного віку стає провідною діяльністю і першим етапом цілеспрямо-
ваного оволодіння нею.
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Щодо мотивації, яка є стрижнем будь-якої діяльності, то засвоєння 
компетенцій спонукається не мотивами-стимулами, а особистісними 
смислами, які впливають на світогляд і життєву позицію учня.
Досягнення означеного типу організації особистісних знань, систе-
ми вмінь і способів діяльності зумовлює необхідність визначення чітких 
критеріїв добору і структурування предметного змісту та розробки тео-
ретико-методичних засад процесу оволодіння ними.
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1.5. Компетентність і компетенції у результатах 
початкової освіти
н. М. БІБІк, головний науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
академік НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор
Є вропейський вибір України позначається на її прагненні подолати бар’єри в вітчизняній і європейській освітніх 
системах, наблизитися до продуктивних надбань у цій галузі. Зокрема, 
в сучасних західноєвропейських країнах розроблена нова концепція 
підготовки вчителя, за якої вона стає більше школоцентрованою, за їх-
ньою термінологією, «навчанням, повернутим до шкільної крейди». 
Основна ідея — більше часу в школі, більше знань про реальні потреби 
шкільної освіти в швидко змінюваних умовах. Спрямування підготовки 
майбутнього педагога — компетентний вчитель задля компетентного 
учня.
Можна погодитись із фахівцями в галузі компетентнісної освіти, що 
з відносно локальної педагогічної теорії вона перетворюється в суспіль-
но значуще явище, яке стає основним у формуванні освітньої політики 
в державі, у формуванні змісту освіти, вивченні її результатів.
Із запровадженням компетентностей підведено своєрідну риску під 
знаннєвою моделлю освіти. Серед причин, які викликали кризу тради-
ційної системи, називають передусім надлишковість знань, їх розірва-
ність, слабкий зв’язок з дійсністю, потребами практики. Так усталилося, 
що предметний зміст виводиться із логіки конкретної науки. Зі свого 
боку, акцент на когнітивному компоненті об’єктивно спрямовує пошуки 
в напрямку додавання знань, збільшення їх ушир.
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Такий стан справ породжує дискусії щодо складу і актуальності змісту 
освіти.
Незважаючи на гостроту проблеми, її очевидність для всіх, неузгодже-
ність між освітніми ланками, взаємне дублювання змісту залишаються 
неподоланими й досі.
Важливо, що в авторських педагогічних системах, передовому педаго-
гічному досвіді останніх десятиріч визрівала ідея посилення діяльнісної 
складової освіти. Водночас вона нерідко розглядалась у розриві засобу і 
результату.
Компетентнісний підхід дає змогу подолати цей розрив, і, так би мо-
вити, технологічно переозброїти вчителя.
Орієнтація на компетентність як мету освіти зачаровує перспективою 
зв’язати воєдино освітні рівні, логічно вибудувати зміст освіти у співвід-
несенні з вимогами до результатів у системі їх ускладнення.
Важливо, що компетентнісний підхід дає змогу у результатах задіяти 
суб’єктність, досвід учня, що охоплює ті складові якості освіти, які лише 
декларувались, а насправді не виступали об’єктом контролю, у тому чис-
лі, державного.
Тобто, компетентнісно орієнтована освіта, з одного боку, логічно ви-
пливає з попереднього етапу освоєння особистісно орієнтованого, ді-
яльнісного базису. Водночас посилює результативний компонент, напо-
внює мету, зміст, процес, мотивацію, результати реалістичним смислом, 
орієнтованим на необхідну компетентність учня як інтегрований вираз 
рівня його освіченості.
За такої умови кардинально змінюються всі складові — мета, зміст, 
система оцінювання, тип педагогічної взаємодії.
Перехід до компетентнісного підходу потребує також опрацювання 
нового теоретичного базису, ідентифікації понятійного фонду європей-
ської педагогічної термінології, узгодження з вітчизняною наукою, вра-
хування необхідності запропонувати практиці ієрархію вимог до освітніх 
результатів, які б слугували об’єктивною оцінкою і були зрозумілими всім 
учасникам навчального процесу.
Наголосимо, що, незважаючи на значну кількість наукових до-
сліджень, у тому числі дисертаційних, присвячених компетентнісно 
орієнтованій освіті, усе ще відзначаємо різноголосся, суперечливість 
у поглядах на компетентність, її сутнісні характеристики, особливості 
презентації в змісті освіти.
Країни Європейського Союзу ще з 80-х років розпочали кожна зокре-
ма і всі разом за допомогою спільноєвропейських організаційних інстру-
ментів досліджувати стратегічні питання реформування освіти з метою 
посилення її оперативності в умовах соціальних змін і перетворень.
Зокрема, організація економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) вивчала попит ринку і відповідність освітньої підготовки на різ-
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них етапах навчання. Тоді й постало питання про компетентність як 
необхідний продукт освіти. У Доповіді Ради Європи (1996) цей напрям 
конкретизувався рух від освітніх результатів за схемою: від знаю що до знаю 
як. Поступово в цих країнах напрацьовувалися засади спільного розу-
міння сутності компетентнісного підходу як цільової орієнтації освіти, 
розроблено види компетентностей, їх класифікації.
Фахівці з порівняльної педагогіки (Єгоров Г., Лавриченко Н., 
Локшина О.) простежили розробку компетентнісної освіти у контексті 
реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу 
в умовах інтеграції і актуалізували ці тенденції для наукового обігу [5].
Зокрема, повчальним для нашої освітньої системи є теоретичні по-
гляди відомого шведського педагога Т. Хусена, одного з авторів реформи 
шведської школи, який сформулював перелік «залізних правил рефор-
мування освіти [5] ». Вони визнані для зразка в усіх країнах ЄС. Їх зміст 
полягає в тому, що будь-які зміни в освіті мають стати частиною цілісної 
програми соціального, економічного і культурного реформування країни 
і бути однією з передумов їх ефективності.
Необхідно, щоб реформа була концептуально, організаційно, фінан-
сово та кадрово підготовленою. Теоретичне обґрунтування має охоплю-
вати цілісний процес: цілі, зміст, процес, організаційні форми навчання, 
його структуру, базовий і типовий навчальні плани, їх варіанти.
Мають бути здійснені заходи не лише для формування позитивної 
громадської думки до здійснюваних змін, але й, передусім, тих, хто їх 
реалізовуватиме (вчителі, керівники освіти, викладачі ВНЗ та ін.) у співп-
раці з батьками, які мають прийняти ці реформи і сприяти їх втіленню.
Ресурси (матеріальні, кадрові, інфраструктурні) мусять бути підго-
товлені з випередженням у часі, а не на марші, як у нас це відбувається, 
скажімо, із уведенням профільного навчання в школі.
Ще одним «залізним правилом» вважається необхідність організації 
випереджувальних педагогічних досліджень, ґрунтованих на серйозній 
базі соціологічних і психологічних даних, економічних розрахунках. Ця 
робота повинна бути безперервною і супроводжувати перебіг змін освіт-
ньої системи в усіх її складових.
На жаль, доводиться констатувати, що ми лише теоретично долучає-
мося до наведених позицій, визнаємо їх необхідність, оскільки модерні-
заційні процеси в освітянській сфері України, на наш погляд, не спрацьо-
вували достатньою мірою саме через недостатнє наукове і організаційне 
опрацювання.
Водночас відзначимо позитиви теоретичної розробки компетентніс-
ного підходу як ключового напряму перебудови освітньої системи на-
уковцями України. З урахуванням напрацювань у цій сфері в зарубіж-
ному досвіді виформувалося розуміння компетентності як інтегрованого 
результату освіти, присвоєного особистістю, що передбачає зміщення ак-
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центів з накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок 
на формування і розвиток умінь діяти, застосовувати досвід в проблемних 
умовах (коли, наприклад, неповні дані умови задачі, дефіцит інформації 
про щось, обмаль часу для розгорненого пошуку відповіді, коли невідомі 
причиново-наслідкові зв’язки, коли не спрацьовують типові варіанти 
рішення тощо). Саме тоді створюються умови для включення механізмів 
компетентності — здатності діяти в конкретних умовах і мотивів досягти 
результату.
У зарубіжних джерелах компетентність часто передають через усталені 
поняття: «здатність до…», «комплекс умінь», «готовність до…». «знання 
в дії», «спроможність», «індивідуально-особистісна рефлексивна функ-
ція», «рівень засвоєння компетенцій».
Як випливає із зазначеного, компетентність — цілісна, тобто ні зна-
ння, ні вміння, ні досвід діяльності самі по собі не є компетентністю.
Розгорнене визначення системи понять, які обслуговують проблему 
компетентнісного підходу, подано в «Енциклопедії освіти» [1].
Компетенція на відміну від компетентності як особистісного утво-
рення, є відчуженою від суб’єкта, наперед заданою соціальною нормою 
освітньої підготовки учня, вчителя, іншого спеціаліста, яка необхідна 
для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері. Результатом на-
буття компетенцій є компетентність, яка передбачає особистісну харак-
теристику, ставлення до предмета діяльності. Компетенції виводяться 
як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів ді-
яльності, досвіду ставлення до певної галузі, якостей особистості, яка діє 
в певному соціумі. Вони втілені в Державних стандартах освіти, у про-
грамах, критеріях навчальних досягнень тощо. Ознакою компетенцій є 
їх специфічний предметний або загальнопредметний характер, що дає 
змогу визначити пріоритетні сфери формування (освітні галузі, навчальні 
предмети, змістові лінії).
Компетенції охоплюють не лише когнітивні і операційно-технологіч-
ні складові, а й мотиваційні, етичні, поведінкові, що ґрунтуються на цін-
нісних орієнтаціях.
У комплексі компетенцій закладено додаткову можливість подати 
освітні результати системно, що створює передумови для побудови чіт-
ких вимірників навчальних досягнень учнів.
У методиках навчання окремих предметів компетенції використову-
ються давно: лінгвістичні — в мовах, комунікаційні — в інформатиці. 
Останніми роками компетенції вийшли на загальнодидактичний і ме-
тодологічний рівні. Це пов’язано з їх системно-практичними функціями 
й інтеграційною роллю в освіті. Компетенції встановлюють набір сис-
темних характеристик для проектування освітніх стандартів, навчаль-
ної літератури, вимірників якості освіти, її наближення до замовлення 
суспільства.
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Дискусійності у питаннях розрізнення понять «компетентність» і 
«компетенції» додають «Європейські вимоги до мовної освіти», де по-
дано розуміння цих понять як тотожних.
Назріла необхідність виробити спільні позиції, щоб уникнути різно-
читань, зробити знання про компетентнісний підхід функціональним, 
придатним для застосування на практиці.
Привернемо увагу до виробленої ієрархії компетентностей: ключові, 
базові, що виявляються в різних контекстах, загальнопредметні (галузевого 
значення) і предметні.
Дж. Равен, відомий дослідник у цій галузі, побудував модель із 143 
елементів компетентностей. У інших наукових джерелах зустрічаємо 
авторські переліки ключових компетентностей, різні їх комбінації, які 
частково збігаються. Крім відомих із зарубіжної літератури ознак клю-
чових компетентностей, які наведено у матеріалах Лісабонської конфе-
ренції (РЄ), у працях О. І. Локшиної, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, а саме 
поліфункціональність; надпредметність; міждисциплінарність; багато-
компонентність; спрямування на формування критичного мислення, 
рефлексії, визначення власної позиції, відзначаємо ще такі, що, на наш 
погляд, характеризують їх якісну відмінність від узвичаєних — ключові 
компетентності пов’язують воєдино особистісне і соціальне в освіті, ві-
дображають комплексне оволодіння сукупністю способів діяльностей, 
що створює передумови для розробки індикаторів їх вимірювання; вони 
виявляються не взагалі, а в конкретній справі чи ситуації; набуваються 
молодою людиною не лише під час вивчення предметів, а й засобами 
неформальної освіти, впливу середовища тощо.
Як свідчить практика участі в колективному виробленні підходів 
до побудови ієрархії ключових компетентностей, найбільші труднощі по-
лягають у пошуку єдиної теоретичної основи для їх виділення. Маятник 
поглядів, як правило, хитається від спроб руху за аналогією — до пошуку 
специфічних, що відповідають вітчизняним освітнім традиціям.
Наведемо доступні нам з літератури види ключових компетентностей.
Одностайний вибір у різних країнах стосується таких компетентнос-
тей: інформаційної; соціальної; навчально-пізнавальної (методологіч-
ної); життєвої (соціально-трудової). Загальнокультурна, політична, як 
правило, охоплюються змістом інформаційної або соціальної, що за сут-
тю узгоджується з цілями європейської освіти й потребами розвитку від-
повідних суспільств.
Такий підхід суголосний із фундаментальними цілями освіти, сфор-
мульованими ЮНЕСКО: навчати здобувати знання (уміння вчитися); 
працювати й заробляти (навчання для праці); жити (навчання для здо-
рового, цікавого, достойного життя); жити разом (навчання для спіль-
ного життя). Зарубіжні й вітчизняні автори підкреслюють, що ключові 
компетентності змінні, мають рухливу і перемінну структуру, залежать 
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від пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей 
самовизначення особистості в соціумі.
За результатами діяльності робочої групи з питань запровадження 
компетентнісного підходу, яка працювала в рамках проекту ПРООН, 
і в якій брали участь і співробітники Академії педагогічних наук 
України, Міносвіти і науки, запропоновано такий перелік ключових 
компетентностей:
Уміння вчитись; соціальна компетентність; загальнокультурна; 
здоров’язбережувальна; громадянська; компетентності з інформаційних і 
комунікаційних технологій [2].
Наведений зміст компетентностей адаптовано в систему компетенцій 
і розгорнено, зокрема, соціальну, громадянську і здоров’язбережувальну 
в програмових результатах з предметів «Я і Україна» (Бібік Н. М., 
Коваль Н. С.), «Основи здоров’я» (Бібік Н. М., Бойченко Т. Є., 
Коваль Н. С., Савченко О. Я.).
Отже, існують різні підходи до визначення сукупності ключових 
компетентностей, однак більшість дослідників єдині в тому, що компе-
тентність належить до сфери узагальнених понять, що містить комплекс 
різних компонентів — знань, умінь, навичок, взаємин, цінностей та ін-
ших складників, що становлять особистісні й суспільні аспекти життя 
та діяльності людини.
Вияв компетентностей підкріплюється особистісними якостями (пра-
цьовитість, витривалість, захопленість, наполегливість, старанність).
У такому самому складі розглядається якість освіти. За методиками її 
оцінювання, які склалися в світовій практиці, якість освіти постає не як 
сумарний вираз знань і вмінь з предметів навчального плану, а як інте-
грований показник становлення особистості, що охоплює не лише ре-
зультати навчально-виховного процесу в порівнянні з нормативами, а й 
життєвий і навчальний досвід учня, умови і характеристики навчання і 
виховання.
Зазначимо, що нормативна база нової структури розроблялась із кін-
ця 90-х. Тоді було здійснено теоретико-методологічне обґрунтування 
цілей, змісту освіти, створено концепцію розвитку початкової освіти 
(Савченко О. Я.). На базі тривалої апробації змісту освітніх галузей посту-
пово виформовувався зміст початкової освіти на компетентнісних заса-
дах. Необхідно було представити його таким, щоб знання набули енергії 
дії, у програмових вимогах передбачити ситуацію і контекст, у якому вони 
застосовуються; розгорнути компетенції, необхідні для цього застосуван-
ня, у комплексі з діагностикою ефективності цього процесу.
Така робота проведена науковцями лабораторії початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН України.
Компетентнісні результати закладені у вимогах до програмового зміс-
ту з кожного предмета, розроблено критерії і показники їх засвоєння [3].
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Саме зміст постає визначальним засобом формування компетентнос-
ті. Обґрунтоване конструювання компетенцій як соціально заданого ре-
зультату створює об’єктивні умови для їх присвоєння учнями.
У розробках науковців лабораторії зреалізовано такі функції компе-
тенцій, які відображають соціальне замовлення, є умовою реалізації осо-
бистісних смислів у навчанні; охоплюють реальні об’єкти навколишньої 
дійсності для цілеспрямованого застосування знань, умінь, способів ді-
яльності, ціннісних орієнтирів; наявні в різних навчальних предметах і 
освітніх галузях; є міжпредметними елементами змісту освіти; постають 
інтегральними характеристиками якості підготовки учнів і комплексного 
контролю.
Зокрема, компетенції залежно від предметної специфіки, виражено 
такими, наприклад, вимогами, що дають змогу усунути суперечності 
між засвоєними теоретичними відомостями та їх використанням для 
розв’язання конкретних життєвих задач:
•• уміти розрізняти об’єкти, ознаки, властивості;
•• аналізувати і пояснювати причини і наслідки подій, вчинків, явищ;
•• створювати тексти, вироби, проекти;
•• висловлювати ставлення до подій, вчинків своїх та інших;
•• брати участь в колективних справах; у розв’язанні навчальних за-
вдань; оцінювати вчинки, різні моделі поведінки та ін.;
•• користуватися певними предметами та ін. [4].
Формування компетентності через компетенції може бути реалізова-
на на основі відповідної системи навчальних завдань, які передбачають 
способи діяльності залежно від предметної специфіки; створює ситуації, 
за яких учні набувають досвід розв’язання практичних проблем і моти-
вованого ставлення до процесу і результату пізнання.
Вивченням кінцевих результатів не вичерпується контрольно-оціню-
вальна діяльність учителя. У «Критеріях…» розроблено цілі і зміст різних 
видів контролю: поточного, тематичного, підсумкового.
Першорядними для вчителя залишаються цілі, пов’язані з досягнен-
ням міцності, усвідомленості, узагальненості знань, забезпечення ін-
дивідуалізації темпу виконання завдань, пошук раціонального способу 
розв’язання, відпрацювання прийомів і способів застосування на прак-
тиці, апробація різних навчальних стратегій тощо.
Важливою, з погляду підготовки до нових форм оцінювання, стає про-
блема забезпечення об’єктивної інформації про навчальну активність 
учнів, їхні досягнення, необхідність корекції.
Актуальними постають питання індивідуалізації навчально-виховно-
го процесу, всебічна підтримка учня в процесі його підготовки до неза-
лежного оцінювання, у тому числі емоційна, вольова.
Узагальнення теоретичних джерел і практики поширення компетент-
нісного підходу як методологічної основи модернізації загальної почат-
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кової освіти, дає підстави для висновків про необхідність перегляду і 
узгодження змісту освіти, її складових на всіх рівнях, оволодіння оці-
нювальною компетентністю всіма суб’єктами цього процесу, перегляду 
поглядів на технології навчання, які мають сприяти виявленню набору 
унікальних здатностей кожного учня для успіху в певній сфері пізнання.
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1.6. Учнівське портфоліо як форма контролю й 
оцінювання навчальних досягнень учня
О. в. ОнОПРІЄнкО, завідувач
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
У вітчизняній теорії і практиці накопичено значний досвід за-стосування інноваційних форм і методів організації навчаль-
но-виховного процесу. Водночас постала потреба розроблення нових 
форм контролю й оцінювання, які відповідали б сучасним освітнім цілям 
і цінностям.
Компетентнісний підхід, що нині реалізовується у початковій школі, 
націлює навчання на формування й розвиток в учня здатності застосо-
вувати здобуті знання і набуті вміння у практичній діяльності. У зв’язку 
з цим, форми оцінювання «налаштовуються не на репродуковану учнем 
інформацію, а на створений ним самостійний продукт, що має вжиткову 
цінність [3, 41] ». У такий спосіб зумовлюється пріоритетність самокон-
тролю і самооцінювання учнями результатів власної діяльності.
Найбільш ефективною формою контролю й оцінювання, зорієнтова-
ною на продукт навчання, виступає портфоліо. Саме поняття запозичено 
в педагогіку з галузі бізнесу. Воно означає перелік (коротке портфоліо) 
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або збірку (розгорнуте портфоліо) виконаних робіт і напрацювань певної 
особи або компанії.
Учнівське портфоліо визначимо як колекцію робіт, яка демонструє 
зусилля учня, його прогрес і досягнення в освітньому процесі за певний 
період навчання.
З дидактичного погляду — це форма організації продуктів навчально-піз-
навальної діяльності школяра, а також відповідних інформаційних матеріа-
лів із зовнішніх джерел, призначених для аналізу, кількісної і якісної оцінки 
рівня досягнень конкретного учня й подальшої корекції навчання [5].
Особливе значення у характеристиці портфоліо має його властивість 
відображати динаміку розвитку особистості учня відносно виявлених ре-
зультатів; його ставлення до навчання; результати самореалізації; осо-
бливості загальної культури, властивості інтелекту; індивідуальні мож-
ливості, здатності й інтереси; рівень рефлексії і самооцінювання учнем 
власної діяльності. Це дає змогу реалізувати ідею компетентнісно спря-
мованого навчання, оскільки в процесі створення портфоліо стимулю-
ється суб’єктна активність молодшого школяра.
Отже, сутнісними ознаками учнівських портфоліо є такі, що:
•• відображають освітні результати учнів відповідно до нормативних 
документів;
•• зосереджені як на навчальному процесі, так і на засвоєних 
компетенціях;
•• містять роботи, які демонструють використання різноманітних 
методів і прийомів навчання;
•• включають роботи учнів і зафіксовані результати їх оцінювання 
самим школярем, учителем, батьками.
Учнівське портфоліо використовується для доповнення результа-
тів традиційних форм контролю й оцінювання навчальних досягнень, 
оскільки містить об’єктивні дані, які засвідчують різнобічну діяльність 
учня — його участь у гуртковій роботі, у суспільно-корисних справах, 
в олімпіадах, навчальних проектах тощо.
Хоча ця форма контролю найчастіше застосовується у допрофільній і 
профільній підготовці учнів основної школи, проте, зважаючи на необ-
хідність реалізації ідеї наступності у навчанні, виникає потреба ознайо-
мити зі способами укладання портфоліо й молодших школярів.
Педагогічними цілями створення портфоліо у початковій школі є:
•• стимулювати навчально-пізнавальну активність учня;
•• формувати в учня мотивацію учіння;
•• заохочувати до самостійної пізнавальної творчої діяльності;
•• розширювати можливості навчання і самонавчання;
•• виробляти вміння і навички самоконтролю й самооцінювання;
•• формувати вміння вчитися (ставити мету, планувати й організову-
вати власну діяльність);
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•• виховувати відповідальність, обов’язковість, охайність у роботі, 
впевненість у власних можливостях;
•• здійснювати соціалізацію учня.
Залежно від мети створення портфоліо бувають різних видів: портфо-
ліо-власність, портфоліо-звіт, портфоліо-презентація та ін.
За змістом прийнятними для початкової школи є такі види учнівських 
портфоліо.
Портфоліо досягнень. Спрямоване на підвищення власної значущості 
учня і відзначення його успіхів. Передбачає колекцію матеріалів, яка ві-
дображає рівень володіння учнем знаннями й уміннями з певного пред-
мета, досвід творчої і соціальної діяльності. Укладається з похвальних 
листів і грамот за навчальні досягнення, дипломів за участь у культурно-
масових заходах, подяк, медалей, інших відзнак.
Портфоліо розвитку. Розкриває динаміку особистісного розвитку 
учня, допомагає простежити результативність його діяльності в кількіс-
ному і якісному вимірах. Містить матеріали, які відображають прогрес 
школяра в освітньому процесі. Це достовірне ілюстрування успіхів і про-
блем, необхідне для постановки педагогічної мети щодо індивідуального 
просування школяра в подальшому навчанні. До портфоліо добираються 
самостійні, контрольні й творчі роботи учня (перекази, твори, малюнки, 
вироби тощо), які демонструють зміни в розвитку протягом визначеного 
терміну (місяця, семестру, навчального року, всього навчання у почат-
ковій школі).
Портфоліо процесу. Показує роботу учня у процесі вивчення певної 
теми, отже, його зміст безпосередньо залежить від конкретних цілей ви-
вчення предмета. До портфоліо вносяться завдання за темою, виконані 
учнем в урочний та позаурочний час; завдання, які виконані самостійно 
поза навчальною програмою (наприклад, підвищеної складності); ство-
рені учнем наочні посібники за темою; копії текстів, дібраних і прочита-
них у процесі вивчення теми; роботи з інших предметів, у яких учень зміг 
застосувати здобуті знання і набуті вміння з цієї теми, описи практичних 
ситуацій; матеріали тематичної перевірки навчальних досягнень; оцін-
ки за кожну виконану роботу; листки самоконтролю з описом того, що 
учень не розуміє з певної теми; висновки, зроблені під час контролю з 
боку батьків.
Портфоліо проектної діяльності. Демонструє мету, хід і резуль-
тат розв’язання проблеми під час роботи над навчальним проектом. 
Складається з візитної картки проекту із зазначенням творчої теми, за-
думу, мети; листка планування проекту; критеріїв оцінювання проек-
тної діяльності; дібраних матеріалів за проблемою; матеріалів презентації 
результату.
Отже, учнівські портфоліо будь-якого виду є водночас формою, про-
цесом організації і технологією роботи учня з продуктами його пізнаваль-
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ної, творчої, дослідницької і проектної діяльності, призначеними для пу-
блічного показу, аналізу, оцінювання, розвитку рефлексії, усвідомлення 
результатів власної роботи.
Учнівські портфоліо не мають сталої, остаточно визначеної структури. 
Передусім, вона залежить від мети створення. Оскільки портфоліо нами 
розглядається як форма контролю й оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів, то провідною метою буде — простежити динаміку 
навчального процесу та його результативність. Отже, орієнтовно струк-
тура портфоліо може складатися з таких розділів:
1. Мій портрет (самопрезентація).
2. Скарбничка (інформація).
3. Творчий доробок (робочі матеріали).
4. Досягнення (матеріали, які демонструють успіхи учня).
Перший розділ — «Мій портрет» — містить інформацію про автора 
портфоліо, його ставлення до навчання і до себе самого. Може включати 
рубрики: «Моя сім’я», «Мої друзі», «Світ моїх захоплень», «Мій клас» 
тощо. До розділу можна віднести анкети, фотографії, малюнки, «асоці-
ативні павутинки», есе тощо.
До «Скарбнички» входять готові матеріали інших авторів, дібрані 
учнем самостійно й використані під час створення портфоліо, — інфор-
маційні довідки, художні або публіцистичні тексти, пам’ятки, схеми, ви-
різки з журналів, статті з Інтернету, ілюстрації, ксерокопії документів, 
статистичні дані тощо. Одна частина дібраної інформації може викорис-
товуватись у роботі, інша — перейти до «архіву».
Розділ «Творчий доробок» укладається з матеріалів, безпосередньо 
пов’язаних із призначенням портфоліо й особисто створених учнем. Це 
його творче надбання — плани, щоденники спостережень, описи до-
слідів, самостійно створені таблиці чи діаграми, результати тематичних 
і підсумкових контрольних робіт або самі роботи, малюнки, авторські 
твори, буклети тощо. Матеріали цього розділу доповнюються стислим 
коментарем про процес і мету його створення й позначаються датою 
заповнення.
До розділу «Досягнення» учень відносить матеріали, які відображають 
найвагоміші результати його праці, підтверджують успіхи.
Отже, великі блоки матеріалів об’єднуються у розділи; в межах кож-
ного розділу виділяються рубрики. Кількість розділів і рубрик, а також 
їх тематика можуть бути різними й визначаються у кожному окремому 
випадку.
У початковій школі структуру портфоліо допомагає визначати 
вчитель; це не стільки пов’язано з недостатнім досвідом молодшого 
школяра, як із необхідністю одержати необхідну для роботи педагога 
інформацію. Учитель виконує роль координатора — він зорієнтовує 
учня на такий зміст, що якнайкраще відобразити рівень його інтелек-
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туального, комунікативного, творчого розвитку, а також володіння 
різноманітними способами діяльності під час створення освітнього 
продукту.
У зв’язку з цим, до започаткування портфоліо педагог з’ясовує:
•• чи придатний певний етап навчального процесу для роботи з такою 
формою контролю;
•• якими мають бути вимоги до портфоліо, щоб на основі його мате-
ріалів визначити прогрес учня у навчанні;
•• чи є можливість і бажання додатково витрачати час на консультації 
для кожного учня, давати коментарі щодо їхньої роботи;
•• які матеріали з певного курсу будуть обов’язковими в портфоліо, 
а які — учень обиратиме сам;
•• яких умінь, необхідних для організації портфоліо, бракує в учнів, 
як компенсувати цей брак;
•• скільки часу необхідно витратити для роботи на кожному етапі ор-
ганізації портфоліо;
•• які критерії запропонувати учням для успішного виконання роботи 
та її презентації;
•• коли і в який спосіб відбуватиметься презентація портфоліо;
•• яким буде подальше використання учнівських робіт.
Учнівське портфоліо є власністю учня, тому він бере безпосередню 
участь у прийнятті рішення про його зміст і переміщення матеріалів з 
одного розділу в інший. Оскільки це важливий мотивуючий чинник на-
вчання, то за будь-якої структури він організовується так, щоб школяр 
найповніше продемонстрував свій прогрес.
Організація роботи над укладанням портфоліо здійснюється за такою 
схемою:
1. Мотивація до створення портфоліо.
2. Визначення мети створення портфоліо і його виду.
3. Планування змісту портфоліо, формулювання назв розділів.
4. Визначення обов’язкової частини портфоліо відповідно до його 
мети.
5. Вироблення критеріїв оцінювання портфоліо.
6. Визначення способу презентації доробку.
7. Виконання роботи.
8. Публічна презентація портфоліо, оцінювання.
Важливо, щоб у процесі організації портфоліо учень навчався само-
стійно добирати необхідні матеріали, вносити їх до відповідних розділів. 
Він повинен докласти зусилля, оскільки більшу педагогічну вартість має 
осмислення школярем своїх досягнень.
Це саме стосується й оцінювання портфоліо. Ним передбачається 
аналіз й оцінювання процесу і характеру роботи над доробком за визна-
ченими критеріями. Оцінюванню можуть підлягати окремі рубрики, всі 
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розділи, остаточний варіант портфоліо, його презентація. Критерії оці-
нювання мають бути відомі учню, узгоджені з ним.
Отже, портфоліо як форма контролю й оцінювання досягнень учнів 
впливає на освітній процес — вона не лише адекватно відображає реальні 
досягнення молодшого школяра, а й водночас забезпечує підвищення 
якості навчання. Педагогічна цінність такої форми полягає в особливих 
можливостях забезпечити активність, емоційність і цілеспрямованість 
учнів у навчальній діяльності; створити сприятливі умови для осмислен-
ня ними мотивів, цілей і прийомів навчання; розширити й поглибити 
сферу застосування навчального досвіду. Представлені вимоги до органі-
зації учнівського портфоліо дадуть змогу удосконалити процес контролю 
й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
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1.7. Вимірювання освітніх результатів  
початкової освіти: досвід міжнародних 
порівняльних досліджень
н. М. БІБІк, головний науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
академік НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор
К онтури сучасної школи окреслено в концепції 12-річної школи1, затвердженій Постановою Колегії МОН України 
та Президією АПН України від 22.11.2001 р. № 12/5—2.
Це, насамперед, школа варіативна — визнає правомірність різних 
шляхів реалізації єдиної мети: шкільної освіти на основі функціонування 
різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, застосування різних 
педагогічних систем і педагогічних технологій.
Це школа — демократична, що передбачає відкритість перед суспіль-
ством, відповідальність навчального закладу за якість освітніх послуг 
перед споживачем і державою.
Важливим чинником досягнення названих ознак нової школи є забез-
печення зворотного зв’язку. З цього погляду розглянемо обов’язковий, 
інваріантний компонент кожної моделі школи — результативний, який 
набуває особливих форм у сучасній освіті, є підставою для коригування 
цілей, змісту, методик, указує напрями розвитку системи.
Усе відчутнішим стає вплив зовнішніх форм оцінювання навчальних до-
сягнень учнів на постановку і розв’язання завдань освіти на різних рівнях.
І це зрозуміло: створюються умови для об’єктивної, прозорої і підзвіт-
ної інформації про стан освіти в країні, про відмінності в наданні освітніх 
послуг як по горизонталі в однотипному ряду навчальних закладів, так і 
по вертикалі — аж до загальнодержавного рівня, в порівнянні освітніх ре-
зультатів залежно від методичних систем, регіональних особливостей, у зі-
ставленні різних умов навчання: село — село, місто — село, вчитель — вчи-
тель, ефективності різних підручників, методичного забезпечення тощо.
Об’єктивність порівнювальної інформації забезпечується єдиною 
технологією оцінювання, що компенсує недоліки чинної системи, яка 
гуртується на різних підходах, зокрема, орієнтується на ЗУНи, нерідко ві-
дображає ставлення педагогів до учня. А також конфіденційністю контр-
ольно-вимірювальних матеріалів на всіх етапах незалежного оцінювання.
1 Науковий керівник і розробник О. Я. Савченко, розробники: Н. М. Бібік, 
О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований.
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У результаті незалежних контрольно-оцінювальних процедур учні 
одержать документи про освіту, які мають однакову ціннісну вагу й 
еквівалентність.
У результаті учні, батьки матимуть оцінку неупереджену й справедливу.
Окрім того, зовнішнє оцінювання як таке, що здійснюється поза 
межами школи фахівцями, зближує школу і вищий навчальний заклад. 
Атестаційна оцінка в школі стає водночас стартовою для ВНЗ.
Завдяки ролі оцінки ззовні на вирішення особистісних планів, увазі 
до питань вимірювання освітніх результатів на найвищих щаблях влади 
якість реально набуває статусу стратегічної мети освіти.
Зазначимо, що якість освіти за методиками її оцінювання, яка скла-
лися в світовій практиці, постає не як сумарний вираз знань і вмінь з 
предметів навчального плану, а як інтегрований показник усіх етапів 
становлення особистості, що охоплює не лише результати навчально-
виховного процесу в порівнянні з нормативами, заданими в стандартах, 
а й життєвий і навчальний досвід учня, умови і характеристики процесу 
навчання і виховання.
Згідно з положеннями Болонської декларації, європейські країни 
ставлять у залежність взаємне визнання документів про освіту з наяв-
ністю систем незалежного оцінювання.
Це потребує розробки системи порівнювальних контрольно-оцінних 
і проведення міжнародних обстежень для оцінки якості освіти.
Застосування міжнародних досліджень дають цінну інформацію про 
стан освіти, дає змогу проаналізувати ситуацію в нашій країні в міжна-
родному контексті. Водночас — спрогнозувати й обґрунтувати напрям 
розвитку школи майбутнього.
Протягом останніх років Україна за підтримки світового банку брала 
участь у міжнародних порівняльних обстеженнях якості математичної і 
природничої підготовки учнів 15-річного віку, і функціональної грамот-
ності молодших школярів на завершенні початкової школи за методиками 
TIMSS. В Україні з 2003 р. поводяться також сесії зовнішнього тестування 
навчальних досягнень випускників шкіл за їхнім власним бажанням.
У кожному етапі моніторингових досліджень якості освіти (вибірка 
учасників, переклад і адаптація інструментарію, тестування і анкетуван-
ня) здійснювався спільно українськими фахівцями (науковцями і прак-
тиками) і міжнародними експертами.
Поступово накопичується досвід проведення таких обстежень. У сітці 
координат одержано порівняльні дані з 60 країн, які дають змогу виявити 
чинники, які пояснюють різницю в результатах освіти.
Аналіз мети дослідження, особливостей процедур і інструментарію, 
здобутих порівняльних результатів свідчать про базові відмінності зару-
біжних систем освіти у визначенні її результатів. Зокрема, моніторингові 
завдання не прямо пов’язані з навчальними предметами чи освітніми га-
лузями, потребують інтегрованого бачення проблеми, мають виражений 
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практико-орієнтований характер, потребують залучення навчального і 
життєвого досвіду.
Визначаючи перспективи модернізації змісту освіти в умовах запро-
вадження зовнішнього оцінювання, ми маємо означити самостійний на-
прям — оцінка компетентностей (ключових і предметних).
Такий крок уже зроблено. Сучасні програми з предметів передбачають 
презентацію обов’язкових результатів у формі таких компетентностей.
Під час розробки методичного супроводу змісту необхідно також вра-
хувати, що учні утруднювались у ситуаціях, коли завдання містили вели-
кий обсяг текстової інформації (у наших традиціях економніше представ-
ляти зміст). Труднощі виникали, якщо інформація подавалась у вигляді 
таблиць, схем, діаграм, малюнків, або, навпаки, завдання передбачало 
подати розв’язок у табличному вигляді.
Порівняно низькі результати виявлено під час розв’язання завдань, 
які потребували залучення додаткової інформації; за формою були комп-
лексними або структурованими з кількох взаємопов’язаних питань різ-
ної тематики; передбачали різних форм відповідей (вибір правильної, 
короткий чи розгорнений запис відповіді; творче доповнення відомого; 
використання знання у змінених умовах за різних життєвих ситуацій; ви-
користання загальнонавчального уміння на матеріалі різної складності).
Нагадаємо, що міжнародні дослідження є за своєю суттю індикатора-
ми якості не лише навчання, а й стану емоційного комфорту учня, ство-
рення відповідного освітнього середовища, доступу до інформації та ін.
У загальнодержавному вимірі ми, зокрема, здобули такі дані під час 
моніторингових досліджень у 2005 р. на завершенні початкової школи; 
у яких взяли участь 3359 учнів.
Статистично значущою є різниця у результатах моніторингу в учнів 
загальноосвітніх шкіл (середній бал 14,8) та шкіл нового типу: ліцеїв, 
гімназій (16,8).
Це не є відкриттям, а от несподіваною стала інформація про залеж-
ність результатів навчання від використання комп’ютера. Зокрема, ін-
терпретація даних свідчить про те, що комп’ютер, цей, як вважається, 
«джин розвитку» не впливає на якість навчальних досягнень. Для того 
щоб будь-яка комп’ютерна програма мала розвивальний ефект, вона має 
стимулювати актуальні запити і потреби учнів. На перший погляд, у про-
грамних засобах, якими користуються учні, наявні такі стимули.
Водночас моніторингові дослідження свідчать про те, що учні корис-
туються переважно (84 %) ігровими програмами.
Підтверджено наші висновки про недоцільність комплектування 
класу з дітей одночасно 6- і 7-річного віку. У такому разі організація на-
вчального процесу не дає змоги реалізувати ресурси віку, що негативно 
позначається на результатах навчання.
Інші дані: не почуваються у безпеці майже 1/5 учнів молодшого 
шкільного віку. Основними причинами є страх перед крадіжками (30 % 
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обстежених стали жертвою крадіжок, 55 % — їх свідками), або інші на-
сильницькі дії.
Отже, в системі незалежного оцінювання запитаними стають незви-
чайні для традиційної школи показники її якості, змінюється роль на-
вчальних закладів, функції вчителя.
Базовою вимогою у налагодженні незалежного вимірювання якос-
ті освіти в країні стає узгодження шкільної (внутрішньої і зовнішньої) 
систем оцінювання.
Саме школа забезпечує мобільність і керованість освітнього процесу 
з огляду на задоволення вимог зовнішнього оцінювання, організовує на-
вчальний процес, контролює його якість, введе добір відповідних кадрів 
і налагоджує їх навчання у системі методичних служб.
Звернемо увагу на відмінність звичних для нас вимог до підвищення 
кваліфікації вчителя і тих, що випливають із порівняльних досліджень.
У анкетах для вчителів у 60 країнах, які брали участь у моніторингу, стави-
лись запитання не про те, коли пройшов курси підвищення кваліфікації, а з 
яких конкретно питань (нові форми оцінювання, стандартизація освіти та ін.).
Слід визнати, що зовнішнє оцінювання спрямоване на кінцевий ре-
зультат освіти у різних вимірах. Воно відрізняється від цілей поточного й 
підсумкового контролю, який здійснює вчитель. Не передбачає виправ-
лення помилок за рахунок поопераційного контролю, не підтримує во-
льових зусиль учня і не скеровує їх на подолання пізнавальних утруднень.
Актуальними для вчителя залишаються цілі, пов’язані з досягненням 
міцності, усвідомленості, узагальненості знань, забезпеченням індивідуалі-
зації темпу виконання завдань, пошук раціонального способу розв’язання, 
відпрацювання прийомів і способів застосування на практиці, апробація 
різних навчальних стратегій тощо. Педагог, який прагне до забезпечення 
якості освіти, звертається до всіх сфер пізнавальної допитливості учня, 
вибудовує, ґрунтоване на широкому полі застосування, знання.
Важливою, з погляду підготовки до нових форм вимірювання освітніх 
результатів, стає проблема забезпечення об’єктивної інформації про на-
вчальну активність учнів, їхні досягнення, необхідність корекції.
Актуальними стають питання індивідуалізації навчально-виховного 
процесу, всебічна підтримка учня в процесі його підготовки до незалеж-
ного оцінювання, у тому числі емоційна, вольова.
Узагальнюючи аналіз теоретичних джерел і практики випробування 
в Україні незалежного оцінювання в різних формах (моніторингові по-
рівняльні дослідження в контексті 60-ти країн, незалежне атестаційне 
опитування) дає підстави для висновку про необхідність зближення ви-
мог зовнішнього і внутрішнього оцінювання, оволодіння оцінювальною 
компетентністю всіма суб’єктами цього процесу, узгодження змісту осві-
ти і його презентації на всіх її рівнях з відповідними матеріалами зовніш-
нього вимірювання.
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2.1. Контроль і оцінювання усних видів 
мовленнєвої діяльності молодших школярів
к. І. ПОнОМаРьОва, старший науковий
співробітник лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук
С учасні зміни суспільних і соціокультурних умов вимагають переорієнтації системи шкільної освіти на формування 
в учнів життєвих компетенцій, які дадуть їм змогу орієнтуватися в сучас-
ному суспільстві, інформаційному просторі, на ринку праці, навчатися, 
виконувати соціально важливі завдання, реагувати на потреби часу.
Саме тому основною метою початкового курсу української мови, 
відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти і нової 
навчальної програми, є формування ключових і предметних компетент-
ностей: комунікативної, соціокультурної й уміння вчитися.
Формуванню комунікативної компетентності, яка виявляється у здат-
ності успішно користуватися мовою й усіма видами мовленнєвої діяль-
ності у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, розв’язання 
життєво важливих завдань, підпорядковано дві змістові лінії — мовлен-
нєва і мовна.
Соціокультурну компетентність, яка охоплює загальнокультурний 
розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, 
патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання, покликана забез-
печити соціокультурна змістова лінія.
На формування компетентності уміння вчитися — здатність організо-
вувати свою навчальну діяльність, мати почуття відповідальності за ви-
конуване завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним 
за складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу об-
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говорюваних питань, обґрунтовувати її, спрямовано зміст діяльнісної 
лінії початкового курсу української мови.
Компетентнісно орієнтованому навчанню підпорядковано вимоги 
до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Ними передбачено, що ре-
зультатом навчання мають стати не тільки знання, уміння, способи ді-
яльності, а, насамперед, здатність учнів застосовувати їх у навчальних і 
життєвих ситуаціях для розв’язання тих чи інших завдань і проблем.
Паралельно з оновленням змісту і вимог до результатів навчального 
процесу, компетентнісно орієнтоване навчання української мови вима-
гає запровадження нових підходів до перевірки й оцінювання навчальних 
досягнень учнів. Тож постала необхідність розробити методику контролю 
й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з української 
мови на засадах компетентнісного підходу.
Відповідно до дидактичних цілей і змісту мовної освіти об’єктами 
перевірки й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів з 
української мови є, насамперед, види мовленнєвої діяльності: аудіюван-
ня (слухання-розуміння тексту), говоріння (діалогічне і монологічне), 
читання і письмо (письмові зв’язні висловлювання). Для забезпечення 
повноцінного мовленнєвого розвитку необхідні також знання про мову і 
мовлення, мовні уміння й навички, орфографічні і пунктуаційні вміння й 
навички, графічна навичка письма, техніка, швидкість письма, культура 
оформлення письмових робіт.
Предметом нашого дослідження стало науково-методичне забезпе-
чення контролю й оцінювання мовленнєвої компетентності молодших 
школярів, зокрема, усних видів мовленнєвої діяльності.
На першому етапі науково-дослідної роботи було вивчено стан 
конт рольно-оцінювальної діяльності вчителів початкових класів на уро-
ках української мови. З метою вивчення труднощів методичного харак-
теру, з якими стикаються вчителі під час перевірки й оцінювання усних 
видів мовленнєвої діяльності, було проведено їх анкетне опитування. Його 
результати засвідчили, що перевірці усних видів мовленнєвої діяльності 
школярів (аудіювання, діалог, усний переказ тексту, усний твір) значна 
частина вчителів не надає належної уваги. Зокрема, аудіювання до важ-
ливих перевірок віднесли лише 40 % опитаних педагогів, діалог — 22,5 % 
респондентів, усний переказ назвали важливою перевіркою 33,75 % учас-
ників опитування, усний твір — 23,75 % педагогів.
Такі результати свідчать про те, що значна частина вчителів, які пра-
цюють у початковій ланці освіти, недостатньо усвідомлюють, що в основі 
розвитку навичок мовленнєвої діяльності лежить уміння слухати і розу-
міти усне мовлення. Тож на уроках української мови, починаючи з пер-
шого класу, має здійснюватися робота над формуванням і перевіркою 
аудіативних умінь. У початкових класах розглядаються аудіативні уміння 
двох рівнів: 1) усвідомлення значень окремих елементів тексту (слів, сло-
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восполучень, речень); 2) розуміння тексту (його теми, фактичного змісту, 
основної думки, окремих особливостей побудови, стилю).
Важливе місце в мовленнєвому розвитку учнів початкових класів 
зай має формування і перевірка навичок усного діалогічного і моноло-
гічного мовлення (говоріння). Робота над діалогом передбачає два етапи: 
1) відтворення, розігрування діалогу з прослуханого чи прочитаного текс-
ту; 2) складання діалогу за ситуативним малюнком, опорою на допоміж-
ний матеріал, а також самостійно, дотримуючись правил етикету, культури 
спілкування. Формування і перевірка усного монологічного мовлення здій-
снюється шляхом: 1) переказування прочитаних чи прослуханих текстів; 
2) побудови власних висловлювань на основі побаченого, пережитого.
Одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності в початко-
вій школі є читання. У 2—4 класах йому відведено окремі уроки. Однак 
на уроках мови читання також повинно бути об’єктом як навчальної 
діяльності, так і контролю, метою яких є зосередження уваги учнів на: 
1) правильному вимовлянні слів відповідно до орфоепічних літературних 
норм та усвідомленні їх лексичного значення; 2) інтонуванні речень, різ-
них за структурою і метою висловлювання; 3) змістовому поділі речень 
за допомогою пауз, мелодики тощо.
Отже, спрямованість початкового мовного курсу на формування ко-
мунікативності зумовила такі об’єкти перевірки та оцінювання навчаль-
них досягнень молодших школярів з усного мовлення: аудіювання, діалог, 
усний переказ, усний твір, читання.
Компетентнісний підхід лежить в основі визначення не лише об’єктів 
контролю, а й видів і методів (способів) перевірки й оцінювання резуль-
татів навчальної діяльності школярів.
Для встановлення рівня навчальних досягнень учнів з усних видів 
мовленнєвої діяльності в початковій школі доцільно здійснювати два 
види перевірки: поточну і періодичну.
Поточна перевірка проводиться в процесі формування мовленнєвих 
умінь. Її мета — визначити рівень розуміння і первинного засвоєння 
певних знань, умінь і навичок, встановити зв’язки між новим змістом 
навчального матеріалу і раніше засвоєним, закріпити засвоєні знання, 
уміння й навички та актуалізувати їх перед вивченням нового матеріалу. 
Результати поточної перевірки є підставою для корегування навчальної 
діяльності на уроці, надання окремим учням індивідуальної допомоги.
Поточна перевірка може проводитись на всіх етапах уроку: під час пе-
ревірки домашнього завдання; при актуалізації знань; у ході повторення, 
закріплення та узагальнення знань, умінь і навичок. Здійснюється вона 
двома способами: фронтально й індивідуально. Фронтальна перевірка 
передбачає запитання до всього класу, колективне виконання практич-
них завдань. Під час індивідуальної перевірки завдання адресуються 
окремим учням. Вона здійснюється у формі розгорнутої усної відпові-
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ді на запитання, виконання завдання біля дошки, письмової відповіді 
на аркуші паперу тощо.
При проведенні поточної перевірки необхідно дбати про те, щоб у ході 
фронтальної роботи жоден учень не залишався осторонь, а індивідуаль-
не опитування не перетворювалось лише в діалог між учителем і учнем. 
Обидва способи перевірки повинні застосовуватись дидактично ціле-
спрямовано й доповнювати одне одного.
Однак, у шкільній практиці індивідуальне опитування часом недо-
оцінюється і нехтується тільки тому, що займає на уроці багато часу. 
Крім того побутує думка, що цей спосіб перевірки належить до не-
активних видів роботи, оскільки під час індивідуального опитування 
учні класу пасивні — мовчки слухають однокласника, не висловлюють 
своїх думок. Водночас, фронтальне опитування багатьма вчителями 
абсолютизується, йому відводиться роль чи не єдиного способу ак-
тивізації мисленнєвої діяльності учнів у ході перевірки навчальних 
досягнень.
Проте, як свідчить практика, індивідуальне опитування, за умови 
його методично правильної організації, може стати ефективним спосо-
бом активізації навчальної діяльності учнів під час перевірки. Надмірне 
захоплення фронтальним опитуванням, у результаті якого виставляється 
«поурочний бал», невиправдане, оскільки не стимулює учнів до глибо-
кого осмислення мовного матеріалу, ретельної домашньої підготовки, 
відповідального ставлення до навчання.
Призвичаївшись до коротких, фрагментарних відповідей з місця, учні 
позбавленні можливості зв’язно висловлюватися на ту чи іншу мовну 
тему. Вони не вчаться словесно оформлювати інформацію про свої зна-
ння, доводити, аргументувати власні думки, переконувати слухачів і спів-
розмовників у правоті своїх поглядів. Отже, захоплення фронтальним 
опитуванням призводить до того, що на уроці не створюються умови для 
розвитку усного монологічного мовлення школярів.
Зважаючи на зазначене, провідним способом визначення рівня на-
вчальних досягнень учнів має бути індивідуальне опитування, проведен-
ня якого слід здійснювати під контролем і за активної участі всіх учнів 
класу. Способи активізації роботи учнів при цьому є різні: зустрічні за-
питання (від учителя до класу, від класу до того, хто відповідає, одного 
учня іншому); доповнення відповіді однокласника; рецензування й оці-
нювання відповіді; залучення до власної відповіді учнем, який відповідає, 
своїх товаришів тощо.
Варто зазначити, що індивідуальне опитування цінне не тільки як 
ефективний, глибокий і різнобічний спосіб перевірки, але й як засіб удо-
сконалення мовленнєвих умінь учнів, формування здатності триматися 
перед аудиторією і впливати словом на слухачів. Усі ці важливі комуні-
кативні вміння необхідно формувати в шкільний період життя дитини.
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Періодична перевірка здійснюється після вивчення логічно заверше-
ної частини навчального матеріалу. Вона проводиться з метою виявлен-
ня знань і вмінь учнів, засвоєних не на одному уроці, а на певній групі 
уроків, присвяченій одній дидактичній цілі. Її мета — встановити рівень 
опанування учнями системою певних знань, умінь та відповідність цього 
рівня програмовим вимогам.
Періодичній перевірці підлягають такі об’єкти контролю усних ви-
дів мовленнєвої діяльності, як аудіювання, діалог, усний переказ і усний 
твір, читання. Цей вид перевірки здійснюється через певний період часу 
у фронтальній чи індивідуальній формі (залежно від об’єкта контролю).
Зазначені види перевірки навчальних досягнень учнів здійснюються 
за допомогою різних методів (способів).
Під час вибору способу перевірки аудіювання (сприймання усного мов-
лення і його розуміння) варто врахувати, що цей вид мовленнєвої діяльнос-
ті включає певні уміння: уважно слухати, стежити за розгортанням думки, 
усвідомлювати зв’язок між подіями, уявляти почуте, відчувати красу мови.
Формування зазначених умінь здійснюється на матеріалі одиниць різ-
них мовних рівнів: звуків, слів, словосполучень, речень, тексту. З цією 
метою використовуються вправи на:
•• сприймання на слух і розрізнення окремих звуків, складів;
•• цілісне сприймання і розуміння значення слів;
•• розподіл прослуханих слів на групи за вказаною ознакою;
•• цілісне сприймання і розуміння сполучень слів;
•• цілісне сприймання на слух речення;
•• розуміння сприйнятого на слух речення;
•• розрізнення типів речень за метою висловлювання;
•• цілісне сприймання тексту на слух;
•• визначення типу і стилю прослуханого тексту;
•• усвідомлення елементів фактичного змісту тексту;
•• запам’ятовування послідовності подій;
•• уявлення описаного в тексті;
•• співвіднесення почутого з малюнком;
•• формування власної думки про персонажів, факти, події;
•• виконання почутої з голосу інструкції щодо виконання навчальних 
дій, ігор;
•• розрізнення слів автора і персонажів;
•• виявлення у прослуханому тексті влучного образного слова чи ви-
слову і пояснення його значення;
•• спостереження за будовою тексту;
•• розуміння основної думки тексту.
Аналогічні завдання використовуються для поточної перевірки ау-
діативних умінь молодших школярів. Періодична перевірка слухання і 
розуміння, яка є контрольною, здійснюється на матеріалі цілого тексту.
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Важливо зазначити, що перевірка аудіативних умінь на матеріалі 
цілого тексту не передбачає виявлення рівня розуміння прослуханого 
за допомогою переказування його змісту, розгорнутих відповідей на за-
питання тощо. Ці завдання для багатьох учнів початкової школи, осо-
бливо 1—2 класів, виявляються занадто складними. Тож цілком можливо, 
що учень досить добре зрозумів текст, але, переказуючи його чи відпо-
відаючи на запитання за змістом тексту, не зміг дібрати потрібні слова, 
правильно скласти речення, логічно побудувати зв’язне висловлювання 
(переказ тексту). А це проблема не сприймання і розуміння тексту, а про-
дукування мовлення.
Саме тому перевірку аудіювання слід здійснювати такими методами, 
які не потребують побудови усних чи письмових висловлювань. Для цього 
успішно використовуються завдання, що передбачають виконання пев-
ної дії, зазначеної у повідомленні, зображення почутого на малюнку, або 
зовсім короткі, однослівні відповіді («так», «ні») чи умовні позначення.
Як показують експериментальні дослідження, перевірити розуміння 
фактичного змісту, послідовності подій, головної думки тексту можна 
за допомогою тестових завдань (добре продуманої серії запитань із ва-
ріантами відповіді).
Варто зазначити, що окремі вчителі негативно ставляться до такого 
способу перевірки, оскільки, на їхню думку, готові відповіді занадто 
спрощують завдання. На противагу такому ставленню хочемо зауважи-
ти, що під час зазначеного способу перевірки учень повинен прослуха-
ти текст так, щоб зрозуміти його зміст з усіма подробицями, вислухати 
кожне запитання і зрозуміти його суть, вислухати чи прочитати варіанти 
відповідей, зрозуміти кожен із них, побачити між ними різницю і ви-
брати один, на їхню думку, правильний. Такий спосіб перевірки, як під-
тверджують експериментальні дослідження, забезпечує найоб’єктивніші 
результати навчальних досягнень школярів з аудіювання. Крім того, він 
формує у школярів психологічну готовність до ситуації вибору, з якою 
вони стикаються в повсякденному житті. Отже, тестова перевірка розу-
міння прослуханого тексту забезпечує виявлення не тільки комунікатив-
ної, а й соціокультурної компетентності та уміння вчитися.
У результаті експериментальних досліджень встановлено, що періо-
дичну перевірку аудіативних умінь доцільно здійснювати в 2—4 класах 
у кінці кожного семестру, фронтально.
Для цього слід використовувати незнайомий текст. Учитель має про-
читати його учням, а потім запропонувати завдання, які складаються із 
запитань з варіантами відповіді. Учні вислуховують кожне запитання і 
варіанти відповіді до нього, обирають один із варіантів і записують номер 
запитання, а поряд — номер правильної відповіді (наприклад, 1.3).
При цьому перевіряються вміння: сприймати на слух незнайомий 
текст і розуміти фактичний зміст (хто? що? де? коли? куди? як? тощо), 
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причиново-наслідкові зв’язки, основну думку висловлювання, образні 
вислови.
Матеріалом для контрольного завдання є зв’язний текст художнього 
стилю відповідно до вимог програми для кожного класу і запитання з 
варіантами відповіді. У 2 класі доцільно пропонувати 4 запитання з дво-
ма варіантами відповіді на кожне, у 3—4 класах — 6 запитань з трьома 
варіантами відповіді на кожне. Запитання мають стосуватися фактичного 
змісту, послідовності подій, головної думки тексту.
Обсяг і тривалість звучання текстів для аудіювання мають відповідати 
програмовим вимогам (див. табл. 1).
Таблиця 1
Клас Обсяг тексту
Тривалість звучання  
у хвилинах
1 80—100 слів* до 1 хвилини
2 120—200 1—2 
3 220—300 2—3 
4 320—400 3—4 
Одиницею контролю є правильність виконання тестових завдань. У 2 
класі за кожну правильну відповідь на запитання учень одержує 3 бали, 
в 3—4 класах — 2 бали.
Пропонуємо орієнтовний зразок тексту для прослуховування в 3 класі 
й тестових завдань до нього.
василь Сухомлинський
ЯБЛУнька І ЛІТО
Юрко й Мишко весною посадили біля школи яблуньку. І домовились: на ка-
нікулах будуть навідуватися до школи й поливати її. Скажімо, так: сьогодні 
поливатиме Юрко, завтра — Мишко, потім знов Юрко, потім Мишко. Ростиме 
собі яблунька — сил набиратиметься.
настали канікули.
«Сьогодні мені поливати яблуньку… — подумав Юрко. — Та хіба їй що ста-
неться, як один день не полити? Завтра прийде Мишко й поллє…»
настав Мишків день. Далеченько жив Мишко від школи. він собі й подумав: 
«Учора ж поливав яблуньку Юрко… нічого й не станеться, як один день не по-
лити. Завтра знову Юрків день, він трохи ближче від школи живе, хай собі й 
поливає».
Минали дні, Юрко надіявся на Мишка, а Мишко на Юрка.
кілька днів яблуньку ніхто не поливав.
а щодня приходив до школи андрійко, що вже тепер другокласник. він 
годував рибок у шкільному акваріумі. Бачить хлопчик, ніхто яблуньку не по-
* Обсяг тексту для 1 класу подається як орієнтир для навчальних видів роботи 
(при цьому пропонуються 4 запитання, на які можна відповісти словами «так», 
«ні»).
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ливає, ось-ось засохне. він і став її щодня поливати. Зеленіє яблунька, сил 
набирається.
От і перше вересня. Прийшли діти до школи. не терпиться Юркові узна-
ти: а чи поливав же Мишко? І Мишкові хочеться дізнатися: чи Юрко поливав?
Почимчикували хлопці до яблуньки. Ідуть і мовчать. а як побачили, що вона 
зеленіє, кожен із них горів од сорому й потупився в землю. Бо кожен думав: 
«Це ж тільки я не поливав, а товариш мій поливав».
Так  і стояли хлопці під яблунькою, схиливши голови, аж поки пролунав 
дзвінок.
1. Коли хлопчики посадили яблуньку?
 1. Восени.
 2. Влітку.
 3. Весною.
2. Як хлопчики домовились поливати яблуньку на канікулах?
 1. По черзі: одного дня Юрко, а іншого — Мишко.
 2. Першу половину канікул поливатиме Юрко, а іншу — Мишко.
 3. Один тиждень Юрко, а інший — Мишко.
3. Як насправді поливали хлопці яблуньку?
 1. Поливав лише Юрко.
 2. Поливав тільки Мишко.
 3. Не поливав жоден.
4. Чому яблунька не всохла?
 1. Бо її поливав Юрко.
 2. Бо її поливав Мишко.
 3. Бо її поливав Андрійко.
5. Як ти розумієш вислів: «Потупитися в землю»?
 1. Опустити очі від сорому.
 2. Пильно вдивлятися в землю.
 3. Розглядати щось на землі.
6. Чому Юрко і Мишко 1 вересня червоніли і потупилися в землю?
 1. Бо хлопцям було соромно перед яблунькою.
 2. Бо їм було соромно перед Андрійком.
 3. Бо кожен думав, що яблуньку поливав його товариш.
Усне мовлення (говоріння) перевіряється шляхом складання діалогів, 
усних переказів і творів.
Робота над діалогом у початкових класах передбачає два етапи: 1) від-
творення, розігрування діалогу із прослуханого чи прочитаного тексту; 
2) складання діалогу за ситуативним малюнком, словесно описаною си-
туацією, опорою на допоміжний матеріал, а також самостійно, дотриму-
ючись правил етикету, культури спілкування.
У процесі поточної перевірки діалогічного мовлення доцільно ви-
вчати рівень засвоєння молодшими школярами формул мовленнєвого 
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етикету, вміння ставити запитання, підтримувати розмову на певну тему, 
відтворювати почутий або прочитаний діалог (уривок із казки чи іншого 
прозового твору), будувати діалог за малюнком ситуативного характеру, 
словесно описаною ситуацією.
Для періодичної перевірки умінь будувати діалог, яка є контрольною, 
використовуються завдання на створення діалогу за малюнком ситуатив-
ного характеру, за словесно описаною ситуацією.
Під час зазначеної перевірки до уваги беруться вміння: складати, розі-
грувати діалог відповідно до запропонованої ситуації; використовувати 
формули мовленнєвого етикету (ввічливі слова, форми звертання тощо), 
репліки для стимулювання, підтримання діалогу; вміння дотримуватися 
правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його 
висловити свою думку, доброзичливо, толерантно ставитися до слів спів-
розмовника тощо); говорити змістовно, аргументувати свою думку.
У 2 класі для побудови діалогу пропонується малюнок ситуативного 
характеру на побутові теми або теми з шкільного життя; у 3—4 класах учні 
будують діалог за словесно описаною вчителем ситуацією, наприклад: 
«Уявіть собі, що ви зустрілися після канікул. Про що б ви запитали одне 
в одного, про що хотіли б розповісти?»
Одиницею контролю є діалог, складений двома учнями чи вчителем 
і учнем відповідно до вимог програми для кожного класу (див. табл. 2).
Таблиця 2
Клас
Кількість реплік на двох учасників діалогу
без урахування етикетних формул початку і кінця розмови
1 2—3 репліки*
2 3—4 
3 4—5 
4 5—6 
Рівень сформованості уміння вести діалог визначається за певними 
критеріями, які ґрунтуються на вимогах базової навчальної програми 
з української мови щодо діалогічного мовлення молодших школярів. 
Провідними серед них є здатність підтримувати й ініціювати діалог, до-
речно вживати формули мовленнєвого етикету, висловлювати власну 
думку з приводу предмета спілкування, створювати діалог відповідного 
для кожного класу початкової школи обсягу.
Під час наукового дослідження було розроблено й експериментально 
перевірено критерії оцінювання уміння вести діалог учнями початкових 
класів (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Рівень
навчальних
досягнень
учнів
Критерії оцінювання Бали Критерії оцінювання
1 2 3 4
Початковий Учень лише підтримує 
діалог: реагує на першу 
репліку співрозмовника 
(повідомлення, запитан-
ня, спонукання), однак 
не ініціює розмови; робить 
довгі паузи, відповідає 
лише на окремі репліки 
співрозмовника, слова 
ввічливості вживає не завж-
ди, припускається мовних 
помилок. Обсяг діалогу 
не відповідає нормі
1 Учень підтримує діалог, 
відповідаючи на запи-
тання співрозмовника 
лише «так» чи «ні»
2 Участь учня в діалозі 
обмежується однією 
елементарною реплікою, 
яка не зовсім відповідає 
ситуації спілкування
3 Учень, враховуючи 
ситуацію спілкування, 
будує діалог з 1 репліки 
(в 2 класі), 1—2 реплік 
(у 3—4 класах) 
Середній Учень ініціює і підтримує 
діалог, але лише у тому разі, 
коли йдеться про фактич-
ний зміст; робить довгі 
паузи, добираючи потрібні 
слова, окремі репліки 
співрозмовника залишає без 
відповіді, перебиває його, 
не завжди вживає слова 
ввічливості, припускається 
мовних помилок. Обсяг 
діалогу наближається до норми
4 Учень складає діалог, 
але припускається усіх 
помилок, зазначених 
у цьому рівні
5 Учень будує діалог, 
який має 3—4 недоліки, 
зазначені у цьому рівні
6 Складений учнем діалог 
має 1—2 недоліки, 
перераховані в цьому 
рівні
Достатній Учень ініціює і підтримує 
діалог, у міру швидко добирає 
і правильно використовує 
потрібні слова, демонструє 
належну культуру 
спілкування, але не висловлює 
власної думки, свого ставлення 
до предмета обговорення, 
припускається окремих мов-
них помилок. Обсяг діалогу 
відповідає нормі
7 Учень будує діалог, який 
відповідає цьому рівневі, 
припускаючись більше 
3-х мовних помилок 
8 У складеному діалозі 
учень припускається 
2—3 мовних помилок
9 Учень складає діалог, 
у якому можлива 1 мов-
на помилка
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Закінчення таблиці 3
1 2 3 4
Високий Учень ініціює і підтримує 
діалог, демонструє висо-
ку культуру спілкування, 
висловлює свою думку з при-
воду предмета розмови. Обсяг 
і мовне оформлення діалогу 
відповідає нормам
10 Учень висловлює 
думку з приводу не всіх 
аспектів спілкування
11 Учень висловлює свою 
думку не дуже впевнено
12 Складений учнем діалог 
повністю відповідає 
програмовим вимогам
Для успішної побудови усних монологічних висловлювань учні почат-
кових класів, відповідно до навчальної програми, повинні оволодіти та-
кими мовленнєвими вміннями:
•• активно використовувати власний словниковий запас;
•• пов’язувати слова в словосполучення і речення;
•• логічно висловлювати думку кількома реченнями;
•• застосовувати засоби зв’язності тексту;
•• будувати план майбутнього висловлювання;
•• переказувати чи складати текст за планом;
•• висловлюватися на задану тему;
•• розкривати основну думку тексту;
•• використовувати виражальні засоби мови;
•• дотримуватися правил орфоепії.
Завдання для перевірки зазначених умінь доцільно використовувати 
під час поточного контролю за сформованістю монологічного мовлення 
молодших школярів.
Для періодичної контрольної перевірки усного монологічного мов-
лення варто пропонувати завдання на побудову переказу прослухано-
го чи прочитаного тексту і складання усного твору на задану тему. Цей 
вид перевірки проводиться індивідуально і вимагає значних затрат часу, 
оскільки вчитель має вислухати кожного учня, проаналізувати його ви-
словлювання, вказати на недоліки й об’єктивно оцінити. Саме тому од-
ним із завдань наукового дослідження було знайти резерв часу для цього 
виду контролю.
У процесі експериментальної роботи з’ясувалося, що якісні результа-
ти перевірки усного мовлення шляхом складання усних переказів і усних 
творів майже однакові (71,3 % і 74 %). Це дало підстави для висновку про 
можливу взаємозаміну цих двох способів перевірки: у 2 класі доцільно 
перевіряти вміння будувати усний переказ, у 3—4 класах — усний твір.
Контрольну перевірку усного монологічного мовлення рекомендуєть-
ся здійснювати в другому семестрі. Уміння будувати усне висловлювання 
перевіряються індивідуально — вчитель пропонує учневі певне завдання: 
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переказати прочитаний учителем чи учнем незнайомий текст, або ство-
рити усний твір на певну тему.
При цьому перевіряються вміння: будувати зв’язні висловлювання 
на задану тему; викладати матеріал послідовно; висловлювати своє став-
лення до предмета розмови, аргументувати його; дотримуватися норм 
літературної мови, вдало користуватися лексичним, граматичним багат-
ством мови.
Матеріалом для усного переказу може бути текст художнього стилю, 
обсяг якого відповідає програмовим вимогам (див. табл. 4).
Таблиця 4
Клас Кількість слів у тексті для усного переказу
1 25—35*
2 40—50
3 50—70*
4 70—100*
Для перевірки вміння складати усний твір учням пропонується бу-
дувати висловлювання на задану тему, за власними спостереженнями, 
життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою те-
лепередачею тощо.
Одиницею контролю усного зв’язного мовлення є усне висловлю-
вання учня.
Оцінювання рівня сформованості цього виду мовленнєвої діяльності 
молодших школярів здійснюється за критеріями, визначеними відпо-
відно до вимог навчальної програми з української мови щодо зв’язного 
мовлення учнів 1—4 класів. В основу цих критеріїв покладено здатність 
учнів будувати зв’язний текст (власний або переказ прочитаного чи про-
слуханого), розкривати його загальний зміст і головну думку, доречно 
використовувати для цього виражальні засоби мови, висловлювати й 
аргументувати своє ставлення до висловлюваного.
Розроблені й апробовані в процесі наукового дослідження крите-
рії оцінювання монологічного мовлення молодших школярів подано 
в табл. 5.
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Таблиця 5
Рівень
навчальних
досягнень
учнів
Критерії оцінювання Бали Критерії оцінювання
1 2 3 4
Початковий Учень будує лише окремі 
речення або переказує окремі 
фрагменти змісту, що не ут-
ворюють зв’язний текст; 
лексичний запас обмеже-
ний, наявні мовні (лексичні, 
граматичні) помилки
1 Учень будує 1—2 неве-
ликих речення, демон-
струючи дуже обмеже-
ний лексичний запас і 
припускаючись значної 
кількості мовних помилок
2 Учень складає 2—3 
невеликих речення, 
які демонструють його 
обмежений лексичний 
запас; мають місце мовні 
помилки 
3 Учень будує 3 і 
більше речень, у яких 
зустрічаються мовні по-
милки; лексичний запас 
школяра збіднений
Середній Учень будує текст, який 
відзначається певною 
зв’язністю, але збіднений 
змістом; у висловлюванні 
наявні відхилення від ав-
торського тексту (переказ) 
або від теми (твір); порушен-
ня послідовності викладу, 
відсутні зачин або кінцівка; 
лексика збіднена, є мовні 
помилки
4 Учень створює вис-
ловлювання, для якого 
характерні всі недоліки, 
зазначені в цьому рівні
5 Учень будує висловлю-
вання, припускаючись 
3—4 недоліків, перера-
хованих у цьому рівні
6 Створене учнем вис-
ловлювання має 1—2 
недоліки цього рівня
Достатній Учень правильно будує 
(переказує) текст, розкриває 
його загальний зміст і головну 
думку, у тексті наявні зачин, 
основна частина і кінцівка; 
проте школяр не висловлює 
своєї думки з приводу сказа-
ного, припускається окремих 
мовних помилок
7 Учень будує висловлю-
вання, яке відповідає 
цьому рівневі, при-
пускаючись більше 3-х 
мовних помилок 
8 Учень створює вис-
ловлювання, в якому 
зустрічаються 2—3 мовні 
помилки
9 Учень будує висловлю-
вання, в якому можлива 
1 мовна помилка
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Закінчення таблиці 5
1 2 3 4
Високий Учень вправно будує 
(переказує) текст, розкриває 
його зміст і головну думку, 
висловлює й аргументує своє 
ставлення до висловлюваного; 
лексика багата, мовні помил-
ки майже відсутні
10 Учень висловлює своє 
ставлення до пред-
мета висловлювання 
не дуже впевнено, 
припускається 1—2 мов-
них помилок 
11 Учень висловлює свою 
думку про предмет ви слов-
лювання не дуже впев нено 
без мовних помилок
12 Створене учнем вис-
ловлювання повністю 
відповідає програмовим 
вимогам
Сформованість навички читання як виду мовленнєвої діяльності пере-
віряється шляхом читання учнями текстів, які відповідають їхнім віковим 
можливостям.
У 1 класі здійснюється поточна і контрольна перевірка уміння чита-
ти текст. Для поточної перевірки використовуються невеликі за обсягом 
(20—30 слів) і доступні для розуміння тексти, у яких вжито вивчені пер-
шокласниками букви.
Контрольна перевірка сформованості вміння читати в 1 класі здійсню-
ється індивідуально наприкінці навчального року на матеріалі, в якому 
використано всі букви алфавіту, склади різних типів.
У 2—4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках 
читання.
У 1 класі перевіряються вміння: спосіб, правильність, виразність (яка 
свідчить про розуміння того, що читається), швидкість читання вголос. 
Орієнтовна швидкість читання на кінець 1 класу — 20—30 слів за хвилину.
Матеріалом для перевірки є тексти, які відповідають віковим особли-
востям школярів. Добір текстів потребує диференціації з урахуванням 
трьох рівнів підготовки учнів до школи: 1) учні, що вільно читають цілими 
словами; 2) першокласники, що знають усі букви і читають складами і 
цілими словами; 3) учні, які знають тільки ті букви, які вивчили в класі і 
читають з ними склади й одно-двоскладові слова.
У результаті експериментальних досліджень встановлено, що опти-
мальним для перевірки навички читання у першокласників, які читають 
цілими словами, є текст обсягом 50—60 слів; для учнів, що знають усі 
букви і читають складами і цілими словами, — 40—50 слів; для першо-
класників, які прийшли до школи нечитаючими, у першому семестрі 
слід пропонувати тексти, які містять тільки вивчені за програмою букви, 
в другому семестрі — тексти обсягом 30—40 слів.
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При оцінюванні сформованості у першокласників навички читан-
ня береться до уваги, насамперед, спосіб читання (складами, складами 
і цілими словами, цілими словами), правильність читання, дотримання 
інтонації, швидкість читання.
Для визначення рівня сформованості в учнів 1 класу уміння читати 
в процесі наукового дослідження було розроблено й експериментально 
перевірено критерії оцінювання цього виду мовленнєвої діяльності шко-
лярів (див. табл. 6).
Таблиця 6
Рівень
навчальних
досягнень
учнів
Критерії оцінювання
Початковий Учень читає складами, не зливаючи їх у слова, припуска-
ючись багатьох помилок на пропуск, перестановку, заміну 
букв. Швидкість читання — до 20 слів за хвилину
Середній Учень читає текст плавно складами, зливаючи їх у слова 
під час повторного прочитування, припускаючись окремих 
помилок на пропуск, заміну, перестановку букв. Швидкість 
читання — 20—24 слова за хвилину
Достатній Учень досить вправно читає текст складами і цілими слова-
ми, припускаючись незначних відхилень від норми у вимові 
слів та інтонуванні речень. Швидкість читання — 25—29 слів 
за хвилину
Високий Учень вправно читає текст цілими словами, чітко вимов-
ляючи їх, дотримуючись відповідної інтонації. Швидкість 
читання — 30 і більше слів за хвилину
Компетентнісний підхід до контролю й оцінювання рівня сформова-
ності в молодших школярів усних видів мовленнєвої діяльності перед-
бачає, що завдання для перевірки аудіювання, діалогічного і монологіч-
ного мовлення (усний переказ і усний твір) та навички читання матимуть 
практичне спрямування, тобто будуть наближеними до умов реальних 
життєвих ситуацій. Ці завдання мають відповідати віковим можливостям 
учнів і рівневі їхньої підготовки.
Так, для встановлення рівня сформованості в учнів аудіативних умінь 
потрібно використовувати незнайомий дітям текст, зміст якого вони спро-
можні зрозуміти з першого прослуховування. Саме в таких умовах перебу-
вають школярі в реальному житті, коли слухають інформацію на уроці, пе-
редачу по радіо, переглядають телевізійну програму, виставу в театрі тощо.
Під час читання вголос найважливішим критерієм комунікативності є 
вміння учня прочитати невідомий для слухачів текст так, щоб вони його 
зрозуміли, зацікавилися ним. Саме тому в ході оцінювання цього виду 
мовленнєвої діяльності потрібно брати до уваги не тільки швидкість і 
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правильність читання, але й здатність учня пристосувати своє читання 
до специфіки тексту, а також можливостей, потреб та інтересів слухачів.
При перевірці сформованості у школярів умінь будувати усні зв’язні 
висловлювання необхідно враховувати, насамперед, самостійність учнів 
у складанні діалогів і монологічних висловлювань, уміння користувати-
ся мовленням для розв’язання немовленнєвих завдань. Тож діалогічне 
мовлення найкраще перевіряти в невимушеній обстановці — створити 
ситуацію, коли діти в парах чи невеликих групах працюють над вико-
нанням певного завдання, спілкуючись між собою, переконуючи одне 
одного. Під час оцінювання утворених у ході такої роботи діалогів варто 
враховувати не лише їх обсяг, дотримання етикетних норм, а й вплив 
спілкування на результативність виконаної роботи.
Добираючи завдання для перевірки монологічного мовлення, необ-
хідно дбати про мотивацію цих завдань, створювати ситуації, за яких ви-
никає потреба висловлюватися (щось розповісти, описати, пояснити, 
довести, когось переконати тощо). Доцільно також пропонувати учням 
говорити про те, що їх цікавить, хвилює, висловлювати своє ставлен-
ня до прочитаного, побаченого, почутого, пережитого. При оцінюванні 
учнівського висловлювання слід брати до уваги, наскільки зрозумілим, 
цікавим, переконливим воно було для слухачів.
Під час перевірки умінь переказувати текст необхідно спонукати учнів 
не тільки переказати почутий чи прочитаний незнайомий текст, але й 
висловити своє ставлення (схвалення, сумнів) до того, про що учень про-
читав чи почув, прокоментувати його тощо. Саме таке вміння необхідне 
для школярів у їхньому повсякденному житті, а тому є вагомим при пере-
вірці результатів навчання.
Суть компетентнісного підходу до перевірки усного мовлення школя-
рів полягає в тому, щоб створити таку мовленнєву ситуацію, під час якої 
учень міг би виявити свою здатність користуватися здобутими мовними 
знаннями, уміннями, навичками, способами діяльності для досягнення 
поставленої комунікативної мети. У створенні таких ситуацій слід вихо-
дити з цілей і змісту роботи над кожним видом мовленнєвої діяльності, 
визначеними базовою навчальною програмою.
Завдання для перевірки мають бути пов’язаними з життєвою дійсніс-
тю, наближеними до реальних умов існування, викликати в учнів жит-
тєвий інтерес.
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2.2. Контроль і оцінювання писемного мовлення 
молодших школярів
О. Ю. ПРИщеПа, старший науковий
співробітник лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук
С учасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя. Чинники, що сьогодні рухають світову 
промисловість та економіку, впливають на розвиток демократизації, ви-
магають єдиного інформаційного простору, культури міжнаціональних 
відносин.
Такі зміни зумовлюють потребу негайного перегляду й реформування 
освіти на всіх рівнях. Система освіти, яка була традиційною й донедав-
на виправданою, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, 
яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних чле-
нів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, 
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виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує 
істотного посилення самостійної й продуктивної діяльності школярів, 
розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь само-
стійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись 
у житті суспільства.
Освіта, зокрема й школа, готує дитину до життя в сім’ї, громаді, країні, 
до роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в суспільстві. 
Тож школа має надати учням певний набір компетентностей, необхідних 
для життя у навколишньому світі. У роботах дослідників ми зустрічає-
мося як з поняттям «компетентність», так і з поняттям «компетенція». 
Компетенція включає сукупність компетентностей.
У науковій літературі представлено різні погляди на компетентнісний 
підхід в освіті. Так, В. В. Краєвський і А. В. Хуторськой компетентність 
вбачають у поєднанні відповідних знань і здібностей, що дають змогу 
обґрунтовано судити про сферу й ефективно діяти в ній [5].
Англійський психолог Дж. Равен подає компетентність як специфічну 
здатність, необхідну для ефективного виконання конкретної дії у певній 
галузі і яка включає вузькоспеціальні знання, уміння, способи мислення, 
а також відповідальність за свої дії [11].
Професор О. Я. Савченко, окреслюючи ключові компетентності, вио-
кремлює головну — «уміння вчитися». Наявність цього вміння програмує 
індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, 
сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використан-
ню часу та засобів учіння. Не менш важливо, що людина, яка звикла са-
мостійно вчитися, не губиться в нових пізнавальних і життєвих ситуаціях, 
не зупиняється, якщо немає готових рішень, не чекає підказки, а само-
стійно шукає джерела інформації, шляхи розв’язання, бо вміння вчитися 
змінює стиль мислення та життя особистості [12].
Професор О. Крисан (міжнародний експерт) зазначає, що компетент-
ності є своєрідними комплексами знань, умінь і ставлень, що набува-
ються в навчанні і дають змогу розуміти, тобто ідентифікувати та оці-
нювати в різних контекстах проблеми, що є характерними для різних 
сфер діяльності. Він зауважує, що в досвіді країн, які реалізують ком-
петентнісний підхід до змісту освіти протягом декількох років, можна 
спостерігати спільні тенденції, насамперед, спроби розробити певну 
систему компетентностей на різних рівнях змісту. Таку систему склада-
ють надпредметні компетентності (ключові, міжпредметні), представлені 
над усім процесом навчання; загальнопредметні — набуваються упро-
довж вивчення того чи іншого предмета (освітньої галузі) в усіх класах 
середньої школи; спеціальнопредметні — набуваються під час вивчення 
певного предмета протягом конкретного навчального року або ступеня 
навчання. Спеціальнопредметні компетентності визначаються для кож-
ного предмета, вони розвиваються для кожного року навчання, ґрунту-
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ючись на загальнопредметних компетентностях, є стадіями, рівнями їх 
набуття. Спеціальнопредметні компетентності з рідної мови і літератури 
О. Крисан визначає:
1) компетентність у розумінні/інтерпретуванні усного повідомлення 
(слухання):
••  розуміння загального смислу усного повідомлення;
••  розрізнення між суттєвою (необхідною, важливою) та другоряд-
ною інформацією;
••  компетентність у створенні усного повідомлення;
••  побудувати усне повідомлення на задану тему;
••  усно резюмувати текст, почутий один раз;
2) компетентність у розумінні/інтерпретуванні/оцінювання письмо-
вого повідомлення (читання):
••  розпізнати описані сцени художніх творів чи реальних історій;
3) компетентність у створенні письмових повідомлень (письмо);
4) культурні/інтеркультурні/функціональні компетентності [3].
На нашу думку, пункти, що стосуються писемного мовлення, можна 
розкрити глибше. Для досягнення поставленої мети до уваги слід узяти:
•• предметні знання, вміння й навички;
•• способи діяльності;
•• психологічні особливості.
Важливою умовою перевірки сформованості необхідних компе-
тентностей писемного мовлення є знання учителя особливостей цієї 
діяльності.
Особливість їх полягає в функціонуванні. Писемне мовлення — засіб 
спілкування між людьми, які перебувають у різних місцях, за різних об-
ставин. Незважаючи на прогрес у технологіях спілкування, спілкування 
за допомогою писемного мовлення переважно все ще залишається розі-
рваним і в просторі, і в часі. Писемне мовлення може адресуватися людям, 
які живуть у різних частинах земної кулі, які житимуть у недалекому і 
далекому майбутньому. Воно функціонує здебільшого без одночасної зво-
ротної інформації, не дає можливості для швидкого його коригування.
Писемне мовлення розраховано на відсутнього читача (наразі не йдеться 
про спілкування у мережі), який у цей час не може виявити ні свого ро-
зуміння висловлених кимось на письмі думок, ні свого ставлення до них. 
Той, хто пише, має так оформити свої думки, щоб вони повністю були 
зрозумілими навіть для незнайомого йому адресата і викликали до них 
таке ставлення, яке було і в самого автора. В писемному мовленні не до-
пускається ніяких недомовленостей, пропусків, непослідовності думки, неви-
правданих відступів від основної теми. Кожна думка того, хто пише, має 
бути викладена повністю, кожна фраза сформульована точно. Автор свої 
думки й почуття, які хоче передати в тексті, має виразити на письмі спеці-
альними графічними знаками.
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Писемне мовлення, на відміну від усного, сплановане, підготовлене, 
але неможливе без внутрішнього чи усного мовлення. Писемне мовлення 
в порівнянні з усним більш узагальнене, більш абстрактне. Психологи до-
водять, що чим складніша, абстрактніша діяльність, тим більшу участь 
у ній бере внутрішнє мовлення, а писемне мовлення, як діяльність, склад-
ніша, ніж усна.
Писемне мовлення осмислене і усвідомлене, бо тісно пов’язане з вну-
трішнім мовленням. Перш ніж написати, людина кілька разів обдумує 
фразу, кілька разів її змінює. Саме тому писемне мовлення за однакового 
його змісту з усним більш дієве, ніж останнє.
Писемне мовлення — контекстне, у порівнянні з усним, воно по-
вніше й ширше. Якщо в усному мовленні, для того щоб порозумітися зі 
співбесідником, іноді досить обмінятися кількома фразами, в писемно-
му мовленні з цією метою їм потрібно вдаватися до складання значного 
за обсягом тексту.
Виклад думок у письмовій формі вимагає точного дотримання загаль-
ноприйнятих морфологічних і синтаксичних норм. Наприклад, написане з 
маленької літери ім’я чи не поставлена в кінці речення крапка — відразу 
помітні, тому писемне мовлення, порівняно з усним, більш нормативне.
Той, хто пише, не має безпосереднього контакту з адресатом, тому 
кожна наступна фраза має бути пов’язаною з попередньою, якщо треба — 
ним самим і запереченою, поглибленою, доведеною, розгорнутою і т. п. 
Тож писемне мовлення є монологічним.
Важливо зазначити те, що кожне виправлення писемного мовлення дає 
більш точне формулювання, пояснення, доведення якогось факту, отже, 
воно удосконалюється. Процес виправлення непомітний для читача і тому 
не складає негативного враження про автора. Зовсім по-іншому виглядає 
доповідач, який в усному мовленні, припускаючись мовленнєвих по-
милок, їх виправляє.
Окрім того, у писемному мовленні важливого значення набуває гра-
фічна й технічна навички письма, а саме: розбірливе написання букв (цифр, 
розділових знаків), їх поєднання, дотримання лінійності письма, одна-
кових інтервалів між словами, абзаців. Якщо несформовані ці навички, 
письмове викладення думок відбувається дуже повільно, часто з різно-
манітними помилками.
Процес писемного висловлювання відбувається за участі мовно-ар-
тикуляційного, слухового, зорового, рухового аналізаторів, вольового і фізичного 
напруження. Послаблення одного з цих складових гальмує весь процес 
письма.
Як бачимо, писемне мовлення — це особливий вид мовлення, який 
має свою специфіку, свої не тільки зовнішні технічні способи переда-
чі почуттів і думок, але й внутрішні, що стосуються їх змісту, логіки, 
призначення.
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Щоб уміло й ефективно керувати процесом навчання писемного мов-
лення, необхідно систематично здійснювати контроль за його розвитком. 
У процесі такого контролю вивчаються труднощі формування необхід-
них навичок, визначаються умови, за яких можна успішніше їх здолати, 
а також виявляється особистісне критичне ставлення учня до свого пи-
семного мовлення.
Організація контролю й оцінювання сформованості компетентності 
учнів неможлива без визначення провідних принципів. Серед найбільш 
суттєвих слід виокремити такі:
•• значущість. Оцінюванню мають підлягати найбільш значущі пе-
редбачені результати навчання та діяльності учнів;
•• адекватність. Цей принцип означає, що оцінка має бути адекват-
ною цілям та результатам навчання, що знання і вміння учнів ма-
ють неформальний, практичний характер, діти готові їх застосу-
вати в житті. Крім того, оцінювання має відбуватися в динаміці;
•• об’єктивність. Її можна досягти, зокрема, добором дуже точних і 
конкретних критеріїв оцінки;
•• інтегрованість. Оцінювання має бути інтегрованим у процес на-
вчання, стати його невід’ємною складовою. Не є справедливим 
оцінювання того, чого учитель не навчив учнів. Дуже важливо, щоб 
оцінювання та оцінка мали виховний характер і сприяли оптимі-
зації процесу навчання;
•• відкритість. Оцінювання має бути відкритим, його критерії та стра-
тегія мають бути відомими учням заздалегідь. Відкритість також 
передбачає залучення до розробки критеріїв і способів оцінювання 
самих учнів, як і можливість оцінювання ними власної діяльності. 
Використання цього принципу робить оцінювання об’єктивнішим 
і справедливішим;
•• зрозумілість. Форми оцінювання, цілі та процес оцінювання мають 
бути простими і зрозумілими учням, доступними і простими у ви-
користанні. Оцінювання має стимулювати навчальну діяльність 
і соціальну активність учнів, даючи можливість не тільки контр-
олювати, але й навчати.
Компетентнісно орієнтований підхід в освіті початкової школи пере-
орієнтував контроль, способи перевірки й оцінювання результатів кому-
нікативного мовлення, зокрема, писемного.
Контроль і перевірка навчальних досягнень учнів з писемного мов-
лення на основі компетентнісного підходу спрямована на виявлення 
в молодших учнів здатності успішно користуватися писемним мовлен-
ням задля розв’язання різних проблем повсякденного життя, що вима-
гають його застосування.
З огляду на особливості писемного мовлення визначені об’єкти 
контролю: орфографічні й пунктуаційні навички, графічні й технічні на-
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вички, зв’язні висловлювання, швидкість письма, культура оформлення 
письмових робіт.
Компетентнісний підхід лежить не тільки у визначенні об’єктів контр-
олю, але й видів і способів перевірки й оцінювання результатів письмової 
діяльності школярів. Практика показала, що для встановлення рівня на-
вченості писемного мовлення варто протягом навчального року викорис-
товувати два види контролю: поточний і періодичний.
Поточний контроль за розвитком писемного мовлення здійснюється 
у процесі уроку української мови. Особливість цього виду контролю по-
лягає в тому, що він є його складовою під час оволодіння навчальним 
матеріалом. Це визначає його основні цілі: встановлення стану розуміння 
і первинного засвоєння окремих елементів змісту писемного мовлен-
ня, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попереднього 
матеріалу, закріплення знань, умінь і навичок, їх актуалізація перед ви-
вченням нового матеріалу.
Поточна перевірка розвитку писемного мовлення може відбуватися на всіх 
етапах уроку: під час перевірки домашнього завдання, у період надання нових 
знань, формування умінь, закріплення набутих навичок. Здійснюється така 
перевірка переважно фронтальним способом. Це передбачає колективне ви-
конання практичних завдань. Рідше перевірка писемного мовлення може 
носити індивідуальний характер. Вона відбувається у формі самостійної пись-
мової відповіді на запитання у зошиті чи на окремому аркуші.
Періодичний контроль писемного мовлення має на меті визначити й 
оцінити сформованість умінь і навичок, якими оволодівають учні в про-
цесі навчання української мови. Цей вид контролю передбачає перевірку, 
що здійснюється періодично шляхом організації фронтальної та інди-
відуальної організації мовленнєвої діяльності школярів. Періодичність 
перевірки та вимоги до її змісту, оцінювання й обліку результатів кон-
кретизуються в методиці контролю з української мови.
Поточному й періодичному контролю за розвитком писемного мов-
лення підлягають визначені програмою орфографічні й пунктуаційні на-
вички, графічні й технічні навички письма, швидкість письма, культура 
оформлення письмових робіт.
На першому етапі експериментальної роботи було вивчено стан 
контрольно-оцінювальної діяльності вчителів початкової школи на уро-
ках рідної української мови. Практикам було запропоновано анкетне 
опитування з метою вивчення труднощів методичного характеру, з яки-
ми вони зустрічаються під час перевірки й оцінювання письмових видів 
мовленнєвої діяльності.
Результати засвідчили, що значна частина вчителів, які працюють 
у початковій школі, не розуміють контролю й оцінювання на основі 
компетентнісного підходу. Аналіз анкетних даних показав, що переві-
рці письмових видів мовленнєвої діяльності на уроках української мови 
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у практиці увага приділяється переважно правопису. Вчителі з досвідом 
роботи від 20 до 29 років для розвитку писемного мовлення надають пе-
ревагу диктантам і граматичним завданням, рідше — творчим роботам. 
Учителі з досвідом роботи від 5 до 20 років для перевірки писемного 
мовлення на перше місце ставлять перекази. На питання «Що переві-
ряється в ході контрольного списування?» 48 % респондентів вказали 
на каліграфію, швидкість письма, культуру оформлення письмової ро-
боти. Тільки 27,0 % учителів під час контрольного списування звертають 
увагу й на грамотність учнів. Лише 25,0 % респондентів під час списуван-
ня контролюють і оцінюють технічні навички учнів. Шляхом анкетного 
опитування було з’ясовано труднощі контролю, що пов’язані з окремими 
об’єктами (технічними і графічними навичками), формами і способами їх 
перевірки, змістовим і методичним забезпеченням. З’ясовано також, що 
труднощі процесу контролю й оцінювання розвитку писемного мовлення 
носять як організаційний, так і методичний характер.
Матеріалом для перевірки розвитку писемного мовлення в учнів почат-
кових класів були обрані тексти. Тексти — це завдання стандартної форми, 
виконання яких передбачає з’ясування наявності визначених програмою 
умінь, здібностей до спілкування, самостійного виконання завдань, аналі-
зу, синтезу. Тексти добиралися з пізнавальним, повчальним, інформацій-
ним, художнім змістом, відповідно до вікових особливостей учнів.
Видами перевірки писемного мовлення стали: списування, диктанти, 
перекази.
Списування — один з видів контролю письмової комунікативної 
компетентності. За допомогою цього виду роботи відбувається контроль 
за розвитком техніки письма, графічної навички, орфографічних і пунк-
туаційних умінь, швидкості письма та культури оформлення письмових 
робіт. Списування може виявлятися у двох основних видах: списування 
спрощене і ускладнене. У 1 класі пропонується контрольне спрощене 
списування з рукописного речення у кінці 1 семестру (як періодичний 
контроль) і друкованого тексту — в кінці року (як підсумковий контр-
оль). Ускладнене списування пропонується з додатковими завданнями 
і проводиться під час поточного контролю у 1—4 класах. Найчастіше — 
це завдання: підкреслити виучувану форму, вставити пропущені букви, 
змінити час дієслова, число іменника, виписати з тексту окремі слова, 
словосполучення та ін.
Однією з причин відставання школярів у навчанні визначилося над-
то повільне письмо. Саме тому було введено періодичне списування 
на швидкість. Критеріями оцінювання звичайного списування на швид-
кість стали:
•• форма літери (відповідність прийнятому зразку);
•• розмір літери (не нижче 2,5 мм, не вище 6 мм, пропорційність скла-
дових елементів);
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•• нахил літер (пишуться під однаковим нахилом);
•• поєднання букв (відповідність прийнятим типам поєднань);
•• культура письмової роботи (охайність, лінійність, відстань між 
словами, дописування рядка, дотримання лівого і правого полів, 
абзацу);
•• швидкість письма (відповідає встановленій нормі письма для пев-
ного класу).
Важливою перевіркою є технічний і гігієнічний бік письма. Саме 
в першому класі закладаються ці навички і вони мають перевірятись у по-
точному контролі. Тут контролювалися:
•• положення тіла учня під час письма;
•• розташування зошита на парті;
•• утримування ручки в руці;
•• рух кисті у рядку.
Недотримання двох з параметрів дало підставу знизити рівень на-
вчальних досягнень.
Оцінювання графічних навичок і дотримання гігієнічних правил 
письма в 1 класі здійснювалося за такими критеріями (див. табл. 1).
Таблиця 1
Рівень  
навчальних 
досягнень 
учнів
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий Текст списаний, але нелегко читається. Літери переважно 
непропорційні, мають різний нахил, зустрічається дзер-
кальне зображення літер, друковані літери замість рукопис-
них. Поєднання букв переважно неправильне або відсутнє. 
Лінійності майже не дотримано. Гігієнічних правил письма 
учень майже не дотримується, навіть після нагадування вчителя.
Середній Списаний текст читається. Однак, у формі літер 
зустрічаються ламані, кутовидні елементи. Поєднування букв 
дуже розтягнуті або надто стислі. Гігієнічних правил письма 
учень дотримується тільки після нагадування вчителя.
Достатній Списаний текст легко читається. Літери переважно пропорційні, 
з однаковим нахилом, правильними поєднаннями. Однак, 
зустрічається певна кількість незначних відхилень від норми 
у формі букв та їх поєднані. Учень дотримується переважно всіх 
гігієнічних правил без нагадування вчителя.
Високий Списаний текст легко читається. Літери пропорційні з одна-
ковим нахилом, правильно поєднані. Допускається 1—2 не-
значних відхилення у формі букв чи їх поєднання, які не по-
рушують загального позитивного враження від письма. Учень 
дотримується гігієнічних правил письма.
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Експериментальним дослідженням підтвердилась орієнтовна швид-
кість списування за хвилину по класах:
•• у 2 класі — 15—20 знаків за хвилину;
•• у 3 класі — 21—30 знаків за хвилину;
•• у 4 класі — 31—40 знаків за хвилину.
У 1 класі контрольна швидкість списування склала 10—15 знаків 
за хвилину у кінці навчального року.
Контрольне списування пропонується проводити у 1 класі — у кінці 
року, в 2—4 класах — наприкінці кожного семестру.
За списаний текст було встановлено дві оцінки: одна — за грамотність, 
інша — за каліграфію (форму, розмір, нахил, поєднання букв), швидкість 
письма і культуру оформлення письмової роботи. Грамотність оціню-
валася за критеріями визначеними для диктанту. Форма букви, розмір, 
нахил, поєднання графем, швидкість, культура оформлення письмо-
вих робіт оцінювалися двома балами кожний із зазначених параметрів 
(усього — 12 балів). За незначне відхилення від норми за тим чи іншим 
параметром знімався 1 бал, за значне — 2 бали. Щодо швидкості пись-
ма, то незначним вважалося відхилення від меншого показника норми 
на 1—5 знаків, значним — понад 5 знаків.
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної гра-
мотності визначено контрольний текстовий диктант.
Диктант — один із найпоширеніших граматико-орфографічних, ана-
літико-синтетичних вправ. Його використовують з метою навчити слу-
хати рідне мовлення, любити, шанувати й захоплюватися ним, довести 
до свідомості, що мова не тільки засіб спілкування, але й показник куль-
турного рівня народу. У 2—4 класах диктанти супроводжувалися різними 
додатковими граматичними і орфографічним завданнями. Для поточного 
контролю у 1—4 класах використовувалися слухові, зорові, творчі, ви-
біркові, самодиктанти, комбіновані.
Слуховий диктант як вид є граматико-орфографічною вправою, що 
базується на слуховому сприйнятті призначеного для запису тексту, на зі-
ставленні звукового складу слова з графічним складом. Слуховий диктант 
виробляє уміння і навички постійного звуко-буквеного аналізу під час пись-
ма, співвідношення орфоепії і орфографії, сприйняття інтонації для дотри-
мання пунктуації. Під час слухового диктанту учні користуються правила-
ми орфографії і пунктуації, а для правильного їх застосування звертаються 
до морфологічного і синтаксичного розбору. Використання слухового дик-
танту розпочиналося з 1 класу, з перших уроків письма букварного періоду. 
Першими диктувалися букви, які позначають голосні звуки, згодом — бук-
ви, які позначають приголосні звуки, потім буквосполучення, склади, слова 
і наприкінці букварного періоду — невеликі речення з 2—3 слів.
Зазвичай, норма слів у слуховому диктанті перевищується на дві-три 
мовні одиниці: дві крапки, коми, тире. Вони називаються вчителем і нор-
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мально сприймаються учнями, адже вони бачили ці знаки у читанці чи 
іншій літературі. Також у диктанті можуть бути незнайомі слова за на-
писанням, рідше — за значенням. Вони виносяться на дошку.
Зоровий диктант — вид орфографічних вправ. Він розвиває орфогра-
фічну зіркість, зорову пам’ять і увагу. Записаний на дошці текст (слова, 
речення) прочитується учнями (у 1—2 класах — учителем, потім само-
стійно учнями, аналізується і закривається, а учні пишуть його з пам’яті, 
після цього здійснюється перевірка. У 1 класі зоровий диктант розпочи-
нався письмом з трьох букв, потім трьох складів, згодом — з трьох слів і, 
нарешті, з одного трислівного речення.
Творчий диктант — вид вправ для розвитку самостійного зв’язного 
мовлення учнів; використовуються вправи також для активізації лек-
сики і для засвоєння орфографії. Під терміном «творчий диктант» треба 
розуміти різні вправи. Можливий такий варіант. Відповідно, наприклад, 
до теми граматико-орфографічної добираються і розбираються слова, з 
них складаються речення і зв’язний текст. Ці слова можуть подаватись 
в будь-якій формі. Інший варіант. Читається текст, розбирається, виді-
ляються обов’язкові для використання слова, потім текст записується 
учнями вільно, творчо, а визначені слова мають бути використані. Цей 
вид диктанту використовувався у 3—4 класах.
Вибірковий диктант — вид слухового або зорового диктантів. На від-
міну від інших видів диктанту, тут передбачається запис не всього диктан-
ту, а лише тих слів, словосполучень, у яких є орфограми до виучуваного 
правила. Такий диктант проводиться з метою розвитку уваги, уміння 
помічати явища, що вивчаються чи повторюються; дає змогу економи-
ти час на уроці. Наприклад, з речень пропонувалося вибрати узгоджені 
іменники з прикметниками, виписати іменники з заданим закінченням. 
Вибірковий диктант проводився в 3—4 класах.
Самодиктант — вид слухового диктанту. Текст, призначений для 
письма, сприймається учнями візуально, запам’ятовується, іноді ана-
лізується, пояснюються орфограми, потім записується з пам’яті і пере-
віряється самими учнями за книгою (дошкою), з виділенням орфограм. 
Остання умови підвищує ступінь самостійності учнів. Такий вид диктан-
ту розпочинався з 1 класу.
Комбінований диктант — вид слухового диктанту, який має ознаки 
інших диктантів. Перед диктантом проводиться попереднє пояснювання 
орфограм, у наступних прикладах орфограми пояснюються одночасно 
з письмом, потім кілька речень записуються за методикою контроль-
ного диктанту і т. п. Комбінований диктант запроваджувався переважно 
на узагальнювальних уроках у 3—4 класах.
Для підсумкового контролю використовувався слуховий вид диктанту: 
у 2 класі обсягом 30—50 слів, у 3 класі — 50—70 слів, у 4 класі — 70—90 
слів. У 2 класі проводилося два контрольних диктанти у другому семестрі і 
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один у першому семестрі. У 3—4 класах контрольний диктант проводився 
чотири рази на рік, по два у кожному семестрі.
Під час дослідження було встановлено кількість помилок для чотирьох 
рівнів навчальних досягнень учнів з правопису. У початковому рівні на 1 
бал допускалося 9 і більше помилок, на два бали — 8 помилок, на три 
бали — 7 помилок, у середньому рівні на чотири бали допускалося 6 по-
милок, на п’ять балів — 5 помилок, на шість балів — 4 помилки. У до-
статньому рівні на 7 балів допускалося — 3 помилки, на вісім балів — 2 
помилки, на дев’ять балів — 1 помилка. У високому рівні на десять ба-
лів допускалася 1 негруба помилка або 2—3 виправлення, на одинад-
цять балів — 1 виправлення, на дванадцять балів — жодної помилки чи 
виправлення.
Розвиток писемного комунікативного мовлення перевірявся умінням 
писати письмовий переказ.
Письмовий переказ — вид учнівської роботи, засіб розвитку мовлення 
за зразком. У початковій школі письмовий переказ є переданням учня-
ми прочитаного розповідного тексту. Складність письмового переказу 
зумовлена тим, що він становить поєднання кількох видів мовленнєвої 
діяльності — сприйняття, усвідомлення, розуміння чужого висловлюван-
ня (читання, аудіювання), при цьому усвідомлення — це процес аналізу, 
а розуміння — його результат, синтез, узагальнення сприйнятої інфор-
мації, зміст якої потім має бути відтвореним повністю або вибірково, 
залежно від завдання. Крім того, переказ пов’язаний з особливостями 
первинного тексту, зі способами його сприйняття, завданнями, за якими 
здійснюється робота з відтворення тексту.
У дослідженні пропонувалися детальні (докладні) та вибіркові пись-
мові перекази розповідного характеру з елементами опису або міркуван-
ня обсягом початкового тексту 50—70 слів — для учнів 3-го класу, 70—100 
слів — для учнів 4 класу.
Детальний письмовий переказ передбачає передавання змісту тексту 
повністю (без пропуску окремих деталей, послідовно, не порушуючи по-
рядку дій) і правильно (точно називати імена, факти, окремі назви).
Вибірковий письмовий переказ — вид переказу, що передбачає виді-
лення якоїсь однієї з частин тексту.
Переказ тексту відбувався за колективно і самостійно складеним пла-
ном, з опорою на допоміжні матеріали (подані зачин, кінцівку, ключові 
словосполучення), використовуючи виражальні засоби мови, дотриму-
ючись тричастинної структури висловлювання.
У 4 класі була зроблена спроба запропонувати учням переказ творчого 
характеру. Творчий переказ передбачав переказування змісту прочита-
ного тексту з внесенням певних змін, визначених учителем. Наприклад, 
пропонувалося розширити перелік якостей певного предмета, змінити 
послідовність дій, додати більше емоцій і т.ін. Творчий переказ закріплює 
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орфографічні й пунктуаційні уміння й навички, удосконалює монологіч-
не мовлення учнів, розвиває творче мислення учнів.
У процесі дослідження було визначено, що контрольні перекази мож-
на проводити у 3—4 класах. У 3 класі — в кінці навчального року, у 4 
класі — наприкінці кожного семестру. За письмовий переказ виставля-
ється дві оцінки: за зміст і за грамотність. Було прийнято, що критерії 
за грамотність письмового переказу такі самі, як критерії оцінювання 
диктанту. Оцінювання змісту зв’язного висловлювання здійснювалося 
за критеріями монологічного мовлення (див. табл. 2):
Таблиця 2
Рівень  
навчальних 
досягнень 
учнів
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
1 2 3
Початковий 1 Учень будує і пише лише 1—2 речення або переказує 
фрагменти змісту, що не утворюють зв’язний текст, 
демонструючи обмежений лексичний запас і припуска-
ючись значної кількості мовних помилок
2 Учень будує 2—3 речення або переказує окремі фраг-
менти змісту, що не утворюють зв’язний текст, при цьо-
му його лексичний запас обмежений, мовних помилок 
не дуже багато
3 Учень будує більше 3 речень або переказує окремі фраг-
менти змісту, що не утворюють зв’язний текст, демон-
струючи збіднений лексичний запас, припускаючись 
окремих мовних помилок
Середній 4 Учень будує текст, який відзначається певною 
зв’язністю, але збіднений змістом; наявні такі огріхи: 
відхилення від авторського тексту (переказ) або від 
теми (твір), порушення послідовності викладу, відсутні 
зачин або кінцівка, збіднена лексика, є мовні помилки
5 Учень будує текст, який відзначається певною 
зв’язністю, але збіднений змістом; у висловлюванні 
допущено 3—4 недоліки: відхилення від авторського 
тексту (переказ) або від теми, порушення послідовності 
викладу, відсутні зачин або кінцівка, збіднена лексика, 
є мовні помилки
6 Учень будує текст, який відзначається певною 
зв’язністю, але збіднений змістом; створене висловлю-
вання має 1—2 з таких недоліки: відхилення від ав-
торського тексту або від теми, порушення послідовності 
викладу, відсутні зачин або кінцівка, збіднена лексика, 
є мовні помилки
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Закінчення таблиці 2
1 2 3
Достатній 7 Учень правильно будує текст, розкриває його загальний 
зміст і головну думку; у тексті наявні зачин, основна 
частина і кінцівка, проте не висловлює своєї думки з 
приводу сказаного, припускається більше 3 мовних 
помилок
8 Учень правильно будує текст, розкриває його загаль-
ний зміст і головну думку; у тексті наявні всі структурні 
частини, проте не висловлено власної думки школяра з 
приводу сказаного, допущено 2—3 мовні помилки
9 Учень правильно будує текст, розкриває його загальний 
зміст і головну думку; дотримується структури тексту, 
однак не висловлює своєї думки з приводу сказаного, 
допускається 1 мовної помилки
Високий 10 Учень вправно будує текст, розкриває його зміст і 
головну думку; своє ставлення до предмета розмови 
висловлює не дуже впевнено; лексика багата, допущено 
1—2 мовні помилки
11 Учень вправно будує текст, розкриває його зміст і 
головну думку, висловлює й аргументує своє ставлен-
ня до висловлюваного, але не дуже впевнено; лексика 
багата, мовні помилки відсутні
12 Учень вправно будує текст, розкриває його зміст і 
головну думку, впевнено висловлює й аргументує своє 
ставлення до висловлюваного, демонструючи багатство 
лексики і не допускаючи мовних помилок
Результати дослідження показали, що контроль та оцінювання пи-
семного мовлення має здійснюватись за чітко визначеною системою, 
відповідно здатності кожного учня.
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2.3. Дидактико-методичне забезпечення контролю 
й оцінювання навчальних досягнень учнів з 
природознавчої складової курсу «Я і Україна»
Т. М. БайБаРа, провідний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук, доцент
К омпетентнісний підхід в освіті зумовлює спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, 
якими є ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів: ключові, за-
гальнопредметні й предметні. З одного боку, ключові компетентності як 
надпредметні формуються в процесі оволодіння учнями предметними і 
загальнопредметними компетенціями, а з іншого — вони конкретизу-
ються і визначають результати навчання на загальнопредметному і пред-
метному рівнях [1].
Навчальна природознавча компетентність є складним особистісним 
утворенням (знання, уміння, способи діяльності, ціннісно-смислові орі-
єнтації), яке характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально 
і особистісно значущі практичні і пізнавальні проблеми задачі, пов’язані з 
реальними об’єктами природи, в сфері відношення «людина — природа».
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Зважаючи на сутність і механізми розвитку природознавчої предмет-
ної компетентності, формування її у молодших школярів здійснюється 
шляхом:
а) засвоєння учнями необхідного обсягу складових природознавчої 
компетенції (знань, умінь, навичок, способів діяльності, ціннісно-смис-
лових орієнтацій), які забезпечують готовність школярів до оволодіння 
нею;
б) набування природознавчої компетентності — здатності розв’язувати 
коло соціально і особистісно значущих пізнавальних і практичних про-
блемних задач стосовно реальних об’єктів природи, вивчення яких пе-
редбачено змістом природознавчої складової освітньої галузі «Людина і 
світ»;
в) розвитку сформованої природознавчої компетентності у напрямку 
підвищення рівня її узагальнення та інтеграції з предметними компетент-
ностями інших освітніх галузей до рівня загальнопредметних і ключових.
Процес формування природознавчої компетентності, як будь-яка ці-
леспрямована діяльність, передбачає реалізацію поточного і тематично-
го контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. Означені види 
контролю (перевірки й оцінювання) мають свої об’єкти, засоби реалізації, 
критерії оцінювання.
Загальна характеристика об’єктів контролю
Об’єктами контролю у процесі навчання природознавства (курс «Я і 
Україна») визначено:
•• знання (у формі фактів, уявлень, понять) про предмети і явища 
природи, взаємозв’язки і залежності між ними;
•• уміння виконувати різні види навчально-пізнавальної діяльності 
щодо об’єктів природи та інформації про них;
•• уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об’єктів природи 
(спостереження, дослід);
•• уміння цілеспрямовано виконувати практичні дії з об’єктами 
природи;
•• уміння оцінювати об’єкти природи, а також поведінку свою й ін-
ших людей у природі [2].
Розкриємо їх загальну сутність.
Знання про предмети і явища природи (власне предметні знання) засво-
юються учнями у формі емпіричних фактів, уявлень, понять.
Уявлення — це чуттєво-наочний образ, в якому відображені зовніш-
ні ознаки, властивості, зв’язки раніше сприйнятого об’єкта або групи 
об’єктів. А поняття — це узагальнення, в якому відображені істотні озна-
ки, властивості, зв’язки і відношення між ними.
Уявлення і поняття мають зміст та обсяг. Якщо зміст уявлення утво-
рюють зовнішні ознаки, властивості й зв’язки об’єктів природи, які були 
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сприйняті органами чуття, то зміст поняття складає сукупність їх істотних 
ознак, взаємозв’язки між якими утворюють структуру поняття. Обсяг 
як уявлення, так і поняття визначається кількістю об’єктів природи, які 
ними охоплюються: один або більше двох. Відповідно уявлення та понят-
тя за змістом бувають простими і складними, а за обсягом — одиничними 
і загальними. У процесі навчання уявлення і поняття поглиблюються 
за змістом і розширюється за обсягом.
Уявлення виникає на основі відчуття і сприймання, але є більш уза-
гальненою формою чуттєвого сприймання. Воно слугує перехідною 
ланкою до вищої форми пізнання — абстрактного мислення, що оперує 
системою понять, які є його результатом.
Ієрархізована система, хоча й елементарних у початкових класах 
природознавчих понять, відображає предмети і явища природи в їх 
взаємозв’язках і взаємозалежностях. Вона формується в молодших шко-
лярів у такій послідовності: уявлення поурочних тем → поняття поурочних 
тем → загальні поняття розділів → загальні поняття окремих класів → загальні 
поняття початкової школи.
Механізм формування такої системи полягає в узагальненні понять. 
Цей процес є переходом від понять з меншим обсягом, але більшим зміс-
том, до понять з більшим обсягом, але меншим змістом. Він здійснюється 
шляхом встановлення між поняттями родо-видових зв’язків.
Родові поняття відображають істотні ознаки класу предметів або 
явищ, а видові — окремої групи. Родове поняття підпорядковує видові. 
У такому випадку обсяг родового поняття включає обсяг кілька видових, 
які стають його частинами. Наприклад, родове поняття «дерево» охо-
плює видові: «листяне дерево» і «хвойне дерево». За змістом родо-видові 
зв’язки встановлюються на основі родової ознаки, оскільки вона є істот-
ною для обох видових понять. Так, ознаки родового поняття, наприклад, 
«дерево — це рослина, у якої один дерев’янистий стовбур», притаманні 
і видовим поняттям. Істотні ознаки видових понять («листя — у вигляді 
широкої пластинки», «листя вузьке — хвоя») у зміст родового поняття 
не входять. Поняття вищого рівня узагальнення формуються на основі 
родових понять нижчого і тоді вони виступатимуть для перших як видо-
ві. Наприклад, «тварина» — родове поняття щодо понять «звір», «птах», 
«комаха», але воно буде видовим щодо поняття «жива природа».
Будь-яке родове поняття, навіть у найелементарнішому вигляді 
(за змістом і обсягом у початкових класах), може бути осмислене учня-
ми за умов свідомого засвоєння тих понять і зв’язків між ними, на основі 
яких воно формується від початку ієрархії, тобто від конкретних фактів, 
предметів і явищ. Стосовно понять з нижчим рівнем узагальнення воно 
виступає як засіб їх систематизації.
Отже, засвоєні учнями елементи ієрархізованої системи виступа-
ють об’єктами певних видів контролю й оцінювання, зокрема, уявлення і 
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поняття поурочних тем є об’єктами поточного контролю, загальні по-
няття розділів — тематичного, а загальні поняття класів і початкової 
школи — підсумкового.
Поняття — результат мислительної діяльності. Нею молодші школярі 
мають цілеспрямовано оволодіти, щоб поняття були засвоєні не фор-
мально (на рівні запам’ятовування термінів, визначень), а усвідомлено 
в процесі активної пізнавальної діяльності.
Узагальнену структуру пізнавальної діяльності, яка об’єктивно необ-
хідна для оволодіння визначеними елементами природничого змісту, 
передбачає їх дидактична форма засвоєння. Такими узагальненими ета-
пами процесу оволодіння уявленням є: а) чуттєве сприймання зовнішніх 
ознак, властивостей, зв’язків об’єкта природи або їх групи; б) усвідом-
лення змісту уявлення і його словесне вираження; в) запам’ятовування 
змісту уявлення та його відтворення; г) включення уявлення в систему 
засвоєних знань; д) застосування в подібних і нових ситуаціях.
Етапи оволодіння поняттям: а) засвоєння чи актуалізація уявлень про 
об’єкт чи групу об’єктів природи; б) мислительна діяльність, спрямова-
на на виявлення їх істотних ознак і зв’язків між ними; в) узагальнення 
і словесне вираження змісту поняття, введення терміна, яким познача-
ється поняття; г) включення поняття в систему засвоєних знань; д) за-
стосування поняття в процесі розв’язання природознавчих пізнавальних 
і практичних задач у подібних і нових ситуаціях.
Природничий зміст уявлень і понять (наприклад, уявлення про тіла, 
речовини; поняття: «будова рослини», «навколишнє середовище рос-
лини» тощо) конкретизує об’єктивно необхідну пізнавальну діяльність, 
результатом якої вони є.
Природознавчі знання, як провідний компонент змісту природознав-
ства початкової школи, є системою ієрархічно підпорядкованих елемен-
тів різних рівнів узагальнення. Інші компоненти змісту — уміння, досвід 
творчої діяльності, ціннісно-смислові орієнтації, предметні компетенції 
утворюють комплекси. Адже вони визначаються провідним компонен-
том, від нього залежать, тобто формуються у процесі засвоєння і засто-
сування власне системи предметних знань.
До навчально-пізнавальних умінь належать: а) розумові вміння (перцеп-
тивні, мислительні, імажинативні, мнемічні, мовленнєві); б) уміння са-
моуправління (самоцілепокладання, самопланування, самоорганізації, 
самоконтролю, самокоригування, самооцінювання, рефлексії); в) уміння 
користуватися засобами наочності і навчальною літературою, спілкува-
тися у спільній діяльності.
Основою означеної вище групи є розумові уміння: а) мислительної ді-
яльності (логічного мислення: аналізувати, синтезувати, порівнювати, 
виділяти істотне, абстрагувати, узагальнювати, встановлювати причи-
ново-наслідкові зв’язки, класифікувати; творчого мислення: аналізувати 
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проблемну ситуацію, бачити проблему, формулювати її у формі запитан-
ня чи завдання, будувати передбачення про шляхи розв’язання проблеми 
та її результати; доводити передбачення, робити висновки, аналізувати й 
оцінювати результати розв’язання проблеми); б) перцептивної (уміння ці-
леспрямовано сприймати різними органами чуття); в) мнемічної (уміння 
раціонально запам’ятовувати і відтворювати); г) імажинативної (уміння 
створювати в уяві певні образи, ситуації); д) мовленнєвої (зовнішньомов-
леннєві і внутрішньомовленнєві вміння).
Розумові вміння належать до загальнопізнавальних. Однак, у проце-
сі навчання природознавства вони набувають специфічного характеру, 
відображаючи своєрідність пізнання природи, тобто перетворюються 
у пізнавальні структури.
Пізнавальні структури — це узагальнені дії, які застосовуються 
до конкретних груп об’єктів природи або до класів пізнавальних задач. 
Наприклад, школярі вчаться аналізувати будову рослин, тварин, орга-
нізму людини. У свідомості вони розділяють об’єкт на частини (органи), 
описують їх у певній послідовності і підпорядкованості, виділяють істотні 
ознаки щодо різних понять, якими цей об’єкт охоплюється та ознаки 
пристосування до середовища існування. Для оволодіння умінням син-
тезувати, діти встановлюють зв’язки між частинами і об’єднують їх у ціле: 
між органами (рослини, тварини, людини) — в організм, між окремими 
об’єктами — в біологічній комплекс (ліс, річка, природні зони).
Уміння застосовувати спеціальні методи пізнання природи — цілеспря-
мовано вести спостереження і виконувати досліди, належать до власне 
предметних умінь. Названі вміння є складними. Так, уміння спостері-
гати передбачає виконання дій в їх логічній послідовності: визначати 
і формулювати мету спостереження, планувати його, цілеспрямовано 
безпосередньо сприймати предмети чи явища природи, узагальнювати 
сприйняте, формулювати висновки і представляти їх усно, письмово або 
наочно. Уміння виконувати дослід складається з дій: визначати і форму-
лювати мету досліду, планувати спосіб його виконання, добирати необ-
хідні прилади і матеріали, виконувати дослід, узагальнювати результати 
виконання досліду, робити висновки.
Однак, означена група не вичерпується названими уміннями. 
Наприклад, на уроках природознавства учні визначають температуру 
води, повітря, вирощують рослини і доглядають за ними, тобто вони 
оволодівають уміннями виконувати практичні дії з об’єктами природи.
Практичні уміння нерозривно пов’язані з власне предметними знаннями, 
оскільки вони є природознавчими знаннями в дії. Часто, правильно даючи 
визначення поняття, учні не можуть застосовувати його для розв’язання 
практичної задачі (накреслити план місцевості чи розмножити вегетативно 
рослину одним із вивчених способів тощо). Для того щоб діти змогли за-
стосувати засвоєні поняття, вони повинні оволодіти рекомендаціями або 
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правилами про способи їх застосування. Наприклад, інформація про ве-
гетативне розмноження рослин стає основою для виведення правила, яке 
регулює практичний досвід дітей розмножувати рослини вегетативним спо-
собом. Або, знання про план місцевості — правила креслення плану.
Якість засвоєння того чи іншого елемента власне предметного змісту 
залежить від рівня пізнавальної самостійності школярів, який зумовлений 
не тільки рівнем сформованості розумових умінь й умінь застосовувати 
спеціальні методи пізнання природи, а, насамперед, здатністю здійсню-
вати самоуправління власною пізнавальною діяльністю.
Навчально-пізнавальні вміння мають свої об’єктивні характеристи-
ки і закономірності формування, які враховуються в процесі контролю і 
оцінювання. Зокрема:
1. Кожне навчально-пізнавальне вміння має зміст і структуру (опера-
ції, дії та об’єктивно-зумовлену послідовність їх виконання).
2. Будь-яке вміння, як суб’єктивне утворення, характеризується фор-
мою реалізації (матеріальна чи матеріалізована, перцептивна, зовнішньо-
мовленнєва, розумова), рівнем узагальнення (визначає широту перене-
сення, тобто застосування до різних груп об’єктів), рівнем розгорнутості 
та самостійності виконання. За цими характеристиками відбувається роз-
виток умінь учнів у процесі оволодіння природознавчим змістом.
3. Навчально-пізнавальні вміння засвоюються спочатку як самостійні 
об’єкти, а потім включаються в пізнавальний процес як засоби засвоєння 
і застосування нових знань та способів діяльності і самоуправління влас-
ною навчально-пізнавальною діяльністю.
4. Навчально-пізнавальні вміння в кожній із груп пов’язані між собою 
внутрішньою логікою, тому вони формуються в певній послідовності. 
Першими — первинні вміння, прості, спосіб виконання яких алгорит-
мізується, а потім — вторинні, складні. Первинні вміння функціонують 
у пізнавальному процесі самостійно або входять як операції до складні-
ших первинних і як дії — до вторинних умінь. Наприклад, уміння аналі-
зувати об’єкти природи формується як самостійне вміння; як операція 
в умінні порівнювати; як дія в умінні спостерігати.
5. Між групами вмінь існує взаємозалежність і взаємопідпорядко-
ваність, що визначає послідовність їх формування в процесі навчання 
природознавства.
6. Будь-яке навчально-пізнавальне вміння починає формувати-
ся в учнів як конкретно-предметне. Далі межі його застосування роз-
ширюються, а рівень узагальнення зростає. Воно перетворюється 
у загальнонавчальне.
Результати оволодіння молодшими школярами змістом природознав-
чої складової курсу «Я і Україна» визначено в навчальній програмі як 
державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з при-
родознавства [3].
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Схарактеризуємо їх загальну сутність, зумовлену специфікою тих еле-
ментів змісту навчального предмета, які є об’єктами контролю (перевірки 
й оцінювання).
Державні вимоги розроблено до кожного з розділів навчально-
го матеріалу, як його логічно завершених частин, із відображенням 
взаємозв’язків між ними.
Провідний компонент — природознавчі знання — подано у вимогах 
дидактичними формами засвоєння (уявлення чи поняття), їх місцем у іє-
рархічно підпорядкованій системі елементів знань та видами навчально-
пізнавальної діяльності, в яких вони функціонують.
Уявлення з більшим обсягом і поняття з вищим рівнем узагальнення 
мають більшу діагностувальну вагу в системі засвоєних знань, адже вони 
охоплюють і пояснюють значно ширше коло об’єктів природи і більшу 
кількість зв’язків між ними. Це дає змогу в межах розділу здійснити пе-
ревірку рівня засвоєння знань про окремі об’єкти природи як частини 
цілісності. Вимоги встановити доступні зв’язки між елементами змісту 
окремих тем чи розділів забезпечують контроль за розумінням молодши-
ми школярами природи як цілісності.
Види діяльності, в яких функціонують виділені уявлення чи понят-
тя та їх системи, охоплюють усі діяльнісні компоненти змісту природо-
знавства. Вони, зокрема, стосуються процесів пізнання, застосування й 
оцінювання, конкретизацію яких у державних вимогах здійснено з ура-
хуванням: взаємозв’язків між видами навчально-пізнавальної діяльності; 
рівнів оволодіння способами діяльності (репродуктивний — відтворення; 
реконструктивний — застосування в подібних ситуаціях; творчий — за-
стосування в нових ситуаціях); діагностувальної ролі вторинних умінь і 
можливості опосередкованого діагностування первинних умінь, які є їх 
складовими.
Значну увагу серед вимог приділено оволодінню молодшими школя-
рами спеціальними методами пізнання природи (спостереження, дослід, 
практична робота) та умінню розв’язувати особистісно і соціально зна-
чущі природознавчі задачі.
Особливості змісту державних вимог зумовлені тим, що вони, з одно-
го боку, виступають як результат узагальнення і генералізації поточних 
навчальних досягнень учнів, а з іншого — конкретизації загальних цілей 
навчання природознавства.
Конкретизацію загальних цілей здійснено шляхом формулювання їх 
у термінах дій учнів, які можна розпізнати і виміряти рівень оволодіння 
ними. Отже, цілі набувають діагностувального характеру.
В основу конкретизації очікуваних результатів навчання покладено 
когнітивні рівні засвоєння навчального матеріалу.
Ученими (Беспалько В., Лебедєв О., Підласий І. та ін.) здебільшого 
виділяються чотири ієрархічно підпорядковані рівні засвоєння знань:
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І рівень — «ознайомлення». Знання, якими оволодіває учень, функ-
ціонують в уміннях упізнавати, розрізняти знайомі об’єкти, відому 
інформацію.
ІІ рівень — «розуміння» («репродукції», «відтворення»). Результатом 
є знання, які учень здатний відтворити, переструктурувати, пояснити і 
представити інформацію в різних формах.
ІІІ рівень — «застосування», в процесі якого учень здобуває знання, 
які забезпечують здатність розв’язувати типові навчальні задачі, тобто 
за зразком чи у частково змінених ситуаціях.
ІV рівень — «обґрунтування». Учень оволодіває знаннями, які засто-
совує для розв’язання навчальних проблем, реалізації творчої діяльності 
в нових ситуаціях.
Конкретизовані загальні цілі навчання природознавства в 3—4 класах, 
відповідно до окреслених когнітивних рівнів засвоєння, подано у табл. 9.
Методи перевірки навчальних досягнень учнів з природознавчої складової 
курсу «Я і Україна»
Контроль забезпечує зворотний зв’язок між учителем і учнями у про-
цесі навчання природознавства. Його структурними компонентами є 
перевірка (виявлення і вимірювання) та оцінювання навчальних досягнень 
учнів.
Перевірка — організація начально-пізнавальної діяльності учнів та її 
керування вчителем, зміст якої полягає у відтворенні учнями засвоєних 
знань про об’єкти і явища природи та способи діяльності, застосуванні 
знань і сформованих умінь у подібних і нових ситуаціях.
Навчально-пізнавальна діяльність учнів під час перевірки може здій-
снюватися фронтально, групами, парами та індивідуально, у письмовій 
або усній формі. Обов’язковими компонентами процесу перевірки є вза-
ємо- і самоперевірка.
Перевірка у процесі навчання природознавства організовується різ-
ними методами.
Індивідуальна розповідь дає змогу учню не тільки відтворити засвоєні 
знання, але й показати уміння послідовно, логічно й аргументовано ви-
класти власну думку. Індивідуальна розповідь є доцільною для перевірки 
логічно завершеної частини змісту, яка вимагає цілісного викладу ін-
формації про об’єкти і явища природи, їх взаємозв’язки і залежності, до-
ведення певних положень за допомогою відомих або власних прикладів, 
висловлення оцінних суджень та їх обґрунтування.
Щоб діти правильно будували свою розповідь, слід ставити зрозумілі, 
конкретні завдання.
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дт
во
ри
т
и 
си
ст
ем
и
 п
он
ят
ь 
н
а 
ос
н
ов
і р
од
о-
ви
до
ви
х 
зв
’я
зк
ів
;
 
—
на
зв
ат
и 
ф
ак
ти
 в
 к
он
те
кс
ті
 м
ат
ер
і-
ал
у,
 щ
о 
ви
вч
ає
ть
ся
;
 
—
ро
зп
із
на
т
и 
ум
ов
н
і з
н
ак
и
;
 
—
ро
зк
ри
т
и 
зм
іс
т 
м
ет
од
ів
 і 
п
ро
ц
ед
ур
 
п
із
н
ан
н
я,
 п
ер
ет
во
ре
н
н
я,
 в
и
ко
ри
с-
та
н
н
я 
й
 о
хо
ро
н
и
 о
б’
єк
ті
в 
п
ри
ро
ди
 
(н
аз
ва
т
и 
ді
ї,
 о
п
ер
ац
ії
, е
та
п
и
, я
кі
 
ут
во
рю
ю
ть
 м
ет
од
и
, п
ро
ц
ед
ур
и
);
О
ці
ню
єт
ьс
я:
 з
да
тн
іс
ть
 п
ри
-
га
ду
ва
ти
 і 
ві
дт
во
рю
ва
ти
 
за
св
оє
н
і з
н
ан
н
я.
К
лю
чо
ві
 з
ап
ит
ан
ня
:
 
—
щ
о 
н
аз
и
ва
єт
ьс
я…
;
 
—
н
ав
ед
іт
ь 
п
ри
кл
ад
и
…
;
 
—
н
аз
ві
ть
…
;
 
—
як
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я…
;
 
—
як
і п
ри
ла
ди
 н
ео
бх
ід
н
і д
ля
 
то
го
, щ
об
 в
и
зн
ач
и
ти
…
;
 
—
як
і…
 в
ід
н
ос
ят
ьс
я 
до
…
;
 
—
н
аз
ві
ть
 п
ра
ви
ла
…
;
 
—
у 
як
ій
 п
ос
лі
до
вн
ос
ті
 н
ео
б-
хі
дн
о 
ви
ко
н
ат
и
…
;
 
—
щ
о 
є 
п
ри
чи
н
ою
…
;
 
—
за
 я
ки
х 
ум
ов
 
ві
дб
ув
а є
ть
ся
…
;
 
—
як
і і
ст
от
н
і о
зн
ак
и
 м
ає
 
(м
аю
ть
)…
;
 
—
ко
ли
…
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П
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
та
б
л
и
ц
і 9
1
2
3
4
 
—
зн
ат
и 
п
ри
ла
ди
 і 
м
ат
ер
іа
ли
 д
ля
 
п
ро
ве
де
н
н
я 
до
сл
ід
ів
 (
ек
сп
ер
и
м
ен
-
та
ль
н
ої
 р
об
от
и
).
ІІ
. Р
оз
ум
ін
н
я
Р
оз
ум
іт
и:
 
—
зм
іс
т 
уя
вл
ен
ь,
 п
он
ят
ь 
п
ро
 
об
’є
к
ти
 
і 
яв
и
щ
а 
п
ри
ро
ди
, 
п
ри
чи
н
и
 
зм
ін
, 
щ
о 
ві
дб
ув
аю
ть
ся
 
в 
п
ри
ро
ді
;
 
—
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
и 
ді
а-
гр
ам
и
, 
м
од
ел
і,
 с
хе
м
и
, 
та
бл
и
ц
і;
 
—
т
лу
м
ач
ит
и 
п
ри
ро
до
-
зн
ав
чу
 ін
ф
ор
м
ац
ію
 н
а-
да
н
у 
в 
рі
зн
и
х 
ф
ор
м
ах
 
—
ст
ис
ло
 
ха
ра
кт
ер
из
ув
ат
и 
об
’є
к
ти
 
п
ри
ро
ди
, 
їх
 з
н
ач
ен
н
я,
 з
м
ін
и
, 
щ
о 
з 
н
и
м
и
 в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
; 
вп
ли
в 
лю
ди
-
н
и
 н
а 
п
ри
ро
ду
; 
п
ри
ро
до
ох
ор
он
н
і 
за
хо
ди
;
 
—
по
яс
ню
ва
т
и,
 
ар
гу
м
ен
ту
ю
чи
 
св
ою
 
ду
м
ку
;
 
—
на
во
ди
т
и 
пр
ик
ла
ди
 д
ля
 к
он
кр
ет
и
за
-
ц
ії
 з
м
іс
ту
 п
ри
ро
до
зн
ав
чи
х 
п
он
ят
ь;
 
—
ро
зр
із
ня
т
и 
іс
то
тн
е 
і 
н
еі
ст
от
н
е 
в 
п
ре
дм
ет
ах
 і 
яв
и
щ
ах
 п
ри
ро
ди
;
 
—
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
и 
ді
аг
ра
м
и
, 
м
од
ел
і,
 
сх
ем
и
, 
та
бл
и
ц
і 
дл
я 
де
м
он
ст
ра
ц
ії
 
ро
зу
м
ін
н
я 
п
ри
ро
до
зн
ав
чи
х 
п
он
ят
ь,
 
бі
ол
ог
о-
ф
із
и
чн
и
х 
си
ст
ем
, 
ц
и
к
лі
в 
(н
ап
ри
к
ла
д,
 
ла
н
ц
ю
г 
ж
и
вл
ен
н
я,
 
кр
уг
оо
бі
г 
во
ди
, 
С
он
яч
н
а 
си
ст
ем
а 
і 
т.
ін
.)
;
 
—
т
лу
м
ач
ит
и 
те
к
ст
ов
у,
 г
ра
ф
іч
н
у 
ін
-
ф
ор
м
ац
ію
 
в 
к
он
те
к
ст
і 
н
ау
к
ов
и
х 
п
он
ят
ь;
 
—
по
яс
ню
ва
т
и 
за
св
оє
н
і я
ви
щ
а 
п
ри
ро
-
ди
, а
бо
 я
ви
щ
а,
 щ
о 
сп
ос
те
рі
га
ю
ть
ся
.
О
ці
ню
єт
ьс
я:
 з
да
тн
іс
ть
 п
ер
е-
ст
ру
кт
ур
ов
ув
ат
и
 і 
п
оя
сн
ю
ва
-
ти
 з
ас
во
єн
и
й
 з
м
іс
т 
н
а 
ос
н
ов
і 
ус
ві
до
м
ле
н
н
я 
су
тн
ос
ті
, 
іс
то
тн
ог
о 
і н
еі
ст
от
н
ог
о,
 
вз
ає
м
оз
в’
яз
кі
в 
м
іж
 н
и
м
и
; 
ко
н
кр
ет
и
за
ц
ії
 а
бс
тр
ак
тн
ог
о 
й
 а
бс
тр
аг
ув
ан
н
я 
ко
н
кр
ет
н
о-
го
; п
ер
ет
во
ре
н
н
я 
сл
ов
ес
н
ої
 
ін
ф
ор
м
ац
ії
 в
 ін
ш
і ф
ор
м
и
 
п
ре
дс
та
вл
ен
н
я 
її
 (
іл
ю
ст
ра
ц
ії
, 
сх
ем
и
, д
іа
гр
ам
и
, т
аб
ли
ц
і,
 
м
од
ел
і т
ощ
о)
.
К
лю
чо
ві
 з
ап
ит
ан
ня
:
 
—
ст
и
сл
о 
сх
ар
ак
те
ри
зу
й
те
…
;
 
—
п
оя
сн
іт
ь 
чо
м
у…
;
 
—
як
а 
ос
н
ов
н
а 
вл
ас
ти
ві
ст
ь 
(о
зн
ак
а,
 п
ри
чи
н
а)
…
;
 
—
зо
бр
аз
іт
ь 
сх
ем
ат
и
чн
о…
;
 
—
п
оз
н
ач
те
 
ум
ов
н
и
м
и
 
зн
ак
ам
и
…
;
 
—
п
оя
сн
іт
ь 
сх
ем
у…
;
 
—
н
ав
ед
іт
ь 
п
ри
кл
ад
и
…
;
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П
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
та
б
л
и
ц
і 9
1
2
3
4
 
—
щ
о 
н
ов
ог
о 
до
ві
да
ли
ся
 п
ро
…
;
 
—
як
и
м
 
сп
ос
об
ом
 
м
ож
н
а 
зд
ій
сн
и
ти
…
;
 
—
щ
о 
(х
то
) 
ві
дн
ос
и
ть
ся
 д
о…
ІІ
І.
 З
ас
то
су
-
ва
н
н
я 
зн
ан
ь 
і 
вм
ін
ь 
у 
зн
ай
о-
м
и
х 
аб
о 
ча
ст
-
ко
во
 з
м
ін
ен
и
х 
си
ту
ац
ія
х
У
м
іт
и:
 
—
по
рі
вн
ю
ва
т
и 
і 
кл
а-
си
ф
ік
ув
ат
и 
об
’є
к
ти
 
п
ри
ро
ди
;
 
—
ро
зк
ри
ва
т
и 
вз
ає
м
о-
зв
’я
зк
и
 
і 
за
ле
ж
н
ос
ті
 
в 
п
ри
ро
ді
;
 
—
ви
ко
ну
ва
т
и 
рі
зн
і 
ви
ди
 
п
із
н
ав
ал
ьн
ої
 
і 
п
ра
к
-
ти
чн
ої
 
ді
ял
ьн
ос
ті
 
за
 з
ра
зк
ом
, 
п
ра
ви
ла
-
м
и
, а
лг
ор
и
тм
ам
и
 
—
ви
зн
ач
ат
и 
п
од
іб
н
і і
 в
ід
м
ін
н
і о
зн
ак
и
 
і в
ла
ст
и
во
ст
і о
б’
єк
ті
в 
п
ри
ро
ди
;
 
—
ро
зк
ри
ва
т
и 
вз
ає
м
оз
в’
яз
к
и
 
й
 
за
-
ле
ж
н
ос
ті
 м
іж
 о
б’
єк
та
м
и
 п
ри
ро
ди
 
та
 у
м
ов
ам
и
 ї
х 
іс
н
ув
ан
н
я,
 м
іж
 п
ро
-
ц
ес
ам
и
 т
а 
ум
ов
ам
и
 їх
 п
ро
ті
ка
н
н
я;
 
—
ви
ді
ля
т
и 
іс
то
тн
і 
і 
н
еі
ст
от
н
і 
оз
н
ак
и
 
п
ре
дм
ет
ів
 і 
яв
и
щ
 ч
и
 їх
 г
ру
п
;
 
—
кл
ас
иф
ік
ув
ат
и 
об
’є
кт
и
 п
ри
ро
ди
;
 
—
чи
т
ат
и 
п
ла
н
 і 
ге
ог
ра
ф
іч
н
у 
ка
рт
у;
 
—
зо
бр
аж
ат
и 
п
ла
н
 п
ро
ст
и
х 
п
ре
дм
ет
ів
;
 
—
до
т
ри
м
ув
ат
ис
я 
п
ра
ви
л 
п
ов
ед
ін
к
и
 
в 
п
ри
ро
ді
;
 
—
ор
іє
нт
ув
ат
ис
я 
н
а 
м
іс
ц
ев
ос
ті
 
за
 С
он
ц
ем
, 
к
ом
п
ас
ом
 і
 м
іс
ц
ев
и
м
и
 
оз
н
ак
ам
и
;
 
—
ко
ри
ст
ув
ат
ис
я 
п
ри
ла
да
м
и
 (
те
рм
о-
м
ет
ро
м
, г
н
ом
он
ом
);
 
—
ви
ко
ну
ва
т
и 
до
сл
ід
и
 і 
п
ра
кт
и
чн
і р
о-
бо
ти
 з
а 
зр
аз
ко
м
 ч
и
 ін
ст
ру
кц
іє
ю
;
 
—
ве
ст
и 
сп
ос
те
ре
ж
ен
н
я 
за
 п
ла
н
ом
;
 
—
зо
бр
аж
ув
ат
и 
об
’є
кт
и
 п
ри
ро
ди
 з
 д
о-
п
ом
ог
ою
 у
м
ов
н
и
х 
п
оз
н
ач
ен
ь 
(п
ог
о-
ду
, я
ви
щ
а 
п
ри
ро
ди
, к
ор
и
сн
і к
оп
ал
и
-
н
и
, в
од
ой
м
и
, р
із
н
і в
и
ди
 р
ел
ьє
ф
у…
) 
О
ці
ню
єт
ьс
я:
 з
да
тн
іс
ть
 
ви
ко
н
ув
ат
и
 п
із
н
ав
ал
ьн
і 
і п
ра
кт
и
чн
і д
ії
 і 
сп
ос
об
и
 
ді
ял
ьн
ос
ті
 з
а 
ра
зк
ам
и
, п
ра
ви
-
ла
м
и
, а
лг
ор
и
тм
ам
и
 у
 з
н
ай
-
ом
и
х 
і ч
ас
тк
ов
о 
зм
ін
ен
и
х 
си
ту
ац
ія
х.
К
лю
чо
ві
 з
ап
ит
ан
ня
:
 
—
н
аз
ві
ть
 п
од
іб
н
і 
і 
ві
дм
ін
н
і 
оз
н
ак
и
…
;
 
—
ви
зн
ач
те
 іс
то
тн
у 
(-
і)
 о
зн
а-
ку
 (
-и
) 
в…
;
 
—
ви
бе
рі
ть
 с
ер
ед
 з
об
ра
ж
ен
и
х 
(н
аз
ва
н
и
х)
…
;
 
—
ро
зп
од
іл
іт
ь 
п
ре
дм
ет
и
 (я
ви
-
щ
а)
 н
а 
гр
уп
и
;
 
—
сх
ар
ак
те
ри
зу
й
те
 
(о
п
и
-
ш
іт
ь 
ус
н
о)
 п
ов
ер
хн
ю
 п
ев
-
н
ої
 м
іс
ц
ев
ос
ті
 з
а 
п
ла
н
ом
 
(з
а 
ка
рт
ою
);
 
—
зо
бр
аз
іт
ь 
п
ла
н
 
п
ре
дм
ет
а 
(м
іс
ц
ев
ос
ті
);
 
—
як
и
х 
п
ра
ви
л 
п
ов
ед
ін
ки
 д
о-
тр
и
м
ув
ат
и
м
ет
ес
я…
 (
в 
лі
сі
 
в 
лу
зі
, б
іл
я 
рі
чк
и
 т
ощ
о)
;
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П
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
та
б
л
и
ц
і 9
1
2
3
4
 
—
ви
зн
ач
те
, 
к
ор
и
ст
ую
чи
сь
 
ко
м
п
ас
ом
,…
;
 
—
ви
зн
ач
те
 т
ем
п
ер
ат
ур
у…
;
 
—
п
ро
ве
ді
ть
 
до
сл
ід
и
, 
щ
об
 
з’
яс
ув
ат
и
…
 (
як
і 
з 
ре
чо
ви
н
 
є 
ро
зч
и
н
н
и
м
и
,…
);
 
—
ви
бе
рі
ть
 
п
ри
ла
ди
, 
як
і 
н
ео
бх
ід
н
і 
дл
я 
п
ро
ве
де
н
н
я 
до
сл
ід
у…
;
 
—
як
 
м
ож
н
а 
ро
зм
н
ож
и
ти
 
(в
и
н
ог
ра
д,
…
);
 
—
п
оз
н
ач
те
 
з 
до
п
ом
ог
ою
 
ум
ов
н
и
х 
зн
ак
ів
…
ІV
. З
ас
то
су
ва
н
-
н
я 
зн
ан
ь 
і в
м
ін
ь 
у 
н
ов
и
х 
си
ту
ац
ія
х  
(о
бґ
ру
н
ту
 ва
н
-
н
я 
—
 н
ал
із
, с
и
н
-
те
з,
 о
ц
ін
ю
ва
н
н
я)
 
З
ас
т
ос
ов
ув
ат
и 
зн
ан
н
я 
й
 
ум
ін
н
я 
дл
я:
 
—
ан
ал
із
у 
п
ро
бл
ем
н
и
х 
си
-
ту
ац
ій
, ф
ор
м
ул
ю
ва
н
н
я 
п
ро
бл
ем
, п
ош
ук
у 
і к
он
-
ст
ру
ю
ва
н
н
я 
сп
ос
об
ів
 їх
 
ро
зв
’я
за
н
н
я;
 
—
вс
т
ан
ов
ле
нн
я 
п
ри
-
ч
и
н
о
во
-н
ас
л
ід
к
о
ви
х 
зв
’я
зк
ів
;
 
—
пл
ан
ув
ан
ня
 
сп
ос
об
ів
 
ді
ял
ьн
ос
ті
, 
до
сл
ід
ів
 
і 
п
ра
к
ти
чн
и
х 
ро
бі
т 
за
 а
н
ал
ог
іє
ю
;
 
—
уз
аг
ал
ьн
ен
ня
;
 
—
оц
ін
ю
ва
нн
я;
 
—
ан
ал
із
ув
ат
и 
п
ро
бл
ем
н
і 
си
ту
ац
ії
, 
ф
ор
м
ул
ю
ва
т
и 
п
ро
бл
ем
и
, 
ви
сл
ов
лю
-
ва
т
и 
п
ер
ед
ба
че
н
н
я 
п
ро
 ш
ля
хи
 ї
х 
ро
зв
’я
за
н
н
я;
 
—
вс
т
ан
ов
лю
ва
т
и 
ан
ал
ог
ії
;
 
—
пр
ог
но
зу
ва
т
и 
н
ас
лі
дк
и
 з
м
ін
 у
 б
іо
ло
-
го
-ф
із
и
чн
и
х 
ум
ов
ах
;
 
—
вс
т
ан
ов
лю
ва
т
и 
п
ри
чи
н
ов
о-
н
а-
сл
ід
к
ов
і 
зв
’я
зк
и
 м
іж
 п
ре
дм
ет
ам
и
, 
яв
и
щ
ам
и
, 
п
ро
ц
ес
ам
и
 т
а 
їх
 з
м
ін
ам
и
 
в 
п
ри
ро
ді
 і 
в 
сп
ец
іа
ль
н
о 
ст
во
ре
н
и
х 
ум
ов
ах
;
 
—
пл
ан
ув
ат
и 
аб
о 
пр
ое
кт
ув
ат
и 
до
-
сл
ід
ж
ен
н
я 
(в
 т
ом
у 
чи
сл
і 
до
сл
ід
и
, 
п
ра
к
ти
чн
і 
ро
бо
ти
) 
дл
я 
п
ер
ев
ір
к
и
 
п
ер
ед
ба
че
н
н
я;
О
ці
ню
єт
ьс
я:
 з
да
тн
іс
ть
 з
а-
ст
ос
ов
ув
ат
и
 з
ас
во
єн
і з
н
ан
н
я 
і в
м
ін
н
я 
дл
я 
ро
зв
’я
за
н
н
я 
п
із
н
ав
ал
ьн
и
х 
і п
ра
кт
и
чн
и
х 
п
ро
бл
ем
 з
а 
ан
ал
ог
іє
ю
 і 
п
ро
-
бл
ем
н
и
х 
п
ри
ро
до
зн
ав
чи
х 
за
да
ч.
К
лю
чо
ві
 з
ап
ит
ан
ня
:
 
—
сф
ор
м
ул
ю
й
те
 з
ап
и
та
н
н
я,
 
як
е 
ви
н
и
к
ає
 у
 в
ас
 (
п
ро
-
п
он
ує
ть
ся
 п
ро
бл
ем
н
а 
си
-
ту
ац
ія
, 
ст
во
ре
н
а 
рі
зн
и
м
и
 
за
со
ба
м
и
);
 
—
щ
о 
ст
ан
ет
ьс
я,
 я
кщ
о…
;
 
—
до
ве
ді
ть
, 
як
е 
із
 с
уд
ж
ен
ь 
є 
п
ра
ви
ль
н
и
м
;
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П
р
о
д
о
вж
е
н
н
я 
та
б
л
и
ц
і 9
1
2
3
4
 
—
ро
зв
’я
зу
ва
нн
я 
п
ри
ро
до
-
зн
ав
чи
х 
за
да
ч
 
—
до
во
ди
т
и 
су
дж
ен
н
я,
 а
рг
ум
ен
ту
ю
чи
 
ви
сл
ов
ле
н
у 
ду
м
ку
;
 
—
уз
аг
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Розповідь учня не слід переривати уточнювальними чи спонукальни-
ми запитаннями. Йому самому пропонується повідомити про закінчення 
своєї розповіді. Тільки після цього вчитель або інші учні ставлять додат-
кові запитання для уточнення, доповнення, пояснення і т. ін.
Бесіда, як метод перевірки, є діалогом між учителем і учнем, що під-
порядковується конкретній меті.
Використовується бесіда для перевірки логічно завершеної частини 
змісту, що містить фактичний або такий матеріал, який ділиться на смис-
лові частини, не має складних взаємозв’язків, а сам зміст не викликає 
труднощів під час засвоєння. Вона буває фронтальна або індивідуальна.
За допомогою бесіди діти залучаються як до відтворення знань, так і 
до активної розумової діяльності. Вдало побудована бесіда спонукає учнів 
до висловлення власних міркувань, узагальнень, оцінних суджень. Це 
дає змогу виявити якість і глибину засвоєння навчального змісту, рівень 
мислення і здібностей дітей. У такий спосіб забезпечується постійний 
зворотний зв’язок, на основі якого здійснюється контроль і коригуван-
ня процесу навчання. Крім того, сприймання учнями оцінки вчителем 
своїх знань й умінь, зіставлення їх зі змістом запитань і завдань, з відпо-
відями інших учнів привчає школярів до самоконтролю, формує їхню 
самооцінку.
Основним «інструментом» у бесіді є запитання (Щукіна Г. І.). Від них 
значною мірою залежить успіх бесіди.
Нагадаємо, що запитання мають бути конкретними за змістом, тобто 
учень повинен розуміти, про який об’єкт запитує вчитель і що саме про 
нього треба розповісти. Вони не повинні бути невизначеними, подвій-
ними чи потрійними. Слід уникати альтернативних запитань.
Неабияке значення для сприймання запитання має не тільки його 
зміст, але й словесна форма вираження. Не можна у запитання вклю-
чати невідомі або маловідомі терміни, складні підрядні речення. А та-
кож — повторювати запитання кілька разів у різних формулюваннях. 
Переформулювання запитання здійснюється тоді, коли діти не проявля-
ють активності або здебільшого відповідають на запитання неправильно.
Окрім основних у бесіді є додаткові запитання, які виконують функцію 
коригування відповіді, уточнення і доповнення. Вони не мають бути під-
казувальними, а тим паче — невизначеними.
Постановка запитань активізує учнів, дає змогу залучати до роботи 
дітей з різною підготовкою, враховувати їхні індивідуальні можливості. 
Диференціація запитань створює ситуацію успіху, яка підтримує увагу 
та інтерес до навчання.
Дослід слугує, з одного боку, способом виявлення знань про: а) ознаки 
і властивості об’єктів і явищ природи, умови їх існування; б) прилади і 
матеріали, які використовуються для проведення досліду та їх призна-
чення; в) спосіб виконання діяльності: склад і послідовність виконання 
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дій у досліді, а з іншого — сформованості вмінь: а) виконувати досліди 
для виявлення конкретних ознак, властивостей, умов; б) користуватися 
приладами, які необхідні для проведення досліду. Наприклад, під час 
перевірки теми «Вода. Кругообіг води у природі» (3 клас) дітям пропо-
нуються завдання:
 — Назвіть, які властивості має вода.
 — Розкажіть, за допомогою якого досліду можна довести, що вода 
розтікається по поверхні (прозора; розчиняє розчинні речовини).
 — Виберіть ті прилади, які необхідні для проведення досліду… 
Розкажіть, для чого вони призначені.
 — За допомогою досліду доведіть, що вода прозора. Свої дії 
прокоментуйте.
Досліди під час перевірки мають бути не тільки репродуктивні (ви-
конуватись за інструкцією), але й творчі (дослідницькі, що виконуються 
за аналогією). Так, перед учнями ставиться проблема: «Виявіть, яка з двох 
речовин розчинна, а яка нерозчинна». Речовини дітям незнайомі. На по-
передньому уроці у процесі засвоєння елементарних понять «розчинні» 
і «нерозчинні» речовини у дослідах використовувались інші речовини.
Практичні роботи потребують практичної діяльності дітей з матері-
альними об’єктами природи (натуральні предмети, гербарні і колекційні 
зразки) або їх матеріалізованими формами (малюнки, моделі, муляжі, 
схеми).
Практичні завдання бувають різними за змістом і способами вико-
нання. На уроках природознавства вони організовуються за допомогою 
завдань:
а) на застосування природознавчих знань у практично-дієвій формі. 
Наприклад, визначити температуру повітря (води) за допомогою термо-
метра; визначити за допомогою компаса, в якому напрямку від школи 
знаходиться…; користуючись масштабом, визначити відстань від… до…; 
визначити частоту пульсу у себе (однокласника); визначити лівий і пра-
вий берег річки і т. ін.;
б) на виконання розумових дій в матеріальній або матеріалізованій 
формі з використанням природних об’єктів або їх зображень, схем чи 
моделей: проаналізувати; порівняти; класифікувати; виділити спільні або 
відмінні ознаки; підвести під поняття, тобто розпізнати об’єкт серед ін-
ших за істотними ознаками. Наприклад, серед гербарних зразків виберіть 
зернові рослини, назвіть їх істотні ознаки; з колекції корисних копалин 
виберіть торф і кам’яне вугілля, порівняйте їх; розгляньте рослину, по-
кажіть і назвіть її органи і т. ін.
Перевірка засвоєних знань, умінь здійснюється усно і письмово.
Усна перевірка дає змогу вчителеві не тільки перевірити знання, якими 
володіють діти, але й уміння будувати відповідь у логічній послідовнос-
ті, їхній словниковий запас, темп відповідей, а також розвивати зв’язне 
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мовлення, логічне мислення та інші пізнавальні процеси. Вона дає змогу 
одразу коригувати одержані відповіді, спонукати учнів до усвідомлення 
помилок і причин їх виникнення, до виправлення допущених помилок 
і засвоєння досвіду аналізування й оцінювання своєї діяльності й діяль-
ності інших учнів.
Однак, такий вид контролю потребує багато часу, обмежує можли-
вості перевірки більшості учнів на уроці. Крім того, процес і результати 
його детально не фіксуються, учитель не може глибоко проаналізувати їх, 
порівняти, зробити необхідні висновки. Саме тому цей спосіб перевірки 
слід поєднувати з письмовою перевіркою. Слід зауважити, що у початкових 
класах вона має свою специфіку, яка, передусім, зумовлена невисоким 
рівнем володіння учнями технікою письма і умінням письмово викласти 
свою думку. У зв’язку з цим письмові завдання на уроках природознав-
ства мають бути невеликі за обсягом.
Письмова перевірка проводиться за допомогою письмових завдань.
За змістом письмові завдання є засобом перевірки рівня засвоєння 
фактичного матеріалу, сутності елементів природознавчих знань, пев-
них взаємозв’язків і залежностей у природі. Вони спрямовані на їх від-
творення, пояснення, доведення, обґрунтування, застосування. Наприклад, 
«Назвіть рослини степової зони України», «Назвіть звірів, що живуть 
у лісі», «Яка форма земної поверхні називається горою?», «Чому вед-
мідь узимку не залишає слідів на снігу?», «Доведіть, що лисиця — хижа 
тварина».
Письмові завдання на перевірку передбачають конструйований або ви-
бірковий тип відповіді, тобто вони вимагають самостійно сконструювати 
відповідь або вибрати правильні відповіді із запропонованих варіантів. 
Для полегшення виконання конструйованих письмових завдань учитель 
може надавати учням певну допомогу. Зокрема, «Продовжте речення», 
«Вставте пропущені слова», «Вставте пропущені слова і допишіть речен-
ня» тощо. Наприклад, «Доведіть, що лисиця — хижа тварина. Продовжте 
речення: Лисиця — хижа тварина тому, що…».
Під час виконання вибіркових письмових завдань правильні відповіді 
підкреслюються, позначаються умовними позначеннями або виписують-
ся цифри, якими позначив їх учитель і т. ін. Наведемо приклади.
Завдання 1.
Пшениця, цукровий буряк, льон, овес, кукурудза, огірки, картопля.
Серед перелічених рослин підкресліть: зернові — однією рискою 
(_____), технічні — двома лініями (====).
Завдання 2.
1. Ведмідь. 2. Заєць. 3. Їжак. 4. Білка. 5. Борсук. 6. Лось.
Випишіть цифри, якими позначені тварини, що залягають у сплячку.
Завдання 3.
Рівнина, гора, море, річка, яр, джерело, горб, озеро.
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В один рядок випишіть слова, якими позначаються форми земної по-
верхні, а в другий — природні водойми.
Форми земної поверхні:…
Природні водойми:…
Письмові завдання можуть спонукати дітей до заповнення нескладних 
таблиць, а також до виконання простих діаграм, схематичних малюнків 
предметів і явищ природи. Вони використовуються за умови, якщо вчи-
тель навчив учнів робити прості діаграми і схеми. Для цих завдань ви-
бираються об’єкти, на основі яких формувалися основні поняття з при-
родознавства і ті з них, які є нескладними для зображення, наприклад, 
дерево, кущ, трав’яниста рослина, гора, горб, яр, річка з притоками і т. ін. 
Наприклад, «Схематично зобразіть гору і підпишіть її основні частини», 
«Схематично зобразіть дерево (кущ). Підпишіть його органи».
Перевірка за допомогою таких завдань дає змогу визначити якість і 
рівень осмислення знань та уміння дітей моделювати об’єкти природи 
в їх взаємозв’язках.
Одним із методів письмової перевірки навчальних досягнень учнів з 
природознавства є застосування тестових завдань.
У практиці навчання природознавства в початкових класах застосо-
вуються тестові завдання закритого, відкритого і комбінованого типів.
До закритого типу відносять завдання: з вибором правильної відповіді 
(однієї або кількох) із запропонованих варіантів; альтернативні; на ви-
лучення зайвого; встановлення відповідності елементів двох множин; 
встановлення логічної послідовності.
До відкритого типу належать завдання: із закритою (на доповнення) 
і відкритою (вільний виклад) відповідями.
Завдання з вибором правильної відповіді (однієї або кількох) із запропо-
нованих варіантів.
Зміст інструкції щодо способу виконання цього виду завдань може 
формуватися варіативно. Наприклад, «Обведи номер відповіді, яку ти 
вважаєш правильною», «Запиши номер правильної відповіді», «Із за-
пропонованих варіантів відповідей вибери дві (три) і познач їх знаком 
(+)», «Вибери правильну відповідь і запиши букву, якою вона позначена» 
тощо.
Умова завдання подається як у вигляді твердження, так і запитання чи 
задачі. Окремі вчені вбачають переваги завдань із твердженнями у тому, 
що залежно від відповіді, твердження перетворюється у правильне або 
хибне судження. Це дає змогу уникати багатослів’я, чим досягається чіт-
кість у викладі сутності умови та конкретність відповідей.
Кожне завдання містить не менше 4-х відповідей (дистракторів). Усі 
відповіді, крім правильних, мають бути правдоподібними, привабливими 
для вибору, дібраними за однією основою, типом чи концепцією, але 
не частково правильними і не мають допускати неоднозначного тлума-
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чення, що усуває ймовірність угадування. Зазвичай дистрактори добира-
ються з урахуванням типових помилок учнів.
Приклади закритих завдань з вибором правильної відповіді.
а). За якою істотною ознакою звірів розрізняють серед інших тварин?
 1. Чотири лапи
 2. Тіло вкрите шерстю
 3. Дихають зябрами
 4. Відкладають яйця
б). Яка група об’єктів належить до неживої природи? Обведи букву, 
якою позначено правильну відповідь.
 А. Парта, ручка, хмара
 Б. Сонце, сніг, підсніжник
 В. Крейда, вода, повітря
 Г. Лисиця, дерево, горобець
в). Яка з тварин НЕ відноситься до комах? Познач знаком (+).
 O Метелик
 O Бабка
 O Павук
 O Жук
д). Умовами, необхідними для проростання насіння є:
 А. Тепло, волога, світло, повітря
 Б. Повітря, тепло, світло, ґрунт
 В. Тепло, світло, ґрунт
 Г. Повітря, волога, тепло
 Випиши букву, якою позначено правильну відповідь.
 Відповідь:    
ж). Верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини, — це….
 O перегній
 O пісок
 O ґрунт
 O корисна копалина
 Правильну відповідь познач знаком (+)
Учені, які досліджують проблему педагогічного тестування, виокрем-
люють низку вимог до конструювання завдань означеного виду. Серед 
них: чіткість формулювання умови завдань, що досягається шляхом ви-
користання простих синтаксичних конструкцій; включення в умову слів, 
спільних для виділення варіантів відповідей; уникнення двоякого смислу 
і вербальних асоціацій у змісті завдань, а також зв’язків між дистрактора-
ми, що сприяє угадуванню відповідей. У завданнях, які формулюються 
із запереченням, частка «НЕ» виділяється для зосередження уваги учнів 
на ній. Для швидкої орієнтації в завданні його умова і варіанти відповідей 
подаються різним шрифтом.
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Однією з переваг закритих тестових завдань вважається універсаль-
ність їх використання, адже рівень засвоєння учнем навчального пред-
мета визначається не формою завдання, а складністю його змісту.
Альтернативні завдання, які в педагогічній літературі називають комп-
лексними із вибором відповіді [4].
Альтернативні завдання передбачають два варіанти відповіді: «так/ні», 
«правильно/неправильно». Особливість їх полягає в тому, що вони охоплю-
ють від двох до п’яти позицій з вибором означених відповідей. Кількість 
стверджувальних і заперечних відповідей у завданні приблизно однакова.
За допомогою таких завдань виявляється й оцінюється глибина і міц-
ність засвоєння знань і сформованість певних умінь. Зокрема, ефектив-
ність застосування їх пов’язується з виявленням рівнів оволодіння учня-
ми вміннями працювати з графіками, діаграмами, таблицями, схемами.
Об’єктивність результатів, виявлених у процесі виконання учнями 
альтернативних завдань, забезпечується певними вимогами, що стосу-
ються складових структури завдання: інструкції, умови, варіантів відпо-
відей. Інструкція може формулюватися так: «Підкресли номера тих від-
повідей, які ти стверджуєш — «так»; «Обведи слова «так» або «ні», які ти 
вважаєш правильними»; «Випиши номери правильних тверджень» тощо.
В умові записуються окремі завершені думки, але без використання 
слів чи словосполучень, які спонукають до вгадування, зокрема, «деко-
ли», «чи не вважаєте ви, що…», «трохи», «менше», «більш», «зазвичай» 
тощо.
Як правило, виконане альтернативне завдання оцінюється 1 балом 
за умови відсутності помилок. Якщо допущено хоч би одну помилку, 
ставиться 0 балів.
Прикладом цього виду є завдання:
1. Для кожного твердження вибери варіант відповіді «так» або «ні» і 
підкресли її.
Чорнозем — це ґрунт, який…
 а) містить багато піску так/ні
 б) не пропускає воду і повітря так/ні
 в) затримує воду так/ні
 г) містить багато перегною так/ні
2. Проаналізуй таблицю й підкресли відповіді, які є правильними, 
а які — неправильними.
Дні
Найвища 
температура
Найнижча 
температура
Хмарність Опади
А +9° +3° O
Б +24° +18° O
В -10° -13° O
Г 0° -3° O
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Протягом дня випадали опади:
 А. Дощ правильно/неправильно
 Б. Сніг правильно/неправильно
 В. Сніг правильно/неправильно
 Г. Дощ зі снігом правильно/неправильно
Завдання на вилучення зайвого.
В умові такого завдання пропонується перелік об’єктів (назв, термінів, 
понять, чисел і т. ін.), із яких, на основі встановлення закономірних від-
ношень і зв’язків між ними, необхідно вилучити один з об’єктів.
Інструкція формулюється по-різному: «Обведи номер того, що є за-
йвим», «Підкресли зайвий предмет», «Випиши букву, якою позначено 
те, що є зайвим» тощо.
Приклад завдання.
Обведи номер того, що є зайвим.
1. Рослина
2. Повітря
3. Гриб
4. Тварина
5. Бактерія
Конструювання цього виду завдань має свою особливість: добирають-
ся об’єкти, які можна класифікувати за однією ознакою, тобто передба-
чається однозначність виконання запропонованого завдання.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом, а неправильно — 0 
балів.
Завдання на встановлення відповідності елементів двох множин.
Метою виконання цього виду завдань є встановлення взаємозв’язків 
між поняттями й об’єктами, що ними охоплюються, між явищами і їх 
сутністю, між об’єктами та їх властивостями чи структурою.
Інструкція відображає варіативність способів виконання цих завдань, 
тому в загальному вигляді вона найчастіше формулюється: «З’єднай лі-
ніями відповідні елементи…», «Вкажи стрілками відповідність між…», 
«Установи відповідність між складовими… та їх значенням. Відповідь 
запиши відповідними парами букв», «Установи відповідність між циф-
рами, якими на малюнку позначено… та їх назвами. Відповідь запиши 
поєднанням відповідних букв і цифр», «Установи відповідність між… 
Відповідь запиши парами цифр» тощо.
Умову завдань утворюють два ряди елементів, які не обов’язково од-
накові за кількістю. Щоб унеможливити вгадування, один з елементів 
може бути невідповідним, але однорідним.
Головною функцією тестових завдань на встановлення відповідності є 
виявлення рівня розуміння засвоєного змісту, а не його запам’ятовування.
Приклади завдань.
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а). З’єднай лініями пори року з характерними для них ознаками по-
годи в степовій зоні.
Літо · · тепла, у другій половині йдуть дощі
Осінь · · коротка, холодна, малосніжна
Весна · · настає рано, тепла
Зима · · довге, жарке, мало опадів
б). Установи відповідність між цифрами, якими на малюнку позна-
чено органи рослини та їх назвами. Відповідь запиши поєднанням від-
повідних цифр і букв.
 А. Корінь
 Б. Листок
 В. Квітка
 Г. Стебло
 Д. Плід з насінням
Відповідь: _______________________________________________
________________________________________________________
в). Укажи стрілками групи, до яких належить кожна з тварин.
черепаха ·
карась ·
горобець ·
ведмідь ·
· риби
· земноводні
· звірі
· плазуни
· птахи
Завдання на встановлення логічної послідовності дають змогу перевірити 
знання алгоритмів, способів діяльності, хронології подій, закономірних 
етапів процесів чи явищ, етапів дослідження, спостереження.
Приклади завдань.
а). Установи послідовність розвитку квіткової рослини. Запиши циф-
ри в необхідній послідовності.
Схематичні малюнки фаз розвитку рослини, які позначено цифрами
Відповідь: ______________________________________________
Схематичний малюнок рослини,  
на якому її органи  
позначено цифрами
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б). Пронумеруй послідовність пунктів плану вивчення природної 
зони.
___. Рослини природної зони.
___. Розташування природної зони на території України.
___. Тварини природної зони.
___. Погода в природній зоні в різні пори року.
___. Форми поверхні природної зони.
в). Пронумеруй послідовність розміщення живих організмів у лан-
цюгу живлення.
___ лисиця
___ пшениця
___ миша
Завдання із закритою (на доповнення) відповіддю характеризується обме-
женням відповіді вимогою інструкції щодо кількості і виду символів (слів, 
чисел, знаків). Наприклад, «Замість крапок впиши слова, яких не виста-
чає у реченні», «Доповни визначення», «Порівняй… і запиши дві відмінні 
ознаки» тощо. Таке формулювання забезпечує однозначне тлумачення 
змісту завдання і, відповідно, наявність однієї правильної відповіді.
Цей вид завдань найчастіше використовується для перевірки рівня 
засвоєння предметної термінології, визначень, фактичного матеріалу, 
дат тощо.
Приклади завдань.
а). Впиши два пропущені слова.
Плоди з насінням у природі розповсюджуються з допомогою вітру, 
______________________, ______________________.
б). Доповни визначення.
Звірі — це тварини, тіло яких укрите ______________________.
Завдання з відкритою (вільною) відповіддю передбачають самостійне кон-
струювання її учнем. Зміст таких завдань, здебільшого, зводиться до ви-
моги обґрунтувати чи пояснити відповідь, розв’язати задачу, написати 
невеликий твір — есе, розробити план експерименту, передбачати його 
результат.
Приклади завдань.
а). Доведи, що бджоли причетні до розмноження рослин.
б). В океані виловили невідому тварину. Припустили, що вона може 
бути рибою чи звіром. За якими ознаками можна визначити, до якої з 
груп належить тварина.
Оцінювання виконання відкритих завдань має свою специфіку. Вона 
полягає у створенні алгоритму перевірки, який передбачає виділення 
основних етапів розв’язання задачі або елементів предметного змісту (іс-
тотних ознак, зв’язків, властивостей, структурних елементів) й оцінюван-
ня їх значущості в балах. У результаті — виконане завдання оцінюється 
сумарним балом.
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Комбіновані завдання включають елементи завдань закритого і відкри-
того типів.
Приклад завдання.
Два металічних куби з різними температурами поклали один на одно-
го так, як показано на малюнках.
75 °С 75 °С
50 °С 50 °С
Малюнок 1 Малюнок 2
а). Який малюнок показує правильний напрямок руху тепла? Познач 
знаком (+).
 Малюнок 1 
 Малюнок 2
б). Поясни свою відповідь.
Однією з характеристик тестових завдань є їх складність. Складність 
зумовлюється відображеними в змісті завдань об’єктивними умовами, 
якістю і кількістю елементів та співвідношеннями між ними (Костюк Г.). 
Вона визначається, по-перше, структурною упорядкованістю елементів і 
зв’язків (структурна «простота» — «заплутаність» відношень); по-друге, 
узагальненістю і абстрактністю предмета пізнання (одиничні факти — за-
гальні висновки). Названі параметри відповідають різним показникам, 
які, зазвичай, використовуються для оцінювання складності завдання, 
наприклад, кількість операцій, необхідних для його виконання чи струк-
турних елементів, істотних ознак, зв’язків тощо (Кулюткін Ю.).
Складність тестових завдань пов’язується з рівнями засвоєння на-
вчального матеріалу, тобто зі здатністю учня виконувати деяку ціле-
спрямовану систему дій для розв’язання певного класу задач на основі 
засвоєних знань (Беспалько В.).
Окрім складності, тестові завдання характеризуються трудністю. 
Зауважимо, що нерідко трудність виконання завдання плутається зі 
складністю інтелектуального процесу, який ним вимірюється. Адже за-
вдання, яке потребує, наприклад, відтворення знань, може бути утрудне-
ним некоректним формулюванням умови, або відсутністю в учня вміння 
виконати його. Водночас, завдання, що вимагає інтерпретації даних чи 
застосування способу дії, може бути «легким», коли необхідна інформа-
ція і спосіб дії добре відомі учневі.
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Трудність пов’язана з готовністю учня до виконання тестових завдань. 
Її складовими є мотиваційний, змістовий і операційний компоненти.
Мотиваційний компонент передбачає розвиток пізнавального інтер-
есу, позитивного ставлення до процесу виконання тестових завдань.
Змістовий компонент складають знання про об’єкти природи і спо-
соби діяльності, що є основою виконання завдань, з допомогою яких 
перевіряється рівень їх засвоєння.
Операційний компонент охоплює вміння виконувати різні типи тес-
тових завдань окремо і в структурі тесту.
У початкових класах окремі тестові завдання використовуються в про-
цесі поточного контролю з метою оперативної перевірки засвоєного зміс-
ту. А також — з метою оволодіння молодшими школярами способами 
виконання такого виду навчальних завдань.
До методів перевірки належить застосування природознавчих задач.
Будь-яка задача визначається вченими (Леонтьєв А. М., 
Рубінштейн С. Л., Фрідман Л. М. та ін.) як задана в певних умовах ціль, 
що досягається шляхом їх перетворення згідно з певною процедурою.
За словами Л. М. Фрідмана, склад будь-якої задачі утворюють її час-
тини: а) предметна область — клас фіксованих об’єктів, про які йдеться; 
б) відношення між цими об’єктами; в) вимога задачі — ціль розв’язання 
задачі, тобто те, що необхідно визначити в ході розв’язання; г) оператор 
задачі (спосіб розв’язання) — сукупність тих дій (операцій), які необхідно 
здійснити з умовою задачі, щоб розв’язати її [5].
Природознавча задача — це проблемна задача, яка моделює соціаль-
но й особистісно значущу для молодших школярів практичну або пізна-
вальну проблемну ситуацію, пов’язану з реальними об’єктами природи 
в сфері відношення: «людина — природа».
Залежно від характеру вимог, тобто шуканого, серед природознавчих 
задач розрізняють:
1. Задачі на розпізнавання. Шукане в умові задачі — властивості певного 
об’єкта, які зумовлюють його належність до певної категорії. Приклад 
задачі (Тема: «Різноманітність тварин у природі». 3 клас.). В океані вило-
вили невідому тварину. Припустили, що вона може бути рибою чи звіром. 
За якими істотними ознаками риб і звірів можна визначити, до якої з цих 
груп належить тварина?
2. Задачі на реконструювання об’єкта згідно із заданими властивостя-
ми. Шукане в умові задачі — спосіб зміни об’єкта. Приклад задачі (Тема: 
«Ґрунт в рідному краї». 4 клас.). Весною учні вирішили на подвір’ї школи 
розбити клумбу і висіяти квіти. Однак виявилося, що навколо школи 
малородючий глинистий ґрунт. Зважаючи на це, вони все-таки взялися 
до роботи. І вже влітку на їхній клумбі буяли розкішні, різнобарвно квіту-
чі рослини. Як діти змогли на малородючому глинистому ґрунті виростити 
гарні рослини? Що б ти зробив для цього?
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3. Задачі на конструювання об’єкта із заданими властивостями. Шукане 
в умові задачі — конструювання об’єкта. Приклад задачі (Тема: «Повітря 
навколо нас». 3 клас.). Чи можна опустити в посудину з водою грудочку 
цукру і вийняти її так, щоб цукор залишився сухим? Поміркуй, як це 
зробити. Перевір правильність своїх міркувань за допомогою досліду.
4. Задачі на пояснення (доведення). Шукане в умові задачі — причиново-
наслідкові зв’язки, аргументи для доведення, судження, закономірності 
функціонування предметів чи явищ. Приклади задач (Тема: «Вода — роз-
чинник». 3 клас).
· У їдальні Катя помітила, що в неї на спідничці з’явилася невелика 
пляма від олії. «Не хвилюйся, а візьми і швидко змий її водою», — по-
радила Марійка.
Чи допоможе порада Марійки позбутися Каті олійної плями? Доведи 
свою думку.
· Валя з Оленкою пили чай. Валя взяла цукор-пісок, а Оленка — цукор 
у шматочках. У кого з дівчаток чай швидше стане солодким? Чому?
Тема: «Водойми України» (4 клас).
Вивчаючи карту, Антон з Кирилом помітили, що річки на території 
України течуть у різних напрямках. А на материках — навіть у різні сто-
рони: одні — на північ, інші — на південь. Хлопчики замислилися: «Від 
чого залежить напрямок потоку води в річці?». Яка твоя думка?
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2.4. Контроль і оцінювання навчальних досягнень 
учнів з математики
О. в. ОнОПРІЄнкО, завідувач
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
З апровадження компетентнісного підходу в шкільну освіту зумовило доопрацювання змісту початкової математичної 
освіти й відповідну розробку нових підходів до здійснення контролю й 
оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.
Сутність компетентнісного підходу полягає у зорієнтованості на-
вчально-виховного процесу на освітній результат, який розглядається 
як здатність учня діяти в різноманітних проблемних ситуаціях. У зв’язку 
з цим навчання математики молодших школярів передбачає:
•• практично зорієнтований характер побудови навчальної 
інформації;
•• діяльнісні методи й форми її засвоєння;
•• забезпечення умов для розвитку і реалізації творчих здібностей 
учнів.
Вивчення математики сприяє цілісному формуванню особистос-
ті учня, що виявляється у вміннях адекватно ситуації планувати свою 
діяльність, послідовно й точно викладати думки, встановлюючи при-
чиново-наслідкові зв’язки певних відношень, будувати логічний ряд 
міркувань, прогнозувати ситуацію. Зазначені якості у поєднанні з досві-
дом математичної діяльності є складовими предметної компетентності 
(Хуторськой А. В.).
Організація навчальної математичної діяльності молодших школярів 
на засадах компетентнісного підходу зумовлює досягнення як традицій-
них, так і новітніх педагогічних цілей. До перших віднесено:
•• формування когнітивних якостей особистості;
•• формування уміння визначати суттєві й несуттєві властивості пред-
метів і явищ дійсності;
•• розвиток логічного мислення, точності й переконливості 
аргументації;
•• розвиток здатності обґрунтовувати висновки й узагальнення;
•• виховання прагнення до пошуку істини, наполегливості, критич-
ного мислення.
Водночас, організація математичної діяльності на засадах компетент-
нісного підходу спрямована на досягнення таких новітніх цілей:
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•• формувати предметні математичні уміння й навички, необхідні для 
розв’язання навчальних і практичних задач;
•• формувати досвід математичної діяльності;
•• формувати мотивацію учня до вивчення математики з усвідомлен-
ням її користі для нинішнього й подальшого життя;
•• виховувати інтерес до математики, прагнення використовувати 
математичні знання і вміння у повсякденні.
Цілі навчання математики й заплановані освітні результати досяга-
ються через змістові лінії, визначені навчальною програмою відповідно 
до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти за галуззю 
«Математика». Змістовими лініями курсу передбачається засвоєння чи-
сел і дій з числами, величин, математичних виразів, рівностей і нерів-
ностей, сюжетних задач, просторових відношень, геометричних фігур, 
роботи з даними.
Заплановані результати засвоєння змісту подані у програмі в змісто-
во-діяльнісній формі — вони характеризують види діяльності учня у по-
єднанні зі змістом навчального курсу. Наприклад: «розуміє сутність на-
турального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої 
множини»; «складає істинні рівності й нерівності за предметними мно-
жинами»; «визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на за-
питання задачі»; «обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв’язування 
задачі» та ін.
Предметоутворювальним компонентом змісту математичної освіти є 
початкові (елементарні) математичні знання, які відображаються у ви-
гляді термінів, уявлень, понять, законів, властивостей тощо. Це базові 
елементи складніших знань, які підлягатимуть засвоєнню учнем у про-
цесі вивчення математики в основній школі.
Державним стандартом початкової загальної освіти за галуззю 
«Математика» передбачається формування в учнів системи предметних 
знань, представленої:
1) термінами:
«більший», «менший», «однакові за розміром»;
«довший», «коротший», «однакові за довжиною»;
«ширший», «вужчий», «однакові за шириною»;
«товщий», «тонший», «однакові за товщиною»;
«вищий», «нижчий», «однакові за висотою»;
«важчий», «легший», «однакові за масою»;
«стільки само», «більше», «менше»;
«одноцифрові числа», «двоцифрові числа», «багатоцифрові числа», 
«круглі числа»;
«доданок», «сума», «зменшуване», «від’ємник», «різниця», «множ-
ник», «добуток», «ділене», «дільник», «частка»;
«чисельник», «знаменник»;
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«остача»;
«змінна»;
2) уявленнями про:
натуральний ряд чисел;
цифру і число;
числовий вираз і його значення;
буквений вираз;
рівність і нерівність;
рівняння з однією змінною;
нерівність з однією змінною;
геометричні фігури (точка, лінії, відрізок, промінь, кути, многокут-
ники і їх елементи, коло, круг і їх елементи);
геометричні тіла (куб, куля, циліндр, конус);
довжину, відстань, периметр;
швидкість рухомого тіла при прямолінійному русі;
масу тіла;
ціну, вартість;
місткість;
3) поняттями:
«десяток»;
«задача»;
«розряди і класи чисел»;
«частини числа (дроби)»;
«площа фігури»;
4) законами:
переставний закон додавання;
сполучний закон додавання;
переставний закон множення;
сполучний закон множення;
розподільний закон множення;
5) правилами:
лічби;
порядку виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому чис-
лі з дужками;
6) формулами:
обчислення периметра прямокутника (квадрата) за його сторонами;
7) властивостями:
частки;
прямокутника (квадрата);
8) відношеннями;
«більше на», «менше на»;
«більше в», «менше в»;
різницеве і кратне порівняння;
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9) взаємозв’язками:
дій додавання і віднімання;
множення і ділення;
10) залежностями між:
компонентами і результатами арифметичних дій;
одиницями довжини, площі, часу, маси, грошовими одиницями;
швидкістю, часом і відстанню;
ціною предмета, кількістю предметів і вартістю.
Зазначені компоненти математичних знань застосовуються за допо-
могою відповідних способів діяльності. Учні оволодівають ними в проце-
сі навчання математики, тобто у них формують власне предметні уміння 
і навички.
Уміння і навички — це обов’язкові компоненти змісту навчального 
предмета, які виявляються в різних видах діяльності.
Уміння характеризуються здатністю на основі засвоєних знань усві-
домлювати певну інформацію, складати план досягнення мети, контр-
олювати процес власної діяльності. За участю мислення у процесі пізнан-
ня математичних об’єктів уміння можуть бути розподілені на розумові і 
практичні (Савченко О. Я.).
Державним стандартом початкової загальної освіти передбачене фор-
мування в учнів таких розумових умінь:
вирізняти та порівнювати предмети за властивими ознаками;
називати попереднє і наступне число для будь-якого числа в межах 
мільйона;
визначати кількість одиниць кожного розряду, загальну кількість оди-
ниць певного розряду у числі;
порівнювати числа, дроби з однаковими знаменниками;
усно виконувати обчислення в межах ста, обчислення, що ґрунтують-
ся на нумерації;
знаходити значення числових виразів;
знаходити числове значення буквеного виразу за заданим числовим 
значенням змінних;
перевіряти правильність виконаних арифметичних дій;
розрізняти правильні та неправильні числові рівності (нерівності);
перетворювати неправильні числові рівності (нерівності) в правильні;
порівнювати число і вираз, два вирази;
використовувати закони і властивості арифметичних дій при вико-
нанні обчислень;
розв’язувати рівняння з однією змінною;
розв’язувати текстові задачі, що розкривають зміст арифметичних дій;
розв’язувати задачі на знаходження частини від числа і числа за його 
частиною;
розв’язувати задачі, що містять дані відношення;
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розрізняти трикутники за кутами та сторонами;
виконувати перетворювання іменованих чисел, арифметичні дії над 
ними, порівнювати їх;
обчислювати периметр прямокутника;
розв’язувати задачі, що містять одиниці довжини, відстані;
розв’язувати задачі, що містять поняття площі;
розв’язувати задачі, пов’язані з рухом;
розв’язувати задачі на визначення швидкості, часу, відстані; ціни, 
кількості і вартості товарів;
виконувати арифметичні дії з одиницями часу, маси, грошовими оди-
ницями, порівнювати їх.
До практичних умінь віднесено такі:
визначати напрямок руху, переміщуватися у зазначених напрямках, 
вказувати місце знаходження предмета;
лічити об’єкти, розташовані на площині і в просторі;
записувати і читати числа у межах мільйона;
письмово виконувати арифметичні дії в межах мільйона, ділити з 
остачею;
читати і записувати дроби;
читати і записувати рівності та нерівності;
позначати точки, прямі, відрізки, промені, кути, многокутники бук-
вами і читати їх;
будувати прямокутний трикутник, прямокутник (квадрат) за вказа-
ними довжинами сторін;
будувати коло за допомогою циркуля;
будувати і вимірювати відрізки за допомогою лінійки, знаходити від-
стань між об’єктами;
скорочено записувати одиниці вимірювання довжини, відстані, пло-
щі, часу, швидкості, маси, місткості, грошові одиниці;
вимірювати часові проміжки за допомогою годинника;
використовувати різні мірки для порівняння місткості рідини.
Прості уміння за достатнього вправляння трансформуються у нави-
чки діяльності — здатність виконувати певні дії автоматично, без по-
крокового контролю. Зокрема, у початковому курсі формуються нави-
чки порядкової лічби чисел; запису і читання натуральних чисел у межах 
мільйона; додавання у межах 10, яке базується на знанні складу числа; 
виконання дій табличного множення; скороченого запису одиниць ви-
мірювання величин та ін.
Важливим компонентом змісту, безпосередньо пов’язаним із реалі-
зацією компетентнісного підходу до побудови математичної освіти, є 
досвід навчальної діяльності учнів. Досвід діяльності — це актуальна для 
молодшого школяра інформація, яка, по-перше, стала надбанням осо-
бистості; по-друге, відклалася у резерв довготермінової пам’яті; по-третє, 
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знаходиться у стані постійної готовності до застосування у конкретних 
життєвих ситуаціях.
Досвід навчальної діяльності охоплює такі складові: досвід пізнаваль-
ної діяльності, представленого елементами предметних знань; досвід ви-
конання способів діяльності; досвід творчої діяльності — здатність за-
стосовувати знання, уміння та навички у змінених умовах.
Важливою складовою змісту освіти є досвід емоційно-ціннісного став-
лення. Він включає когнітивні емоції — специфічні переживання учня, які 
виникають під час навчання. Це відчуття здивування, здогадки, переко-
наності, сумніву, задоволення від пізнання нового, подолання проблеми, 
результатів своєї праці. Вони не лише з’являються у процесі навчаль-
ної діяльності, а й впливають на неї — залежно від мотивів оцінюють її 
успішність або неуспішність. Емоційно-ціннісне ставлення здебільшого 
належить до сфери самооцінювання, яке безпосередньо впливає на фор-
мування самоповаги, впевненості учня в собі або, навпаки, зневіру у своїх 
силах і можливостях. Від цих якостей значною мірою залежить перебіг 
розумових процесів, пов’язаних із удоволенням пізнавальних потреб; 
вони визначають успішність учня у навчанні, його спроможність роз-
кривати й формувати власні здібності.
Отже, математичні знання, уміння, навички, досвід здійснення спо-
собів діяльності й емоційно-ціннісного ставлення у сукупності є показ-
никами предметної компетентності. Вони відображають заплановані на-
вчальні досягнення учнів з математики і виступають об’єктами контролю 
й оцінювання.
Аналіз наукових джерел і сучасної педагогічної практики початкової 
школи засвідчив, що потреба розроблення нових підходів до оцінюван-
ня освітніх результатів викликана низкою об’єктивних причин, а саме: 
принциповими змінами компонентів готовності учнів до життєдіяльності 
(інформованість, компетентність); включенням України до системи між-
народних досліджень якості математичної освіти (TIMSS); побудовою 
безперервної системи атестації випускників кожного ступеня освіти; 
проведенням органами управління освіти моніторингів навчальних до-
сягнень учнів; використанням інформаційно-комп’ютерних технологій 
у процедурі оцінювання освітнього рівня учнів.
У контексті реалізації компетентнісного підходу під об’єктом контр-
олю й оцінювання розуміємо внутрішній зміст освіти — інтегрований 
результат навчальної діяльності учня.
У процесі контролю визначається якість засвоєних предметних знань, 
ступінь сформованості загальнопредметних і предметних умінь і нави-
чок, наявність досвіду творчої діяльності, володіння досвідом емоційно-
ціннісного ставлення до себе й інших.
Якість засвоєння школярами змісту математики характеризується 
такими властивостями:
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повнота — визначається обсягом засвоєних знань і умінь, передбаче-
них навчальною програмою з математики;
глибина — наявність знань і вмінь, які відображають зв’язки й зако-
номірності у змісті курсу;
дієвість — готовність застосувати математичні знання і вміння у по-
дібних ситуаціях, у тому числі життєвих;
гнучкість — здатність знаходити варіативні способи застосування 
знань і вмінь при змінених умовах;
конкретність і узагальненість — наявність узагальнених знань, здат-
ність підводити конкретні знання під узагальнені;
стислість і розгорненість — здатність виявити свої знання і вміння 
компактно або, навпаки, розлого показати покрокові операції, необхідні 
для досягнення певної навчальної мети;
систематичність — спроможність осмислити наявні знання і вміння 
як базову сукупність для інших знань і вмінь;
системність — здатність об’єднати в певну структуру знання, уміння 
і навички, засвоєні в різний час;
усвідомленість — розуміння зв’язків між елементами знань, розріз-
нення істотних і неістотних зв’язків, засвоєння способів здобування 
знань, уміння їх застосовувати;
міцність — тривале збереження у пам’яті знань, умінь і навичок, го-
товність їх застосувати за необхідності (Краєвський В. В., Лернер І. Я., 
Поташник М. М., Скаткін Л. М.).
Вказані орієнтири виступають критеріями оцінювання навчальних 
досягнень учнів. На їх основі визначається відповідний рівень досягнен-
ня молодшим школярем освітнього стандарту. Подамо характеристику 
рівнів засвоєння навчального матеріалу за галуззю «Математика».
І рівень (початковий) — відповідає когнітивному рівню «знання-озна-
йомлення». Його показниками є вміння упізнати, розрізнити окремі 
об’єкти вивчення, подані в готовому вигляді, а саме: математичні понят-
тя, їх ознаки, математичні дії, правила, формули, моделі задач, а також 
окремі математичні об’єкти з довколишньої дійсності. До ознак рівня 
відноситься також уміння виконати найпростіші операції за зразком і 
за допомоги вчителя. У навчальній програмі вимоги до цього рівня такі: 
виділяє з групи предметів один чи кілька, які мають певні ознаки; знає 
назви компонентів арифметичних дій; називає числа в межах 1000 від 
будь-якого числа до вказаного; знає, що на 0 ділити не можна; розпізнає 
одиниці швидкості та їх коротке позначення при числах; розпізнає плоскі 
та об’ємні геометричні фігури та ін.
ІІ рівень (середній) — відповідає когнітивному рівню «знання-копії». 
Показниками цього рівня є уміння відтворити засвоєну навчальну ін-
формацію (описати математичні об’єкти, назвати їх спільні і відмінні 
ознаки, властивості, сформулювати правила, закони і залежності, ви-
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користовувати математичну термінологію); виконати завдання за зраз-
ком у подібній ситуації. Наприклад: розуміє сутність числа як кількісної 
характеристики скінченої не порожньої множини і результату вимірю-
вання; розуміє зміст арифметичних дій; усвідомлює позиційне значення 
цифри в записі числа; розташовує порядок виконання арифметичних 
дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками; називає 
властивість частки; розуміє співвідношення між одиницями маси та ін.
ІІІ рівень (достатній) — відповідає когнітивному рівню «знання-умін-
ня». Його показники — це усвідомлене відтворення навчального мате-
ріалу (опис і розкриття сутності елементів математичних знань, форму-
лювання простих висновків, визначення залежностей, встановлення 
внутрішньопредметних взаємозв’язків); уміння застосувати здобуті зна-
ння у практичній діяльності (під час виконання обчислень, розв’язування 
типових задач за знайомим алгоритмом); виконання завдань, які потре-
бують значної самостійності; застосування елементів пошукової діяль-
ності; ілюстрування відповідей прикладами з реального життя. Вимоги 
до цього рівня, зокрема, такі: упорядковує числа на основі знання послі-
довності у натуральному ряді чисел; використовує переставну властивість 
додавання під час обчислень; виконує арифметичні дії з величинами; зна-
ходить дріб від числа та число за його дробом; знаходить значення змін-
ної, яке задовольняє нерівність; розв’язує прості задачі на знаходження 
швидкості руху, відстані, часу та ін.
IV рівень (високий) — відповідає когнітивному рівню «знання-транс-
формації». Показники рівня — упевнене (вільне) володіння програмовим 
матеріалом, уміння комбінувати засвоєні елементи навчальної інформа-
ції і способи діяльності для одержання чогось нового, для розв’язування 
творчих задач, проблем. До його вимог віднесено, наприклад, такі: скла-
дає задачу за практичними діями з предметами, за малюнком, таблицею; 
обґрунтовує вибір дії розв’язання задачі; складає план розв’язування 
складеної задачі; складає вирази для розв’язування задач з буквеними 
даними та ін.
Визначеним рівням відповідають розроблені критерії оцінювання на-
вчальних досягнень учнів початкової школи з математики за 12-бальною 
шкалою.
Контроль як структурний компонент процесу навчання здійснюєть-
ся на всіх його етапах шляхом перевірки (виявлення і вимірювання) й 
оцінювання результатів навчання. За його допомогою встановлюються 
зв’язки між запроектованими, реалізованими і вихідними рівнями освіти, 
оцінюються досягнення учнів, виявляються недоліки в їхніх знаннях і 
уміннях.
Контроль (перевірка й оцінювання) навчальних досягнень учнів з ма-
тематики спрямований на:
одержання об’єктивної інформації про досягнуті учнями результати 
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навчальної діяльності і міри їх відповідності вимогам навчальної про-
грами з цього предмета;
визначення позитивних і негативних тенденцій у діяльності вчителя;
з’ясування причин зростання або зниження рівня досягнень учнів з 
метою подальшої корекції навчання.
У процесі навчання математики у початковій школі застосовується по-
точний контроль, тематичний контроль, державна підсумкова атестація.
Поточний контроль — це систематична перевірка й оцінювання освіт-
ніх результатів з метою одержання об’єктивної і оперативної інформації 
про якість навчально-пізнавальної діяльності учнів у межах певної теми, 
про їхні навчальні досягнення. Він супроводжує процес первинного за-
своєння навчальних елементів з теми (об’єктів, понять, властивостей, 
закономірностей тощо), формування математичних умінь і навичок.
Провідними функціями поточного контролю виступають заохочу-
вальна, стимулювальна, навчальна і діагностико-коригувальна. Це най-
більш гнучка і динамічна форма перевірки й оцінювання результатів 
навчання. За допомогою поточного контролю здійснюється аналіз про-
цесу формування знань і вмінь учнів, що дає змогу своєчасно реагувати 
на його недоліки, виявляти причини недостатнього розуміння учнями 
навчального матеріалу, управляти процесом його засвоєння. Окрім цьо-
го, важливо показати учневі, чого він зміг досягти, що йому надалі до-
ведеться опанувати («Молодець! Проте…»).
У діяльності вчителя поточний контроль виступає засобом корекції 
своєї роботи; на його підставі вносяться зміни до планування подальшого 
навчання учнів, запобігається їхня неуспішність.
У процесі поточного контролю учні ознайомлюються з критеріями 
оцінювання їхньої діяльності. Це досягається за рахунок самоперевірки 
і взаємоперевірки роботи.
Результати поточного контролю не обов’язково відображаються 
у балах. Передусім, це зумовлюється індивідуальним для кожного учня 
темпом засвоєння змісту предмета, «що нерідко спричиняє психологіч-
ний дискомфорт у навчанні значної частини учнів. Перед щоденною за-
грозою опитування і виставлення оцінки учень націлюється не стільки 
на осмислення, скільки на просте запам’ятовування навчального мате-
ріалу» (Бондар В. І).
Задачею учителя у процесі поточного контролю є заохочення дій учня. 
Це особливо важливо, якщо в навчанні математики використовуються 
проблемні і частково пошукові методи (під час розв’язування нетипо-
вих задач, життєвих проблем). У разі, коли учні висувають свої гіпотези 
і можливі шляхи розв’язання проблеми, оцінювання у балах суперечить 
виявам творчості дітей.
Тематичний контроль охоплює зміст усього розділу або значної за об-
сягом теми навчального курсу. Його мета — діагностувати якість засво-
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єння учнями структурних основ і взаємозв’язків вивченого матеріалу, 
їхніх особистісних освітніх надбань за виокремленими складовими. 
Провідна функція тематичного контролю полягає у систематизації й 
узагальненні засвоєного учнями достатньо великого блоку навчальної 
інформації і пов’язаних з нею способами діяльності. Доцільність те-
матичного оцінювання зумовлена психологічними закономірностями 
засвоєння навчального матеріалу, які передбачають реалізацію послі-
довних його етапів.
Особливість тематичного контролю полягає у тому, що учень має 
можливість спеціально підготуватися до нього, доскласти або пересклас-
ти контрольний матеріал. Цей вид контролю здійснюється за допомогою 
письмових самостійних і контрольних робіт.
Однією з інновацій у початковій школі стало запровадження нового 
виду підсумкового контролю з математики — державна підсумкова атес-
тація учнів четвертих класів. Її особливості подано в іншому параграфі 
цієї монографії.
Основним завданням реалізації компетентнісного підходу у навчанні 
математики є засвоєння учнями такого обсягу знань і умінь, яким вони 
можуть скористатися на практиці. У зв’язку з цим навчальний процес 
здійснюється за допомогою дидактичних методів і засобів, що сприяють 
формуванню в учнів здатності усвідомлювати власний досвід, актуалізо-
вувати його в конкретній життєвій ситуації.
Методи контролю — це способи, за допомогою яких визначається 
результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів і педагогічної 
діяльності вчителя.
У процесі навчання математики застосовуються методи усного, пись-
мового, практичного, програмованого контролю й самоконтролю.
Усний контроль здійснюється шляхом опитування учнів. Він дає змогу 
визначити рівень засвоєння навчального змісту, відстежити логіку викла-
дення матеріалу, вміння застосовувати знання для опису чи пояснення 
об’єктів, дій тощо. Опитування на уроках математики може відбуватися, 
наприклад, у вигляді усної лічби, демонстрації знання алгоритму вико-
нання обчислення, пояснення учнем вибору певного способу дії, скла-
дання плану розв’язування задачі тощо.
Усні відповіді учнів оцінюються за такими критеріями:
•• якість знань і вмінь — повнота і глибина, конкретність і узагаль-
неність, правильність, системність та систематичність, усвідомле-
ність та автоматизація;
•• культура мовлення — послідовність викладу матеріалу, правильне 
вживання термінів, повнота у формулюванні висновків, чіткість, 
розгорненість;
•• суб’єктивні якості — самостійність, активність, оперативність, 
гнучкість та ін.
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Письмовим контролем передбачається виконання письмових за-
вдань (вправ, математичних диктантів, обчислень значень виразів, 
розв’язування задач, рівнянь і т. ін.). Письмовий контроль переважно 
здійснюється фронтально, що дає змогу перевірити й оцінити знання й 
уміння одночасно всіх учнів у класі. Цей метод реалізовується у процесі 
виконання учнями самостійних письмових і контрольних робіт.
Самостійна робота — це короткотривала (до 20 хвилин) письмова пе-
ревірка засвоєння учнями незначного за обсягом навчального матеріалу, 
наприклад, за частиною однієї теми. Обсяг часу, відведений на вивчення 
математики, дає змогу використовувати самостійні роботи з навчальною 
(тренувальною) метою — учень може працювати над своїми помилками, 
доки не позбудеться їх.
Основним завданням самостійної роботи виступає визначення індиві-
дуального просування учня у засвоєнні знань і вмінь. Отже, головним ре-
зультатом самостійної роботи виступатиме якість роботи учня над своїми 
помилками. Залежно від мети виконання та етапу навчального процесу 
самостійна робота може оцінюватися вербально або рівнево.
Провідною метою контрольних робіт є перевірка й оцінювання рівня 
засвоєння навчального матеріалу з певної теми, передбаченого програ-
мою з математики. Передусім, контрольні роботи виконують контро-
люючу і підсумовуючу функції. Отже, під час тематичного контролю 
обов’язковим є бальне оцінювання навчальних досягнень учнів.
Починаючи з другого класу, контрольні роботи проводяться чоти-
ри рази на семестр. Виконання перевірних письмових робіт триває: у І 
семестрі в 2 класі — до 20 хвилин, у ІІ семестрі — до 30 хвилин; у 3 і 4 
класах — до 35 хвилин. Цей час відводиться на виконання учнем всієї 
роботи та її самоперевірку.
Критеріями оцінювання письмових робіт з математики є правильність 
виконання та його обсяг.
Практичний контроль застосовується для визначення рівня сформо-
ваності в учнів предметних умінь і навичок виконання практично зорієн-
тованих завдань, а також сформованості маніпулятивних умінь (уміння 
координувати рухи, користуватися креслярськими і вимірювальними 
інструментами).
Використання у шкільній практиці сучасних інформаційних техно-
логій збагатило навчальний процес новітнім методом контролю — про-
грамованим. За допомогою комп’ютерних програм перевіряється оволо-
діння учнями обчислювальними навичками (знання таблиць додавання 
і множення натуральних чисел), вміння встановлювати закономірності 
в побудові числових послідовностей, знання взаємозалежностей між еле-
ментами множин тощо. Такий метод контролю дає змогу застосувати 
статистичне опрацювання результатів, забезпечує об’єктивність і опера-
тивність вимірювання й оцінювання навчальних досягнень учнів.
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Програмований контроль сприяє формуванню в учнів уміння здій-
снювати самоконтроль і самооцінювання результатів навчання. Особливу 
цінність має те, що у його процесі учень має самостійно знайти свої по-
милки, проаналізувати причини неправильного розв’язку, відшукати 
способи виправлення.
Засвоєння нових знань, розвиток інтелектуальних можливос-
тей молодших школярів, формування у них навчальних умінь і ви-
роблення навичок відбувається у процесі спеціально організованої 
математичної діяльності. Головним методичним засобом організації 
діяльності учнів і водночас вимірниками сформованості результату 
навчання виступає система навчальних завдань, яка укладається від-
повідно до особливостей психічного розвитку учнів цієї вікової групи 
і забезпечує осмислення ними провідних понять, закономірностей, 
причиново-наслідкових зв’язків, а також формування відповідних 
способів дій.
Найпоширенішими у сучасній початковій школі є традиційні види 
завдань (математичні диктанти, задачі, приклади, рівняння, завдання 
на побудову тощо); завдання тестового характеру різних рівнів склад-
ності за змістом, а також різноманітні за типами (закритого з вибором 
правильної відповіді з кількох запропонованих і з альтернативною від-
повіддю; на встановлення відповідності; на встановлення послідовності; 
відкритого типу на доповнення із вільним викладом відповіді). Значним 
розвивальним потенціалом володіють контекстні (практично зорієнто-
вані) задачі, які виступають ефективним засобом формування в учнів 
предметної компетентності. Включення у зміст навчання контекстних 
задач є перспективним напрямом дослідження.
Поточний і тематичний контроль і оцінювання результатів навчан-
ня математики здійснюється шляхом виконання учнями математичних 
завдань з підручників і навчальних посібників, комп’ютерних навчаль-
них програм, у самостійних і контрольних роботах. Залежно від етапу 
навчального процесу в межах певної теми використання таких завдань 
обумовлюється певною дидактичною метою. У зв’язку з цим вони мо-
жуть виконувати формувальну, коригувальну і підсумовуючу функції. 
Детальніше зупинимось на новітніх засобах контролю — математичних 
завданнях тестового характеру.
Тестові завдання формувального спрямування доцільно застосовувати 
на етапі засвоєння нових знань і умінь. За їх допомогою виявляють про-
галини у знаннях матеріалу із взаємопов’язаних тем, діагностують рівень 
сприйняття учнями нового матеріалу, визначають дидактичні одиниці, 
які потребують корекції тощо. Якщо значна частина учнів не виконує 
такі завдання, то процес повторення і закріплення матеріалу потребує 
більших затрат часу, детальнішого пояснення або вивчення матеріалу 
на простіших задачах і прикладах.
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Формувальні тестові завдання мають навчальний, а не перевірочний 
характер. Вони відрізняються від завдань, призначених для поточного 
контролю. Ці завдання відповідають рівням засвоєння «знання-озна-
йомлення» і «знання-копії (розуміння)».
Наприклад, під час формування уявлення учнів четвертого класу про 
геометричні тіла для забезпечення повноти сприймання навчального ма-
теріалу можна використати такі завдання тестового характеру:
а) закритого типу з вибором правильної відповіді з кількох 
запропонованих;
У якому ряді зображено піраміду?
А 
 
 
Б 
 
В
 
Г
 
б) з вибором альтернативної відповіді;
Серед зображених фігур «зайвою» є третя фігура.
1.                           2.                                        3.                               4.
                  
Так    Ні
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в) на встановлення відповідності;
Поєднай стрілками зображення фігур з відповідними назвами.
Куб     
Циліндр    
Паралелепіпед   
г) відкритого типу на доповнення;
Своєю формою планета Земля нагадує геометричне тіло — _______.
д) відкритого типу з вільним викладом відповіді.
Які предмети з твоєї кімнати схожі формою на паралелепіпед?
________________________________________________________
Коригувальна функція тестових завдань полягає у виявленні трудно-
щів в навчанні та з’ясування їх причин. Найчастіше такі завдання вико-
ристовуються на етапі застосування учнями засвоєних елементів знань 
різного рівня узагальнення. Вони прийнятні для здійснення поточного 
контролю.
На цьому етапі навчального процесу учням пропонуються завдання 
різного рівня складності за змістом:
завдання, якими передбачено виконання дії за зразком і в подібній 
ситуації (рівень засвоєння «знання-уміння»);
завдання, які потребують перенесення здобутих знань і умінь 
на розв’язування нових задач і проблем, тобто завдань творчого харак-
теру (рівень «знання-трансформації»).
Наведемо приклади таких завдань з теми «Площа фігури»:
а) завдання закритого типу з вибором правильної відповіді з кількох 
запропонованих;
Найбільша площа у прямокутника із сторонами…
А 4 см і 7 см
Б 6 см і 3 см
В 2 дм і 4 дм
Г 2 см і 9 см
б) на встановлення правильної послідовності;
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Розташуй одиниці площі у порядку зростання:
4 га; 4 см2; 4 дм2; 4 м2; 4 км2.
Відповідь:
в) відкритого типу з вільним викладом відповіді.
Обчисли площу фігури.
4 см
см
2
см
3
7 см
Накресли два прямокутники, площа яких 16 см2.
Розрахуй площу дошки для об’яв, щоб на ній вільно розташувався аркуш 
форматом А4.
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Підсумкові тестові завдання використовуються на етапі перевірки 
засвоєних знань, умінь і навичок з метою забезпечення об’єктивного 
оцінювання результатів за певний період навчання (на кінець вивчення 
теми, розділу, курсу), а також коригування учіння школярів. Із таких за-
вдань можна укласти контрольні чи самостійні роботи для тематичного 
контролю навчальних досягнень учнів і державної підсумкової атестації.
Під час розроблення контрольної роботи як дидактичного тесту до-
тримуються низки специфічних вимог до структури, змісту, обробки 
результатів. Технологія створення такої роботи передбачає визначення 
об’єктів оцінювання; конкретизацію навчальних цілей; складання та-
блиці-матриці з відображенням тематичної репрезентативності тесту; 
конструювання тестових завдань з варіантами відповідей у закритих тес-
тах, характеристик відповідей у відкритих; побудову композиції тесту 
в цілому; визначення форми фіксації відповідей; розробку інструкції для 
учня; обґрунтування програми оцінювання результатів роботи, побудову 
шкали оцінювання.
Наведемо приклад тематичної контрольної роботи, складеної для 
учнів четвертого класу за розділом «Нумерація багатоцифрових чисел».
Мета контрольної роботи — визначити рівень засвоєння учнями 
навчального матеріалу розділу «Нумерація багатоцифрових чисел». 
Об’єктом оцінювання виступають математичні знання, уміння, нави-
чки, досвід здійснення способів діяльності, засвоєння яких передбачено 
навчальною програмою за відповідною змістовою лінією.
У контрольній роботі використані такі типи завдань: закритого з ви-
бором правильної відповіді з кількох запропонованих (№ 1—7); відкри-
того на доповнення (№ 8—11); відкритого з вільним викладом відповіді 
(№ 12—14). Складність завдань обумовлюється рівнями засвоєння знань 
і умінь, а саме: «знання-ознайомлення» — № 1; «знання-копії» — № 2, 
3, 5, 7, 8, 12; «знання-уміння» — № 4, 6, 9, 10, 13; «знання-трансформа-
ції» — № 11, 14.
Наведемо для прикладу текст контрольної роботи.
1. У таблиці записане число…
сотні
тисяч
десятки 
тисяч
одиниці 
тисяч
сотні десятки одиниці
1 0 0 0 2 3
 А сто двадцять три
 Б тисяча двадцять три
 В сто тисяч двадцять три
 Г сто двадцять три тисячі
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2. Число 4799 при лічбі стоїть між числами…
 А  4798 і 4797
 Б  4798 і 4800
 В  3799 і 5799
 Г  4699 і 4899
3. У вигляді суми розрядних доданків 600 000 + 7 000 + 200 + 1 записане 
число…
 А 607 201
 Б 672 001
 В 670 201
 Г 6721
4. Суму восьми тисяч і трьох десятків позначає число…
 А  8300
 Б  8030
 В  83 000
 Г  11 000
5. У розряді одиниць тисяч числа 987 654 записана цифра…
 А  9
 Б  8
 В  7
 Г  4
6. Число 8279 округлили до сотень і одержали число…
 А 8300
 Б 8280
 В 8200
 Г 8000
7. Числовий ряд 3 000 000, 300 000, 30 000, 3000 змінювався за таким 
правилом:
 А  числа збільшувались у 10 разів
 Б  числа зменшувались у 10 разів
 В  числа збільшувались на 10
 Г  числа зменшувались на 10
8. У числовому ряді 54 478, 54 477, 54 476, 54 474, 54 473 пропущено число 
_____________.
9. Якщо до найменшого шестицифрового числа додати найменше 
п’ятицифрове, одержимо число ____________________.
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10. Впиши у квадратик пропущений знак дії (+, -, ·, :), щоб рівність була 
правильною.
50 000 + 8000 + 300  20 = 58 280
11. Впиши потрібне число, щоб нерівність була правильною:
230  000 : _______ > 230 · 10
12. Запиши цифрами числовий вираз і знайди його значення:
сорок п’ять тисяч сімсот вісімдесят зменшити на сімсот.
13. Запиши три числа, в яких усього 385 сотень.
14. Закінчи складати завдання для однокласника, щоб перевірити, чи 
знає він розряди чисел.
У яких двох числах підкреслений розряд десятків тисяч?
____________, ____________, ____________, ____________.
Контроль навчальних досягнень на засадах компетентнісного підходу 
передбачає оцінювання досвіду творчої діяльності молодшого школяра, 
його ціннісні ставлення. Водночас із традиційною для початкового кур-
су математики навчальною діяльністю контролю підлягають результати 
творчої діяльності — портфоліо учня, виконаний індивідуальний або 
груповий навчальний проект, колективна творча справа тощо. У такому 
разі під час оцінювання найприйнятнішим для початкової школи буде 
вербальне взаємооцінювання і самооцінювання. Для їх реалізації учня-
ми й учителем спільно виробляються критерії, в яких визначальною є 
здатність учня застосовувати здобуті знання і вміння у різних життєвих 
ситуаціях.
Доповнення традиційних новими видами, формами і способами 
контролю дає змогу виявити динаміку просування молодшого школяра 
у навчальному процесі, сприяє підвищенню мотивації та інтересу до ви-
вчення математики.
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2.5. Контроль і оцінювання навчальних досягнень 
учнів з основ здоров’я
н. С. кОваЛь, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України
Ж иття і здоров’я дитини будуть убезпечені за умови, якщо вона не тільки знатиме, що і як треба робити, але й здатна буде ви-
користовувати в дієво практичній формі знання про здоров’я, здоровий і без-
печний спосіб життя, застосовувати здоров’язбережувальні уміння і навички, 
набутий досвід у реальних життєвих ситуаціях. Отже, йдеться про сформова-
ність здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра.
На засадах компетентнісного підходу побудована й розроблена на-
вчальна програма з основ здоров’я. Вона складається з таких розділів: 
«Здоров’я людини», «Фізичний складник здоров’я», «Соціальний склад-
ник здоров’я», «Психічний і духовний складники здоров’я». Стисло сха-
рактеризуємо кожен з них.
Зміст розділу «Здоров’я людини» сприяє формуванню знань про здоров’я, 
здоровий і безпечний спосіб життя, про способи здоров’язбережувальної 
і навчальної діяльності; створює можливості для виховання потреби 
в здоров’ї та відповідального ставлення до власного життя і здоров’я 
та здоров’я оточуючих; мотивує учнів до здорового і безпечного способу 
життя.
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Окрім того, розкриває зв’язки між здоров’ям, безпекою, розвитком 
людини і способом життя та навколишнім середовищем.
На здоров’я людини впливає багато чинників. Це — і навколишнє 
середовище (20 %), спадкові дані (20 %), медичне обслуговування (10 %), 
утім, найбільшою мірою впливає вибраний нею спосіб життя. Цей чин-
ник сягає 50 %.
Розділ «Фізичний складник здоров’я» здебільшого спрямований на фор-
мування в учнів практичних умінь і навичок. Назвемо деякі з них. 
Наприклад, це і уміння визначати показники власного фізичного роз-
витку; вибирати корисну для здоров’я їжу; самостійно виконувати гігіє-
нічні процедури, фізичні вправи; планувати навчання і відпочинок тощо.
Дотепер успішно визначають здоров’я людини за такими показника-
ми її фізичного стану як пульс, частота дихання, температура тіла, колір 
шкіри та слизових оболонок тощо. Важливою характеристикою фізично-
го складника здоров’я є також спроможність людини ефективно викону-
вати певні дії: рухатися, працювати. Крім того, беруть до уваги і ступінь 
фізичного розвитку індивіда: відповідність його зросту і маси тіла віковим 
нормам, пропорційність частин тіла тощо, тобто йдеться гармонійність 
чи дисгармонійність.
Важливою ознакою фізичного складника здоров’я є здатність людини 
пристосовуватися до змін навколишнього середовища (температури по-
вітря, вологості, атмосферного тиску тощо), ефективно протидіяти хворо-
ботворним чинникам (вірусам, бактеріям, токсичним речовинам тощо).
Розділ «Соціальний складник здоров’я» включає валеологічні знання і 
знання з безпеки життєдіяльності.
Завдання розділу націлюють на:
•• формування в учнів умінь додержуватися правил поведінки в сім’ї, 
в школі;
•• зменшення ризику й уникнення небезпеки в побуті, природному 
та соціальному середовищі;
•• надання само- і взаємодопомоги.
Важливо, що зміст розділу спрямовує молодшого школяра, особливо 
першокласника, на адаптацію до соціального і техногенного оточення.
Соціальний складник здоров’я визначається як узгоджена взаємодія з 
соціальним середовищем. Оцінити таку взаємодію можна через ототож-
нення особи з певними соціальними групами (сім’я, клас, школа і т. ін.). 
Це означає і визнання іншими дій людини, пояснення й розуміння цих 
дій як необхідних.
Ефективна реалізація соціальної функції людини, її потенційних 
можливостей і творчих планів значною мірою залежить від її фізичного, 
психічного, духовного складників здоров’я. Водночас, відповідний со-
ціальний статус людини дає змогу створити оптимальні умови для фор-
мування, збереження і зміцнення здоров’я.
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Опрацювання змісту розділу «Психічний і духовний складники здоров’я» 
сприятиме розумінню учнями сутності і цінності власної особистості, 
відповідальності за власне здоров’я та здоров’я інших людей, налаштову-
ватиме на оволодіння молодшими школярами уміннями керувати своїми 
емоціями, настроєм, на прийняття виважених рішень. Зміст розділу за-
безпечить також формування корисних звичок, рис характеру, вольових 
якостей тощо.
Психічний складник здоров’я розкривається через розвиток основних 
функцій психіки людини. Умовою розвитку цього складника є розвиток 
різноманітних емоцій та почуттів людини, її уміння контролювати і керу-
вати ними, набуття навичок зменшення шкідливого впливу чинників, які 
спричинюють стрес. Цей складник уможливлює оптимальне пристосування 
людини до змін соціального середовища — в сім’ї, школі, суспільстві. Він є 
основою самопізнання, самореалізації, самоутвердження особистості.
Духовний складник здоров’я є своєрідною вершиною, який збирає 
в людині все те, завдяки чому індивід стає особистістю. Розкривається 
цей складник через:
•• поєднання бачення людиною прекрасного в довкіллі і в самій собі;
•• вироблення певних правил поведінки щодо оточуючого світу як 
за законами суспільства, так і за внутрішнім моральним кодексом;
•• розуміння сутності навколишнього світу, місця людини в природі і 
суспільстві, її життєвих цінностей, вибору власного способу життя, 
відповідальності за власне здоров’я і здоров’я інших людей.
Програма з основ здоров’я побудована за концентричним принци-
пом, тому розділи, за якими добирався навчальний зміст, та їх назва є 
наскрізними для всієї початкової школи. Але в кожному класі зміст і об-
сяг інформації, організація її засвоєння змінюються, удосконалюються 
відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей 
учнів 1—4 класів.
Наприклад, з теми «Здоров’я людини» учні першого класу називають 
окремі ознаки здорової людини; учні другого класу — засоби захисту від 
інфекцій (загартовування, заняття спортом, особиста гігієна тощо); учні 
третього класу наводять приклади природних і соціальних чинників, що 
впливають на здоров’я; учні четвертого класу називають чинники, що 
сприяють гармонійному фізичному розвитку дитини.
В основу розробки програми предмета, як зазначалося, покладено 
ідею реалізації компетентнісного підходу.
Сутність компетентнісного підходу полягає у спрямуван-
ні навчального процесу на набуття молодшими школярами певних 
здоров’язбережувальних компетенцій.
Здоров’язбережувальні компетенції в навчально-виховному процесі 
основ здоров’я відображають соціальне замовлення щодо рівня загаль-
ноосвітньої підготовки учнів 1—4 класів; становлять собою характе-
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ристики якості підготовки учнів початкової школи; формують досвід 
здоров’язбережувальної діяльності молодших школярів; пов’язують те-
оретичні знання з їх практичним застосуванням.
До основних учнівських компетенцій з основ здоров’я віднесено уміння:
•• застосовувати здобуті знання, способи навчальної і 
здоров’язбережувальної діяльності, життєвий досвід, ціннісні став-
лення в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях;
•• виявляти і встановлювати причиново-наслідкові зв’язки та функ-
ціональні залежності щодо здоров’я, здорового і безпечного спо-
собу життя;
•• встановлювати взаємозв’язки і залежності між складовими 
здоров’я; власним здоров’ям та навколишнім середовищем (при-
родним і соціальним);
•• співвідносити власну поведінку з поведінкою людей, з прийнятими 
нормами і системою загальнолюдських цінностей;
•• спілкуватися, висловлювати власну думку, захищати свої погляди, 
вислуховувати і зважати на думки інших;
•• вести переговори і досягати згоди;
•• аналізувати явища, події, випадки й оцінювати їх вплив на безпеку 
власного здоров’я та життя;
•• передбачати наслідки порушення правил здорового способу життя, 
Правил дорожнього руху, правил користування електроприладами 
тощо;
•• приймати усвідомлені рішення щодо поведінки та вчинків, які 
сприяють зміцненню і збереженню здоров’я;
•• організовувати власну здоров’язбережувальну діяльність;
•• здобувати знання про власне здоров’я, гігієну тіла, збалансоване 
харчування, безпечну поведінку тощо.
Здоров’язбережувальна компетенція є суспільною нормою, вимогою, 
яка стає характеристикою особистості учня в процесі засвоєння навчаль-
ного матеріалу, перетворюючись на його компетентність.
Запровадження компетентнісного підходу у зміст освіти зумовлено 
тим, що учні початкових класів утруднюються застосовувати засвоєні 
знання, уміння, навички, способи діяльності і ціннісні ставлення в ре-
альних конкретних життєвих ситуаціях; адаптуватися в змінених умо-
вах; знаходити шляхи розв’язання проблем, що виникають у процесі 
здоров’язбережувальної діяльності.
У зв’язку з цим основною метою предмета визначено розвиток 
здоров’язбережувальної компетентності учнів 1—4 класів як предметної.
Зазначена мета передбачає розв’язання таких завдань:
•• розвиток в учнів активної мотивації щодо дбайливого ставлення 
до власного здоров’я; усвідомлення значущості здорового і без-
печного способу життя;
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•• виховання в учнів потреби в здоров’ї як важливої життєвої цінності;
•• підготовка учня як суб’єкта власної здоров’язбережувальної 
діяльності.
(Суб’єктність — не що інше, як внутрішня активність учня, спрямова-
на на збереження, зміцнення, плекання власного здоров’я та збереження 
здоров’я інших).
Реалізація зазначених завдань здійснюється на змісті предмета 
«Основи здоров’я».
Визначаючи об’єкти контролю з основ здоров’я, ми опиралися 
на чотирьохкомпонентну структуру змісту освіти (Краєвський В. В., 
Савченко О. Я., Хуторськой А. В. та ін.).
Водночас закцентовано на опануванні учнями способів засвоєння 
змісту, що, насправді, становить сутність компетентнісного підходу 
в презентації освітніх результатів. Звичне розуміння знань — не лише 
адекватно зафіксована пам’яттю людини дійсність, а й способи діяльнос-
ті — уміння, що, насправді, є знаннями в дії. Уміння з цих позицій озна-
чають доведену готовність досягати мети в діяльності. У нашому випадку, 
це діяльність зі збереження здоров’я, оволодіння способами здорового, 
якісного життя, додержання правил безпечної поведінки.
Ураховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його 
психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зраз-
ків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише 
на інтелектуальний, а й соціальний і особистісний розвиток учня.
Отже, об’єктами контролю з основ здоров’я виокремлено такі:
•• знання про здоров’я, здоровий і безпечний спосіб життя;
•• знання про способи навчально-пізнавальної і 
здоров’язбережувальної діяльності (розумові і практичні уміння 
та навички у сфері здоров’я, які застосовуються за зразком);
•• досвід навчальної і здоров’язбережувальної діяльності (уміння за-
стосовувати здобуті знання, способи діяльності в реальних кон-
кретних життєвих ситуаціях і навчальних ситуаціях);
•• досвід емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я 
та здоров’я інших.
У процесі навчання основ здоров’я нерідко ігнорується контроль 
та оцінювання окремих видів знань. Серед них — знання про способи 
навчально-пізнавальної й здоров’язбережувальної діяльності та оцінні 
знання.
Відомо, що знання можуть бути засвоєні учнями тільки в єдності з 
розумовими і практичними навичками й уміннями, досвідом їх застосу-
вання та системою ціннісних ставлень до самого себе, до свого здоров’я 
та здоров’я оточуючих.
Нагадаємо, знання — результат пізнавальної діяльності людини, відо-
бражений в її свідомості у формі фактів, уявлень, понять.
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Фактичний матеріал в основах здоров’я охоплює терміни, кількісні 
дані, імена, події. Наприклад, терміни: інфекційні хвороби, розпорядок 
дня, небезпечні речовини, перехрестя, загартовування, електричні при-
лади, повінь, спеціальні машини, дорожньо-транспортна пригода тощо.
Етапи утворення фактів:
•• чуттєве сприймання та аналіз випадку, події, явища, за якими ви-
являється факт;
•• виявлення умов, за яких відбулися випадок, подія, явище;
•• встановлення зв’язків певного факту з іншими.
Уявлення — збережений і відтворений у свідомості чуттєво-наочний 
образ раніше сприйнятих предметів чи явищ. На уроках основ здоров’я 
в учнів формуються уявлення про природні чинники здоров’я, безпеку 
життєдіяльності вдома та інших місцях, гальмівний шлях тощо.
 Етапи утворення уявлення:
•• чуттєве сприймання зовнішніх ознак, властивостей об’єкта чи гру-
пи об’єктів;
•• усвідомлення суті уявлення і його словесне вираження;
•• запам’ятовування змісту уявлення та його відтворення;
•• включення уявлення в систему засвоєних знань, його застосування.
Поняття — продукт людського мислення, результат узагальнення 
знань про об’єкти навколишньої дійсності. У формі елементарних понять 
учнями засвоюються знання про складові здоров’я, розпорядок дня, види 
продуктів харчування, дорожні знаки, дорожню розмітку, громадський 
транспорт, спеціальні машини, стихійні лиха, надзвичайні ситуації тощо.
Етапи утворення понять:
•• чуттєве сприймання зовнішніх ознак, властивостей об’єкта чи гру-
пи об’єктів;
•• мислительна діяльність, спрямована на виявлення істотних ознак;
•• узагальнення і словесні вираження змісту поняття, введення тер-
міна, яким позначається поняття;
•• включення поняття в систему засвоєних понять, його застосування.
У визначенні форм засвоєння навчального матеріалу до уваги беруться 
істотні і неістотні ознаки предметів, явищ, подій тощо.
Уявлення відображає неістотні ознаки або істотні і неістотні, які його 
характеризують. Поняття, на відміну від уявлення, відображає лише іс-
тотні ознаки, які його характеризують. Щоб визначити зміст знань, фор-
ми їх засвоєння, необхідно здійснити структурно-логічний аналіз теми, 
що опрацьовується на уроці. Подаємо структурно-логічний аналіз тем 
«У лісі» та «Сонце корисне і шкідливе» (2 клас).
Тема «У лісі».
1. Дари лісу (уявлення).
Зміст: прикрашає землю; у ньому збирають гриби, горіхи, ягоди; ліс — 
місце відпочинку.
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2. Отруйні рослини лісу (уявлення).
Зміст: вороняче око; вовчі ягоди; плоди конвалії.
3.Отруйні гриби лісу (уявлення).
Зміст: сатанинський гриб; мухомор; бліда поганка.
4. Небезпечні тварини (уявлення).
Зміст: дикий кабан; гадюка; хворі на сказ тварини; тварини, які ви-
годовують своїх дитинчат та піклуються про них.
5. Безпечна поведінка в лісі (поняття).
Зміст: не відходити далеко від дорослих; не чіпати пташенят, звірят; 
не дразнити дорослих тварин; не розпалювати багаття.
Далі в учнів формуються практичні уміння і навички на основі правил 
безпечної поведінки під час пожежі в лісі:
•• бігти від пожежі проти вітру;
•• бігти просіками, доріжками, по берегах струмків, річок;
•• прикрити рот і ніс носовичком, хустинкою, частинами одягу.
Тема: «Сонце корисне і шкідливе»:
1. Сонце корисне (уявлення).
Зміст: додає здоров’я; поліпшує настрій; засмагає шкіра.
2. Сонячний удар (елементарне поняття).
Зміст: болить голова; нудить; шумить у вухах.
3. Сонячний опік (елементарне поняття).
Зміст: шкіра червоніє і болить; лихоманить.
На основі правил формуємо в учнів уміння надавати самодопомогу 
та допомогу у разі сонячного удару чи сонячного опіку.
Характеризуючи рівні засвоєння учнями знань з основ здоров’я, звер-
тається увагу на знання фактичного матеріалу; сформованість уявлень і 
елементарних понять, тобто якими ознаками учень їх характеризує; умін-
ня пов’язувати з іншими елементами знань та застосовувати їх.
Оскільки здобуті учнями знання є основою для встановлення при-
чиново-наслідкових і функціональних зв’язків, то відзначаємо уміння 
учнів встановлювати найпростіші зв’язки між:
•• складовими здоров’я;
•• здоров’ям і навколишнім природним середовищем;
•• здоров’ям і соціумом, у якому перебуває дитина;
•• здоров’ям і поведінкою дитини серед природи і в соціумі.
Способи навчально-пізнавальної та здоров’язбережувальної діяльності
Спосіб — дії, спрямовані на розв’язування певного завдання.
Способи навчально-пізнавальної та здоров’язбережувальної діяль-
ності в цьому предметі засвоюються учнями у формі розумових і прак-
тичних умінь і навичок: розумових — уміння аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, класифікувати, встановлювати причиново-наслідкові, 
просторові, функціональні зв’язки, доводити правильність власного 
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судження, судження вчителя, узагальнювати, робити висновки; відтво-
рювати зміст засвоєного матеріалу, формулювати запитання тощо; прак-
тичних — підготувати робоче місце, необхідні матеріали для виконання 
практичних завдань; виконувати розпорядок дня, гігієнічні процедури; 
Правила дорожнього руху, правила для пасажирів, правила безпечної по-
ведінки в небезпечних ситуаціях; користуватися підручником, зошитом 
з друкованою основою.
Зазначені способи діяльності в основах здоров’я формуються не лише 
на змісті інформативного матеріалу, вони охоплюють правила, поради, 
пам’ятки, де визначено послідовність (алгоритм) виконання дій в кон-
кретних ситуаціях. Коли учень їх виконує в певній послідовності, то в та-
кий спосіб засвоює їх у формі практичних умінь і навичок.
Наприклад, учні третього класу, опрацьовуючи правила запобігання 
шлункових інфекційних хвороб, набувають практичних санітарно-гігі-
єнічних умінь:
•• обов’язково мити руки перед їжею;
•• мити всі сирі овочі і фрукти;
•• не відкушувати разом з кимось овочі, фрукти, хліб тощо;
•• користуватися лише індивідуальним посудом і столовими 
приборами;
•• не пити сиру воду під час відпочинку на природі тощо.
Щоб оволодіти зазначеними способами, знати їх недостатньо. 
Необхідно ще засвоїти досвід їх реалізації, тобто вміти їх виконувати і — 
як кінцевий результат — застосовувати в конкретних життєвих ситуаціях, 
в які потрапляє дитина.
Способом засвоєння цього досвіду є багаторазове вправляння дій, які 
входять до складу уміння, що формується. Наприклад, щоб уміти надати 
допомогу собі та іншим у разі порізу, учень має:
•• зупинити кровотечу, затиснувши ранку марлевою серветкою 
на 3—5 хвилин;
•• промити рану перекисом водню;
•• змастити краї рани йодом чи зеленкою:
•• заклеїти ранку бактерицидним пластиром.
Зауважимо, що кожна із зазначених навчальних дій охоплює такі етапи:
•• демонстрування дії вчителем у нерозривній єдності зі словесним 
коментуванням, спрямованим на свідоме оволодіння нею;
•• вправлянням учнів виконувати цю дію за допомоги вчителя, з опо-
рою на пам’ятки;
•• виконання учнями цієї дії самостійно;
•• застосування сформованої дії в подібних або частково змінених 
життєвих ситуаціях.
Застосовуючи сформовані дії в подібних і частково змінених ситуація, 
учні набувають досвіду здоров’язбережувальної діяльності.
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Перевіряється сформованість умінь в реальному житті (за можливос-
ті); в наближених умовах до реального життя; у процесі аналізу життєвих 
ситуацій, виконання пізнавальних завдань, практичних робіт; затіювання 
рольових, дидактичних ігор тощо.
У процесі оцінювання сформованості практичних умінь і навичок 
учитель звертає увагу на:
•• послідовність використання учнями навчальних дій;
•• розуміння ними необхідності такої послідовності;
•• способи виконання навчальних дій;
•• міру самостійності в процесі їх використання.
Відпрацювання послідовності виконання дій, на думку педагогів-
експериментаторів, доречно здійснювати у процесі ігрової діяльності. 
Одним з ефективних способів є рольові ігри. Чому саме рольові ігри? 
Вчителі з’ясували, що рольова гра:
•• пробуджує та формує в дітей зацікавленість до навчання;
•• викликає в них установку на роботу;
•• створює атмосферу позитивного настрою до практичної діяльності;
•• сприяє усвідомленню моральної цінності учіння тощо.
Утім, найважливішим є те, що рольові ігри створюють можливість для 
учнів перевірити себе, потренуватись і водночас виявити найхарактер-
ніші помилки. Це допомагає підготувати дитину до правильних і вмілих 
дій у конкретних життєвих ситуаціях, тобто дитина здатна адаптуватися 
до умов, у які потрапила, вона спроможна знайти шляхи її розв’язання.
Що таке життєва ситуація? І. Г. Єрмаков зазначає, що життєва ситу-
ація — це частина середовища (або зовнішні об’єктивні обставини жит-
тєдіяльності, з якими безпосередньо контактує людина). У тій чи іншій 
життєвій ситуації людина перебуває завжди. Доки ситуація природна для 
людини, вона становить з нею єдине ціле. Коли ж вона сприймається як 
проблемна, тоді людина вступає у взаємодію з тими обставинами, що 
створили певну ситуацію. У результаті взаємодії проявляється здатність 
людини знаходити оптимальне розв’язання цієї ситуації.
Досвід творчої діяльності це — уміння застосовувати учнями в практич-
но-дієвій формі знання, способи навчальної і здоров’язбережувальної 
діяльності задля власного здоров’я в ситуаціях, передбачених програмою 
і конкретних реальних життєвих ситуаціях, у які потрапила дитина.
Засвоєння досвіду творчої діяльності відбувається на двох рівнях: 
частково-пошуковий (учень розв’язує проблему за допомогою аналогій) і 
пошуковий (коли учень аналізує твердження, складає власні правила, об-
ґрунтовує, доводить, здатний підготувати виступ, створити схему тощо).
Проілюструємо таким прикладом. «Газета по-українськи» (від 
29.01.2009 р., № 12) помістила матеріал про те, як дві 6-річні подруги 
Аня Войцехівська та Ірина Коренга ковзалися на ставку в селі Голоби 
на Волині. Іра ступила на крихкий лід і провалилася. Аня не переляка-
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лася. Вона знала, що в такій ситуації постраждалому треба щось подати 
(палицю, лижу, шарф тощо). Крім санчат, в неї нічого не було. Вона під-
штовхнула санки і за мотузку їх тягла-тягла і витягла подругу з ополонки. 
Основне в цій ситуації те, що дівчинка не розгубилася, що допомогло 
їй змобілізувати свої знання, зусилля, а все разом — врятувати подругу, 
тобто вона адаптувалася до умов ситуації, в яку потрапила.
Досвід ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших.
Цінності і норми запропоновано ті, на основі яких формуються:
•• ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого 
себе та інших людей;
•• поведінка в соціумі стосовно інших людей;
•• уміння і навички міжособистісних стосунків;
•• потреби і мотиви суспільної, навчальної, трудової діяльності 
та здоров’язбережувальної.
Характеризуючи цей компонент змісту предмета, вчитель звертає ува-
гу на:
•• зацікавленість учня до навчальної праці, до предмета, прагнення 
більше дізнатися про здоров’я; використання знань з інших пред-
метів та інших інформаційних джерел;
•• вольові зусилля для подолання труднощів, які виникають у про-
цесі навчально-пізнавальної та здоров’язбережувальної діяльності;
•• орієнтування у різноманітних ситуаціях, у які потрапляє дитина 
(не розгублюватися, використовувати навички само- та взаємодо-
помоги, навички безпечної поведінки серед природи і в соціумі);
•• самооцінку (адекватна, неадекватна) власних можливостей; праг-
нення до саморозвитку, самовдосконалення; здатність усвідомлю-
вати свою діяльність;
•• додержання правил спілкування учня з учителем, однокласника-
ми, іншими людьми; в групі, в парі, у процесі ігрової діяльності; 
налагодження стосунків у колективі; правил чемної поведінки 
в громадських місцях тощо;
•• уміння керувати власними емоціями, почуттями, настроями від-
повідно до конкретних умов та самооцінювати їх;
•• уміння звертатися по допомогу (певних служб, окремих громадян), 
щоб зменшити негативний вплив небезпечної для життя і здоров’я 
ситуації;
•• орієнтування на народні традиції у ставлення до власного здоров’я 
тощо.
Здоров’я є інтегрованим утворенням, у якому взаємодіють фізичний, 
соціальний, психічний і духовний складники. Саме тому так багато чин-
ників визначають стан здоров’я молодшого школяра. Важливим серед 
них — якість організації навчально-виховного процесу, зокрема, контр-
оль і оцінювання навчальних досягнень учнів 1—4 класів.
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Перевірка навчальних досягнень учнів здійснюється під час поточного 
і тематичного контролю.
Поточна перевірка — динамічна і гнучка перевірка результатів навчан-
ня. На уроках основ здоров’я вона здебільшого супроводжує процес ста-
новлення умінь і навичок. На цьому етапі неможливо стверджувати про 
їх остаточну сформованість. Тому й проводиться поточна перевірка, щоб 
педагог і учні мали змогу помітити недоліки, з’ясувати їх причини та по-
вернутися до ще незасвоєних правил, дій. Під час поточної перевірки 
учень повинен мати право на помилку, на пробний аналіз своїх здобутків 
разом з учителем. Це допоможе зрозуміти йому свої помилки та за до-
помоги вчителя впоратися з ними. Під час цієї перевірки учні можуть 
користуватися підручником та іншими засобами навчання, звертатися 
до однокласників і т.ін.
Поточна перевірка стимулює процес учіння, і кожен учень порівнює 
свої досягнення з досягненнями однокласників. Окрім цього, коригує 
цей процес: з’ясовується стан розуміння і первинного засвоєння матеріа-
лу, що опрацьовується на уроці, яку конкретну допомогу слід надати кож-
ному учневі для максимального засвоєння ним програмового матеріалу.
Зауважимо, що поточна перевірка навчальних досягнень учнів засто-
совується на всіх етапах уроку як у фронтальній, так і в індивідуальній 
та груповій формах роботи різними методами: здебільшого усної пере-
вірки та письмової перевірки.
З цією метою доцільно використовувати різної складності завдан-
ня відповідно до програмових вимог. Для усної перевірки — прочитай, 
розкажи, пригадай, вибери тощо, для письмової — напиши, підпиши, 
з’єднай, допиши, тощо. Письмова перевірка охоплює й графічні завдання 
(домалюй малюнок, доповни схему, склади схему, склади таблицю тощо).
Наведемо приклади завдань (за класами) для усної і письмової пере-
вірок, результати виконання яких засвідчать розуміння учнями навчаль-
ного матеріалу на етапі його засвоєння.
Завдання на відтворення знань
1 клас. Завдання для усної перевірки.
 1. Розкажи про свої права.
 2. Місце перетину двох доріг називають…
 3. Очі, вуха, ніс, язик, шкіра — мої…
 4. Назви правила чемного спілкування.
1 клас. Завдання для письмової перевірки.
 1. Розглянь малюнки (ножиці, ложка, зубна щітка, мило, чашка).
 Замалюй кружечок біля тих предметів, які допоможуть тобі бути 
  чистим (чистою), охайним (охайною).
 2. Познач (+) правильну відповідь. З друзями добре:
 O спілкуватися; O інколи ображати менших; O йти в похід.
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 3. Познач (+) рядочок, у якому перелічено тільки назви частин 
  дороги.
 O Проїзна частина дороги, тротуар, перехід, перехрестя.
 O Тротуар, перехрестя, перехід, стежка.
Завдання на встановлення правильної послідовності алгоритму виконання 
певних способів дій.
2 клас. Завдання для усної перевірки.
1. Якими були б твої дії, якби ти відчув (відчула) запах газу?
2. Розкажи і покажи, як ти переходитимеш нерегульоване перехрестя.
2 клас. Завдання для письмової перевірки.
1. Що за чим треба робити дитині, на якій загорівся одяг? Пронумеруй. 
Неправильне закресли.
Перекачуватися з боку на бік.
Стояти і чекати на допомогу.
Падати на підлогу або землю.
2. Пронумеруй, що за чим слід робити, аби не сталося вдома «повені».
Покликати на допомогу дорослих.
Закрити крани після користування.
Завдання на встановлення відповідності.
3 клас. Завдання для усної перевірки.
1. Третьокласник Юрко не помітив «калюжки» на підлозі в кухні. Що 
може статися з хлопчиком?
2. Що у твоїй оселі сприяє здоров’ю?
3 клас. Завдання для письмової перевірки.
1. Напиши, які правила тобі допомагають зберегти і зміцнити здоров’я.
2. Коли закінчилася екскурсія до Природничого музею, настрій учи-
теля другого класу був зіпсований. Напиши, що може зіпсувати настрій 
учителя.
4 клас. Завдання для усної перевірки.
1. Миколка їздив на велосипеді, не тримаючись за кермо. Раптом 
на його шляху з’явився песик. Що може статися з Миколкою?
2. Розкажи, що треба робити, аби не піддатися паніці.
4 клас. Завдання для письмової перевірки.
1. Слова лівого стовпчика поєднай зі словами правого.
Діти до 1 року   Молодші школярі
Діти від 1 до 3 років   Дошкільники
Діти від 3 до 6 років   Немовлята
Діти від 6 до 11 років  Діти ясельного віку
2. Напиши, від чого залежить довжина гальмівного шляху.
Тематична перевірка здійснюється після засвоєння учнями розді-
лів чотири рази на рік: перша — охоплює розділи «Здоров’я людини» і 
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«Фізичний складник здоров’я», друга і третя — «Соціальний складник 
здоров’я», а четверта — «Психічний і духовний складники здоров’я».
Під час тематичної перевірки знання учнів уточнюються, поглиблю-
ються, розширюються, систематизуються. Вона вимагає від учнів мак-
симальної самостійності і здійснюється переважно у письмовій формі. 
Засобами такої перевірки є тестові завдання. Вони розроблені відповідно 
до програмових вимог, змістової специфіки предмета, вікових мікропе-
ріодів молодших школярів.
Окрім того, завдання відображають визначені рівні навчальних до-
сягнень учнів з основ здоров’я: початковий, середній, достатній, високий.
В основу побудови завдань покладено внутрішні й зовнішні ознаки. 
До внутрішніх ознак належать прийоми розумової діяльності й способи 
виконання дій. До зовнішніх — оформлення відповіді на завдання. Це 
зумовило поділ завдань на дві групи.
До першої групи засобів оцінювання навчальних досягнень учнів на-
лежать завдання різних видів і характеру, що передбачають самостійне 
формулювання учнями відповідей у довільній формі.
Оформлення відповіді у завданнях другої групи обмежуються запро-
понованим вибором. До цієї групи здебільшого належать тестові завдан-
ня багатовибіркового типу.
Тестові завдання багатовибіркового типу складаються з умови, що ха-
рактеризує певну проблему, та переліку варіантів відповідей, серед яких 
один є правильною відповіддю, а решта — неправильними.
Наведемо приклад.
Для збереження і зміцнення здоров’я необхідно:
1. Стежити за чистотою свого одягу.
2. Додержуватися розпорядку дня.
3. Їсти тоді, коли захочеться.
Залежно від вибору форм відповіді розрізняють такі види тестових 
завдань: альтернативні, вибіркові, відповідності, знаходження помилок, 
з пропущеними словами.
Проілюструємо їх можливі варіанти.
1. Твердження «Діяльність людини завдає шкоди природі» правильне?
1) так; 2) ні. (Альтернативне тестове завдання.)
2. Безпечна життєдіяльність — це:
 а) відсутність загрози людині;
 б) відсутність загрози довкіллю;
 в) відсутність загрози людині й довкіллю.
Вибери правильну відповідь. (Вибіркове тестове завдання.)
3. Пронумеруй, що за чим робитимеш у разі опіку. Що не так, закресли:
 O звернуся по допомогу до дорослих або лікаря;
 O охолоджу обпечене місце;
 O зачекаю, поки вщухне біль;
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 O проколю пухир;
 O уражене місце змащу кремом.
 (Тестове завдання на знаходження помилки.)
4. З’єднай лінією назву машини з номером телефону, за яким її 
викликають.
 Швидка медична допомога  101
 Пожежно-рятувальна служба  102
 Аварійна служба газу   103
 Міліцейська машина   104
 (Завдання на встановлення відповідності.)
5. Допиши потрібне слово.
 Перехрестя, яке займає велику площу — це __________________
 _____________________________________________________
 (Завдання з пропущеним словом.)
Для перевірки навчальних досягнень молодших школярів на початко-
вому рівні використовують завдання, які вимагають від учнів перцептивної 
діяльності з метою упізнавання за певними ознаками:
•• явищ природи і предметів, виготовлених людиною; подій, випадків;
•• ознак базових понять навчального предмета: здоров’я, здоровий 
спосіб життя, безпечна поведінка.
Такі завдання передбачають вибір правильної відповіді або тверджен-
ня «так» чи «ні», тобто, учень має елементарні уявлення про те, що ви-
вчалося або ж вивчається на уроці.
Наприклад. Учням третього класу слід виконувати посильну роботу.
1) так; 2) ні.
Підкресли правильну відповідь. (Розділ «Здоров’я людини», 3 клас.)
Для перевірки навчальних досягнень учнів на середньому рівні вико-
ристовують завдання, які вимагають від учнів репродуктивної діяльності, 
спрямованої на розуміння навчального матеріалу. Зокрема, за допомо-
гою засвоєних знань, сформованих умінь і навичок учні:
•• відтворюють фактичний матеріал, зміст сформованих уявлень, еле-
ментарних понять про здоров’я, здоровий і безпечний спосіб життя;
•• послідовність виконання певних дій;
•• формулюють відповіді, ілюструють їх прикладами з підручника;
•• застосовують здобуті знання, уміння і навички за зразком;
•• встановлюють взаємозв’язки між здоров’ям і окремими чинника-
ми, що позитивно або негативно впливають на нього.
Наприклад. Часом посильну роботу складно виконувати через:
а) відсутність витривалості;  б) втому; в) біль у спині.
Підкресли правильну відповідь. (Розділ «Здоров’я людини», 3 клас.)
Для перевірки навчальних досягнень учнів на достатньому рівні ви-
користовують завдання, які вимагають від учнів частково-пошукової ді-
яльності. Засвоєні знання, набуті уміння й навички дозволятимуть учням:
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•• розкривати особливості складових здоров’я, різних типів поведін-
ки тощо;
•• застосовувати засвоєні знання і способи дій у навчальних і життє-
вих ситуаціях, передбачених програмою;
•• самооцінювати стан власного здоров’я і власну поведінку;
•• ілюструвати відповідь прикладами з підручника, власного досвіду.
Наприклад. Дорослі тобі постійно нагадують, аби ти не вибігав на про-
їзну частину дороги, не затримувався на ній.
Як ти думаєш, чому? (Розділ «Соціальний складник здоров’я», 4 клас.)
Для перевірки навчальних досягнень учнів на високому рівні викорис-
товують завдання з довільною побудовою відповіді, що вимагають від 
учнів творчої діяльності, а саме:
•• розкрити сутність уявлень, понять, встановити між ними 
взаємозв’язки;
•• ілюструвати відповіді прикладами, взятими з життя, схемами, 
таблицями;
•• застосувати засвоєні знання і способи дій у реальних конкретних 
навчальних життєвих ситуаціях;
•• обґрунтувати цінність здобутих знань і сформованих 
здоров’язбережувальних умінь для власного здоров’я;
•• аргументувати власні дії та дії інших.
Наприклад. Як ти розумієш прислів’я: «Не той пропав, хто в біду попав, 
а той, хто духом занепав». Поясни на власному прикладі або ж на прикла-
дах героїв художніх творів чи мультфільмів. (Розділ «Соціальний склад-
ник здоров’я», 4 клас.)
Критеріями вербального оцінювання навчальних досягнень учнів визначено:
•• якість предметних знань (міцність, усвідомленість, узагальненість, 
систематичність, перенесення знань, тобто їх дієвість);
•• рівень сформованості способів навчально-пізнавальної і 
здоров’язбережувальної діяльності (сформованість розумових і 
практичних умінь і навичок: учень копіює зразок, виконує за зраз-
ком, застосовує аналогії, підходить творчо до їх розв’язання);
•• рівень володіння досвідом здоров’язбережувальної діяльності 
(частково-пошуковий і пошуковий);
•• опанування цінностями, нормами, ставленням до власного 
здоров’я, до здоров’я інших людей;
•• рівень самостійності учня (працює під безпосереднім керівни-
цтвом учителя; потребує значної допомоги вчителя; потребує не-
значної допомоги вчителя; працює самостійно).
За визначеними критеріями виокремлено чотири рівні навчальних 
досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Рівень  
навчальних 
досягнень
Критерії оцінювання  
навчальних досягнень учнів  
початкових класів
1 2
Початковий Знання про здоров’я, здоровий і безпечний спосіб життя 
(далі — знання) учень (учениця) засвоїв (засвоїла) на рівні 
фактів та елементарних уявлень. Їх зміст відтворює під 
безпосереднім керівництвом учителя з опорою на наочність.
Способи навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної 
діяльності неповністю відтворює у практично дієвій формі під 
безпосереднім керівництвом учителя.
Застосовує їх на рівні копіювання зразка.
Практичні роботи виконує за значної допомоги вчителя.
Утруднюється в ситуаціях вибору безпечної поведінки для 
власного здоров’я, оцінити власні вчинки. Правила здорового 
способу життя і безпечної поведінки виконує епізодично і част-
ково. З метою надання самодопомоги виконує елементарні дії.
Працює під безпосереднім керівництвом учителя. Потребує 
постійної активізації та контролю.
Середній Знання учень (учениця) засвоїв (засвоїла) у формі уявлень 
та елементарних понять. Відтворює їх зміст за допомоги вчи-
теля і засобів наочності.
Способи навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної 
діяльності відтворює у практично дієвій формі з допомогою 
вчителя і засобів наочності. Застосовує їх за зразком.
Практичні роботи виконує за підтримки вчителя.
Повторює почуті найпростіші оцінні судження. Деякі з них 
пояснює.
Правила здорового способу життя і безпечної поведінки 
виконує не систематично. Здатний надати собі елементарну 
допомогу в життєвих ситуаціях, передбачених програмою.
Потребує стимулювання й допомоги вчителя.
Достатній Знання учень (учениця) засвоїв (засвоїла) у повному обсязі. 
Їх зміст відтворює за незначної допомоги вчителя. Відповідь 
ілюструє прикладами з підручника, власного досвіду.
Способи навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної 
діяльності відтворює у практично дієвій формі за незначної 
допомоги вчителя. Застосовує їх шляхом аналогій.
Практичні роботи виконує самостійно.
Висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я, влас-
ну поведінку в життєвих ситуаціях, передбачених програмою.
Додержується правил здорового способу життя та безпечної 
поведінки.
Користується знаннями, способами здоров’язбережувальної 
діяльності для надання самодопомоги в життєвих ситуаціях, 
передбачених програмою.
Потребує незначного стимулювання і підтримки вчителя.
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Закінчення таблиці 1
1 2
Високий Знання учень (учениця) засвоїв (засвоїла) у повному обсязі. 
Відтворює їх самостійно. Відповідь ілюструє прикладами, взя-
тими з життя.
Способи навчально-пізнавальної і здоров’язбережувальної 
діяльності відтворює самостійно в практично дієвій формі. 
Застосовує їх у змінених умовах. Практичні роботи виконує 
самостійно.
Висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я, 
поведінку свою та інших, обґрунтовує їх.
Додержується правил здорового способу життя та безпечної 
поведінки.
Користується знаннями, способами здоров’язбережувальної 
діяльності для надання самодопомоги та допомоги іншим 
в конкретних реальних життєвих ситуаціях.
Обґрунтовує цінність здобутих знань і сформованих практич-
них умінь для власного здоров’я. Працює самостійно.
Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Оцінювання з основ здоров’я важливе з огляду на те, що у процесі 
навчання учні набувають не лише здоров’язбережувальних знань, а й опа-
новують певні здоров’язбережувальні компетенції у формі практичних 
умінь і навичок, тобто — способи навчальної і здоров’язбережувальної 
діяльності.
З нового навчального року (2012/2013) у процесі поточної і тематичної 
перевірок запроваджується вербальне оцінювання навчальних досягнень 
учнів 1 класу розгорнутими оцінними судженнями відповідно до визна-
чених рівнів (початковий, середній, достатній, високий), під час яких 
звертається увага на досягнення учня, його позитивні зрушення.
Наприклад, висловлені учнем міркування про: власну поведінку й по-
ведінку інших в ситуаціях вибору; ставлення до свого здоров’я, до здоров’я 
вчителя, однокласників, друзів, членів родини; зміст навчального мате-
ріалу для зміцнення, збереження власного здоров’я; уміння діяти в зна-
йомих, змінених навчальних і життєвих ситуаціях: здатність надати са-
модопомогу та допомогу іншим, уміння керувати власними емоціями, 
почуттями, настроями відповідно до конкретних умов та оцінювати їх 
тощо; уміння звернутися по допомогу (певних служб, окремих громадян), 
щоб зменшити негативний вплив небезпечної для життя і здоров’я ситу-
ації; орієнтування на народні традиції у ставленні до власного здоров’я; 
використання знань з інших предметів та інших інформаційних джерел 
та ін.
Питання словесного оцінювання не нове. У минулому (80-ті рр. ХХ 
ст.), коли початкова школа переходила на 4-річний термін навчання, є 
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позитивні напрацювання такого виду оцінювання. Так, для оцінювання 
навчальних досягнень учителі використовували різноманітні словесні за-
охочення типу «Ти здатна на краще», «Відповідай чіткіше», «Молодець», 
«Чудова робота» тощо. Однак зауважимо, що такі вислови мають корот-
кочасний емоційний вплив і не замінюють розгорнутих оцінних суджень 
про те, що добре, а над чим ще треба попрацювати. З цього приводу 
О. Я. Савченко зазначає, що у початкових класах має домінувати оцінка 
у вигляді вмотивованого розгорнутого оцінного судження, що дає учневі 
змогу усвідомити, як саме він упорався з роботою, що вийшло добре, 
в чому припустився помилки та як її краще виправити.
Діти цього віку оцінку навчальних досягнень сприймають як оцінку 
особистості. Тому негативні оцінки викликають хвилювання, розгубле-
ність, збуджують стан дискомфорту. Спостерігається протилежне, коли 
навчальні здобутки учнів оцінюються вербально (словесно) відповідно 
до рівнів навчальних досягнень учнів. За такого оцінювання навчаль-
ний процес приносить їм емоційне задоволення, радість пізнання, що 
допоможе учневі цього віку знайти своє місце серед однолітків, підтри-
має впевненість у собі, у своїх силах. Якісна словесна характеристика 
навчальних здобутків дитини створює умови для формування грома-
дянських якостей особистості; розуміння несхожості людей; розумових 
і практичних умінь і навичок; здійснення взаємо- і самоконтролю, вза-
ємо- і самооцінки навчальної та здоров’язбережувальної діяльності тощо.
Узагальнення досвіду минулого, аналіз наших спостережень дали 
можливість сформулювати такі форми словесного оцінювання навчаль-
но-пізнавальної та здоров’язбережувальної діяльності учнів 1 класу.
1. Різні форми схвалення, погодження, підбадьорювання, виражені 
словесно, модуляцією голосу. У такій самій формі висловлюють заува-
ження, заперечення, осуд.
2. Конкретизація здобутків учнів та їх невдач. Учитель у розгорнутій 
формі словесно, відповідно до визначених рівнів навчальних досягнень 
учнів, може оцінювати результати виконання практичної роботи, опис 
спостережуваного предмета, явища, виконання розумових і практичних 
завдань тощо.
3. Перспективна і відстрочена оцінка та ін.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень молодших 
школярів з основ здоров’я є:
•• контролююча функція, передусім, визначає рівень навчальних до-
сягнень кожного учня. У такий спосіб створюються можливості для 
вчителя відповідно опрацьовувати навчальний матеріал на уроці;
•• навчальна функція передбачає таку організацію оцінювання на-
вчальних досягнень учнів, за якої:
здійснюється повторення навчального матеріалу, його поглиблення, 
ефективне засвоєння нових знань, їх систематизація і застосування;
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вдосконалюються уміння і навички через багаторазове вправляння 
за зразком і з елементами творчості;
створюються передумови для формування здорової особистості, здат-
ної дбати про власне здоров’я, свідомо і позитивно ставитися до нього;
•• діагностико-коригувальна функція передбачає з’ясування причин 
труднощів, які виникають в учнів у процесі учіння та внесення 
корективів у діяльність учнів і педагога;
•• стимулювально-мотиваційна функція передбачає таку організацію 
оцінювання навчальної діяльності учнів, коли його проведення 
стимулює позитивне ставлення до навчальної праці, бажання біль-
ше дізнатися про здоров’я, здоровий і безпечний спосіб життя; роз-
виває відповідальність, формує позитивні мотиви учіння тощо;
•• виховна функція передбачає формування в учнів умінь вчитися з 
мінімальними затратами власного здоров’я та умінь брати активну 
участь в його збереженні і зміцненні; умінь і навичок морально-
етичної поведінки через людські цінності (милосердя, співчуття, 
взаємодопомога тощо); розвиток працелюбності, активності, охай-
ності та інших якостей особистості.
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2.6. Державна підсумкова атестація: особливості 
конструювання змісту, методика контролю й 
оцінювання
О. в. ваШУЛенкО, науковий співробітник
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України;
О. в. ОнОПРІЄнкО, завідувач
лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
к. І. ПОнОМаРьОва, старший науковий
співробітник лабораторії початкової
освіти Інституту педагогіки НАПН
України, кандидат педагогічних наук
В изначення результатів компетентнісно орієнтованого на-вчання української мови (мови й читання) і математики 
у четвертих класах початкової школи здійснюється шляхом проведення 
державної підсумкової атестації.
Підсумкова атестація — це форма державного контролю й оцінюван-
ня рівня засвоєння учнями навчальних програм з названих предметів. Її 
метою є визначення відповідності рівня навчальних досягнень випус-
кників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової за-
гальної освіти та їхньої готовності навчатися в основній школі. Провідна 
функція підсумкової атестації полягає у встановленні зв’язків між запро-
ектованими, реалізованими і досягнутими рівнями освіти.
Державна підсумкова атестація здійснюється шляхом проведення під-
сумкових контрольних робіт. В основу добору змісту навчального матері-
алу, який підлягає перевірці, покладено вимоги базових навчальних про-
грам для 1—4 класів і компетентнісний підхід до оцінювання навчальних 
досягнень учнів.
Для забезпечення відкритої та об’єктивної процедури оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів контрольні роботи уклада-
ються як тести навчальних досягнень. Під тестом навчальних досягнень 
(дидактичним тестом) розуміють стандартизовану методику перевірки 
результатів учіння, яка дає змогу достатньо точно за мінімальних витрат 
часу одержати загальну картину успішності учня, класу, школи; зібрати 
дані про стан системи початкової освіти в цілому.
Дидактичний тест як засіб підсумкового контролю навчальних до-
сягнень учнів має відповідати певним вимогам (див. рис. 1).
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Рис. 1. Вимоги до тесту навчальних досягнень
Найсуттєвішими ознаками тесту є:
1. Валідність — відповідність перевірного матеріалу цілям контролю. 
Згідно з цією вимогою провідною метою підсумкової атестації є забез-
печення об’єктивного оцінювання освітніх результатів на кінець почат-
кового курсу української мови, читання, математики.
2. Надійність — стійкість результатів тестування за багаторазового 
використання контрольного матеріалу, їх незалежність від випадкових 
чинників. З метою забезпечення цієї вимоги у контрольні роботи вклю-
чені завдання, які адекватно відображають державні вимоги до рівня на-
вчальних досягнень випускників початкової школи.
3. Репрезентативність — повнота обсягу вивченого матеріалу. 
Контрольний матеріал тестів відповідає програмовим вимогам до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів за всіма змістовими лініями пред-
метів, з яких проводиться атестація.
4. Стандартизованість — уніфікована процедура проведення і підсум-
ку тестування. Учні забезпечуються рівними умовами контролю; тестова 
оцінка є однозначною і відтворюваною, вона не піддається зовнішньому 
впливу [1; 3; 7; 11].
Складовими дидактичного тесту є: тестові завдання (тестовий зошит 
для учня); процедура проведення (тестування); обробка результатів. 
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Тестовий зошит складається із системи завдань певного предметного 
змісту, специфічного типу і форми, впорядкованих у міру зростання 
складності та в кількості, обмеженій визначеним часовим проміжком [1].
Предметний зміст тесту навчальних досягнень становить матеріал, 
який належить одній галузі знань. Складність тестових завдань обумов-
люється відповідним рівнем засвоєння. На основі концепцій рівнів за-
своєння знань (Беспалько В. П., Блум Б., Лернер І. Я., Скаткін М. М.) 
виокремлено чотири рівні засвоєння, а саме:
І рівень — розпізнавання («знання-ознайомлення»). Його показника-
ми є уміння розпізнати, розрізнити окремі об’єкти вивчення, подані в го-
товому вигляді, а саме: окремі поняття, їх ознаки, дії, правила, формули, 
моделі, а також окремі об’єкти з довколишньої дійсності. До ознак рівня 
відноситься також уміння виконати найпростіші операції за зразком.
ІІ рівень — розуміння («знання-копії»). Це репродуктивний рівень усві-
домленого сприйняття і запам’ятовування, що виявляються у точному чи 
близькому відтворенні засвоєної навчальної інформації. Репродуктивна 
діяльність відбувається шляхом виконання способу дії за зразком, алго-
ритмом або правилом. Показники цього рівня — уміння описати вивчені 
об’єкти, назвати їх спільні і відмінні ознаки, властивості, сформулювати 
правила, закони і залежності, використовувати предметну термінологію; 
виконати завдання за зразком у подібній ситуації.
ІІІ рівень — застосування («знання-уміння»). Його суттєвою ознакою є 
уміння застосувати здобуті знання у практичній діяльності. Продуктивна 
діяльність учня здійснюється на основі перетворення засвоєних знань 
у відомі способи діяльності.
IV рівень — обґрунтування («знання-трансформації»). Це рівень 
творчого застосування знань. Його характерні властивості — упевнене 
(вільне) володіння програмовим матеріалом, уміння комбінувати засво-
єні елементи навчальної інформації і способи діяльності для одержання 
чогось нового, для розв’язування творчих задач, проблем, уміння обрати 
з кількох відомих алгоритмів необхідний для виконання конкретного 
творчого завдання.
Відповідно до рівнів засвоєння розробляють контрольно-діагнос-
тувальні матеріали (контрольні роботи). У роботах для підсумкового 
контролю навчальних досягнень дотримуються таких співвідношень між 
рівнями засвоєння: не менше 10 % завдань першого рівня; майже 30 % — 
другого; майже 40 % — третього; не менше 20 % — четвертого (див. рис. 2).
У практиці тестування молодших школярів використовуються різно-
манітні типи тестових завдань. Найпоширенішими серед них є завдання 
закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з кількох запропо-
нованих; на встановлення відповідності; на встановлення правильної 
послідовності; відкритого типу — на доповнення, виписування окремих 
фрагментів і з вільним викладом відповіді.
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Тестові завдання закритого типу — це завдання, які складаються з 
умови, вступного запитання і запропонованого ряду попередньо роз-
роблених варіантів відповідей, один з яких правильний, а решта — дис-
трактори. У завданнях цього типу для вибору правильної відповіді про-
понується не менше трьох варіантів відповідей. При цьому, дистрактори 
мають бути правдоподібними, привабливими для вибору. Під час пер-
винної апробації завдань розробники звертають увагу на неправильні 
відповіді, які обирають слабковстигаючі учні.
Рис. 2. Рівні засвоєнь
Якщо якийсь із дистракторів не обирається жодного разу, то його 
потрібно доопрацювати, зробити більш ймовірним, інакше зменшиться 
у цілому точність вимірювання. Вірогідність вгадування відповіді змен-
шує значна кількість дистракторів.
Наведемо приклад таких завдань.
1. Суму восьми тисяч і трьох десятків позначає число…
А   8300
Б  8030
В  83 000
Г  11 000
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1. Визнач, яке закінчення в дієслові пропущено.
Чого сам не люб.., того й іншим не чини.
А   —еш
Б  —єш
В  —иш
Г  —іш
До завдань закритого типу також належать завдання з вибором альтер-
нативної відповіді. Ними передбачається одна альтернатива, яку учень або 
приймає як правильну, або відхиляє. Наприклад:
Твір Ірини Прокопенко «Куди сховалися гриби?» — це казка.
так   ні
Тестові завдання на встановлення відповідності належать до категорії 
логічних пар. За їх допомогою перевіряють знання взаємозв’язків між ви-
значеннями і фактами, співвідношення між об’єктами і їх властивостями, 
законами і формулами тощо.
У завданнях цього виду учні знаходять або прирівнюють частини, 
елементи, поняття, встановлюють відповідність між елементами двох 
множин (списків). Тобто завдання на встановлення відповідності пе-
редбачають підбір правильної відповіді.
Завдання складаються з переліку слів, фраз, які містять завдання, і ви-
значень — варіантів відповідей. Під час виконання учень добирає до кож-
ного слова чи фрази відповідний варіант відповіді.
Достатньо поширеною формою відповіді на це запитання є варіант з 
використанням стрілочок. Наприклад:
1. З’єднай стрілочками спільнокореневі слова.
 вода   · · подорожник
 дорожити · · водолаз
 дорожній · · заводити
 водій  · · дорогий
2. Встанови відповідність між назвою літературного жанру та його 
головною ознакою.
 скоромовка · · короткий поетичний твір, поділений на
        рядки, які римуються
 прислів’я · · жартівливий вислів, складений із важких
        для швидкої вимови слів
 вірш  · · короткий влучний народний вислів
повчального характеру, часто римований
3. Відшукай рівні величини.
 рік    · · 100 років
 століття  · · 1000 років
 тисячоліття  · · 365 діб
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Тестові завдання на встановлення правильної послідовності дають 
змогу перевірити знання певної послідовності операцій, дій, подій. Вони 
складаються з умови й переліку варіантів відповідей. Виконуючи такі за-
вдання, учень у порожніх клітинках проставляє цифри так, щоб показати, 
яка подія була першою, другою і так далі, або добирає до порядкового 
номера певний варіант відповіді, позначений буквою. Наприклад:
1. Пронумеруй абзаци так, щоб вийшов текст.
 Так Василько і шпачок стали справжніми друзями.
 Минув тиждень. Шпак навчився трохи літати і все більше звикав 
до хлопчика. Варто було Василькові грюкнути в сінях лопатою, як у хаті 
чувся радісний, пронизливий крик птаха. Він наче знав, що зараз вони знов 
підуть під паркан копати смачних хробаків.
 Одного разу на березі річки в кущах Василько спіймав шпачка. Дідусь 
дозволив узяти пташеня, бо воно було ще мале й могло загинути.
(За Юрієм Старостенком)
2. Встанови послідовність подій у творі Гната Майстренка «Хитра ли-
сиця». Простав цифри у порожніх квадратиках.
 Ось випав перший сніжок.
 Лисиця рибалить.
 Прогулянка по берегу озера.
 Спроби знайти лігво лисиці.
 Лисиця сховалась у старе лелече гніздо.
 Розповідь і обіцянка лісника.
3. Розташуй одиниці вимірювання маси в порядку збільшення:
(А) 5 ц;   (Б) 1450 кг;   (В) 500 г;   (Г) 2 т.
1 2 3 4 
Завдання на встановлення правильної послідовності незаслужено рід-
ко застосовуються в тестах. Насправді цей вид завдань вважають якісною 
формою тестових завдань, що має значні переваги — стислість, простота 
перевірки. Вони підходять до будь-якого предмета, де присутня алгорит-
мічна діяльність або часові події. Крім того, слід зазначити, що характер-
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ною для цього виду завдань є низька ймовірність вгадування правильної 
відповіді.
Тестові завдання відкритого типу поділяють на завдання з короткою 
відповіддю (завдання з пропусками, завдання на доповнення, завдання 
на виписування окремих фрагментів за змістом тексту, на постановку 
запитань до твору та ін.) і завдання з розгорнутою відповіддю (з відповід-
дю-мікротвором тощо). Виконання таких завдань передбачає самостійне 
формулювання учнем письмової відповіді без опори на будь-які варіанти. 
Зокрема, побудувати речення з поданих слів; поставити пропущені розді-
лові знаки; замінити повтор того самого слова синонімами; написати мі-
кротвір (5—7 речень); пояснити значення виразів, прислів’їв; порівняти 
тексти (за темою, жанром); розв’язати задачу, виконати письмові обчис-
лення виразів з багатоцифровими числами, скласти план розв’язування 
задачі. Наведемо приклади завдань, які вимагають короткої відповіді.
1. Доповни речення однорідними членами.
Листя на деревах (що робило?) ________________________.
Пухнасті сніжинки падали (куди?) _____________________.
2.Запиши текст, замінивши дієслова антонімами.
Прийшли холоди. Поховались комахи. Перелітні птахи відлітають у те-
плі краї. Природа засинає.
3. Запиши слова у відповідні стовпчики.
Друзі, садочок, ліс, лагідний, стрибок, скарб, ворона, торбинка, дзвін.
Односкладові Двоскладові Трискладові
___________ _____________ _______________
4.Заміни висловлювання одним словом.
Роботи — непочатий край — _____________
Лан — ні кінця, ні краю — _______________
5. Допиши речення.
Баобаб називають _____________, тому що _____________________. 
Плоди баобаба до вподоби ____________________, тому це дерево ще на-
зивають __________________________________.
6. Випиши з твору Ірини Прокопенко «Куди сховалися гриби?», хто ви-
конував такі дії:
пішов до танцю ________________________,
притупував ногами _____________________,
розпачливо метушилися __________________,
заліз на дерево __________________________.
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7. У числовому ряді 54 478, 54 477, 54 476, 54 474, 54 473 пропущено число 
_____________.
8. Впиши потрібне число, щоб нерівність була істинною:
230 000: _______ > 230 · 10
9. Екскурсія розпочалась о 10 год 45 хв і тривала 2 год 15 хв. О котрій 
годині закінчилась екскурсія?
Відповідь: ____________.
Завдання відкритого типу можуть вимагати розгорнутої відповіді. 
Наприклад.
1. Склади й запиши текст за поданими словами.
Небо, хмари, насунули, вітер, накрапати, вперіщив, дощ, стих, вигля-
нуло, сонце, райдуга.
_________________________________________________________
2. Напиши текст-міркування за поданим твердженням.
Перед тим, як уживати їжу, треба обов’язково мити руки.
_______________________________________________________.
3. Опиши домашню тварину, яка тобі найбільше подобається.
_______________________________________________________.
4. Що нового ти дізнався про зозулю? Поясни, чому зозуля вважається 
корисною пташкою?
_______________________________________________________.
5. Поміркуй і запиши, як ти розумієш прислів’я: «Дерево міцне корін-
ням, а людина — працею».
_______________________________________________________.
6. Для чого люди спостерігають і досліджують поведінку тварин?
Склади і запиши коротке міркування.
_______________________________________________________.
7. Запиши цифрами числовий вираз і знайди його значення:
сорок п’ять тисяч сімсот вісімдесят зменшити на сімсот.
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8. Склади і запиши умову задачі за виразом (200 + 160 + 120): 12.
9. Закінчи складати завдання для однокласника, щоб перевірити, чи 
знає він розряди чисел.
У яких двох числах підкреслений розряд десятків тисяч?
____________, ____________, ____________, ____________.
  
Особливості конструювання змісту й оцінювання робіт з української мови
Компетентнісний підхід до навчання української мови передбачає роз-
виток в учнів умінь успішно користуватися мовою з метою розв’язання 
комунікативних завдань. Для цього молодші школярі повинні вміти 
сприймати і розуміти інформацію, спілкуватися, зрозуміло і грамотно 
висловлюватись в усній і письмовій формах. Тож підсумковій перевірці 
з української мови підлягають, насамперед, мовленнєві уміння учнів — 
будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, ви-
словлювати власну думку.
Перевірка правописних умінь і теоретичних знань з усіх розді-
лів початкового курсу української мови, а саме: «Текст», «Речення», 
«Слово. Значення слова», «Будова слова», «Іменник», «Прикметник», 
«Числівник», «Займенник», «Дієслово», «Прислівник», «Звуки і букви. 
Склад. Наголос», здійснюється відповідно до вимог Державного стан-
дарту початкової загальної освіти про те, що вивчення мовної теорії, 
формування знань про мову підпорядковуються завданням розвитку 
мовлення. Саме тому перевіряється здатність випускників початкової 
школи застосовувати теоретичні знання з мови під час списування тексту 
та написання зв’язного висловлювання на задану тему.
Укладання підсумкової контрольної роботи для державної підсумко-
вої атестації з української мови здійснюється за алгоритмом, який охо-
плює такі складники:
•• обґрунтування мети;
•• добір змісту матеріалу, який підлягає перевірці;
•• вибір форми перевірки;
•• обґрунтування підходів до оцінювання атестаційної роботи;
•• визначення кількості завдань для перевірної роботи;
•• складання матриці контрольної роботи з урахуванням когнітивних 
рівнів.
Метою підсумкової контрольної роботи є визначення рівня навчаль-
них досягнень випускників початкової школи з української мови відпо-
відно до базової навчальної програми.
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Контрольна робота для підсумкової атестації є комбінованою і містить 
завдання різних рівнів складності, а саме:
1) завдання закритого типу, які передбачають вибір правильної відпо-
віді з трьох запропонованих варіантів (наприклад: Вибери рядок, у якому 
подано синоніми до слова сміятися.
 А реготати, хихикати
 Б плакати, сумувати
 В сміх, смішний);
2) відкриті завдання, виконання яких передбачає коротку письмову 
відповідь (наприклад: Підкресли в тексті назви дерев. Запиши їх в алфа-
вітному порядку.
Дерева прокинулися від зимового сну. Розпустила сережки береза. 
Понадували бруньки дуб і граб. Заплакали живицею сосна і ялина. Викинув 
зелені китиці клен. А на узліссі зацвіла дика груша.).
До відкритих завдань відносимо також текст для списування, що міс-
тить орфограми й пунктуаційні знаки, вивчення яких передбачено на-
вчальною програмою з української мови для 1—4 класів.
3) творче завдання (наприклад: Чи є у тебе домашня тваринка? А може 
ти про неї мрієш? Напиши про це невеликий текст (5—7 речень)).
Закриті завдання (запитання з варіантами відповіді) є важливими, 
адже дають змогу перевірити не тільки мовні знання і вміння, але й за-
гальнонавчальні уміння й навички, передбачені діяльнісної змістовою 
лінією, а саме: здатність учнів самостійно зрозуміти запитання, визна-
чити відмінність між варіантами відповіді, вибрати ту відповідь, яка, 
на їхній погляд, є правильною. Такий спосіб перевірки формує в дітей 
психологічну готовність до ситуації вибору, яка постійно зустрічається 
в повсякденному житті.
Відкриті завдання цінні тим, що дають можливість більш об’єктивно 
оцінити результати навчальних досягнень учнів, оскільки під час їх ви-
конання школярі не мають підказки у вигляді готових варіантів відповіді 
і, таким чином, виключається вгадування правильної відповіді.
За допомогою творчого завдання перевіряється здатність учнів ви-
користовувати здобуті знання і набуті уміння в нестандартній ситуації, 
у процесі творчої роботи.
Під час оцінювання підсумкової контрольної роботи береться до уваги 
рівень складності завдань. Тож за кожне завдання закритого типу ви-
ставляється один бал; відкрите завдання оцінюється двома балами (у разі, 
якщо таке завдання виконане частково, учень одержує 1 бал); макси-
мальна оцінка за списування тексту — 3 бали, якщо текст списано без 
помилок, 2 бали — якщо допущено 1—3 помилки, 1 бал — якщо допуще-
но 4 і більше помилок; творче завдання — трьома балами: 1 бал за зміст 
висловлювання, 1 бал за грамотність (ураховуються помилки лише на ті 
орфограми, вивчення яких передбачено навчальною програмою для по-
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чаткової школи), 1 бал за висловлення власної думки з приводу того, про 
що учень пише.
При визначенні загальної кількості завдань для перевірної роботи 
враховуються такі аспекти:
1) охопити перевіркою якомога більший обсяг програмового матеріалу;
2) контрольна робота має містити завдання різних рівнів складності;
3) пропорційне співвідношення завдань різних рівнів складності має 
бути таким, щоб загальна сума балів за правильно виконану роботу до-
рівнювала 12.
Аналіз різних можливих комбінацій засвідчив, що найоптимальнішим 
є такий варіант — підсумкова контрольна робота з української мови має 
містити сім завдань, серед яких: чотири завдання закритого типу, одне 
відкрите, текст для списування (55—60 слів) і одне творче (див. табл. 1).
Таблиця 1
№ Види завдань
Кількість
завдань
Кількість балів
за 1 завд.
Загальна 
кількість балів
1. Завдання закритого типу з 
вибором однієї правильної 
відповіді
4 1 4
2. Завдання відкритого типу 1 2 2
3. Текст для списування 1 3 3
4. Творче завдання 1 3 3
Разом 7 12
При доборі завдань необхідно враховувати також співвідношення між 
когнітивними рівнями засвоєння знань. На основі теорії Б. Блума та ре-
зультатів експериментальних досліджень встановлено, що оптимальним 
для підсумкової контрольної роботи є таке співвідношення когнітивних 
рівнів: завдань на перевірку знань — 10 %, на розуміння мовного матері-
алу — 30 %, на застосування знань — 30—40 %, на обґрунтування (аналіз, 
синтез, оцінювання) — 30—20 % (див. табл. 2).
Таблиця 2
Орієнтовне відсоткове співвідношення між когнітивними рівнями
Рівень навчальних
досягнень учнів
Когнітивний рівень Відсотки
Кількість
завдань
Початковий Знання 10 % 1
Середній Розуміння 30 % 2
Достатній Застосування 30—40 % 2—3
Високий Обґрунтування (аналіз,
синтез, оцінювання) 
30—20 % 2—1
Зважаючи на зазначене, підсумкова контрольна робота з української 
мови може мати дві комбінації (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Можливі комбінації контрольних робіт
Когнітивний рівень
Кількість завдань
1 варіант 2 варіант
Знання 1 1
Розуміння 2 2
Застосування 2 3
Обґрунтування (аналіз, 
синтез, оцінювання) 2 1
Разом завдань 7 7
Викладені положення є основою для побудови матриці змісту під-
сумкової контрольної роботи. Оскільки перевірці підлягають одинадцять 
розділів навчальної програми, а контрольна робота включає всього сім 
завдань, то програмовий матеріал, на вивчення якого відводиться най-
менша кількість годин, може перевірятися опосередковано (див. табл. 4).
Таблиця 4
Матриця змісту підсумкової контрольної роботи
№ 
Когнітивний рівень
Розділ програми
З
на
нн
я
Р
оз
ум
ін
ня
З
ас
то
су
-
ва
нн
я
Обґрунтування
К
-т
ь
за
вд
ан
ь
А
на
лі
з
С
ин
те
з
О
ці
ню
-
ва
нн
я
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Текст (10 год).
Писемне мовлення 
(протягом року) 
*
1 2 3
* 1
2
Речення (9 год) 
1 2 3
* * 1
3 Слово.
Значення слова
1 3
* 
4 Будова слова.
Правопис (протягом року) *
2
*
3
* 1
5 Звуки і букви.
Правопис (протягом року) *
1
*
6 Іменник (20 год).
Правопис (протягом року) 
2
*
1
* 1
7 Прикметник (22 год).
Правопис (протягом року) 
1
*
2 3
* 1
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Закінчення таблиці 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Числівник (4 год).
Правопис (протягом року) 
2
* * 1
9 Займенник (8 год).
Правопис (протягом року) 
1
* *
10 Прислівник (11 год).
Правопис (протягом 
року)) 
3
* * 1
11 Дієслово (20 год).
Правопис (протягом року
3
*
2
* 1
Разом завдань 1 2 2 1 1 — 7
Примітка: цифрою 1 позначено завдання, які ввійшли до першої 
контрольної роботи; 2 — завдання, які ввійшли до другої контрольної 
роботи; 3 — завдання, які ввійшли до третьої контрольної роботи.
На матриці зірочкою (*) позначено завдання можливих когнітивних 
рівнів до кожного програмового розділу. Цифрами 1, 2, 3 пронумеровано 
завдання, які утворюють три можливі варіанти підсумкової контрольної 
роботи.
За допомогою матриці можна скласти N-ну кількість комбінацій під-
сумкової контрольної роботи з української мови для державної підсум-
кової атестації учнів 4-х класів.
Особливості конструювання змісту й оцінювання контрольних робіт з літе-
ратурного читання
За Державним стандартом початкової загальної освіти метою курсу 
«Літературне читання» є формування читацької компетентності учнів, 
яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентності, 
ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підго-
товка їх до систематичного вивчення літератури в основній школі.
Для досягнення зазначеної мети у процесі реалізації усіх змістових 
ліній предмета «Читання» передбачається виконання таких завдань:
•• формування в учнів навички читання як базової у системі почат-
кового навчання;
•• ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, 
тематичній різноманітності;
•• формування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей 
за допомогою художніх образів літературних творів;
•• формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види 
літературних і навчальних текстів з використанням елементарних 
літературознавчих понять;
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•• розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні 
висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);
•• розвиток творчої літературної діяльності школярів;
•• формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами 
і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, добір інфор-
мації для виконання навчально-пізнавальних завдань;
•• виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання 
світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної осві-
ти та вимог, відображених у програмі з читання, об’єктами контролю й 
оцінювання з читання є:
•• навичка читання з урахуванням усіх її характеристик;
•• елементарна обізнаність учнів з колом дитячого читання;
•• елементарна обізнаність з літературознавчими поняттями;
•• уміння працювати з текстами різних жанрів;
•• виконання творчих завдань на основі прочитаного;
•• бібліотечно-бібліографічні, книгознавчі знання й уміння.
Укладання контрольних робіт для державної підсумкової атестації з 
читання здійснювалося за таким самим алгоритмом, як і з української 
мови, оскільки ці предмети належать до однієї освітньої галузі «Мови 
і літератури». Отже, алгоритм укладання контрольних робіт з читання 
охоплює такі складові:
•• обґрунтування мети;
•• добір змісту матеріалу для перевірки;
•• вибір форми перевірки;
•• визначення кількості завдань для перевірної роботи;
•• складання матриці контрольної роботи з урахуванням когнітивних 
рівнів;
•• обґрунтування підходів до оцінювання атестаційної роботи.
Метою проведення підсумкової атестації з літературного читання є 
визначення рівня читацької компетентності учнів 4-х класів відповідно 
до державних вимог програми.
Підсумковій атестації з читання підлягають навчальні досягнен-
ня учнів 4-х класів, окреслені такими змістовими лініями Державного 
стандарту початкової загальної освіти та навчальною програмою: коло 
читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; 
літературно-творча діяльність учнів на основі прочитаного.
Звертаємо увагу на те, що контрольна робота для державної підсумко-
вої атестації не передбачає перевірку й оцінювання навчальних досягнень 
учнів за вимогами змістових ліній «формування й розвиток навички чи-
тання» та «робота з дитячою книгою; робота з інформацією». Оскільки 
перевірка й оцінювання розвитку навички читання здійснюється індиві-
дуально у процесі поточного контролю і підсумкового в кінці першого і 
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другого семестрів, а перевірка й оцінювання навчальних досягнень учнів, 
окреслених вимогами змістової лінії «робота з дитячою книгою; робота з 
інформацією» відбувається у процесі поточного контролю.
Роботі над укладанням змісту перевірних завдань передувало визна-
чення об’єктів контролю — ними стали державні вимоги до рівня загаль-
ноосвітньої підготовки учнів за зазначеними змістовими лініями.
Під час укладання контрольних робіт ми прагнули до того, щоб усі 
об’єкти контролю були рівномірно представлені.
Формою проведення державної атестації з читання є підсумкова 
контрольна робота, яка складається з тексту для самостійного читання 
та восьми завдань тестового характеру (див. табл. 5).
Таблиця 5
Розподіл у тесті завдань різного типу
№ Види завдань
Кількість
завдань
Кількість
завдань у %
1. Завдання закритого типу з вибором однієї 
правильної відповіді 
5 62,5
2. Завдання відкритого типу 2 25,0
3. Відкрите завдання з розгорнутою 
відповіддю (творче) 
1 12,5
Зокрема, контрольна робота з читання містить такі завдання різних 
рівнів складності:
•• завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з 
трьох запропонованих варіантів;
•• завдання відкритого типу. Це завдання, які передбачають: коротку 
письмову відповідь, або встановлення відповідності чи правильної 
послідовності;
•• завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю 
(творче завдання).
Вважаємо, що такий підхід до форми проведення підсумкової атестації 
з читання є виправданим, оскільки учні початкової школи залучаються 
до міжнародних досліджень якості освіти, які здійснюються у формі тес-
ту, у випускних класах загальноосвітніх шкіл, під час вступу до вищих 
навчальних закладів учні також залучаються до тестової форми перевірки 
й оцінювання.
Розробляючи структуру завдань для контрольної роботи тестового ха-
рактеру, ми намагалися укладати завдання з урахуванням того, що вони 
(завдання) мають перевіряти сформованість в учнів різних когнітивних 
рівнів, тобто рівнів пізнавальних процесів, а саме: знання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез, оцінювання.
Такий підхід дав можливість використати завдання різних рівнів 
складності, а саме:
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•• завдання для перевірки знань і вмінь учня виявляти, розпізнавати 
знайомий об’єкт, предмет тощо (рівень відтворення);
•• завдання для перевірки розуміння інформації (рівень розуміння);
•• завдання для перевірки умінь застосовувати здобуті знання й умін-
ня у практичній діяльності (рівень застосування);
•• завдання для перевірки умінь застосовувати здобуті знання й умін-
ня у новій, нестандартній ситуації (творчий рівень).
Для підсумкової контрольної роботи з читання ми дотримувалися та-
кого співвідношення між когнітивними рівнями (див. табл. 6):
Таблиця 6
Орієнтовне відсоткове співвідношення між когнітивними рівнями
Когнітивний рівень Відсотки
Кількість
завдань
Знання 12,5 1
Розуміння 25,0—50,0 2—4
Застосування 12,5—7,5 1—3
Обґрунтування (аналіз, синтез, оцінювання) 12,5—37,5 1—3
Співвідношення завдань на знання, розуміння, застосування й об-
ґрунтування може бути різним, тому було визначено 5 можливих варіан-
тів підсумкових контрольних робіт з різним співвідношенням між когні-
тивними рівнями (табл. 7).
Таблиця 7
Можливі комбінації контрольних робіт
Когнітивний 
рівень
Кількість завдань
1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант
Знання 1—12,5 % 1—12,5 % 1—12,5 % 1—12,5 % 1—12,5 %
Розуміння 2—25,0 % 3—25,0 % 3—37,5 % 4—50,0 % 3—37,5 %
Застосування 2—25,0 % 2—37,5 % 1—12,5 % 1—12,5 % 3—37,5 %
Обґрунтування 3—37,5 % 2—25,0 % 3—37,5 % 2—25,0 % 1—12,5 %
Всього завдань 8—100 % 8—100 % 8—100 % 8—100 % 8—100 %
Відповідно до можливих комбінацій контрольних робіт було побудо-
вано 5 матриць, у яких співвіднесено об’єкти оцінювання і когнітивні 
рівні. Пропонуємо зразок однієї з матриць підсумкової контрольної ро-
боти (див. табл. 8).
Наступним завданням під час укладання контрольної роботи для дер-
жавної підсумкової атестації було — визначити обсяг, тематику і жанр 
текстів.
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Таблиця 8
Матриця підсумкової контрольної роботи
(варіант 1)
№ 
Когнітивний 
рівень
Розділ 
програми
З
на
нн
я
Р
оз
ум
ін
ня
З
ас
то
су
ва
нн
я Обґрунтування
К
іл
ьк
іс
ть
В
ід
со
тк
и
А
на
лі
з
С
ин
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з
О
ці
ню
ва
нн
я
1. Коло читання * 1 12,5 %
2. Літ ературо-
знавча пропе-
девтика
* * * 3 37,5 %
3. Усвідомлення 
жанрової
специфіки 
творів
* 1 12,5 %
4. Смисловий і 
структурний
аналіз тексту
* * 2 25,0 %
5. Виконання 
творчих
завдань 
на основі
прочитаного
* 1 12,5 %
Разом 1 2 2 3 8
Відсотки 12,5 % 25,0 % 25,0 % 37,5 % 100 %
Добираючи тексти, ми дотримувалися таких критеріїв:
1. Обсяг тексту для читання — 300—320 слів.
Таку норму ми розраховували на основі визначення орієнтовно темпу 
читання мовчки. У 4 класі в ІІ семестрі учні мають читати 110—170 слів 
на хвилину.
2. Текст повинен викликати в учнів інтерес до читання, бути простим 
і зрозумілим.
3. Зміст текстів має відповідати віковим особливостям учнів.
4. За основу тексту взято проблемну ситуацію, над якою учневі по-
трібно поміркувати і зробити висновки.
5. У творі зображено одну подію, тема твору послідовно розкривається 
протягом розповіді.
6. Використана в тексті лексика відома учням.
У контрольних роботах з літературного читання використано тексти 
різних жанрів, з якими діти ознайомлювалися під час навчання, а саме: 
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казка, оповідання, вірш, байка, легенда. Після читання тексту учневі про-
понується виконати 8 завдань закритого та відкритого типів.
Оцінювання виконаної роботи здійснюється відповідно до наказу 
МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 р. № 329 «Про затвердження 
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти». Так:
•• за правильне виконання завдань закритого типу (завдання 1—5) 
виставляється по 1 балу;
•• завдання відкритого типу (завдання 6 і 7) оцінюються в межах 2 
балів кожне: 2 бали — завдання виконано правильно, дано повну 
ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи від-
повідність, план повністю відповідає тексту; 1 бал — завдання ви-
конано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано. 
Якщо завдання складається з двох частин, то виставляється по 1 
балу за правильно виконану кожну частину завдання;
•• творче завдання (завдання 8) оцінюються у межах 3 балів. 
Ураховуються: зміст; логічність і послідовність викладу; вислов-
лення (обґрунтування) власної думки, елементарних емоцій-
но-оцінних суджень і ставлень; використання засобів художньої 
виразності.
Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок 
за грамотність.
Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 
12 (див. табл. 9 і 10).
Таблиця 9
Оцінювання контрольної роботи
№ Види завдань
К
-с
ть
за
вд
.
К
-с
ть
у%
Оцінювання
в балах
1 2 3 4 5
1. Тестове завдання закри-
того типу з вибором однієї 
правильної відповіді 
5 62,5 1 бал за кожне завдання
2. Тестові завдання 
відкритого типу:
•• на встановлення 
відповідності;
•• на встановлен-
ня правильної 
послідовності;
•• з короткою 
відповіддю.
2 25,0 у межах 2 балів за кожне за-
вдання
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Продовження таблиці 9
1 2 3 4 5
3. Відкрите завдання з роз-
горнутою відповіддю
1 12,5 у межах 3 балів:
1 — за зміст; логічність і 
послідовність викладу;
1 — за висловлення 
(обґрунтування) власної дум-
ки; елементарних емоційно-
оцінних суджень і ставлень;
1 — за використання засобів 
художньої виразності 
у висловлюванні.
Таблиця 10
№ Види завдань
Кількість
завдань
Кількість 
балів
за 1 завд.
Загальна
кількість
балів
1.
Тестові завдання закритого типу з 
вибором однієї правильної відповіді
5 1 5
2.
Тестові завдання відкритого типу 
(з короткою відповіддю; на вста-
новлення
відповідності; на встановлення 
правильної послідовності) 
2 2 4
3.
Відкрите завдання з розгорнутою 
відповіддю (творче завдання) 1 3 3
Разом 8 12
Орієнтуючись на запропоновані комбінації контрольних робіт, учи-
тель може створити аналогічні контрольні роботи, щоб підготувати учнів 
до державної підсумкової атестації з читання.
Особливості конструювання змісту й оцінювання робіт з математики
Державна підсумкова атестація з математики здійснюється у формі 
підсумкової контрольної роботи тестового характеру. Предметний зміст 
контрольних робіт становлять провідні поняття, об’єкти, властивості і дії, 
визначені навчальною програмою за змістовими лініями — «Нумерація 
чисел», «Дроби», «Дії над числами», «Вирази», «Рівняння і нерівності», 
«Задачі», «Величини», «Геометричні фігури та величини».
Контрольна робота тестового характеру укладається із дванадцяти 
завдань різної складності за змістом, що обумовлюється відповідним 
рівнем засвоєння:
І рівень — знання-знайомства. Програмові вимоги до цього рівня зо-
крема такі: читає і записує багатоцифрові числа; розпізнає одиниці швид-
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кості та їх коротке позначення при числах; розпізнає плоскі та об’ємні 
геометричні фігури тощо.
ІІ рівень — розуміння (або знання-копії). Вимоги до нього, напри-
клад, такі: розташовує порядок виконання арифметичних дій першого 
та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками; розпізнає властивість 
частки; розуміє співвідношення між одиницями маси тощо.
ІІІ рівень — застосування (або знання-уміння). Вимоги до цього рівня, 
зокрема, такі: знаходить дріб від числа та число за його дробом; письмово 
додає і віднімає багатоцифрові числа; знаходить значення змінної, яке 
задовольняє нерівність; розв’язує прості задачі на знаходження швидко-
сті руху, відстані, часу тощо.
IV рівень — обґрунтування (або знання-трансформації). До вимог 
цього рівня віднесено такі: складає план розв’язування складеної задачі; 
складає вирази для розв’язування задач з буквеними даними тощо.
Контрольні роботи тестового характеру укладаються із завдань за-
критого типу з вибором однієї правильної відповіді з кількох запропо-
нованих, на встановлення відповідності, на встановлення послідовності, 
завдань відкритого типу на доповнення і з вільним викладом відповіді.
Багаторічний досвід розробників міжнародних досліджень якості 
математичної освіти TIMSS засвідчує, що оптимальним для учнів 4-го 
класу є такий розподіл завдань у тесті досягнень: до 70 % — закритого 
типу; до 20 % — відкритого на доповнення; не менше 10 % — відкритого 
з вільним викладом відповіді [12].
Кількість завдань за певною змістовою лінією визначається пропо-
рційно до кількості годин, відведених у програмі на її вивчення. Робота 
тестового характеру для перевірки навчальних досягнень учнів 4-го класу 
містить більше завдань, ніж традиційна комбінована контрольна робота, 
оскільки інтерпретація, яка базується менше, ніж на 10 завданнях, вва-
жається досить приблизною [7].
Технологія укладання тестів для підсумкового контролю навчальних 
досягнень учнів 4-го класу з математики включає такі покрокові операції.
1. Визначення дидактичної мети тестування. Наприклад: встано-
вити відповідність рівня навчальних досягнень учнів 4 класу з математики 
за навчальний рік програмовим вимогам.
2. Визначення об’єкта оцінювання за кожною змістовою лінією на-
вчальної програми, конкретизація навчальних цілей. Водночас, визна-
чається кількість завдань у тесті (див. табл. 11).
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Таблиця 11
Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розділ програми Опис вимог (об’єкт оцінювання) 
Нумерація чисел •• розуміє позиційне значення цифри в записі багато-
цифрового числа;
•• знає правило округлення чисел
Дроби •• порівнює дроби з однаковими знаменниками;
Дії над числами •• письмово додає і віднімає багатоцифрові числа;
•• виконує письмове множення у випадку кількох нулів 
у першому множнику
Вирази •• виконує тотожне перетворення виразів, у тому числі 
з дужками
Рівняння і 
нерівності 
•• знаходить значення змінної, яке задовольняє 
нерівність
Задачі •• розв’язує задачі на знаходження середнього 
арифметичного;
•• складає вирази для розв’язування задач з буквеними 
даними
Величини •• співвідносить одиниці площі;
•• розв’язує задачі на знаходження тривалості часу від 
початку та закінчення події
Геометричні фігури 
та величини 
•• розпізнає плоскі та об’ємні геометричні фігури
3. Складання таблиці-матриці, в якій відображається тематична ре-
презентативність тесту. До матриці вносяться номери завдань тестового 
характеру відповідного типу. Для її побудови слід співвіднести об’єкт 
оцінювання за певною змістовою лінією і відповідний рівень засвоєн-
ня. На перетині рядків і колонок записуються номери тестових завдань. 
Їх кількість має бути пропорційною до обсягу теми та навчальних цілей 
(див. табл. 12).
Таблиця 12
Матриця змісту підсумкового тесту
Рівень засвоєння
Розділ програми
Знання-
знайомства
Розуміння
Засто-
сування
Обґрунту-
вання
Нумерація чисел № 2 № 1
Дроби № 3
Дії над числами № 12 № 4
Вирази № 5
Рівняння і нерівності № 6
Задачі № 10 № 11
Величини № 8; 9
Геометричні фігури та величини № 7
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4. Конструювання тестових завдань (варіантів відповідей у закритих 
тестах, характеристик відповідей у відкритих).
5. Побудова композиції тесту в цілому. Наприклад.
Варіант 1
Завдання № 1—7 — з вибором однієї правильної відповіді
1. Яка цифра стоїть у розряді десятків тисяч числа 307 843?
 А  4
 Б  0
 В  7
2. Яке число округлили й одержали 830? 
 А  832
 Б  840
 В  822
3. Який дріб потрібно вписати в квадратик, щоб нерівність
2/5 >  була правильною?
 А  1/5
 Б  2/5
 В  4/5
4. Який дільник у виразі 3 724 : =  372 (ост. 4)?
 А  10
 Б  100
 В  1000
5. Який вираз має таке саме значення, як даний: 3 · 5 · 30 · 40?
 А  3 · 30 + 5 · 40
 Б   (3 · 30) · (5 · 40)
 В   (40 + 30 + 5) · 3
6. При якому значенні m нерівність m · 20 > 800: 40 буде правильною?
 А  0
 Б  1
 В  2
7. Яка геометрична фігура об’ємна?
 А  круг
 Б  коло
 В  куля
Завдання № 8—10 — на доповнення
8. Площа дошки квадратної форми 4 дм². Яка довжина сторони цієї 
дошки?
Відповідь: _______
9. Розв’яжи задачу і коротко запиши відповідь.  
Двигун випробовували впродовж травня і перші два тижні червня. 
Скільки всього днів випробовували двигун?
Відповідь: _______
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10. Розв’яжи задачу і коротко запиши відповідь.
Господар насипав зерно в мішки: у перший і другий — по 50 кг, у третій —
40 кг, у четвертий — 44 кг. Яка середня маса мішка зерна.
Відповідь: _______
Завдання № 11—12 — з розгорнутою відповіддю
11. Склади вираз для розв’язування задачі.
Із 30 л вершків виходить a кг масла. Скільки масла одержать із 180 л 
вершків?
12. Обчисли письмово. 
  Суму чисел 45 638 і 392 816;  різницю чисел 700 008 і 69 798.
  Добуток чисел 71 700 і 38.
6. Розроблення інструкції для учня, визначення форми фіксації відпо-
відей. Наведемо орієнтовний текст інструкції для учня (рис. 3).
7. Обґрунтування програми оцінювання здобутих результатів, побу-
дова шкали оцінювання [10].
Проблема оцінювання тесту заслуговує на особливу увагу, оскільки 
є найбільш дискусійною у тестології. Суперечність полягає у тому, що, 
з одного боку, специфіка цієї форми контролю потребує чітких параме-
трів і критеріїв, тобто характеристик, які можна було б виміряти й одно-
значно співвіднести зі шкалою оцінки, а з іншого — відсутності єдиних 
підходів до визначення складності завдань. На нашу думку, сумнівним є 
оцінювання в 1 бал кожного із завдань закритого типу, а, наприклад, у 3 
бали — відкритого. Тоді виникають питання: якою є «ціна» помилки; чи 
можна вважати тотожними поняття «складність» і «трудність»; чи рів-
нозначними за складністю будуть завдання відкритого типу, які містять 
приклад на письмове додавання чисел та складання плану розв’язування 
задачі і т. ін.
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Дорогий четвертокласнику!
 Уважно читай завдання, щоб зрозуміти, що необхідно зробити. 
Кожне завдання виконуй, не поспішаючи. За потреби, можеш користувати-
ся чернеткою. Намагайся відповісти на всі запитання – як на прості, так і на 
складні. 
 До деяких завдань пропонується кілька варіантів відповідей, по-
значених буквами А, Б, В. Обведи колом ту букву, що належить правильній 
відповіді, як це зроблено в прикладі.
 Скільки годин у добі?
 А 12 год
 Б 24 год
 В 6 год
 У деяких завданнях потрібно записати коротку відповідь у 
спеціально відведеному для цього місці. В інших – повний розв’язок або по-
яснення своєї відповіді.
 Не забувай перевіряти виконані завдання. Якщо вважатимеш, що 
спочатку обрав неправильну відповідь, охайно закресли її і познач правиль-
ну. Таке виправлення не впливатиме на загальний результат.
 На виконання всієї роботи відводиться 35 хв. 
 Зичимо тобі успіхів!
 
Рис. 3. Інструкція для учня
Проаналізувавши численні публікації з означеної проблеми, ми 
пристали до думки В. П. Беспалька [3]. Вчений пропонує як параметри 
оцінки використати навчальні елементи — поняття, терміни, предмети, 
явища, властивості, дії, закономірності, формули, відібрані для вивчення 
школярами в певній галузі.
З огляду на кількість цих елементів будується номінальна шкала, де 
зазначають максимальну кількість балів за кожне виконане завдання. 
Розподіл балів відбувається у такий спосіб:
а) якщо метою завдання є перевірка одного навчального елемента, 
то за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал, за неправильну — 
0. Наприклад, правильне виконання поданого завдання оцінюється 1 
балом.
Яке серед чисел найменше?
А  5 962
Б  5 296
В  5 629;
б) якщо перевіряється два і більше навчальні елементи, то за кожен 
правильно визначений елемент виставляється по 1 балу. Наприклад, пра-
вильне виконання такого завдання оцінюється у 2 бали:
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Яке число є розв’язком рівняння х: (800—789) = 24?
Відповідь: ___________.
Покажемо шкалу, побудовану до роботи, яка містить 20 навчальних 
елементів (див. табл. 13).
Таблиця 13
Шкала оцінювання тесту
№ завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кількість 
балів
1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3
Усі бали, занесені до шкали, додаються. Одержаний результат — тес-
товий бал — переводиться в оцінку відповідно до критеріїв оцінювання 
письмових робіт з математики (див. табл. 14).
Таблиця 14
Таблиця переведення тестового бала в оцінку
Тестовий 
бал
1 2—3 4—5 6—7 8—9 10 11—
12
13—
14
15—
16
17—
18
19 20
% вико-
наного
5 10—
15
20—
25
30—
35
40—
45
50 55—
60
65—
70
75—
80
85-
90
95 100
Оцінка «1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» «12»
Тестування відбувається у навчальний час. Робота проводиться 
у письмовій формі. Кожен учень отримує бланк, на якому вміщено ко-
ротку інструкцію, завдання, колонка для фіксації учителем тестового 
бала. Тестування триває 40 хвилин, із них: 5 хвилин — інструктаж учнів; 
35 хвилин — самостійне виконання ними завдань.
Отже, ми окреслили провідні засади розробки підсумкових контр-
ольних робіт для державної атестації з української мови, читання і мате-
матики, засвідчили важливість дотримання вимог до змісту та процедури 
реалізації сучасної форми контролю й оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів. Її застосування у початковій школі можна вважати 
підготовчим етапом до зовнішнього незалежного тестування, адже типи 
завдань і підходи до їх укладання спільні.
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Валідність — один із найважливіших критеріїв якості дидактичних методик 
і тестів, який відображає масштаб охоплення обширу знань і умінь, що під-
лягають перевірці.
Види контролю — система послідовних взаємопов’язаних дій учителя й учнів, 
яка забезпечує зворотний зв’язок у процесі навчання, ефективності навчаль-
ного процесу.
Вимірювання педагогічне — сукупність емпіричних операцій, які дають змогу 
встановити числові значення характеристик, що вимірюються.
Державна підсумкова атестація — форма державного контролю й оцінювання 
рівня засвоєння випускниками початкової школи навчальних програм з укра-
їнської мови, читання, математики.
Державний стандарт загальної початкової освіти — основний нормативний 
документ визначення загальнодержавних вимог до освіченості випускників 
початкової школи.
Досвід діяльності — актуальна для учня інформація, яка стала надбанням 
особистості, відклалася у резерв довготермінової пам’яті і знаходиться у стані 
постійної готовності до застосування у конкретних життєвих ситуаціях.
Завдання відкритого типу — тестове завдання без зазначення можливих варі-
антів відповіді; учню пропонується самостійно зазначити правильну відповідь.
Завдання закритого типу — тестове завдання, зміст якого супроводжується 
кількома нумерованими варіантами відповіді; учню пропонується обрати но-
мер правильної відповіді.
Завдання на відповідність — тестове завдання, під час виконання якого необ-
хідно встановити відповідність між елементами двох множин (двох переліків).
Завдання на встановлення правильної послідовності — тестове завдання, вико-
нання якого полягає у встановленні правильної послідовності операцій, дій, 
подій.
Зміст освіти — соціальний досвід у формі системи знань, умінь, навичок і 
цінностей, відібраних для засвоєння учнями, що забезпечує основу для всебіч-
ного розвитку та підготовки до життя у суспільстві.
Знання — структурний елемент змісту навчання, який виступає результатом 
навчально-пізнавальної діяльності і відображається у формі фактів, понять, 
законів, закономірностей, відношень.
Ключова компетентність — здатність учня самостійно діяти у незнайомій си-
туації під час розв’язування актуальної для нього проблеми.
Когнітивні емоції — специфічні переживання учня, які виникають під час 
навчання. 
Компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу 
на досягнення результатів, якими є ієрархічно-підпорядковані компетентності 
учнів: ключові, загальнопредметні, предметні.
Компетентність — сукупність особистісних якостей учня (ціннісно-смисло-
вих орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його 
діяльності в певній соціально й особистісно значущій сфері; здатність учня са-
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мостійно реалізовувати практичну діяльність і розв’язувати життєві проблеми, 
яка засновується на набутому навчальному та життєвому досвіді, особистісних 
цінностях і здібностях
Компетентність предметна — освоєний учнями у процесі навчання досвід спе-
цифічної для певного предмета діяльності, пов’язаної зі здобуванням нового 
знання, його перетворення і застосування.
Компетенція освітня — відчужена, заздалегідь задана соціальна вимога (нор-
ма) до освітньої підготовки учня, необхідна для його ефективної продуктивної 
діяльності в певній галузі; сукупність смислових орієнтацій, знань, умінь, на-
вичок і досвіду діяльності учня щодо певного кола об’єктів реальності, необхід-
них для здійснення особистісно й соціально значущої продуктивної діяльності.
Контроль навчальних результатів учнів — структурний компонент процесу на-
вчання здійснюється на всіх його етапах шляхом перевірки (виявлення і вимі-
рювання) й оцінювання результатів навчання; за його допомогою встановлю-
ються зв’язки між запроектованими, реалізованими і вихідними рівнями освіти, 
оцінюються досягнення учнів, виявляються недоліки в їхніх знаннях і уміннях.
Критерії оцінювання — набір якісних характеристик, які використовуються 
для винесення судження щодо виконання, продукту виконання або як інстру-
мент оцінювання.
Критеріальне оцінювання — спосіб оцінювання певного параметра (знань, 
умінь, компетентностей) на основі критеріїв, тобто об’єктивних показників 
вираження певного параметра, які можуть бути виявлені шляхом спостережень 
за процесом виконання завдання або шляхом аналізу результатів діяльності.
Методи контролю — способи, за допомогою яких визначається результа-
тивність навчально-пізнавальної діяльності учнів і педагогічної діяльності 
вчителя.
Моніторинг якості освіти — систематичні процедури збору даних щодо важ-
ливих аспектів освіти на міжнародному, національному, регіональному та міс-
цевому рівнях.
Навичка — дія, складові якої у процесі формування стають автоматичними.
Надійність тесту — показник точності і стійкості результатів вимірювання 
за допомогою тесту за багаторазового використання контрольного матеріалу.
Освітня діагностика — процес визначення результатів освітньої діяльності 
учнів і вчителя з метою виявлення, аналізу, оцінювання і корекції навчання.
Опитування — складова усної перевірки знань, яка здійснюється шляхом 
відповідей на поставлені запитання.
Оцінка — оцінні судження в усній або письмовій формі щодо якості певної 
діяльності; кількісні вимірники (бали), що визначаються нормами оцінювання.
Оцінювання — процедура визначення досягнутих результатів у навчанні.
Перевірка — система дій і операцій для контролю за засвоєнням знань, умінь 
і навичок.
Поточний контроль — систематична перевірка й оцінювання освітніх ре-
зультатів учня з метою одержання об’єктивної і оперативної інформації про 
якість навчально-пізнавальної діяльності учнів у межах певної теми, про їхні 
навчальні досягнення.
Портфолійне оцінювання — сучасний спосіб оцінювання навчальних досяг-
нень учнів, який передбачає цілеспрямований систематичний збір учнівських 
робіт у різноманітних видах для засвідчення прогресу у навчанні.
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Результати навчання — сукупність новоутворень і змін, які були цілеспря-
мовано запрограмовані перед початком навчального процесу і з якими учень 
переходить на вищу ланку освіти; комплекс знань і умінь (компетентностей), 
одержаних у процесі навчання, які учень може продемонструвати по закінченні 
навчання.
Рейтинговий контроль — метод вимірювання відношень між об’єктами, що 
вивчаються, на основі експертних оцінок.
Репрезентативність тесту — показник, який характеризує повноту обсягу ви-
вченого матеріалу, що представлений у тесті.
Розуміння — мислительний процес, спрямований на виявлення істотних 
рис, властивостей і зв’язків предметів, явищ і подій дійсності.
Самооцінка — ставлення людини до своїх здібностей, можливостей, осо-
бистісних якостей, а також до зовнішності.
Тематичний контроль — перевірка й оцінювання якості засвоєння учнями 
структурних основ і взаємозв’язків вивченого матеріалу, їхніх особистісних 
освітніх надбань з розділу або значної за обсягом теми навчального курсу.
Тест — інструмент або систематична процедура для визначення однієї або 
більше характеристик учня з використанням цифрової шкали або класифі-
каційної схеми; сукупність контрольних завдань, які наділені необхідними 
системоутворювальними характеристиками і забезпечують надійні й валідні 
оцінки концептуально визначеної змінної вимірювання.
Тест навчальних досягнень — стандартизована методика перевірки результа-
тів учіння, яка дає змогу одержати загальну картину успішності учня, класу, 
школи; зібрати дані про стан системи початкової освіти у цілому.
Тестування педагогічне — сукупність методичних і організаційних заходів, 
які забезпечують розроблення педагогічних тестів, підготовку та проведен-
ня стандартизованої процедури вимірювання рівня підготовки учнів, а також 
аналіз і обробку результатів.
Уміння — засвоєний суб’єктом спосіб виконання практичних і розумових 
дій на основі засвоєних знань і життєвого досвіду.
Функціональна грамотність — мінімально необхідний рівень знань і умінь 
у структурі певної компетентності.
Шкала вимірювання тесту — засіб фіксації певних властивостей емпіричних 
об’єктів шляхом упорядкування результатів у певну числову систему.
Якість знань — характеристика результатів засвоєння знань за ознаками по-
вноти, глибини, узагальненості, які виявляються у процесі багатоаспектного 
аналізу.
Якість освіти — ступінь відповідності досягнутих освітніх результатів нор-
мативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.
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